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TW ICE-A-W EEK  . . . . TUESDAY AND SATURDAY.
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SCRANTON ELECTRIC CO.
6 % Cumulative Preferred Stock
P r i c e  100 h im !  D i v i d e n d
E a r n i n g s  io r  th e  t w e lv e  m o n th s  e n d e d  J a n u a r y  31, lt>13, w e r e  n e a r l y  s e v e n  t im e s  
t ir e  P r e fe r r e d  d i v i d e n d  r e q u ir e m e n t s .
T h i s  P r e fe r r e d  s t o c k  is  fo l lo w e d  b y  $ 2. ‘i00,000 C o m m o n  s t o c k  o n  w h ic h  e a r n i n g s  
l a s t  y e a r  w e r e  m o r e  th a n  £ 10  p e r  s h a r e .
T l i o  C o m p a n y  d o e s  th e  o t i t ir e  e le c t r ic  l i g h t  a n d  p o w e r  b u s in e s s  In  th e  C i t y  o t 
•S c ra n to n , P e n n s y l v a n i a ,  a n d  a d jo in in g  to w n s  s e r v i n g  a  p o p u la t io n  o f  225,000 .
Circular Will be Sent Upon Request
W m . P. B o n b rig h t&  Co. Inc.
S h a w m u t  B a n k  B u i l d i n g ,  B o s t o n ,  M a s s .
N e w  Y o r k  L o n d o n  D e tro it  P h i la d e lp h ia
E d w a rd  B. B u rp ee, 4 3 9  M ain St., 
R ockland, L o ca l Attorney
The Courier-Gazette.
T W IC E * A* W EEK
ALL T H E  HOWIE NEW S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO.
iw three
cent*
A dvertising rate* baaed npon circulation and 
very reasonable.
Com m unications upon topics o f general in­
terest are so licited .
Kntered ytt the post office at Rackland for c ir ­
culation at seconu-claas postal rate*.
NSWHPAI'RB HISTORY 
The Rockland Gazette was established in 1846. 
In 1874 the O ouiierw ae established, ami consoli­
dated with the G azette in 1882. The F ree Tress
To travel hopefully Is better than t<* I arrive, and the true success is to I lalmr.—Stevenson. J
*  ♦
L O O K  O U T  F O R  T H E  B E S T
when you decide to have a new suit made. W e carry just that kind of woolens and 
we can show you the newest designs best suited to em phasize your good points.
I t ’s just the time now and there’s only o n : best p lace, of course, that’s here w herc 
only high class w ork is done and
T H E  B E S T  T A I L O R I N G
T H E  C L O T H E S  H O U S E  O F  Q U A L I T Y "
D O M A I N  S t  R O C K L A N D  M E .  P h o a f . .  i 3 - 2
M A I N E  L E G I S L A T U R E
S e a  a n d  S h o r e  F i s h e r i e s .— " O u g h t  
to  p a s s  in a  n e w  d r a f t "  o n  th e  a c t  
e s t a b l i s h i n g  a  c lo s e  t im e  o n  lo b s t e r s  
o n  c e r t a in  w a t e r s  in H a n c o c k  c o u n t y .  
.  * * ,
S e a  a n d  S h o r e  F i s h e r i e s .— “ O u g h t  
n o t  to  p a s s "  o n  a c t  p r o v id in g  f o r  a p ­
p e a ls  in  th e  c a s e  o f  lo c a t io n  o f  
w h a r v e s  o r  f is h  w e ir s .
•  *  * •
J u d i c i a r y . — “ O u g h t  to  p a s s  in  a n e w  
d r a f t ”  o n  a c t  t o  a m e n d  th e  p u b lic  
l a w s  o f  10 0 5  r e l a t i n g  to  n o n fe a s a n c e  
o f  d u t y  b y  s h e r i f f s ,  d e p u t y  s h e r i f f s  
a n d  c o u n t y  a t t o r n e y s .  T h i s  n e w  
d r a f t  m a k e s  it th e  d u t y  o f  t ile  a t t o r ­
n e y  g e n e r a l  to  p r o s e c u t e  l iq u o r  c a s e s  
in  c a s e  th e  s h e r i f f ,  d e p u t y  o r  c o u n t y  
a t t o r n e y  n e g le c t  to  d o  s o . b u t  e l i m i­
n a t e s  th a t  s e c t io n  w h ic h  g iv e s  th e  j u s ­
t ic e  p r e s i d in g  th e  r i g h t  to  d e s ig n a t e  
s o m e  o t h e r  p r o s e c u t in g  o f f i c e r  o t h e r  
t h a n  th e  a t t o r n e y  g e n e r a l .
• T W A S  E V E R  T H U S
C la r e n c e  P a u l  o f  R o c k p o r t ,  r e g i s t e r  
o f  d e e d s  f o r  K n o x  c o u n t y ,  is  o u t  a s  a 
c a n d id a t e  f o r  th e  D e m o c r a t ic  n o m in a ­
t io n  fo r  g o v e r n o r  in 10 1 4  P r o m i n e n t  
D e m o c r a t s  s a y  t h e r e  w il l  lie  o t h e r  
c a n d i d a t e s .— L e w i s t o n  Jo u r n a l .
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9 CLAWRMONT ST . KO CKLAND, M B. 
Office H o u r s : II to  18 a . in .; ‘<4 to 4 p . ni
an d  b y  a p p o in tm e n t.
Teh phone connection. 6-104
L. B. BRADFORD, M. D
SPEC IA LIST *
E A R ,  N O S E  a n d  T H R O A T
11-12 a. iu., 1-4 p. ni., ami by appointm ent
STOPS THAT GRAVING
“ I had taken one othor well-known ‘cure’ twice, and although it took hIx weeks each time to tlx me up, there wiw always that terri­ble burning desire for drink. 1 now have no craving or appetite any more than if 1 had never known the taate of it.”—Part ot the letter of a man whom wo freed in TH11JSK DAYS from
DRINK HABIT
by the NKAL 3-DAY TREATMENT. Nohypodermics used. Results absolutely certain. All dealing* confidential. Did G HABITS SUCCESSFULLY TREATED. Cull upon, address or telephone
THE NEAL INSTITUTE,
V I S I T E D  F R U I T L A N D  P A R K
T h e  C r i e s  A r e  R e c i p i e n t s  o f  D e l i g h t ­
fu l R o c k l a n d  H o s p i t a l i t y  15 0 0  M i le s  
f r o m  H o m e .
E m p o r ia .  F la  . M a r c h  17 . 
E d i t o r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e :—  
O n ly  a b o u t  40  m ile s  a r e  b e t w e e n  
E m p o r ia  a n d  F r u i t la n d  P a r k ,  h u t 
t h e r e ’ s n o t h in g  m o n o to n o u s  a b o u t  th e  
t r ip , a s  w e  fo u n d  P e b .
F o u r  o 'c l o c k  itt th e  m o r n in g  fo u n d  
u s  o n  th e  f i r s t  s t a g e  o f  o u r  jo u r n e y ,  
in  a  b i g  fa r m  w a g o n ,  w ith  a  s m a ll  
F lo r id a  p o n y  a n d  a n  in t e r e s t in g  d r iv e r  
w h o  e n jo y e d  g iv in g  n s  th e  h i s t o r y  o f  
th e  c o u n t r y  a n d  p e o p le ,  a n d  a l l  o th e r  
m in o r  m a t t e r s  w h i le  o n  th e  w a y  to  
th e  S t .  J o h n s  R i v e r  f  n r m ile s  a w a y .  
T h a t  r id e  t h r o u g h  th e  p in e  w o o d s  b y  
th e  l ig h t  o f  a  fu l l  m o o n , a n d  in  th e  
q u ie t  o f  e a r l y  m o r n in g ,  w a s  c e r t a i n ly  
d e l i g h t fu l ,  a n d  w h e n  th e  r o s y  l ig h t  
p r o c la im e d  th e  su n  r i s i n g  a n d  th e  
m o o n ’ s  l i g h t  g r a d u a l l y  fa d e d  b e f o r e  it. 
w e  W f r c 'o b l ig c d  to  c o n fe s s  h o w  m u c h
The “ WESER”
PLAYERPIANO
Best Player Piano Made
B u i l t  in  t h e i r  o w n  fa c t o r y ,  e v e r y  
p a r t  o f  th e  p ia n o  it n e lf  a n d  e v e r y  
p a r t  o t th e  p l a y e r  a c t io n , n o  P l a y e r  
P l a n o  m a d e  e q u a l h th e  W K S K l t  in  
to n e  a n d  'd u r a b i l i t y .  67 t e s t i m o n i­
a l s ,  a l l  w i t h i n  60 m i l e s ,  a n y  o f  
w h ic h  w i l l  b e  g la d  to  a n s w e r  y o u r  
i n q u i r y .
T he W K S E K  fac to ry  was the first 
to p u t a co m p le te  P la y er P iano  on 
the m a rk e t  m ore th an  *20 y ears  ago.
M U S I C  F R E E
Y o u r  P la n o  T a k e n  in E x c h a n n c  
At F u l l  V a lu e
C om e! C om e! C om e! Com e! 
H ea r T h is  W o n d erfu l P iano  ! 
D em o n stra tio n s  d a ily .
A il th e  L atest M usic. 
C all, w rite  o r  ’phono
Thomas, Piano Man
C A M D E N  g j S t f
w e  m u s t  h e  lo s in g ,  b y  n o t  b e in g  g e n ­
e r a l l y  e a r l y  r i s e r s  J u s t  b e fo r e  r e a c h ­
in g  t h e  r i v e r  o u r  r o a d  ra n  t h r o u g h  an  
o r a n g e  g r o v e ,  ju s t  f il le d  w ith  b lo o m s ,  
a n d  th e  a i r  w a s  h e a v y  w ith  th e  d e ­
l i g h t fu l  o d o r  o f  th e  b lo s s o m s
A r r i v e d  a t t h e  r i v e r  a b o u t  b o ’ c lo c k ,  
ju s t  in t im e  to  s e e  th e  C ly d e  l in e  r i v e r  
b o a t  c o m i n g  u p  th e  r iv e r ,  m a k in g  a 
c a l l  a t  \ o lu s ia .  a n d  at \ s l o r  d i r c c t h  
a c r o s s .
A  h e a r t y  c a l l  f r o m  o u r  d r iv e r  w a s  
s o o n  a n s w e r e d  b y  th e  f e r r v - m a n  
a c r o s s  th e  r i v e r  a n d  h e  s e t  u s  
a c r o s s  in  a  s m a l l  b o a t . T h e  f e r r y ­
m a n ’ s h o m e , i f  h o m e  it c o u ld  b e  
c a l le d ,  w a s  a n  o ld  d is c a r d e d  h o u s e ­
b o a t ,  h a u le d  u p  o n  th e  b a n k , 
b r a c e d  o n  b o th  s id e s  a n d  
o c c u p ie d  b y  th e  b o a t  m a n . w ife  an ti 
s ix  c h i ld r e n .  P o o r  l i t t l e  t h in g s ,  t h e y  
d id  lo o k  s o  m is e r a b le ,  v e r y  s c a n t i ly  
c la d ,  n o t  t o o  c le a n ,  a n d  w ith  th e  s a l ­
lo w . y e l l o w  c o m p le x io n  w h ic h  s p e a k s  
lo u d ly  o f  m a la r ia .
T h e  m o th e r  w a s  q u ite  a  y o u n g  
w o m a n , f a i r l y  g o o d  lo o k in g ,  but v e r y  
u n t id y .  S h e  to ld  m e  th e  c h i ld r e n 's  
a g e s — th e  o ld e s t  t t y e a r s ,  th e  y o u n g ­
e s t  a l i n y  t w o  m o n t h s ' o ld  b a b y ,  
w r a p p e t l  in  a p ie c e  o f  b la n k e t  in h e r  
a r m s — w h i le  site  r o l le d  a q u id  fro n t  
o n e  s id e  o f  l|e r  m o u th  to  th e  o t h e r  its 
s h e  t a lk e d .
1 h a d  a  s t r o n g  d e s ir e  to  s e e  th e  
in s id e  o f  t h e i r  o n e  ro o m , hut p e r h a p s  
it w a s  a s  w e l l  n o t  to  d o  s o ;  th e  out 
s id e  w a s  b a d  e n o u g h .
*5 r
T h e  t r a i n  w e  w e r e  to  t a k e  o n  th e  
I A t l a n t i c  C o a s t  L in e ,  le ft  A s t o r  at 7 
I o ’c lo c k .  T h e  c o u n t r y  t h r o u g h  w h ic h  
w o  p a s s e d  w a s  q u ite  h e a v i l y  w o o d e d ,  
m o s t  o f  it n e v e r  h a v in g  b e e n  c le a r e d .  
W e  p a s s e d  a  f e w  s m a ll  t o w n s  a n d  
m a n y  l a k e s .  W e  w e r e  r e m in d e d  b y  
t h e i r  f r e q u e n c y  t h a t  w e  w e r e  in L a k e  
C o u n t y  w h ic h  is  sa id  to  h a v e  700 
la k e s .  T h a t  m a y  b e  so . f o r  n o  m a t ­
t e r  h o w  s m a l l  th e  p o n d  it is c a l le d  a 
la k e . F u s t  is  w a s  o u r  f ir s t  s t o p p in g  
p la c e  A  b ig  c e le b r a t io n  w a s  in o r d e r  
F e b .  2 2 .  F .u s t is  is  o n  th e  s h o r e  o f  
a  g r e a t  la k e  h e a r in g  th e  s a m e  n a m e , 
t m i l e s  lo n g  a n d  fiv e  w id e . L a k e  
l 'u s t i s  is  o n e  o f  a  c h a in  o f  s i x  c o n ­
n e c t e d  la k e s ,  w it h  a  s h o r e  l in e  o f  _\s0 
m ile s ,  a n d  f o r m s  th e  s o u r c e  o f  th e  
O k l a h o m a  R iv e r  w a t e r  s p o r t s ,  b o a t ­
in g  a n d  b a t h i n g  a r e  a m o n g  th e  m o s t  
w id e ly  a d v e r t i s e d  c h a r m s  o f  th e  p la c e . 
A  fle e t  o f  6 0  p o w e r  b o a t s ,  a n d  m a n y  
s m a l le r  c r a f t ,  a r e  w in t e r e d  th e r e . 
F i v e  b o a t  h o u s e s  a n d  lo n g  p i e r s  lin e  
th e  s h o r e  f o r  s o m e  d is t a n c e . A  b o a t  
r a c e  a n d  a u t o m o b ile  p a r a d e  w e r e  
a m o n g  th e  c h ie f  e v e n t s  o f  th e  la y , 
a n d  w e  s a w  th e  g a i l y  d e c o r a t e d  b o a t s  
a l t h o u g h  w e  c o u ld n 't  s t a y  lo n g  
e n o u g h  t o  s e e  th e  r a c e s ;  a l s o  th e  
a u t o s ,  a b o u t  40  in n u m b e r , d e c k e d  
w it h  b a n n e r s ,  h u n t in g  a n d  M o w ers , a s  
t h e y  m a d e  t h e i r  p a r a d e  t h r o u g h  th e  
m a in  s t r e e t s ,  n o t h in g  d a u n te d  b y  a 
h e a v y  s h o w e r ,  w h ic h  w a s  n o t  o n  th e  
p r o g r a m .
W h e n  th e  s h o w e r  p e r m it t e d  w e  
t o o k  a  w a lk  t h r o u g h  th e  b u s in e s s  
s t r e e t s  to  th e  r e s id e n c e  p o r t io n  o f  th e  
t o w n , f in d in g  it a  v e r y  a t t r a c t iv e  a n d  
b e a u t i f u l  p la c e ,  w it h  f in e  h o t e ls  a n d  
v e r y  n e a t l y  k e p t  g r o u n d s  a r o u n d  th e
R O Y A L
BAKING POWDER
A b s o / u t e / y  P u r e
T h e  o n l y  B a k i n g  P o w d e r  m a d e  
f r o m  R o y a l  G r a p e  C r e a m  o f  T a r t a r
N O  A L U M ,  N O  L I M E  P H O S P H A T E
p riv ate*  h o m e s , m a n y  o f  w h ic h  w e r e  
l a r g e  a n d  e x p e n s ix  e.
J u s t  b e f o r e  a r r i v i n g  in L e e s b u r g ,  
w h ic h  i> a h o n t  a n  h o u r ’ s ru n  f ro m  
I ? u s t i s ,  M r  a n d  M r s  W . S . W h it e  
c a m e  a b o a r d  f o r  a ru n  to  L e e s b u r g  
f r o m  t h e i r  c o t t a g e  h o m e  at th e ir  
o r a n g e  g r o v e s  a b o u t  s e v e n  m ile s  d i s ­
ta n t . *t w a s  a  p l e a s u r e  to  se e  o u r  
h o m e  f o lk s  a n d  to  h e a r  o f  th e ir  
e n jo y m e n t  o f th e  w in t e r  s p e n t  a m o n g  
t h e i r  cp iiet a n d  b e a u t i fu l  s u r r o u n d in g s .  
R o c k la n d  p e o p le  h a v e  b e e n  a c q u a in t ­
ed w it h  L e e s b u r g  fo r  m a n y  y e a r s —  
b e c a u s e  it w a s  t h e r e  th a t  G e n e r a l  
r i l l s o n .  w h o s e  m e m o r y  w e  c h e r i s h ,  
h a d  h is  w in t e r  h o m e , a n d  w a s  so  
d e e p ly  in t e r e s t e d  in th e  w e l f a r e  o f  th e  
p l a c e — b e i n g  o n e  o f  its  fo r e m o s t  p r o ­
m o te r s .  T h e  G e n e r a l  b u ilt  a n ic e  
h o te l  t h e r e .  It r e m a in e d  a p a r t  o f  h is  
e s ta te ,  u n t i l  s o ld  w ith in  a  f e w  y e a r s .
L e e s b u r g  is  a n  a t t r a c t iv e  c i t y  o f  
3 0 0 0  to  4000 p o p u la t io n ,  w ith  g o o d  
b u s in e s s  b lo c k s ,  w e ll  s t o c k e d  s t o r e s ,  
a n d  f in e  r e s id e n c e s .  T h e  w in t e r  t o u r ­
ist f in d s  th e  c l im a t e  d e l i g h t fu l ,  th e  
a i r  b a l m y  a n d  f r e e  f r o m  th e  f o g s  an d  
d a m p n e s s  fo u n d  o n  th e  c o a s t .
T h e  g r e a t  p in e  w o o d s  a r e  fil le d  
w ith  w ild  t u r k e y ,  q u a i l  a n d  d o v e s ,  
w h i le  th e  la k e s  a b o u n d  w ith  lis l i .  A n d  
t h is  is  a l s o  t r u e  o f  a l l  th is  s e c t io n  o f  
F lo r id a .
A n o t h e r  t r a in  a n d  th e  la s t  s t a g e  o f  
o u r  j o u r n e y  t a k e s  u s  f o u r  m ile s  f u r ­
t h e r  o n  to  F r u i t la n d  P a r k ,  w h e r e  
m u c h  to  o u r  d e lig h t  w e  fo u n d  M r s . 
A h le n  a n d  M r s .  \V . S . R o b e r t s  a w a i t -
S h o r e - F r u n t  P r o p e r t i e s
MAINE COAST
911 Illustrated Catalog tinting hundreds of properties and map ot coast free
H A R K Y  G .  C L A Y *  J R .
GI.UNMLWR, ST- GI’OUGI’ . M B. t f l
FACE CRINE
For S k in  DisenHOH. Ask y o u r  D rug­
gist lor it. P rep ared  l>y F. L. BION- 
N E  t, W aldoboro , M aine. 87-ltf
in g  o u r  c o m in g . H o m e  f a c e s  a n d  
f r ie n d *  lo o k  g o o d  w h e n  o n e  is  15 0 0  
m ile s  f r o m  h o m e , a n d  a m o n g  e n t i r e  
s t r a n g e r s ,  a l t h o u g h  th e  s t r a n g e r s  
h a v e  b e c o m e  v e r y  p le a s a n t  f r ie n d s .
I ’ p  t h r o u g h  th e  M a in  s t r e e t  w e  
w e n t , p a s t  th e  h o m e *  o f  H r . a n d  M r s . 
A  Iclcn a n d  M r  a n d  M r s . F r a n k  W h i t ­
n e y  t o  " G a r d e n ia  V i l l a , "  w h e r e  w c  
h a d  h o a r d  d u r in g  o u r  s t a y .  T h e  V i l l a  
is  a  s m a l l  h o te l ,  u n d e r  th e  m a n a g e ­
m en t o f  M r. a n d  M r s . G o o d r o d e  o f  
M i c h ig a n ,  w h o  lo o k  c a r e f u l l y  to  th e  
c o m f o r t  o f  t h e i r  g u e s t s ,  g i v i n g  to  
e v e r y  d e ta i l  o f  th e  h o u s e  t h e i r  p e r ­
s o n a l  a t t e n t io n .  F r u i t la n d  P a r k  is a 
s m a ll  p la c e ,  b u t  c e r t a i n ly  t h in g s  a r e  
d o in g  t h e r e  O u r  c o lo n y  o f  K o c k -  
la n d it e *  Id  a n d  M r s .  A ld e n .  M r . 
a n d  M r s . W h it n e y  a n d  M r . a n d  M r s .
( C o n t in u e d  o n  P a g e  F o u r )
YOUR FAVORITE POEM
Old-fanhlonnd poetry, but choicely ^ owl
E p i lo g u eAt tlio midnight in the silence of the nlecp- 
ttmo,When you set your fancies free.Will they pass to where—by death, fools think, imprison’d —Low he lies who once so loved you, whom you loved so.—l'lty me?
Oh to love so, tie so loved, vet so mistaken !'A hat had 1 on earth to do\N ith the slothful, with tlie mawkish, the un­manly?Like tlio aimless, helpless, hopeless, did I drivel—Being—who?
Gno who never turn’d I*is hack hut march'd breast forward,Never doubted clouds would break.Never dream'd though right were worsted, wrong would triumph,Belli we fall to rise, are buttled to light better, Sleep to wake.
No, at noonday in the hustle of man's work­timeGreet the unseen with a cheer!Hid him forward, breast and hack as either should lie,•Strive and thrive!' cry ‘Speed,—fight on, fare 
There as hero!’
9 9S P L E N D I D
B r  a n d
C A N N E D
F O O D S
Is  A ll th a t  th e  n a m e  im p lie s  
F o o d s  P a c k e d  U n d e r  T h is  B ra n d  A r e :
V e g e t a b l e s
P e a s , C o rn , D a n d e lio n s ,  
T o m a to e s ,  B e e t s ,  S q u a s h ,  
P u m p k in , S tr in g  B e a n s .
B e r r i e s
R a s p b e r r ie s ,
S tr a w b e r r ie s ,
B lu e b e r r ie s .
F r u i t
M a in e  A p p le s ,  P in e a p p le s ,  
C a lifo r n ia  P e a c h e s ,  P lu m s ,  
C h e r r ie s , A p r ic o ts ,  P e a r s .
F i s h
S a lm o n ,
C la m s ,
O y s te r s .
P O R K  A N D  D E A N S
W hen next ordering from  your grocer try a can  or two and  
satisfy you rself of their S U P E R IO R  Q U A L IT Y .
S p l e n d i d ”  B r a n d  C a n n e d F o o d s
" * w^ "** * *d 3I W M M M I M M M W I
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The Courier-Gazette
T W I G E - A - W E E K .
C I R C U L A T I O N  A F F I D A V I T
Rockland, March 29, 1013.
Personally appeared Neil 8. Perry , who on 
oath declare*: That he ia preaaman in theoflice 
of the Rockland Pu blish ing  Co., and that of the 
issue o f The C ourier-G azette o f March 25 
1913, there was printed a total o f  4.ft57 copies
W h y Shouldn’t W e Go A head?
Survey Workers Trying To Find Out W hat Is Keeping 
the City Of Rockland Back.
Before m e : J .  W.
T h e  w a r m in g  in f lu e n c e  o f  th e  s p r i n g  
su n  is  b e g in n i n g  to  d i s p e r s e  th e  g r o u p  
o f  s e a  c a p t a i n s  w h o  a r e  w o n t  t o  a s ­
s e m b le  in  w in t e r  a r o u n d  th e  c h e r r y  
s t o v e  o f  C a p t .  K . A .  B u t l e r ’ s  b r o k e r ­
a g e  o ffic e . W e  a r e  h a n d e d  th e  fo l lo w ­
in g  l is t  o f  m a s t e r  m a r in e r s  w h o  w il l  
r e c e i v e  m e r i t ’ c a r d s  f o r  p r o m p t  a n d  
r e g u la r  a t t e n d a n c e :  S a m u e l  R o g e r s ,
S e ll .  A . F . K i n d b c r g ;  C h e s t e r  J a m e ­
s o n , S c h . C h a r l e s  H .  S p r a g u e ;  S t i l l ­
m a n  K a tu n . S c h . D o r a  A l l i s o n ;  W i l ­
lia m  J .  W a r d ,  S c h .  C a r o l i n e  G r a y ;  
C o u r t n e y  I ) .  P e r r y ,  S c h . H e l v e t i a ;  
M e lv i n  I M a r s t o n .  S e l l .  M a r y  C u r t i s ;  
C h a r l e s  H u n t le y .  S c h .  C h a r l ie  &  
W i l l i e ;  W a r r e n  M c F a d d c n ,  S c h .  J .  
Frank S c a v e y ;  H a r r i s  K a l lo c h ,  S c h . 
E l i z a  L e v e n s a l e r ;  I s a a c  D a r b y .  S c h . 
H e n r i e t t a  S im m o n s ;  L r & t t d c r  \ \  h it-  
m o r e , S c h .  G e o r g e  I I . M i l l s ;  D a v id  
K e n t .  S c h .  A d e l i a  T .  C a r l e t o n ;  
C h a r l e s  M a g e e ,  " H a s  B e e n . ”  U . S . 
c u s t o m  h o u s e ;  C a p t .  L .  B . K o e n ,  
" H a s  B e e n ; ”  R o b e r t  S n o w ,  S e l l .  P e r ­
f e c t ;  J o h n  I .  S n o w .  S e l l .  S o p h i a ;  
I s r a e l  S n o w ,  " H a s  B e e n : ”  J o h n  H a l ­
v e r s o n ,  S c h .  D a n i e l  M c L o u d }  K . 1C 
S t r o u t .  S e l l  J .  R . B < 'd w e l l ;  C h a r l e s  
K . D e m m o n s .  S e l l .  B r i g a d i e r ;  F r a n k  
C u r r y ,  S c h .  A m e r i c a n  T e a m ;  C h a r l e s  
H .  B u r g e s s .  S c h .  W a r r e n  M o o r e :  A . 
P . (» in n . S c h . J o h n  B r a c c w c l l ;  J o h n  
B c r n e t .  S c h .  J .  F r a n k  S c a v c y .  W h e n  
a  m a jo r i t y  o f  t h o s e  s e a - d o g s  sit  in to  
a d e b a te  th e r e * -  s o m e t h i n g  d o in g  
e v e r y  m in u te . T h e y  h a v e  d i s c u s s e d  
e v e r y  s u b je c t  f r o m  p r o h ib i t io n  t "  
w o m a n ’ s s u f f r a g e ,  a n d  s e t t le d  to  t h e ir  
o w n  s a t i s f a c t io n  a l l  o f  th e  w e ig h t y  
q u e s t i o n s  w it h  w h ic h  C o n g r e s s  a n d  
S t a t e  L e g i s l a t u r e  h a v e  t r ie d  v a in ly  
to  s o lv e .  W h e n  t h e y  d e v ia t e  t o o  f a r  
f r o m  th e  t r u th  in  th e  n a r r a t io n  o f  
t h e i r  s e a  y a r n s ,  C a p t .  C h a r l e s  K . H a l l  
s e t s  th e m  s t r a ig h t  a g a i n ,  a n d  c a u t io n s  
t h e m  a b o u t  th e  f o l l y  o f  f a l s i f y i n g .  
In  th e  p e r f o r m a n c e  o f  t h is  c o m m e n d ­
a b l e  d u t y  h e  is  o f te n  a id e d  b y  C a p t . 
F .  ( i .  F r e n c h  a n d  C a p t .  L a r k  W h it ­
te n .
It is  h a rd  to  g o  a n y w h e r e  in R o c k ­
lan d  th ese  d a y s  w ith o u t ru n n in g  in to  
so m eo n e o f  th e  d iffe r e n t  m e m b e rs  o f th e  
io n s s u r v e y  c o m m itte e s  w h o  a re  
s tu d y in g  R o c k la n d ’s  n ee d s. E a c h  w o rk e r  
se e m s to  h a v e  sp e c ia l ta sk  to  p e rfo rm , 
b u t  a  m o m e n t 's  c o n v e r sa t io n  w ith  a n y  
o n e  re v e a ls  th e  u n d e r ly in g  sp ir it  vo iced  
in th e  a b o v e  h e a d lin e s .
S u c h  a  sp ir it  o f  c o m m u n ity  lo y a l ty  is 
not e n t ire ly  u n k n o w n  to  th is  c it y ,  y e t  th is  
recen t m a n ife s ta t io n  o f  c iv ic  sp ir it  w h ich  
h as o u tcro p t in th e  id e a  o f  a  s u r v e y  is not 
th e  less w e lc o m e b e c a u s e  it la k e s  a  n ew  
fo rm . T h e ^ e i t iz e n s  o f th is  r i t y j m u s t  
re a liz e  th a t  R o c k la n d  c a n  o n ly  writie  to  tin* 
fro nt w h en  it s  m en  w il l b e  w illin g  I n  b e a r  
h e a v y  b u r d e n s  a n d  c o n tr ib u te  lo n g  h o u rs
so  c a r e fu l ly  e x a m in e d  an d  c lass ified  th at 
th e y  m a y  b e  sa id  to  c o n st itu te  th e  sc ie n ce  
o f c it y  m a k in g . T h is  s c ie n c e  in c lu d es 
s e v e r a l b r a n c h e s  lik e  a d m in is tra t io n , 
s a n ita t io n , e d u c a t io n , re c r e a t io n  am i the 
o th e r  su b je c t s  th e  s u r v e y  c o m m itte e s  a re  
w o rk in g  o n . W e  g iv e  b e lo w  so m e o f  th e  
s u b je c t s  th a t  a r e  ta k in g  th e  a t te n t io n  o f  
th e  c o m m itte e s . A n y  m a n  w h o  is  in ­
terest ed  in  h is b u s in e ss  w il l b e  in teres ted  
in b is  to w n , a n d  o n e  in te re s te d  in h is 
to w n  w ill h e  in te re s te d  in th e  s u r v e y .
A m o u n t a n d  d is t r ib u t io n  o f  y o u th fu l 
p o p u la t io n , po o l a n d  b illia rd s , d a n c e  h a lls , 
b o w lin g  a lle y s , m o v in g  p ic tu r e  h o u ses, 
s k a t in g  r in k , lo d g e s , p a r t ie s  a n d  o th er 
so c ia l a f fa irs , c a rd  p la y in g , b a s e b a ll , 
b a s k e t  b a ll, fo o tb a ll, te n n is , sw im m in g
A  s p e c ia l  c le r k  c a r r i e r  e x a m in a t io n  
f o r  th e  R o c k la n d  p o s t o f f ic e  w il l  t a k e  
p l a c e  A p r i l  1 2 .  1 0 1 3 ,  a t  R o c k la n d .
A p p l ic a n t s  m u s t  h a v e  r e a c h e d  th e i r  
18 th  b i r t h d a y ,  h u t  n o t  t h e i r  4 5 th  
b i r t h d a y /  o n  t h e  d a t e  o f  th e  e x a m in ­
a t io n .  T h e y  m u s t  h e  c i t iz e n s  o f  th e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t h o s e  o f  th e  m a le  
s e x  a r e  r e q u ir e d  to  h e  at le a s t  5 
f e e t  4 in c h e s  t a l l  w it h o u t  s h o e s . M e n  
w h o s e  n o r m a l  w e ig h t  is  le s s  th a n  12 5  
p o u n d s  s h o u ld  n o t  m a k e  a p p l ic a t io n ,  
a s  n o  m a le  e l i g i b l e  w i l l  he a p p o in t e d  
e i t h e r  a s  c le r k  o r  c a r r i e r  w h o  is u n d e r  
t l i i s  w e ig h t .  F u l l  p a r t ic u la r s  in  r e ­
g a r d  to  t h is  e x a m in a t i o n ,  w ith  s p e c i­
m e n  q u e s t i o n s ,  a r e  fu r n is h e d  w ith  
e a c h  a p p l i c a t i o n  b la n k  a n d  c a n  h e  o b ­
ta in e d  f r o m  K e n d a l l  K . R a n k in ,  lo c a l  
s e c r e t a r y ,  a t  th e  R o c k la n d  p o st  o ffic e , 
o f  E d w a r d  E .  S t e h b i n s .  s e c r e t a r y  
F i r s t  C iv i l  S e r v i c e  D is t r ic t .  B o s t o n ,  
M a s s .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  h e  t iled  w ith  
th e  la t t e r  n o t  l a t e r  th a n  A p r i l  7, 1 9 1 3 .
R O C K L A N D  B U S I N E S S  M E N  
A t  I he O p e n in g  B a n q u e t  o f th e  “ K n o w  Y o u r  C i t y ' ( ’ a m p a ig n .
W h e n  th e  w e a t h e r  p e r m it s  it O r e l  
E .  D a v i e s  w il l  in s t a l l  w i r e le s s  a p p a r ­
a t u s ,  b y  m e a n s  o f  w h ic h  h e  w il l  g e t  
th e  c o r r e c t  n o o n d a y  t im e , r i g h t  " f f  
th e  b a t ,  f r o m  th e  g o v e r n m e n t  s t a t io n  
a t A r l i n g t o n .  \  a . T h e  a e r ia l  f o r  h is  
s t a t io n  w il l  h e  s t r e t c h e d  f r o m  th e  
r o o f  o f  S p e a r  b lo c k , w h e r e  h is  
j e w e l r y  s t o r e  is  lo c a te d ,  to  th e  to p  o f  
th e  w o o d e n  b u i ld i n g  at th e  r e a r  o f  
S p e a r  b lo c k , a n d  w i l l  b e  a b o u t  12 0  
f e e t  lo n g .  M r . D a v i e s  is  n o t  e x a c t l y  
th e  g u y  w h o  p u t th e  w ir e  in  w ir e le s s  
n o r  th e  f ir e  in  t ire  a la r m ,  h u t  h e  is  
th e  m a n  w h o  h a s  b e e n  t o u c h i n g  o f f  
o u r  t im e  s i g n a l s  a t  7 a . m .. 12  in . a n d  
q p . 111. e a c h  d a y  f o r  th e  p a s t  1 5  y e a r s .  
I n c i d e n t a l ly  h e  h a s  b e e n  d o in g  t h is  
w o r k  w it h o u t  a n y  p e c u n ia r y  c o n s id e r ­
a t io n . a l t h o u g h  B a t h  p a y s  $ 5 0  a y e a r  
f o r  h a v in g  t im e  s i g n a l s  r u n g  b u t 
t w ic e  a  d a y .
C a r r i e  W . G o u ld  o f  H a v e r h i l l ,  
M a s s . ,  w r i t e s  t o  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  
t h a t  s h e  h a s  a  b a n k n o t e  o f  th e  t iv e -  
d o l la r  d e n o m in a t io n ,  o n  th e  S h i p ­
b u i ld e r s *  B a n k  o f  R o c k la n d .  T h e  b i l l  
is  d a t e d  N o v .  26, 1 8 5 3 .  H e r  r e q u e s t  
f o r  in f o r m a t io n  c o n c e r n i n g  th is  
la m e n t e d  h a n k in g  in s t i tu t io n  h a s  b e e n  
c o m p l ie d  w it h , b u t  is  a n  u n fo r t u n a t e  
c h a p t e r  in  o u r  c i t y ’ s  h i s t o r y  a n d  is 
n o t  r e p u b l is h e d  h e r e .  E a t o n ’ s h i s t o r y  
t e l l s  th e  s t o r y .
o f  la b o r , a n d  m a k e  m a n y  s a c r ific e s  o f 
s e lf  in te re s t .
R o c k la n d  h a s  a b u n d a n t n a tu ra l re­
so u rce s , w ith o u t q u e stio n  sh e  h a s  s e v e r a l 
go o d  in d u s tr ie s , sh e  h as go o d  sc h o o ls, 
an d  a s id e  fro m  h e r  in a d e q u a te  p ro v is io n  
o f  p r o p e r  re c r e a t io n a l fa c ilit ie s  fo r  her 
y o u n g  p e o p le  s h e  is in m ost w a y s  a  good  
p la c e  fo r  a  m an  to  d w e ll, but sh e  o ugh t to 
b e  a  s t i ll  b e t te r  p la c e . S h e  o u g h t to  
b e  th e  best p la c e  in M a in e  to  h a v e  a  hom e, 
sh e  o ught to  b e  th e  b e s t  p la c e  in N e w  
E n g la n d  to  b r in g  u p  a c h ild , a n d  sh e 
o u g h t to  b e  th e  b est p la c e  in th e  U n ited  
S t a t e s  fo r  th e  la b o r e r  a n d  b u s in e ss  m an  to  
g e t  a  “ g o o d  r u n  fo r  h is  m o n e y .”  W e 
c an  h a v e  a l l  th is  i f  w e  g o  at it in te lli­
g e n t ly , fo r d u irn g  th e  la s t  1 0  y e a r s  th ere  
h a s  b een  c o lle c te d  a  n u m b e r o f fa c ts  
ab o u t c it ie s , a n d  th e se  f a c t s  h a v e  been
O u r  K n o x  c o u n t y  r e a d e r s  w h o  
h a v e  r e la t iv e s  a n d  f r i e n d s  in  th e  M i d ­
d le  W e s t  h a v e  h a d  p l e n t y  o f  o p p o r ­
t u n i t y  to  w o r r y  t h e  p a s t  w e e k ,  w it h  
th e  d a i ly  n e w s p a p e r s  r e p o r t in g  t h o u s ­
a n d s  d e a d  o n  a c c o u n t  o f  H o o d s a n d  
c y c l o n e s .  E v e n t u a l l y  s o m e  i n t e r e s t ­
in g  le t t e r s  w i l l  h e  r e c e i v e d  h e r e , a n d  
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  w i l l  b e  g la d  to  
m a k e  e x t r a c t s  f r o m  th e m . W ill o u r  
f r i e n d s  p l e a s e  h e a r  t h is  in  m in d ?
a n d  b o a t in g , f a ir s ,  t r a c k  a th le t ic s  an d  
ju m p in g , c a m p in g  an d  sco ut c ra ft , p la y ­
g ro u n d s, h e a lth  a d m in is tra t io n , m ed ica l 
in sp ectio n  o f sc h o o l c h ild re n , sc h o o l si 
ta t ion , fo o d  in sp e c tio n , w a te r  s u p p ly , 
se w e r  s y s te m , h o u sin g  c o n d it io n s .
R e lig io u s  o rg a n iz a t io n s , m e m b e rsh ip , 
(am o u n t an d  c o m p o s it io n ) , c h u rc h  a t ­
te n d a n c e  an d  m e m b e rsh ip  a c t iv i t y ,  y o u n g  
p e  jp le 's  s o c ie ty , m eth o d  o f  w o rk , m issio n s, 
re lig io u s u n ity , in flu e n c e  o f  re lig io u s  w o rk  
on  c o m m u n ity , b ib le  s tu d y .
S c ie n t if ic  fa rm in g , th e  sc e n ic  a d v a n ta g e s  
o f  R o c k la n d , p o w e r  a n d  b u ild in g  s ite s , 
in d u s tr ia l c o n d it io n s , t ra n sp o r ta t io n  fa ­
c ilit ie s , b a n k in g , f ire  p r o te c t io n , p u b lic i ty .
P o v e r t y ,  c r im e  a m i v ic e .
S c h o o l m e m b e rsh ip  a n d  a t te n d a n c  
v o c a t io n a l e d u c a t io n , lib ra r ie s  a n d  n e w s­
p a p e rs .
T he H ouse Reverses It
Knox County Power Co.’s Bill Substituted for Commit 
tee’s Adverse Report—Impeachment of Delinquent 
Sheriff Asked By Gov. Haines.
T h e  K n o x  C o u n t y  P o w e r  C o m ­
p a n y  w o n  a n o t h e r  v i c t o r y  W e d n e s ­
d a y , w h e n  th e  H o u s e ,  b y  a  v o t e  o f  9 1  
to  45 , s u b s t i t u t e d  th e  b i l l  g i v i n g  it 
c h a r t e r  r i g h t s  in  T h o m a s t o n  a n d  
R o c k la n d  f o r  th e  r e p o r t  “ o u g h t  n o t  
to  p a s s "  w h ic h  h a d  b e e n  m a d e  b y  th e  
c o m m it t e e  o n  L e g a l  A f fa i r s .
T h e  a c t  c a m e  u p  a s  a  s p e c ia l  a s ­
s ig n m e n t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  
R e p r e s e n t a t iv e  R o m a n  o f  Y i n a l h a v c n  
m o v e d  th e  s u b s t i t u t i o n  o f  th e  b i l l  f o r  
th e  r e p o r t .
M r . H o m a n  s a id  th a t  h e  w a s n 't  p e r ­
s o n a l ly  in t e r e s t e d  in  th e  b i l l ,  b u t  th e  
p e o p le  o f  K n o x  c o u n t y  w a n t e d  to  g e t  
t h e i r  p o w e r  c h e a p e r  a n d  t h e y  b e ­
l ie v e  it c a n  b e  d o n e  t h r o u g h  th e  
K n o x  C o u n t y  P o w e r  C o m p a n y .  T h e  
g e n t le m e n  b e h in d  th e  K n o x  C o m ­
p a n y  a r e  o f  t h e  h i g h e s t  c h a r a c t e r  a n d  
f in a n c ia l  s t a n d in g .  T h e  p o w e r  w i l l  
h e  fu r n is h e d  i f  t h e s e  r i g h t s  a r e  g r a n t ­
ed  a n d  it is n o t  th e  p u r p o s e  o f  th is  
a c t  to  h o ld  a  c lu b  o v e r  th e  e x i s t i n g  
C o r p o r a t io n -
R e p r e s e n t a t i v e s  B r e n n a n  o f  S t .  
G e o r g e ,  B u c k  1 in  o f  W a r r e n ,  E l l io t t  
o f  T h o m a s t o n  a n d  D o h e r t y  o f  R o c k ­
la n d , s p o k e  in  f a v o r  o f  th e  s u b s t i t u ­
t io n  o f  th e  b i l l  f o r  th e  r e p o r t ,  e a c h  
s a y i n g  t h a t  h e  v o i c e d  t h e  s e n t im e n ts  
o f  h is  c o n s t i t u e n t s .
M r . N c w b e r t  o f  A u g u s t a  s p o k e
1913
N E W  S T Y L E
S p r in g  H a ts
Burpee & Lamb Special, $3.00 
Burpee & Lamb Grads, $2.50
T h e  b e s t  s t i f f  h a t s  m a d e  a t  t h e  p r i c e .
C o m p l e t e  s t o c k  o f  a l l  t h e  n e w  s h a p e s  
o f  s o f t  a n d  s t i f f  h a t s  n o w  r e a d y  f o r  s e ­
l e c t i o n .
HATHAWAY SHIRTS
Immense display uf till of the new Sprinj; patterns
a g a i n s t  th e  h ill  s a v i n g  t h a t  th e  v e s t e d  
r i g h t s  o f  th e  e x i s t i n g  c o m p a n y  
s h o u ld  b e  p r o t e c t e d  a n d  th a t  th e  p u b  
lie  u t i l i t ie s  c o m m i s s i o n  w i l l  r e g u la t e  
th e  r a te s  f o r  e l e c t r i c i t y  in  th e  c i l v  o f  
R o c k la n d .
M r  I h ir g it t  o f  M i lo  s p o k e  in  f a v o r  
o f  th e  h ill w h i le  M r . T h o m b s  o f  L in  
c o in  d e fe n d e d  th e  r e p o r t  o f  th e  c o m  
m it t c e  o n  le g a l  a f f a i r s .
T h e  m o t io n  to  s u b s t i t u t e  th e  b i l l  
f o r  th e  r e p o r t  o f  th e  c o m m it t e e  
“ o u g h t  n o t  t o  p a s s "  w a s  c a r r ie d  b y  
v o t e  o f  9 1 to  4 5  a n d  th e  h i l l  w a s  g iv e n  
it s  f ir s t  r e a d in g  w h i le  th e  R o c k la n d  
c o n t in g e n t  in  th e  r e a r  o f  th e  h a l l  o f  
th e  H o u s e  s h o w e d  i t s  ju b i la t io n  b y  
h a n d  c la p p in g .
I t  is  u n d e r s t o o d  t h a t  th e  S e n a t e  
w i l l  v o t e  u p o n  th e  h i l l  t h is  F r i d a y  
A  n u m b e r  o f  t e l e g r a m s  h a v e  b e e n  
s e n t  f r o m  t h is  c i t y  u r g i n g  d o u b t fu l  
m e m b e r s  o f  th a t  b o d y  t o  s u p o r t  th e  
m e a s u r e ,  a n d  th e  h a c k e r s  o f  M r  
S h a w 's  c o m p a n y  a r e  v e r y  o p t im i s t ic  
a b o u t  it s  c h a n c e s .
. . .  *
A t  th e  a f t e r n o o n  s e s s i o n  W e d n e s  
d a y  R e p r e s e n t a t iv e  H o m a n  o f  V i n a l  
h a v e n  m o v e d  t h a t  th e  h i l l  p r o v id in g  
f o r  th e  in s p e c t i o n  o f  b a k e r i e s  a n d  
c o n fe c t io n e r ie s  h e  s u b s t i t u t e d  f o r  th e  
r e p o r t  o f  th e  c o m m i t t e e  “ o u g h t  n o t  
to  p a s s . ”  T h e  m o t io n  w a s  lo s t ,  -’6  to  
-•4, a n d  th e  c o m m it t e e  r e p o r t  w a s  a c  
c e p te d .
T h e  C o m m i t t e e  o n  T e m p e r a n c e  re­
p o r te d  " o u g h t  n o t  to  p a s s ”  o n  th e  a c t  
to  a m e n d  th e  R e v i s e d  S t a t u t e s  r e la t  
in g  to  s e n t e n c e s  in  c r i m i n a l  c a s e  
T h i s  a c t  w o u ld  m a k e  it o b l i g a t o r y  
f o r  ju d g e s  t o  g i v e  s t r a ig h t  j a i l  se n  
t e n c e s  in l iq u o r  c a s e s  a n d  is  a 
d r a f t  o f  th e  Dili w h ic h  w a s  p r e s e n t e d  
d u r in g  th e  L e g i s l a t u r e  o f  19 0 9  b y  
S e n a t o r  H e r b e r t  11 H a s t in g s  o f  O x  
fo r d  c o u n t y  a n d  w h ic h  w a s  v e to e d  b y  
G o v .  I c r n a ld .
. . . »
A 11  A u g u s t a  s p e c ia l  to  th e  P o r t l a n d  
P r e s s  s a y s  t h a t  t h e r e  is  a w e l l  d e ­
fin e d  r u m o r  g o i n g  th e  r o u n d s  o f  th e  
c a p i t a l  th a t  w it h in  a f e w  d a y s  G o v .  
H a i n e s  w il l  s e n d  a m e s s a g e  to  th e  
l . c g i s l a t t i r c  c o n c e r n i n g  th e  e n f o r c e ­
m e n t  o f  th e  p r o h ib i t o r y  law  a n d  th a t  
h e  w i l l  p r o p o s e  s o m e  le g i s la t i o n  
w h ic h  w i l l  p a r t ic u la r ly  a f fe c t  th o s e  
c o u n t ie s  w h e r e  n o  a t t e m p t  is  b e in g  
m a d e  to  e n f o r c e  th e  p r e s e n t  la w . 
J u s t  w h a t  th e  p la n  is  th a t  G o v .  
H a in e s  p r o p o s e s  c o u ld  n o t  lie  le a r n e d  
h u t it is  s a n l  th a t  it w i l l  c a u s e  a 
s h o c k  a m o n g  d u l s e  w h o  h a v e  c o m e  
to  th e  c o n c lu s i o n  t h a t  tlu - p r e s e n t  
la x  e n f o r c e m e n t  in c e r t a i n  c o u n t ie s  
w il l  h e  p e r m it t e d  to  g o  o n  w it h o u t  
a n y  a t t e m p t  a t  b e t t e r i n g  c o n d it io n s .
» •  » *
G o v .  H a i n e s  la id  b e f o r e  th e  L e g i s ­
la t u r e  T h u r s d a y  a s p e c ia l  m e s s a g e  
a s k in g  th e  r e m o v a l  o f  S h e r i f f  M o u l ­
to n  o f  C u m b e r la n d  c o u n t y ,  d e c la r in g  
th a t  t h e r e  is  a  m o s t  l l a g r a n t  v i o l a ­
t io n  o f  th e  p r o h ib i t o r y  la w  in P o r t ­
la n d  W it h  h is  m e s s a g e  lie  s u b m it t e d  
p e t i t io n e r s ' n a m e s ,  a n d  c h a r t s  s h o w ­
in g  th e  lo c a t i o n  o f  r u m s h o p s .
T h e  L o w  T o p
W i t h  L o n g ,  S n u g - F i t t i n g  S k i r t
The figure is eas­
ily pliant in this
shape. It seems
1
almost limber, tlue 
entirely to the tie- 
sign and the bon­
ing of the corset.
The flexible LRust- 
Proof boning, an 
especially, strongly 
woven fabric that is 
smooth and light, 
but cannot tear;* 
in fact, the corset 
is'guarantoed.to us
by the maker not f^uitPrgo/"
to rust, break or tear, and to be perfectly comfort­
able Standing, Sitting or Walking. If it does we 
stand ready to replace it with a new pair.
The nice, strong. ‘'Security" Rubber Button Hose Supporters 
arc attached
To Borrow A nd T o Build
Two Hundred And Fifty Persons Now Securing Their 
Homes By Aid of the Rockland Loan & Building 
Association—Four Good Reasons For Its Existence.
V . ' i V
Cause
Cyclone, Floods A nd Fire
Unspeakable Horrors In Middle Western States 
— Worst Calamity In Country’s History.
T h e  c y c l o n e  w h ic h  c a u s e d  th e  l o s s  F i r e ,  w h ic h  d e s t r o y e d  e ig h t  b u i ld -  
o f  n e a r ly  jo o  l i v e s  a n d  m a n y  t l i o u s -  it ig s  in  th e  b u s in e s s  s e c t io n  o f  D a y -  
m i l  d o l la r s '  w o r t h  o f  p r o p e r t y  in  to n , a d d e d  to  p i e  f in a n c ia l  lo s s  
O m a h a ,  N e b .,  th e  f i r s t  o f  th e  w e e k ,  c a u s e d  b y  th e  H o o d , 
w a s  fo l lo w e d  T u e s d a y  a n d  W e d n e s -  R a i l r o a d  o f f i c i a ls  w e r e  a u t h o r i t y  
l a y  b y  a  d e lu g e  in th e  O h io  R i v e r  f o r  th e  s t a t e m e n t  t h a t  l i l i e s  c o n v e r g -  
v a l l e y  w h ic h  is  b e l ie v e d  t o  h a v e  in g  in  I n d i a n a p o l i s  w o u ld  h a v e  to  
c a u s e d  t h e  lo s s  o f  3 0 0 0  l i v e s ,  a n d  s ta n d  a  lo s s  o f  $ 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0  in  th a t  
m a d e  h a l f  a  m il l io n  p e r s o n s  h o m e le s s  c i t y  a n d  v i c i n i t y  a lo n e ,  
in O h io  a n d  I n d ia n a .  P r o p e r t y  d a m -1 R a i l r o a d s  a r e  c h ie f  s u f fe r e r s  f r o m  
a g e  in  b o th  S t a t e s  w i l l  b e  o v e r  $ 1 0 0 , -  p r o p e r t y  d a m a g e .  I t  w a s  s a id  b y  e n - 
0 0 0 ,0 00 . g in e e r s  a n d  c o n s t r u c t io n  b o s s e s  p r e -
T h e s e  f ig u r e s  w e r e  c o m p i le d  W e d -  ] p a r i n g  r e p a i r  t r a i n s  f o r  th e  f lo o d e d  
lu - s d a y  a f t e r n o o n  f r o m  r e p o r t s  r e -  i d i s t r i c t s ,  th a t  s t r i p s  o f  r a i l r o a d s  m o r e  
c c i v e d  f r o m  v a r i o u s  p o in t s  in th e  1 th a n  h a l f  a  m ile  e a c h  h a d  b e e n  W a sh e d  
s t r ic k e n  d i s t r i c t .  F u r t h e r  r e p o r t s  m a y  j a w S y  in s e v e r a l  p l a c e s  t h r o u g h  I n -  
in c r e a s e  th e  n u m b e r  o f  d e a d , a n d  it j d ia n a . C o n c r e t e  a n d  ir o n  b r id g e s .
u n l ik e ly  t h a t  a n y  d e c r e a s e  
f in a n c ia l  l o s s  w i l l  h e  m a d e .
I t  w a s  r u m o r e d  in  I n d i a n a p o l is  
a r l y  W e d n e s d a y  t h a t  2 0 0  p e r s o n s  
w e r e  d r o w n e d  in  W e s t  I n d i a n a p o l i s ,  
b u t  t h is  n u m b e r  w a s  la t e r  r e d u c e d  to  
14 , t h o u g h  it w a s  e s t im a t e d  e a r l y  in  
th e  e v e n i n g  m o r e  th a n  t h a t  h a d  d ie d . 
S o u t h  o f  I n d i a n a p o l i s  th e  f lo o d  is  
s a id  to  h a v e  c a u s e d  th e  d e a th  in  a 
n u m b e r  o f  s m a l l  t o w n s  a n d  v i l l a g e s .
t h e i r  s u p p o r t s  u n d e r m in e d ,  c r u m b le d  
b e f o r e  th e  s t r e n g t h  o f  th e  t o r r e n t s  
h u r le d  a g a i n s t  t h e m .
T h e  lo s s  t h r o u g h  c e s s a t i o n  o f  t r a f ­
f ic  c a n n o t  b e  e s t im a t e d .
T h e  R o c k la n d  L o a n  &  B u i l d in g  A s ­
s o c ia t io n  w a s  o r g a n i z e d  in M a y .  18X8, 
a n d  f o r  2 5  y e a r s  h a s  d o n e  a  s u c c e s s ­
fu l a n d  in c r e a s in g  b u s in e s s .  T h e r e  
a r e  b u t  f iv e  l a r g e r  A s s o c ia t i o n s  in th e  
S t a t e ,  a n d  h u t f o u r  o f  th e s e  h a v e  a s  
l a r g e  a n  in v e s t m e n t  in r e a l  e s ta te  
lo a n s  a s  th e  R o c k la n d  A s s o c ia t i o n  is 
c a r r y i n g .
It  s e e m s  p a r t ic u la r ly  a p p r o p r ia t e  at 
th is  t im e  to  b r in g  th e  m e t h o d s  o f  
t h is  in s t i tu t io n  m o r e  p r o m i n e n t ly  b e ­
fo r e  th e  p u b lic ,  a n d  it is  w it h  p le a s u r e  
th a t  w e  p u b lis h  th e  f o l lo w in g  a r t ic le  
w h ic h  h a s  b e e n  p r e p a r e d  b y  it s  
o f f i c e r s .
T h e  o b je c t s  o f  a  L o a n  &  B u i ld in g  
A s s o c ia t i o n  a r c  t w o - fo ld :  F i r s t ,  to
p r o v id e  t h o s e  o f  m o d e r a t e  in c o m e s , 
w h o  d e s ir e  to  d o  s o , a n  o p p o r t u n it y  
t o  p r o c u r e  h o m e s  b y  p u r c h a s e  o r  
b u i ld in g ,  a n d  t o  p a y  f o r  th e m  in  s m a ll  
m o n t h ly  in s t a l lm e n t s .  S e c o n d ,  to  f u r ­
n ish  a  s a fe  a n d  p r o f i t a b le  in v e s t m e n t  
f o r  s a v i n g s ,  a n d  fo r . 2 5  y e a r s  th e  
R o c k la n d  L o a n  &  B u i l d in g  A s s o c ia -  
f io n  h a s  s u c c e s s f u l ly  fu l f i l le d  th e s e  
o b je c t s .  ( >ur p la n s  t h e r e f o r e  c o m ­
m e n d  t h e m s e lv e s  t o :
The p e r s o n  w h o  w a n t s  to  b u i ld  a 
h o m e .
T h e  p e r s o n  w h o  w a n t s  to  b u y  a 
h o m e .
T h e  p e r s o n  w h o  w a n t s  t o  p a y  o f f  
th e  m o r t g a g e  o n  It is  h o m e .
T h e  p e r s o n  w h o  w a n t s  to  in 
h is  s a v i n g s  s a fe ly  a n d  p r o f i t a b ly
A n y  o n e  m a y  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  
th e  A s s o c ia t i o n  b y  t a k i n g  f r o m  o n e  
to  2 5  s h a r e s  o f  it s  s t o c k ,  a n d  p a y in g  
a  m e m b e r s h ip  f e e  t h e r e f o r  o f  50  c 
p e r  s h a r e .  D u e s  o f  $ t  p e r  s h a r e  
t h e r e a f t e r  p a y a b le  o n  th e  s e c o n d  
M o n d a y  o f  e a c h  m o n t h . A t  t h e  e n d  
o f  e a c h  s i x  m o n t h s  a  d iv id e n d  is  a d d ­
ed  to  th e  d u e s  p a id , a n d  t h e s e  d u e s  
a n d  d iv id e n d s  c o n t in u e  u n t i l  t o g e t h e r  
t h e y  a m o u n t  to  $ 2 0 0  p e r  s h a r e ,  a t 
w h ic h  t im e  th e  s t o c k  is  m a t u r e d  a n d  
th e  h o ld e r  r e c e i v e s  th e  a m o u n t  in 
c a s h .
S t o c k  m a y  b e  w i t h d r a w n  b e f o r e  
m a t u r i t y  i f  th e  o w n e r  w is h e s ,  a n d  lie  
w i l l  r e c e i v e  th e  fu ll  a m o u n t  o f  d u e s  
a n d  d iv id e n d s ,  w it h o u t  d i s c o u n t .  W it h  
d i v i d e n d s  a t  th e  r a t e  o f  5 p e r  c e n t  
p e r  a n n u m , m a t u r i t y  w i l l  h e  r e a c h e d  
in  14 6  m o n t h s .  F o r  th e  p a s t  e ig h t  
y e a r s  t h is  A s s o c i a t i o n ’ s  d iv id e n d s  
h a v e  b e e n  a t  th e  r a te  o f  $ '/ i  p e r  c e n t  
p e r  a n n u m , a n d  if  c o n t in u e d  a t  th is  
r a te ,  a s  w e  h a v e  e v e r y  r e a s o n  to  
b e l ie v e  t h e y  w i l l  b e , m a t u r i t y  w i l l  b e  
r e a c h e d  in  14 3  m o n t h s .  In  o th e r  
w o r d s  th e  s h a r e h o ld e r  w il l  p a y  t o  th e  
A s s o c ia t i o n  $ 1 4 3  a n d  w il l  r e c e i v e  $ 2 0 0  
f o r  e a c h  s h a r e ,  a  p r o f i t  o f  $ 5 7  p e r  
s h a r e .
T h e  A s s o c ia t i o n  is  u n d e r  s u p e r ­
v i s io n  o f  th e  S t a t e  B a n k i n g  D e p a r t ­
m e n t . th e  s a m e  a s  th e  S a v i n g s  B a n k s  
a n d  T r u s t  C o m p a n i e s ,  a n d  is  e x ­
a m in e d  a n n u a l ly  b y  th e  B a n k  C o m ­
m is s i o n e r ,  a n d  r e t u r n s 'a r e  m a d e  to  
h im  s e m i- a n n u a l ly .  A n  A u d i t o r ,  
e le c t e d  b y  th e  s h a r e h o ld e r s ,  a n d  a s ­
s i s t e d  b y  a  c o m m it t e e  f r o m  th e  
B o a r d  o f  D ir e c t o r s ,  e x a m in e s  a n d  
a u d it s  th e  b o o k s ,  fu n d s  a n d  o th e r  
p r o p e r t y  o f  th e  A s s o c ia t i o n  p r e v i o u s  
to  th e  a n n u a l m e e t in g ,  a n d  a t  s u c h  
o t h e r  t im e s  a s  m a y  b e  r e q u ir e d ,  a n d  
r e p o r t s  t h e i r  c o n d it io n  t o  th e  B o a r d  
o f  D ir e c t o r s .
B e f o r e  th e  s e m i- a n n u a l  d iv id e n d  is
S c r o fu la  is  a  b a d  t h in g  to  in h e r it  
o r  a c q u ir e ,  b u t  t h e r e  is  t h is  a b o u t  it 
— H o o d ’ s  S a r s a p a r i l l a  c o m p l e t e ly  
c u r e s  e v e n  th e  w o r s t  c a s e s .— A d v t .
b e e n  m a d e  to  t h is  fu n d , w h ic h  n o w  
a m o u n t s  to  o v e r  JP o o o  T h e  S e c r e ­
t a r y  a n d  T r e a s u r e r  is  b o n d e d  f o r  a  
su ffic ie n t  a m o u n t  in a S u r e t y  C o m ­
p a n y ,  a n d  th e  in t e r e s t  o f  th e  s h a r e ­
h o ld e r s  a r c  p r o t e c t e d  in e v e r y  w a y  
p o s s ib le .
T o  th e  u n in f  r u e  1, th e  r . te - ,’ o d s  o f  
a  L o a n  &  I tu ih p n g  A s s o c ia t i o n  m a y  
s e e m  m y s t e r i o u s  a n d  c o m p l ic a t e d ,  h u t  
,n fa c t  t h e y  a r e  v e r y  sh iip ’ e. . is  th e  
f o l lo w in g  i l lu s t r a t io n  w il l  s h o w .
I n  A p r i l ,  : l i t ,  M r . -------------- . a n  in ­
d u s t r io u s  l a b o r in g  m u  w a s  li> m g  in  
a  h o u s e  f o r  w h ic h  h e  p a id  $ 1 0  p e r  
m o n th  r e n t . A t  f l i t s  t im e  I lls  la n d ­
lo r d  d e c id e d  to  s e l l  th e  p r o p e r t y .
M r . -------------- h a d  a c c u m u la t e d  S 3 0 0 0 0 ,
a n d  h e  a s k e d  ‘ b e  A s s o c ia t i o n  to  h e lp  
h im  b u y  th e  p la c e ,  th e  p r ic e  o f  w h ic h  
« a s  $ 1 1 0 0 .0 0  A n  e x a m in a t i o n  o ! th e  
p r o p e r t y  w a s  m a d e  by th e  A s s o c ia t i o n  
a n d  a  lo a n  i f  $ 8 0 0 .0 0  w a s  g r a n t e d .  
T h i s  w it h  th e  8 30 0 .0 0  a l r e a d y  r a v e d  
w a s  p a id  to  th e  o w n e r  a n d  th e  p r o p ­
e r t y  d e e d e d  i s  M r . --------------  T o  s e ­
c u r e  th e  A s s o c ia t i o n  h e  g a t e  <t ;» 
m o r t g a g e  o f  $ S o o  o n  th e  p la c e  a tu l 
s u b s c r ib e d  f o r  f o u r  s h a r e s  o f  s t o c k  
o n  w h ic h  h e  p a id  $ 4  p e r  m o n th . 
T h e  in t e r e s t  o n  th e  lo a n  a t  6  p e r  c e n t  
w a s  a ls o  $ 4 .0 0  p e r  m o n th , m a k i n g  I t 's  
t o t a l  m o n t h ly  p a y m e n t  $ 8 . F r o m  m a t  
t im e  h e  c a l le d  a t  th e  o ffic e  o f  th e  , \ s -  
s o c ia t io n  th e  s e c o n d  M o n d a y  o f  e a c h  
m o n th  a n d  m a d e  th e  r e q u ir e d  p a y ­
m e n t , t i l l  la s t  F e b r u a r y  w h e n  th e  
s t o c k  m a t u r e d  a n d  th e  d e b t  w a s  p a id . 
T h e  n u m b e r  o f  p a y m e n t s  w a s  I43i 
a m o u n t i n g  to  $ 1 1 4 4 .  $ 4  p e r  m o n t h ,
o r  S 5 7 2  w a s  th e  in t e r e s t  o n  th e  lo a n .  
T h e  r e m a in in g  $ 5 7 2 .0 0  w a s  th e  
a m o u n t  p a id  f o r  d u e s  o n  th e  fo u r  
s h a r e s  o f  s t o c k .  A  d iv id e n d  h a d  b e e n  
a d d e d  t o  t h e s e  d u e s  e v e r y  s i x  m o n t h s ,  
w h ic h  a t  th e  e n d  o f  14 3  m o n t h s  
a m o u n t e d  to  $ 2 2 8 ,0 0 , m a k i n g  th e  v a l ­
u e  o f  th e  s t o c k  $8 0 0 .0 0 , t h e r e b y  c a n ­
c e l l i n g  th e  lo a n .
T h i s  is  a n  i l lu s t r a t io n  t a k e n  f r o m  
th e  a c t u a l  w o r k i n g s  o f  th e  A s s o c i a ­
t io n , a n d  th e  r e s u l t  is  th a t  t h is  b o r ­
r o w e r .  w h o  n o w  o w n s  h is  h o m e , o b ­
ta in e d  it a t  n o  m o r e  in c o n v e n ie n c e  o r  
s a c r i f ic e  th a n  h is  n e i g h b o r  h a s  b e e n  
to , w h o  in th e  s a m e  t im e  h i r e d  h is  
h o m e  a t  a  c o s t  f u l l y  a s  l a r g e ,  f o r  
w h ic h  h e  n o w  h a s  n o t h in g  b u t  th e  r e ­
c e ip t s  f r o m  h is  la n d lo r d .
W e  a r e  f r e q u e n t ly  a s k e d  f o r  lo a n s  
b y  t h o s e  w h o  h a v e  n o  m o n e y  w it h  
w h ic h  to  m a k e  a  s t a r t ,  a n d  o f  c o u r s e  
t h is  A s s o c i a t i o n  c a n  n o t  g r a n t  s u c h  
a r e q u e s t .  B u t  w ve a d v is e  th e  a p p l i ­
c a n t  t o  t a k e  a  f e w  s h a r e s  o f  s t o c k .  
I f  l ie  i s  r e a l l y  in  e a r n e s t  h e  r e a d i l y  
d o e s  t h is ,  a n d  w h e n  h e  h a s  a c c u m u ­
la t e d  e n o u g h  t o  m a k e  a  f a i r  e q u i t y  
th e  A s s o c ia t i o n  w i l l  a d v a n c e  th e  b a l ­
a n c e , a n d  h e  is  th e n  in  a  p o s i t io n  to  
a c q u ir e  a  h o m e  a s  i l lu s t r a t e d  a b o v e .
W h e n  a  m a n  m a k e s  a  s t r a ig h t  lo a n  
f o r  a  t e r m  o f  y e a r s ,  it is  th e  u s u a l  e x ­
p e r ie n c e  t h a t  a t  m a t u r i t y  n o t h in g  h a s  
b e e n  p a id  h u t  th e  in t e r e s t .  T h i s  p e r ­
s o n  c a n  c o m e  to  th e  A s s o c ia t i o n  a n d  
t h r o u g h  o u r  s y s t e m  o f  s m a l l  m o n t h ly  
p a y m e n t s ,  a t  th e  e x p e r a t i o n  o f  th e  
s a m e  t e r m , h e  w i l l  w it h  e a s e  h a v e  s u b ­
s t a n t ia l ly  r e d u c e d  h is  in d e b t e d n e s s .
T h e  A s s o c ia t i o n  m a k e s  n o  lo a n s  
o u t s id e  o f  K n o x  c o u n t y ,  a n d  th e  f a c t  
t h a t  m o r e  t h a n  2 50  o f  o u r  p e o p le  a r e  
a t  t h is  t im e  s e c u r in g  t h e i r  h o m e s  b y  
it s  a id  in d ic a t e s  th e  h i g h e r  r e g a r d  in
m a d e  a t  le a s t  3  p e r  c e n t  o f  th e  n e t  w h ic h  it  is  h e ld  in  t h is  c o m m u n it y ,  
p r o fi t 's  f o r  th e  p r e v i o u s  s i x  m o n t h s ,  W h i l e  t h is  e x p ^ n a t t o n  ; s  n e c e s  a t ;  
a r c  r e s e r v e d  f o r  a  g u a r a n t e e  fu n d  f ly  c o n d e n s e d  w e : t r u s  it  h a s  in t e r  
w h ic h  m a y  b e  u s e d  if  r e q u ir e d  to  p a y  e s te d  th e  r e a d e r  a n d  it  w f l l  b e  a  
m v  lo s s e s  t h a t  m a y  a c c r u e .  I t  is  a  p l e a s u r e  to  a n y  D ir e c t o r  o r  U lt ic c r  t o  
s o u r c e  o f  m u c h  g r a t i f i c a t io n  to  the g | v e  a n y  f u r t h e r  in f o r m a l .o n  o r  a d -  
m a n a g e m e n t  t h a t  n o  c h a r g e  h a s  e v e r  v i c e  t h a t  m a y  h i  d e s i r i  1.
T l ■ x p lo it in g
l ’ r u g r c s -
S A V E  Y O U R  M O N E Y
&  B e f o r e  I t ’ s  T o o  L a t e  &
W H E N  T H E  C L O C K  S T R IK E S  T E N , on Satu rday Evening, 
O u r  G rea t $ 1 0 , 0 0 0  R e -o r g a n iz a t io n  S a le  w i l l  b e  a t a n  e n d .
This Is Fair Warning and Our Last Call
IT  W IL L  B E  M A N Y  A  D A Y  B E F O R E  Y O U  C A N  B U Y
C L O T H IN G  and F U R N IS H IN G S
A T  T H E  P R IC E S  N O W  Q U O T E D  O N  T H E  R E M A IN D E R  OI7 T H E
J .  F .  G R E G O R Y  &  S O N  S T O C K
B orrow  the M oney if  you haven't it handy
It w ill p a y you better than to miss this sale
M e n ’ s  $ 1 5 . 0 0 ,  $ 1 6 . 0 0  a n d  ( T  
$ 1 8 . O t )  S U I T S  a r e  n o w  ^
M e n ’ s  $ 1 . 0 0  P e r c a l e  o r  M a d r a s  
N E G L I G E E  S H I R T S ,
>10.50
73c
M e n ’ s  S h o r t  L e n g t h  T O P  *> 
C O A T S ,  $ 1 5  v a l u e ,  
s i z e s  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,
M e n ’ s  $ 1 2 . 0 0  O V E R C O A T S ,  
h e a v y  w e i g h t ,
$3.25
$7.50
M e n ’ s  $ 2 0 . 0 0  a n d  $ 2 2 . 5 0  t f  
S U I T S  n o w  ^ >14.50 H o y s ’  $ 5 . 0 0  W I N T E R  O V E R C O A T S $3.75
H o y s ’  $ 6 . 0 0  a n d  $ 6 . 5 0  
K N I C K E R B O C K E R  S U I T S $4.25 M e n ’ s  5 0 c  S W E A T E R S ,  s i z e s  3 6 , 3 8 , 38c
H o y s ’  5 0 c  a n d  $ 1 . 0 0  
B L O U S E S 39c M e n ’ s  a n d  W o m e n ’ s  5 0 c  S I L K  H O S E , 38c
OUSE
H / A * -  C n l a i  1 2  W h i t e - w o o d  C l o t h i n g  T a b l e s ,  s o m e  w i t h  T w o  D r a w e r s .  
I  U i  ^ a i c  , x  4 . f o o t  R o l l  T o p  D e s k .
g g a s a r a L —
\
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S H O U L D  B E  U S E F U L
M e m b e r s  o f  C o n g r e g a t io n a l  F r a t e r ­
n i t y  B e l i e v e  I t  S h o u ld  H a v e  S o m e
D e f in i t e  O b je c t  B e s i d e  F e a s t i n g .
T h e  C o n g r e g a t io n a l  F r a t e r n i t y  h a d  
n e i t h e r  im p o r t e d  s p e a k e r s  n o r  e n t e r ­
t a in m e n t  T h u r s d a y  e v e n in g ,  y e t  th e  
m e m b e r s  w e r e  o f  o n e  m in d  th a t  it 
w a s  th e  m o s t  in t e r e s t in g  m e e t in g  o f  
t h e  s e a s o n .
A n  in fo r m a l  d e b a te  o n  th e  q u e s t io n  
o f  w h e t h e r  th e  C o n g r e g a t io n a l  F r a ­
t e r n i t y  s h o u ld  b e  s i m p l y  a  s o c ia l  c lu b  
n r  a w o r k i n g  o r g a n i z a t i o n  b r o u g h t  
f o r t h  s o m e  in t e r e s t in g  r e m a r k s  f r o m  
m a n y  o f  th e  m e m b e r s .  s o m e  o f  
w h o m  h a v e  c h o s e n  to  r e m a in  q u i e t l y  
a n d  m o d e s t ly  in  th e  b a c k g r o u n d  a t 
f o r m e r  m e e t in g s .
T h e  d is c u s s io n  w a s  le d  b y  th e  n e w  
p a s t o r .  R e v .  J .  E d w a r d  N e w t o n ,  w h o  
m a d e  it q u i te  p la in  th a t  h e  w o u ld  lik e  
t o  h a v e  th e  F r a t e r n i t y  a  w o r k i n g  i n ­
s t i tu t io n .  f u r t h e r i n g  th e  in t e r e s t s  o f  
G o d  in t h is  c o m m u n it y .  H e  in d ic a t e d  
a  fe w  o f  th e  t h in g s  h e  w o u ld  lik e  to  
s e e  d o n e — fir s t  b e i n g  th e  c a r e  a n d  
b e a u t i f ic a t io n  o f  th e  c h u r c h  b u i ld in g  
a n d  p r e m is e s .  H e  s p o k e  a t  s o m e  
le n g t h  o n  th e  c o m m u n it y  p la n  w h ic h  
is  n o w  b e i n g  g iv e n  s o  m u c h  a t t e n t io n  
th e  c o u n t r y  o v e r .  E v e r y  f a m i l y  c o n ­
n e c t e d  w it h  th e  c h u r c h  o u g h t  to  b e  
u n d e r  th e  p a r t ic u la r  c a r e  o f  t h a t  
c h u r c h ,  h e  a r g u e d .  C o - o p e r a t i o n  w it h  
c h a r i t a b le  a n d  h u m a n it a r ia n  o r g a n i z a ­
t io n s  w a s  a l s o  u r g e d .
R e v .  M r . N e w t o n  b e l ie v e s  th a t  th e  
c h u r c h  m u s t  he  c o n s p i c u o u s ly  a d v e r ­
t is e d . “ Y o u  a d v e r t i s e  y o u r  b u s in e s s ;  
w h y  n o t  y o u r  c h u r c h ? "  h e  s a id .
D r . G r ib b in  s a id  th a t  th e  F r a t e r n i t y  
m u s t  h a v e  s o m e  d e f in ite  o b je c t ,  a n d  
s t a t e d  t h a t  w ith  th e  e x c e p t i o n  o f  th e  
C a t h o l ic s  n o  c h u r c h  d e n o m in a t io n  
h a d  y e t  d o n e  a  t h in g  to  a id  K n o x  
h o s p it a l .  C o l  F . C . K n ig h t  s a id  th e  
c h u r c h  a l r e a d y  h a d  th e  n e c e s s a r y  m a ­
c h in e r y  to  s o m e  o f  th e  t h in g s  a d v o ­
c a t e d  b y  R e v .  M r . N e w t o n .  H e  u r g e d  
t h a t  m o r e  y o u n g  p e o p le  b e  in t e r e s t e d .  
B r i e f  r e m a r k s ,  e n d o r s i n g  th e  p a s t o r ’ s  
a t t i t u d e  in p a r t  o r  in w h o le  w e r e  
m a d e  b y  S u p t .  S t u a r t .  VV. A .  H i l l .  N  
F .  C o b b . H . A . B u f fu m . C . 1. B u r ­
r o w s ,  E . I ) . S p e a r  a n d  E . M . S t u b b s .
F o r m e r  p r e s i d e n t  H e n r y  B . B ir d ,  
w h o  p r e s i d e d  in th e  a b s e n c e  o f  P r e s i ­
d e n t  O t i s ,  in t e r je c t e d  s o m e  in t e r e s t ­
in g  r e m a r k s  w h ic h  in d ic a t e d  a  c lo s e  
k n o w le d g e  o f  th e  c h u r c h ’ s  a c t i v i t ie s .
F .  C a r l  M o r a n  w a s  a d m it t e d  to  
m e m b e r s h ip .
SQUARE MEALSJN ROUND CANS
P r e h i s t o r i c  m a n  p r o b a b ly  a te  r o o t s  
a n d  h e r b s  a n d  fe d  h i m s e l f  w it h  h is  
l i n g e r s .  C h in a m e n  s t i l l  e a t  r i c e  a n d  
u s e  c h o p  s t ic k s .  T h e  E g y p t i a n s  
a t e  le e k s  a n d  o n io n s ,  a n d  b le s t  i f  w e  
k n o w  w h a t  t h e y  u s e d . A s  th e  c e n ­
t u r ie s  in c r e a s e d ,  m a n  in v e n t e d  k n iv e s  
a n d  f o r k s ,  a n d  p r o b a b ly  b e c a m e  a 
m e a t  e a t e r .  A b o u t  a  h u n d r e d  y e a r s  
a g o .  a  F r e n c h m a n  d i s c o v e r e d  th e  a r t  
o f  p r e s e r v i n g  fo o d  in  h e r m e t ic a l ly  
s e a le d  c a n s .  T h e n  c a m e  th e  Y a n k e e ,  
a n d  h e  in v e n t e d  C a n  O p e n e r s ,  a n d  
im m e d ia t e ly  g o t  o n  th e  C a n n e d  G o o d s  
J o b .  E v e r  s in c e  h e  g o t  a t  it. t h e r e  
h a s  b e e n  a  c o n s t a n t  im p r o v e m e n t  in 
t h e  a r t  o f  c o n s e r v i n g  f r e s h  f o o d  u n t i l  
t o d a y  s u c h  p e r f e c t i o n  h a s  b e e n  
r e a c h e d  th a t  f r e s h  a n d  d e l i c i o u s  
f r u it s ,  v e g e t a b l e s ,  f is h  a n d  m e a t s  a r e  
e a s i l y  w it h in  th e  m e a n s  o f  a l l  c o n ­
s u m e r s ,  b e  t h e y  r ic h  o r  p o o r ,  a n d  
t h e y  m a y  h a v e  t h e m  q n  t h e i r  t a b le s  
in  s e a s o n  o r  o u t  o f  s e a s o n .  F o r  m a n y
Calk of the town
C o m i n g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t s
Mar ■/»— Lim erock Valley Pomona Orange 
meet* In Camden.
March X > -F arm er*' Institu te at W hite Oak 
O range hall. North Warren.
March 31—Thomaaton town meeting.
March 31—R . It. H P la ter ball In Temple hall.
March 31—Shake*peace Society meet* w ith 
M r*. H A . BnlTum, G rove atreet.
A pril '-—Sprin g term of c ity  aohoola lregtn.
A pr. 2—Lecture by R ot. P liny A. A llen, ,!r ., 
"K in g *  anil C ahliagea.”  at tln lre ra a lla tch u rc h .
A pril 2—H alf-hour Reading C lnhaprlng m eet­
ing with M r*. F . R. Adam*.
A pril a—Annual meeting o f M ethebe.ee Club 
w ith Mr*. Lucia Hurpee.
A pril 7—C ity Council m eeting.
A pril 10- Ruhtnareij  Club open m eeting In 
Tem ple H all.
A pril t s —Peter McQueen'* lectnre in C ongre­
gational ehnrch.
dune 19— H raduatlng exerclae* o f High 
School.
S u p r e m e  c o u r t  c o n v e n e s  n e x t  T u e s ­
d a y .
M r s .  N e l l i e  S le e p e r  h a s  b e e n  a p ­
p o in t e d  p a t r io t ic  i n s t r u c t o r  o f  E d w i n  
L i b b y  R e l i e f  C o r p s .
T h e r e  w i l l  b e  a  r e h e a r s a l  o f  th e  
c h o r u s  c h o i r  a t  th e  C o n g r e g a t io n a l  
c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  at 0  30 .
T h e  S e n i o r  c la s s  o f  th e  h ig h  s c h o o l  
v o t e d  y e s t e r d a y  to  r e in s t a t e  th e  p r o ­
p h e c y  in th e  c o m m e n c e m e n t  p r o ­
g r a m .  T h e r e  w il l  a l s o  b e  a n  o r a t io n .
T h e  b u i ld in g  at th e  N 'o r th e n d . o c ­
c u p ie d  b y  F a l e s  &  I ’ a c k a r d .  g r o c e r s ,  
c h a n g e d  h a n d s  y e s t e r d a y ,  C h a r l e s  T .  
S m a l l e y  b u y in g  th e  p r o p e r t y  f r o m  G . 
I . .  F a r r a n d .
T h e  W o m a n 's  A u x i l i a r y  o f  th e  
K n o x  g e n e r a l  h o s p it a l  w i l l  m e e t  f o r  
s p e c ia l  b u s in e s s  w ith  M r s .  R . \V . 
B ic k f o r d .  60 B e e c h  s t r e e t .  T u e s d a y .  
A p r i l  1 s t .  a t  3  o ’ c lo c k .
M ir ia m  K c b e k a h  L o d g e  h o ld s  i t s  
r e g u la r  m e e t in g  T u e s d a y  e v e n i n g .  
T h e r e  w i l l  lie  a n  e n t e r t a in m e n t .  T h e  
d e g r e e  s t a f f  is  r e q u e s t e d  to  h e  p r e s ­
e n t  a s  t h e r e  w il l  tie a  d r i l l .
S i x  m e n  in  th e  e m p l o y  o f  C . E .  
B ic k t ie l l  i t  S o n  j i a v e  b e e n  c u t t in g  
la t l iw o o d  a n d  o a k  t h is  w in t e r  f r o m  
th e  4 0 - a c r e  lo t  w h ic h  th a t  c o n c e r n  
r e c e n t l y  p u r c h a s e d  f r o m  E d w .  C r a w ­
fo r d .
T h e  S e n i o r  c la s s  o f  R o c k la n d  h ig h  
s c h o o l  g i v e s  a n  E a s t e r  b a l l  in  T e m p le  
b a l l  n e x t  M o n d a y  e v e n in g ,  a n d  w it h  
so  m a n y  b o y s  a n d  g i r l s  h o m e  f r o m  
c o l l e g e  o n  t h e i r  E a s t e r  v a c a t io n  it 
c a n n o t  f a i l  to  b e  a  s u c c e s s .
T h e  c i t y  s c h o o l s  c lo s e  t h is  F r i d a y  
a f t e r n o o n  f o r  a s p r i n g  v a c a t io n  o f  o n e  
w e e k .  H a p p y  m o th e r s  w i l l  n o w  h a v e  
a n  o p p o r t u n it y  to  u s e  a b r o o m  a l t e r ­
n a te ly  u p o n  m u d d y  r u g s  a n d  th e  w e s t ­
e r n  e n d  o f  t h e i r  b o y s ’ p a n t a lo o n s .
T h e  r e g u la r  -m o n th ly  m e e t in g  o f  
t i l e  W o m a n 's  A u x i l i a r y  w a s  h e ld  a t 
K n o x  h o s p it a l  T u e s d a y  a f t e r n o o n .  
T h e r e  w a s  a  g o o d  a t t e n d a n c e  a n d  
m u c h  w o r k  a c c o m p li s h e d .  T h e  n e x t  
m e e t in g  w il l  b e  A p r i l  j o  a t th e  h o s ­
p ita l .
T h e  jo i n t  c o m m it t e e  o f  th e  R o c k ­
la n d  a n d  R o c k p o r t  s c h o o l  d i s t r ic t  
h e ld  it s  a n n u a l m e e t in g  in  t h is  c i t y  
W e d n e s d a y  n ig h t ,  a n d  o r g a n i z e d  
w ith  M a y o r  B it - th e n  a s  c h a ir m a n  a n d  
F r a n k  B . M i l le r  a s  s e c r e t a r y .  S u p t .  
G . A . S t u a r t  w a s  r e - e le c t e d .  T h e  
s c h o o l  u n io n  is n o w  in th e  la s t  o f  t h e  
t h r e e  y e a r s  f o r  w h ic h  it  w a s  o r g a n ­
iz e d . a n d  th e  a r r a n g e m e n t  h a s  b e e n  
v e r y  s a t i s f a c t o r y  to  a l l  c o n c e r n e d .
T h e  R o c k la n d  G a r a g e  C o . h a v e  j u s t  
r e c e i v e d  th e  f ir s t  c o n s ig n m e n t  o f  th e  
n e w  m o d e l T  R o a d s t e r  F o r d  f o r  1 9 1 3 .  
C a l l  a n d  s e e  t h is  n e w  m o d e l.— A d v t .
T h e  E a s t e r n  S t a r  S e w in g  C ir c le  
w i l l  m e e t  in T e m p le  h a l l  n e x t  T u e s ­
d a y .  M e m b e r s  h e  p r e p a r e d  to  w o r k
C h a p in  c la s s  w il l  h a v e  a c a k e  a n d  
c a n d y  s a le  in th e  U n i v e f s a l i s t  v e s t r y  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  c o m m e n c in g  at 
2  o 'c lo c k .
C la r e n c e  A . P e n d le t o n  ( f o r m e r l y  
o f  C a m d e n l  a n d  M is s  M a r y  I .. K a le r  
o f  W a ld o b o r o  h a v e  f i le d  in t e n t io n s  
o f  m a r r i a g e .
T h e  f o u r t h  q u a r t e r ly  c o n fe r e n c e  o f  
th e  M e th o d is t  c h u r c h  w il l  b e  h e ld  th is  
F r i d a y  e v e n in g ,  w h e n  o f f i c e r s  f o r  th e  
e n s u i n g  y e a r  w il l  b e  e le c t e d  a n d  th e  
a n n u a l r e p o r t s  w il l  he  p r e s e n t e d .
T h e  B o s t o n  b o a t s  g o  o n  t h e i r  
s p r i n g  s c h e d u le  o f  fo u r  t r ip s  a w e e k ,  
c o m m e n c i n g  n e x t  M o n d a y ,  le a v i n g  
h e r e  f o r  B o s t o n  M o n d a y ,  W e d n e s d a y .  
T h u r s d a y  a n d  S a t u r d a y  n ig h t s .  T h e  
c h a n g e  o f  t im e  o n  th e  P o r t la n d  d i v i ­
s io n  d o e s n ’ t g o  in to  e f f e c t  u n t i l  th e  
m id d le  o f  th e  m o n th .
D o n a ld  H a s k e l l ,  w h o  is  a  c a n d id a t e  
in t i le  p o n y  c o n te s t ,  c la im s  th a t  s o m e  
o f  th e  v o t e s  in te n d e d  f o r  h im  a r e  
f a l l i n g  in to  th e  h a n d s  o f  a n o t h e r  la d  
w h o  c la im s  to  h e  c o l l e c t i n g  f o r  h im . 
D o n a ld  w i l l  c a l l  f o r  v o t e s  in p e r s o n  
if  f r i e n d s  w i l l  p l e a s e  n o t i f y  h im  b y  
p o s t c a r d  o r  t e le p h o n e .
A .  S  L it t le f i e ld ,  g r a n d  c a p t a in - g e n -  
o r a l  o f  th e  G r a n d  C o m m a n d e r y  o f  
M a in e , w i l l  v is i t  D e  V a l o i s  C o m m a n d -  
c r y  at Y i n a l h a v c n  t h is  F r i d a y  e v e n ­
in g . a c c o m p a n ie d  b y  a  n u m b e r  o f  
lo c a l  S i r  K n ig h t s ,  a n d  p o s s ib ly  b y  
A s s o c i a t e  J u s t i c e  A . M . S p e a r ,  w h o  is 
a  p a s t  g r a n d  c o m m a n d e r
C a n in e  in t e l l ig e n c e  in R o c k la n d  is  
b y  n o  m e a n s  c o n fin e d  to  th e  S u m m e r  
s t r e e t  d o g  w h ic h  c a n  s a lu t e  lik e  a  
s o ld ie r .  M i s s  J o a n  H a r t n e t t  o w n s  a 
B o s t o n  b u l l w h ic h  b a r k s  s e v e n  t im e s  
w h e n  a s k e d  b o w  m a n y  d a y s  in th e  
w e e k ,  a n d  fo u r  t im e s  w h e n  a s k e d  
h o w  m a n y  in th e  f a m i ly .  N e x t !
T h e  s p r i n g  a r r a n g e m e n t  o f  th e  
Y i n a l h a v e n  i t  R o c k la n d  S t e a m b o a t  
C o .  g o e s  in to  e f fe c t  n e x t  T u e s d a y ,  
w h e n  th e  B o d w e l l  m a k e s  t w o  d a i ly  
t r i p s  t o  Y i n a l h a v c n  a n d  H u r r i c a n e ,  
l e a v i n g  R o c k la n d  a t  0 :3 0  a  m . a n d  
3 : 3 0  p. m . S t e a m e r  Y in a l h a v c n  le a v e s  
a t  1 : 3 0  p . ill. d a i ly  f o r  S w a n 's  I s la n d .
P r o f .  L e w i s  o f  N e w  Y o r k ,  w h o  
c la im s  t i t le  a s  th e  c h a m p io n  f in g e r  
h i l l iu r d is t  o f  th e  w o r ld ,  g iv e s  an  e x h i ­
b i t io n  a t  th e  E l k s  H o m e  t in -  F r i d a y  
e v e n i n g ,  c o m m e n c i n g  a t  X o 'c lo c k .  
T h e  p r o f e s s o r ’ s  n o t o r ie t y  is  n o t  a l l  
d u e  to  h is  w o n d e r fu l  s k i l l  in m a k in g  
b i l l i a r d  s h o t s  w it h o u t  a c u e . H e  
p o s s e s s e s  a  p o s e  o f  u n u s u a l  le n g t h ,  
a n d  w it h  it c a n  m a k e  s o m e  u n e r r in g  
p o o l  s h o t s . "  H e  h a s  a p p e a r e d  b e f o r e  
s e v e r a l  c lu b s  in ’ t h is  v ic i n i t y ,  a n d  th e  
b i l l i a r d  a n d  p o o l s h a r p s  a r e  a l l  t a lk i n g  
a b o u t  h im .
E l r o y  S  E l w e l l ,  k e e p e r  o f  th e  
R o c k la n d  B r e a k w a t e r  lig h t  a n d  f o g  
s i g n a l ,  h a d  a  r o u g h  e x p e r i e n c e  in th e  
h a r b o r  T u e s d a y  a f t e r n o o n .  H e  h a d  
s t a r t e d  f o r  th e  b r e a k w a t e r  in  a  s a i l ­
b o a t  w h e n  lie  s p ie d  o n e  o f  o u r  
n u m e r o u s  r e c e n t  s q u a l l s  c o m in g .  In  
a t t e m p t in g  to  s h o r t e n  s a i l  l ie  f e l l  
o v e r b o a r d .  T h e  a c c i d e n t  w a s  s e e n  
f r o m  th e  N o r th e n d  w h a r v e s ,  b u t  a s  
lu c k  w o u ld  h a v e  it  t h e r e  w e r e  n o  
p o w e r  b o a t s  w it h  w h ic h  to  a c c o m p ­
l i s h  a  s p e e d y  r e s c u e .  G a i l y  M r a r s  
f in a l ly  r e a c h e d  h im  in a  d o r y ,  a n d  
t i le  h a l f - f r o z e n  l i g h t k e e p e r  w a s  p u lle d  
o u t  o f  th e  b r in y .
R o c k la n d  h a s  a  t a le n t e d  y o u n g  
a r t i s t  in  th e  p e r s o n  o f  M i s s  P e a r l  
H .  M c l .a u c h l a n ,  w h o s e  o f f- h a n d  p e n ­
c il  s k e t c h e s  a r o u s e  th e  a d m i r a t i o n  o f  
a l l  w h o  h a v e  s e e n  th e m . A  n u m b e r  
o f  l a r g e  o n e s  a r e  o n  e x h ib i t io n  a t  
th e  C o p p e r  K e t t le ,  a n d  s o m e  o f  th e  
s m a l le r  o n e s  m a y  h e  se e n  a t t h i s  
o f fic e . M i s s  M c L a u c h la n  is  a  d a u g h ­
t e r  o f  M r s .  F .  H .  M c L a u c h la n .  w h o  
c a m e  t o  t h is  c i t y  fn o tn  A v o n .  M a s s . ,  
a b o u t  s e v e n  y e a r s  a g o ,  a n d  is 19  y e a r s  
o f  a g e .  T h e  r e m a r k a b le  p a r t  o f  h e r  
a r t i s t i c  a c h ie v e m e n t s  is  th a t  s h e  l ia s  
n e v e r  t a k e n  a  l e s s o n ,  e x c e p t  in  b lo c k  
d r a f t i n g .  I t  w o u ld  s e e m  to  b e  a n  in ­
s t a n c e  t h a t  a f f o r d s  g r e a t  p o s s ib i l i t ie s  
w ith  th e  p r o p e r  a m o u n t  o f  s t u d y  a n d  
in s t r u c t io n .
E n s i g n  O t i s  h a s  s a id  “ g o o d  n i g h t "  
to  th e  c o r o n e r ’ s jo b .  a n d  b y  th is  t im e  
G o v .  H a i n e s  a n d  C o u n c i l  h a v e  r e ­
c e iv e d  a  d e l i c a t e ly  w o r d e d  e p is t le  to  
t h a t  e f f e c t .  T h e  a c t io n  is  e n t i r e l y  
w it h o u t  p o l i t ic a l  s ig n i f i c a n c e .  E v e n  
u n d e r  th e  R e p u b l ic a n  a d m in is t r a t io n ,  
w h ic h  th e  ju n i o r  O t i s  v i e w s  w it h  in ­
h e r it e d  c o n te m p t ,  h e  c o u ld  h a v e  
“ s t u c k  a r o u n d "  a s  lo n g  a s  h e  c a r e d  
to , a n d  w it h o u t  a n y  w ic k e d  R e p u b ­
lic a n  s e e k in g  to  u n d e r m in e  h im . T h e  
c o r o n e r ’ s jo b  is  in f in it e ly  w o r s e  th a n  
a  d o c t o r ’ s . A  p h y s i c i a n  is  c a l le d  to  
a t t e n d  a  s u b je c t  w h o  is  s t i l l  a l iv e ,  
b u t  th e  c o r o n e r ’ s  “ p a t i e n t s "  a r e  a l l  
h o p e l e s s ly  d e a d  a n d  o f t - t i m e s  in  a  
c o n d it io n  t h a t  is  n o t  c o m p a t i b le  w ith  
th e  e v e n i n g  d r e s s  in  w h ic h  E n s i g n  is  
s o m e t im e s  a t t ir e d  w h e n  t h e r e  is  n o  
e s c a p e  f r o m  it. O n e  c a n n o t  b la m e  
h im  f o r  j a c k i n g  a  j o b  w h ic h  r e q u ir e s  
a  d e t e c t i v e  s k i l l  g r e a t e r  th a n  C o n a n  
D o y l e 's  c r e a t io n ,  a  m e d ic a l  k n o w l ­
e d g e  e q u a l  t o  U r . F r i e d m a n 's ,  a n d  a  
p u r s e  n o t  d e p e n d e n t  u p o n  c o r o n e r ’ s 
r e c e i p t s .  G i l f o r d  B . B u t le r ,  e x - c le r k  
o f  c o u r t s  f a l l s  h e i r  to  E n s i g n ’ s  c l ie n ­
t e le . H e  m a y  b e  r e a c h e d  b y  d a y  a t  
J .  E .  M o o r e 's  la w  o f fic e  in t h is  c i t y ,  
o r  a t  h is  h o m e  in S o u t h  T h o m a s t o n ,  
h a v in g  te le p h o n e  c o n n e c t io n  a t  b o th  
p la c e s .
T h e  la d ie s  o f  E d w i n  L i b b y  R e l i e f  
C o r p s  w i l l  h o ld  a  p u b lic  d in n e r , a p r o n  
s a le  a n d  r e g u la r  C i r c le  s u p p e r  a t  th e  
*G. A . R . b a l l .  T h u r s d a y .  A p r i l  3 .
O p e n i n g  o f  n e w  S p r in g  S u i t * .  C o a t s  
a n d  W a is t s  S a t u r d a y  a t  E .  B . H a s t ­
in g s  &  C o .
y e a r s ,  w e  h a v e  b e e n  e n d e a v o r i n g  to  
p u t  b e f o r e  th e  c o n s u m i n g  p u b lic  th e  
B e s t  in c a n n e d  g o o d s  a t  R e a s o n a b le  
P r ic e s .  W e  fe e l  t h a t  w e  c a n  t r u t h ­
f u l l y  s a y  t h a t  w e  h a v e  a c c o m p li s h e d  
o u r  d e s ir e ,  a n d  h a v e  n o  h e s i t a n c y  in  
s t a t i n g  t h a t  o u r  H A T C H E T  B R A N D  
C A N N E D  G O O D S  a r e  r e c o g n iz e d  a s  
t h e  a c m e  o f  p e r fe c t io n .
I f  y o u  h a v e  r e a d  t h u s  fa r ,  y o u  w il l  
p e r h a p s  g u e s s  w h a t  w e  a r e  d r iv in g  a t .  
a n d  if  y o u  a r e  s t i l l  o n e  o f  th e  U n c o n ­
v in c e d ,  th e  r e s t  o f  t h is  s t o r y  is  u p  to  
y o u .  a n d  a  t r ia l  o f  th e  H A T C H E T  
B R A N D  C A N N E D  G O O D S  w il l  p u t  
y o u  o n  o u r  s id e . W e  in v i t e  y o u  to  b e  
c o n v i n c e d  a n d  t r y  it  o u t  s o m e  d a y  
d u r in g  C A N N E D  G O O D S  W E E K  
f r o m  M a r c h  29  to  A p r i l  5. w h e n  e v e r y  
e n t e r p r i s in g  g r o c e r  in  th e  c o u n t r y  
w i l l  m a k e  a  s p e c ia l  e x h ib i t  o f  c a n n e d  
g o o d s  a n d  a  s p e c ia l  e f f o r t  to  s h o w  
t h e  p u b lic  th e  m e r it s  o f  g o o d  t h in g s  
p u t  u p  in  c a n s .
T h e  T w i t e h e l l - C h a m p l i n  C o .,
2 3 -2 7  P o r t l a n d ,  M a in e .
AN N O U N CEM EN T
MR. W. A. HILL, formerly of the firm of 
KNIGHT & HILL. announces that he is now asso­
ciated with E. H. ROSE, Merchant Tailor, 399 
Main Street, and will be pleased to serve his 
former patrons there.
CONGREGATIONAL CHURCH 
TUESDAY : : APRIL 18
Rev. Peter MacQueen
IN HIS 
L A T E S T
ILLUSTRATED LECTURE
Panama Canal 
and The Tropics
™  Saturday & Monday Sale ^
S u g a r ,  p e r  p o u n d , .0 5  | 1 3 — to e  p k g s .  T o i l e t  P a p e r .  $ 1 .0 0
N< \ * i n F la k e s ,  4 p k g s . ,  . 2 5 )  4  p a c k a g e s  to r  .3 0
B a ld w i n  A p p l e s ,  p e r  p e c k . .2 0  | 6  lb s . N e w  S t a r c h ,  .2 5
S i r l o i n  R o a s t , ,  p e r  lb ., .2 0
F a n c y  P o t  R o a s t ,  n o  b o n e , . 1 6  to  . 1 8  
N ic e  B e e f  R o a s t ,  . 1 2 ,  . 1 4 ,  . 1 6
B e s t  R u m p  S t e a k ,  .3 0
B e s t  R o u n d  S t e a k ,  .2 5
G o o d  R u m p  S t e a k ,  .2 3
2  lb s . H a m b u r g  S t e a k ,________________415
S t e w  B e e f ,
C o r n e d  B e e f ,
P o r k  S t e a k .
S a l t  P o r k .
3 p o u n d s  B u t t e r in e ,  
C o m p  L a r d .
P u r e  L a r d ,  3 p o u n d s .
•>5
. 1 0  to  . 1 4  
.2 0
.50
. 1 0
.68
B e s t  F lo u r ,  p e r  b a g ,  .7 5
B e s t  c a n  S p in a c h ,  . 1 7
B e s t  c a n  P e a s ,  . 1 5
B e s t  c a n  P e a r s ,  . 1 3
B e s t  c a n  P lu m s .  .2 0
B e s t  c a n  P u m p k in ,  .3 0
B e s t  c a n  S q u a s h ,  .2 0
B e s t  c a n  C o r n ,  . 1 1
B e s t  c a n  P e a s ,  . 1 3
B e s t  C a n  T o m a t o e s .  . 1 3
B e s t  C a n  S t r i n g  B e a n s . .  2  f o r  .3 5
S a u e r  K r a u t ,  8 p o u n d s .  .2 3
O n io n s ,  p e r  p o u n d , .02
P o t a t o e s ,  p e r  p e c k . . 1 7
3  c a n s  C o n d e n s e d  M i lk ,  .2 3- il v iiucii cu -il 11K
RICHARDS &
3  c a n s  C la m s .  .3 3
2 5 c  p k g .  Q u a k e r  O a ts ,  .a o
P e a  B e a n s ,  p e r  q u a r t ,  . 1 0
Y e l lo w  E y e  B e a n s ,  p e r  q u a r t ,  . 1 0
P r u n e s ,  3  lb s . f o r  .2 5
N e w  R ic e ,  4 p o u n d s  f o r  .2 5
3 p k g s .  R a i s in s ,  .2 3
W a lt e r  B a k e r 's  C h o c o la t e ,  lb ., .3 5
10 c  c a n  C o c o a ,  .08
8  b a r s  S w i f t ’ s P r id e  S o a p .  .2 5
3 5 c . p k g .  G o ld  D u s t . .2 0
6  b a r s  S u n n y  M o n d a y  S o a p ,  .2 5
3  p ie c e s  S ic k le  T o b a c c o ,  .2 5
3  p ie c e s  S p e a r h e a d  T o b a c c o ,  .2 5
2 5 c  b o t t le  V a n i l l a ,  . 1 8
PERRY BROS.
T E L E P H O N E  4 1 0
E A S T  U N I O N
M is s  C o r a  W a lk e r  is  s l o w ly  r e ­
c o v e r i n g  f r o m  h e r  r e c e n t  i l ln e s s .  M r s .  
C la r a  D a v i s  is  c a r i n g  f o r  h e r .
M i s s  G r a c e  L o t h r o p  v i s i t e d  f r i e n d s  
in S o u t h  U n io n  la s t  w e e k .
M i s s e s  H e le n  R i p l e y  a n d  O l iv e  
W e n t w o r t h  o f  S o u t h  U n io n  w e r e  
g u e s t s  o f  M is s  M a r i e t t a  D a n ie ls  r e ­
c e n t ly .  ..
E a s t e r  S u n d a y  w a s  d u l y  o b s e r v e d  
w ith  a p p r o p r ia t e  e x e r c i s e s  b y  th e  
S u n d a y  s c h o o l  a t t h is  p la c e .  T h e  c h i l ­
d r e n  a c q u it t e d  t h e m s e lv e s  v e r y  c r e d i t ­
a b l y  in  t h e i r  s o n g s  a n d  r e c i t a t i o n s  
w h ic h  w e r e  m u c h  e n jo y e d  b y  a ll  p r e s ­
e n t . T h e  c h o i r  fu r n is h e d  s o m e  e s ­
p e c ia l ly  f in e  s i n g in g  t h r o u g h o u t  th e  
e n t i r e  p r o g r a m .
HARRY B. BRADBURY
JUSTICE OF THE PEACE
O l l l c e  < tu d  R e s i d e n c e
18 RANKIN S T „  .RO C KLA N D . MAINE
Only Hebrew Justice in this District
23-31
MRS. AUGUSTUS 0. BIRD
PIANOFORTE INSTRUCTION
I IN T tiR ^ R h l ATION end A PPRECIATIO N 
Advanced Pupils Solicited
Studio—4U C AMD KM .ST. Tel. 319
fOLEYS KIDNEY PILLS
I Fua BA&kACNi hi DNgr »N» bcAODUl
WITH THE CHURCHtS
F U L L E R - C O B B  C O .
A n n o u n c e  f o r  M o n d a y ,  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y  a n d  
T h u r s d a y ,  M a r c h  3 1 ,  A p r i l  1 ,  2  a n d  3 ,  a  d i s p l a y  
o f  S p r i n g  a n d  S u m m e r  F a s h i o n s  i n  a l l  d e p a r t ­
m e n t s  d e v o t e d  t o  W e a r i n g  A p p a r e l  f o r  W o m e n ,  
M i s s e s  a n d  C h i l d r e n .
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
\V . I f  D e n n is ,  p r e s i d e n t  o f  th e  
M a in e  P r o d u c t s  C o .,  is in t e r e s t in g  
K n o x  c o u n t y  f a r m e r s  in th e  a h b a to i r  
w h ic h  it is  p r o p o s e d  to  e r e c t  in th is  
c i t y  i f  t l ie  c o - o p e r a t io n  o f  200 f a r m ­
e r s  is  s e c u r e d .  T h i s  F r i d a y  e v e n i n g  
h e  a d d r e s s e s  F .v c n in g  S t a r  ( i r a n g e  
at W a s h in g t o n ,  S a t u r d a y  n ig h t  lie  
s p e a k s  b e fo r e  L im e r o c k  V a l l e y  
P o m o n a  in C a m d e n  a n d  n e x t  w e e k  
h e  w il l  e x p la in  h is  p r o p o s it io n  to  
th e  G r a n g e r s  o f  U n io n , l i e  e s t im a t e s  
th e  c o s t  o f  th e  p r o p o s e d  a h h a to i r  at 
a b o u t  $ 4 5 ,0 0 0 . I n  a d d i t io n  to  p r o ­
v i d i n g  a  p l a c e  f o r  th e  s l a u g h t e r  o f  
b e e f  a n im a ls ,  s w in e , p o u l t r y ,  e t c .,  it 
w o u ld  c o m p r is e  a  p la n t  th a t  w o u ld  
h a n d le  a l l  th e  b y - p r o d u c t s ,  at a  s a v ­
in g  f o r  a ll  c o n c e r n e d .  T h e  p r o g r e s s  
o f  M r  D e n n i s ’ e f f o r t s  w i l l  b e  w a tc h e d  
w ith  in t e r e s t .
T h e  p e r io d  f r o m  M a r c h  5 1  to  A p r i l  
5 w i l l  h e  k n o w n  th r o u g h o u t  th e  
c o u n t r y  a s  “ N a t io n a l  C a n n e d  F o o d s  
W e e k .”  T h o u s a n d s  o f  w o m e n  w h o  
n o w  u s e  C a n n e d  fo o d s  w i l l  b u y  t h e i r  
s u p p l ie s  th a t  w e e k . T h o u s a n d s  w h o ’ ve  
t ir e d  o f  c a n n in g  t h e ir  o w n  fo o d s  w il l  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  it. T h i s  w e e k  is 
a  c l i m a x  o f  th e  g r e a t  m o d e r n  d e ­
m a n d  f o r  p u re  fo o d  a n d  e c o n o m y . 
In  c a n n e d  fo o d s  t o d a y  th e  r e a l i z a ­
t io n  o f  t h is  n a t io n - w id e  d e m a n d . In  
C a n n e d  F o o d s  W e e k  is  th e  p r o o f  o f 
p u r i t y .  A n d  th e  p r o o f  th a t  th e  c o s t  
o f  th e  b e s t  o f  th e s e  f o o d s  is  w ith in  
e v e r y  h o u s e w i f e ’ s  r e a c h . S e e  y o u r  
d e a l e r  t h is  w e e k .  S e e  w h a t  lie  h a s —- 
f r u it s ,  v e g e t a b l e s ,  f is h , m ilk  a n d  
m e a t s  o f  th e  m o s t  t e m p t in g  k in d s  a n d  
v a r i e t ie s .  F r o m  th e  s o l  id fo o d s  to  
th e  f a n c ie s t  d a in t ie s  a t p r ic e s  a n y o n e  
c a n  p a y — at p r ic e s  th at k e e p  d o w n  
th e  c o s t  o f  l i v in g .  G e t  a n  a s s o r t m e n t  
a n d  t r y  C a n n e d  fo o d s .  L e a r n  h o w  
m a n y  d i f f e r e n t  a n d  d e l ic io u s  d i s h e s  
c a n  b e  p r e p a r e d  w ith  c a n n e d  fo o d s .  
T a k e  a d v a n t a g e  o f  N a t i o n a l  C a n n e d  
F o o d s  W e e k .  K e e p  a c c o u n t  o f  y o u r  
h i l l s  at th e  e n d  o f  e a c h  w e e k  a n d  se e  
w h a t  t h is  s a v i n g  is . I n c i d e n t a l ly  it 
m a y  he  m e n t io n e d  t h a t  s o m e  o f  th e  
b e s t  c a n n e d  p r o d u c t s  n o w  b e in g  u s e d  
in t h is  c o u n t r y  a r e  m a n u fa c t u r e d  
r ig h t  h e r e  in R o c k la n d ,  o r  in th e  a d ­
j o i n i n g  K n o x  c o u n t y  t o w n s .
T h e  K i n d e r g a r t e n  c l a s s  o f  M i s s e s  
K a t h l e e n  F i s k e  a n d  T h c r e s c  M a n ­
n in g  w il l  r e o p e n  M o n d a y ,  M a r c h  3 1 ,  
f o r  th e  s p r i n g  te rm .
" C a b b a g e s  a n d  K i n g s . ”  w il l  h e  th e  
s u b je c t  o f  a  le c t u r e  in th e  C n iv c r s a l -  
ist c h u r c h  n e x t  W e d n e s d a y  e v e n in g , 
d e l iv e r e d  b y  th e  p o p u la r  p a s t o r .  R e v .  
IV A . A l le n .  M r  A l le n ’ s a c t i v i t ie s  
s in c e  c o m i n g  t o  R o c k la n d  h a v e  b e e n  
s o  n u m e r o u s  a s  to  p r e c lu d e  th e  p o s ­
s i b i l i t y  o f  d o in g  m u c h  in th e  le c t u r e  
lin e , a n d  t h is  o p p o r tu n it y  w il l  n o t 
h e  n e g le c t e d  b y  th e  m a n y  w h o  h a v e  
w is h e d  to  h e a r  h im  in th a t  c a p a c it y .
B O R N
Collam ore • H'*«kport, March 2G, to Mr. unit 
Mr*. H arry Collumurc, a son,—Clarence 
C arlisle.
• Counco—( ’annleii, March 24, to Mr. anil Mr** 
H a m  F . ('ounce of ltocklam l, a daughter.
t phani Hock port, March 2*2, to Mr. and Mr*. 
I*owls Uphatn, a daughter, Until.
Wot ion South ('ashing. March 20. to Mr and 
Mrs Owen Wotton. a datutlitcr 
Cunningham Jefferson. March Id. to Mr. and 
M in II. II Ciinninffiiatn, a sou.
M A R R I E D
St. C lair Young Ash Point, March 27, hy 
Mark II W akefield, pastor o f Haptist church*, 
Robert It. St C lair and Miss t ora Hello Young, 
both of <>wl’a Head.
King Pcro—ltockland, March L\1, hy Itcv. 10. 
S . I Iford. Jam es M. King of Kirkland and Mary 
Peru of Hath.
I.inn ck in- Hcvanc- W altham. Mass., March 
- (luy I.innckin of Kocklund and Miss «'atherino 
Devane of W altham.
D I E D
H ills—Rockland, March 2.1, W illiam It. H ills, 
aged 58 years. 4 months.
A n d r e w s-* 'e s t  Rockport, Mar. 2.1, W alter 
Andrews, aged M\ years.
Ames North Haven, March 21, Lew is Ames
W ebster North Haven, March 21, Mrs. 
Abagil Webster.
Cavanaugh — W ashington. March 22, A ugusta 
C avanaugh, aged about 80 years.
Jones South Somerville, March 22, M rs.flinr- 
burn Jones. •«***
Davis Sunshine, Deer Isle, Manley I, ,*son of 
Mr and Mrs John Davis, uged I month,
Heed Rock|xirt, March 20. WilliainXll. Heed, 
aged 70 years, lhirial in M l. Hojh* .cemetery, 
Haujtor.
Creamer - West Waldoboro, March 19, Wil­
liam Royd Creamer, aged 81 years
Howard - Uaz.orville, March 22, Charles 
Howard, aged 79 years, 0 months.
Rollin s—W arren March 24, Mary A., w ife  of 
P.rusiUH 1*. Rollins, aged .17 years, 0 months, 14 
days.
Peters—W arn n, March 20, Delia F .. w ife  of 
Charles K. Peters, aged c*:v years ami 9 days.
" I  n e v e r  s a w  su c h  b e a s t ly  w e a t h e r  
a s  y o u  h a v e  c lo w n  t h is  w a y , ”  r e ­
m a r k e d  a d a p p e r  y o u n g  t r a v e l i n g  m a n  
W e d n e s d a y .  “ I h a d  in te n d e d  to  g o  
a s  f a r  a s  F a s t  p o rt,.”  h e  a d d e d , "h u t  
d o n ’ t k n o w  a s  I d a r e  t r y  it .”  " P e r ­
h a p s  y o u  h a d  b e t t e r  g o  W e s t . ”  r e ­
m a r k e d  a s a r c a s t i c  b y s t a n d e r ,  d i r e c t ­
in g  th e  t r a v e l i n g  m a i l 's  a t t e n t io n  to  
th e  n e w s p a p e r  h e a d lin e s  o f  th e  b ig  
c y c l o n e  a n d  f lo o d  lo s s e s .  T h e  t r a v e l ­
in g  m a n  c h a n g e d  th e  s u b je c t .  H e  
w a s  f r o m  ( )h io .
T h e  W a ll  P a p e r  s e a s o n  is  n o w  w ith  
u s  a n d  th e  A r t  &  W a l l  P a p e r  C o . a r e  
s t o c k e d  u p  f o r  th e  c a m p a ig n .  T h e i r  
p r ic e s  a s  u s u a l  a r c  th e  v e r y  lo w e s t  
a n d  th e  g o o d s  a r e  u p  to  d a t e .  P ic t u r e  
f r a m i n g  a  s p e c i a l t y .  2 4 -2 7
When Men
find themaolvoH w ish ing  th e  n ew s­
p ap ers  would tiHti la rg e r  typo 
th e y ’ve roached the ICyeghiKH ago!
I t ’s llion they should  com o horo 
lor >111 ex a m in a tio n  of th e  eyes to 
d e te rm in e  W JI Y read ing  is not uh 
it used to ho—and got (JIushoh th a t 
w ill roHtnro th e  v ision  to norm al 
aga in .
I I o w  it* Y O U R  s i g h t ?
C. A. PENDLETON,
R E G I S T E R E D  O P T O M E T R I S T
400 MAIN ST . ODD F ELLO W S BLOCK
R e v .  W il l ia m  B r e w s t e r  o f  R o c k ­
la n d  w il l  p r e a c h  a t th e  \ d v e n t  c h a p e l  
S u n d a y .  S e r v i c e s  a t  2  p . m . a n d  7 
p . rti.
t o t i g r e g a t io n a l  c h u r c h :  M o r n in g
w o r s h ip  a t 10 :3 0 .  S e r m o n  h y  th e  
p a s t o r .  R e v .  J .  E d w a r d  N e w t o n ;  S u n ­
d a y  s c h o o l a t  1 2 ;  e v e n i n g  w o r s h ip  a t  
7 15- M i d w e e k  s e r v ic e  T u e s d a y ,  a t  
7 45*
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  .S c ie n t is t ,  
< e d a r  a n d  B r e w s t e r  s t r e e t s .  S u n ­
d a y  m o r n i n g  s e r v ic e  at 1 1  o 'c lo c k .  
S u b je c t  o f  le s s o n  s e r m o n . " R e a l i t y . ’* 
S u n d a y  s c h o o l  at n o o n . W e d n e s d a y  
e v e n i n g  m e e t in g  a t 7 :3 0 .
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h :  D iv in e  w o r ­
s h ip  at 10 .3 0 . S e r m o n  h y  th e  p a s t o r .  
B ib l e  s c h o o l  a t  12  Y . P . S .  C . F .  a t  
5 45- l i v e n i n g  s e r v ic e  a t 7 : 1 5 .  S e r ­
m o n  b y  th e  p a s t o r , to  h e  fo l lo w e d  b y  
t h e  o r d i n a n c e  o f  B a p t i s m .
C h u r c h  o f  I m m a n u e l :  S u n d a y  m o r n ­
in g  s e r v ic e  at 10 :3 0 ,  w it h  p r e a c h in g  
b y  th e  p a s t o r .  R e v .  P l in y  A . A l l e n ;  
s u b je c t  o f  s e r m o n , " R e c e i v i n g  th e  
H o l y  G h o s t .* ' S u n d a y  s c h o o l  a t 1 2  
a n d  J u n i o r  U n io n  at 4. R e g u l a r  T u e s ­
d a y  e v e n i n g  m e e t in g  at 7 :3 0 .
T h e  G o s p e l  M is s io n  w il l  h o ld  s e r ­
v i c e s  a s  u s u a l  S u n d a y  a t  10  G r a n i t e  
s t r e e t .  A f t e r n o o n  s e r v ic e  a t  2 : 3 0 ;  
in  th e  e v e n i n g  at 7. T h e  a b o v e  s e r ­
v i c e s  w i l l  h e  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  
B r o t h e r  I \ D o w  a s  h e  m a y  a p ­
p o in t .  A l l  a r e  in v ite d  t o  t h e s e  m e e t ­
in g s .
S t P e t e r ’ s c h u r c h — L o w  S u n d a y ;  
H o l y  C o m m u n io n  a t  7 .3 0 . M o r n in g  
p r a y e r  a n d  s e r v ic e  b y  R e v .  H e n r y  
J o n e s  a t 10 .3 0 . E v e n s o n g  a n d  s e r ­
m o n  h y  p a s t o r  a t  7 .3 0 . A c c o r d i n g  to  
c u s t o m  th e  F a s t e r  m u s ic  w i l l  h e  r e ­
p e a te d .  T h e  F r i d a y  e v e n i n g  s e r v ic e  
t h is  w e e k  w i l l  h e  o m it te d .
G a l i l e e  T e m p le :  R e v .  M r .  R o s s  o f  
R o c k p o r t  w il l  p r e a c h  a t  1 0 :4 5  o n  
" 'T h e  A n s w e r  to  T h r e e  Q u e s t io n s . ”  
S u n d a y  s c h o o l  a t  12 . P o p u la r  e v e n ­
in g  s e r v ic e  at 7 w ith  15  m in u t e s  o f  
s o n g  f r o m  n ew  h y m n  h o o k s .  R e v .  
K . S .  I f fo r d  w il l  p r e a c h  o n  " O m a h a  
S w e p t  h y  th e  S t o r m ,  a n d  th e  E x p r e s s  
T r a i n  o f  R e f u g e . ”
T h e  E a s t e r  s e r v ic e s  a t S t .  P e t e r ’ s 
c h u r c h  w e r e  a t t e n d e d  h y  g o o d  c o n ­
g r e g a t io n s .  e s p e c ia l l y  at th e  e a r l y  
7 .3 0  s e r v ic e  T h e  m u s ic  u n d e r  th e  d i ­
r e c t io n  o f  E d g a r  B u r p e e  w ith  M is s  
B u r p e e  a t  th e  o r g a n  w a s  th e  b e s t  f o r  
s o m e  y e a r s ,  w h i le  th e  d e c o r a t io n s  a r ­
r a n g e d  b y  M r s . D e c r o w  w e r e  a s  u s ­
u a l ,  e f f e c t i v e  a n d  a r t i s t i c ,  a n d  th e  
F a s t e r  o f fe r in g  w a s  th e  la r g e s t  in  r e ­
c e n t  h i s t o r y .
C a r d  o f  T h a n k s
W e  w is h  to  e x p r e s s  o u r  s i n c e r e  
t h a n k s  to  n e ig h b o r s ,  f r i e n d s  a n d  m e m ­
b e r s  o f  E d w i n  L i b b y  R e l i e f  C o r p s  
f o r  t h e i r  k i n d n e s s  d u r in g  o u r  b e r e a v e ­
m e n t ;  a l s o  f o r  th e  f lo r a l  t r i b u t e s  c o n ­
t r ib u t e d  b y  th e m , a n d  h y  th e  O r d e r  
o f  < >vvls.
W i l l i s  R o b b in s ,  M r . a n d  M r s .  S a m -  
, u e l  R a n k in .  M r . a n d  M r s .  L .  I I .  B u c k -  
1 in . a n d  M r s .  C h a r l e s  M e  K e n n e y .
G. T. HOLT,
O P T O M E T R I S T
7 L I M E R O C K  S T . ,  C O R N E R  M A I N  
C K O U N O  F L O O R
Phone 159-11 7t f
m a n
NEW VACUUM CLEANERS
H u n  l i k e  C a r p e t  S w e e p e r  
V e r y  E a s y  T o  O p e r a t e  
FOR SALE OR TO RENT
M O N T H  E N D  S A L E
O  R
C a r p e t s ,  R u g s
A N D
D r a p e r i e s
T h e  H o u s e -c le a n in g  S e a s o n  i s  n o t  fa r  d i s ­
ta n t . Y o u  w il l  s o o n  b e  in  n e e d  o f  C a r p e ts ,  
R u g s , M a tt in g s , O il C lo th s , L in o le u m s , D r a ­
p e r ie s  e tc .
To encourage early buying we offer the following p rice  in d u ce­
ments for the balance o f the month
Fortunate Purchase of Floor Oil Cloths
”000 yds, F loor till-C lo ths bou g h t a t 11 b ig  d isco u n t from  » M anutao- 
tu ro r  w ho is a b o u t to rc tlie  from  b u s in ess—the sum e e x c e llen t m ake  
th a t  we h ave  re ta iled  in o ur store for years.
Lot N o. 1
1000 yard** Floor Oil 
U loth, w a itin g  effect*, 
conv en tio n a l dealgm*. 
V alue at* high  aa .’too. 
W e o iler ut 
per yd.
Lot N o. 2
Over a dozen d ifferent 
p a tte ru a  m ade  to t*ell 
lor lOe an d  45u. S u it­
ab le  for k itc h e n ,e n try , 
d in in g  room  o r cha in -
l,er# *27o  We o iler a t x  # u
Lot N o. 3
500 ydtt. extra heavy 
<|iiulity, uxtiu choice 
pattern!*, none better 
made.
W e offer a t  3 7 C
IMPORTED LINOLEUM S AT 1 -4  OFF
A  B a l t im o r e  I m p o r t e r ,  o f fe r e d  u s  12  r o l l s  o f  E n g l i s h  L i n o ­
le u m  a t  a  d i s c o u n t  o f  2 5  p e r  c e n t  a s  t h e y  w e r e  p a t t e r n s  o f  
w h ic h  h e  h a d  o n ly  o n e  r o l l  e a c h .  T h e  L in o le u m  is  n o w  in  
o u r  b a s e m e n t ,  c h o ic e s t  o f  p a t t e r n s ,  b e a u t i fu l  m a t t in g  e f f e c t s ,  
d a i n t y  f lo r a l s ,  h a r d w o o d  e f f e c t s  in  l i g h t  a n d  d a r k  s h a d e s ;  a l s o  
c o n v e n t i o n a l  d e s ig n s ,  a l l  p e r f e c t  g o o d s ,
W e  o f fe r  t h is  6 5c  g r a d e  fo r 4 7 e
3 0 c  M a t t in g s  2 2 c
5 0 c  F lo o r  C o v ’ g  3 5 c
Nepouhet F looring , 
look** lik e  L ino leum , 
w ears l ik e  L iuoleiim . 
50c v a lu e , a lig h t m is­
p rin t.
W e offer a t 3 6 c
A  T a b le  o ( L a c e ,  M u c - S h a d e s
F r e n c h  W ilto n  H u g s  
$ 8.45
$2  C o u c h  C o v e r s  $ 1.45
K everaihle Couch Cov-
P la in  Ju p  Matting**, 
aiuo F an cy , in  red, 
Id u e  or g reen , 30c val. 
U n til the  and  ~  — 
ol tbia m outh
lln  a n d  S c r im  C u r ­
t a i n s  a t  7 7 c
value  to $1.50. ‘J, 3 and 
4 pairt* ot pattern**.
All a t, per y a r d ,  7 7 c
a t b ig  diacounl. 
S lig h tly  apotlod  and  
m iefit S h ad o w  | 9 c  
D am aged Nliadet*
2  lu r  2 6 c
V a lu e  $12.50. 30- inch 
F rench  W ilton  itiiga, 
very  choice color**. 
U n til end of -  -  
the  m onth
e r a , w ith  o r w ithou t 
fringe , m ude heavy  
O ttom an) Tapettlry , 
h a rm o n izin g  coioiv, 
F eraiaudeb igu  
In  thit* <*ale
S a v a  Y o u r  C o p p a r a ,  N l c k e l i  a n d  D lm a i  
B y  S u p p ly i n g  Y o u r  N o o d a  N o w
W h it e  C u r t a i n  L o o p s ,  p e r  p a i r  4c
W h it e  a n d  E c r u  C u r t a i n  L o o p s
io c  v a lu e ,  2 p a i r s  f o r  1 3 c
W h it e  a n d  E c r u  C u r t a i n  L o o p s ,
S i l k  F in i s h ,  1 3 c  v a lu e ,  1 1 c
W h it e  a n d  E c r u  C u r t a i n  L o o p s ,
S i l k ,  2 3 c  v a lu e ,  18 c
L in e n  C u r t a i n  P u l l s ,  3 ‘/ i c
S i l k  C u r t a i n  P u l ls ,  2 p a i r s  f o r  1 3 c
B r a s s  C u r t a i n  R o d s ,  2 f o r  1 3 c
W h it e  E n a m e l  R o d s ,  w it h  e n d s ,
2  f o r  1 3 c
F u r n i t u r e  G im p , 35T C
B r a s s  B in d in g ,  w it h  t a c k s  a n d  
c o r n e r s ,  m a d e  to  r e t a i l  f o r  7 c  
p e r  y a r d  n o w  5*/jC
C a r p e t  T a c k s ,  p e r  p a c k a g e ,  3V £c
C a r p e t  T h r e a d ,  a l l  c o lo r s ,  3V jC
B U Y  
F o r  Y o u r  
F u t u r e  N e e d s
A T
S I M O N T O N
DRY GOODS COMPANY
CREX RUGS AT REDUCED PRICES
1 8 x 3 6  P r a i r i e  G r a s s  R u g s , 29C
2 1 x 4 8  “ “ “ 59c
27*64  ...................... 69c
3 0 x 6 0  “  “  “ 88c
3 6 x 7 2  “ “ $ 1 . 1 9
3 4 x 9 0 $ 2 . 1 9
6 x 9  “ “ “ $ 3 6 6
8 x 1 0  “  “  “ $ 5-55
9 X 12  * “ M $6  66
2 5  p a i r s  P o r t i e r s — R e d s  a n d
G r e e n s ,  t h is  m o n t h  e n d  s a le  $ 1 . 4 5
R e m n a n t s  a n d  s h o r t  le n g t h s
S i l k o l c n e ,  v a lu e  9 l -2 c
R e m n a n t s  s h o r t  le n g t h s .
S c r i m s ,  v a lu e  19 c ,  2 5 c , 1 2  l * 2 c
I)
\
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Multitudes of People
take SCOTTS EMULSION regu­
larly to repair wasted vitality and 
enrich the blood to withstand 
winter colds and exposure.
It contains the highest grade of 
cod liver oil. medically perfected; 
it is a crcant-like food-medicine, 
scrupulously pure and healthful 
without drug or stimulant. En­
dorsed and advocated by medical 
authorities everywhere.
SCOTT’S EMULSION drives out 
colds—nourishes the membranes 
of the throat and lungs and keeps 
them healthy.
Nothing equals S C O T T ’ S 
EMULSION for lung anil bronchial 
weakness — sore, tight chests and 
all pulmonary troubles.
Equally good for infants, 
children or adults, but you must 
have S C O T T 'S .
S cott St Bo w s e , Bloomfield, N. J .  12-56
She Had Consumption,
Was Dying; Now Well
Eckmnn's Alterative la tiflnpr lined with puceeas in the treatment of Tiiberculoaln in all pnrta of the country. 1‘eraona who have taken it. improved, gained weight* exhnnatlng night sweats stopped, fever dl- mlnlahed. and many recovered. If you nr« interested to know more about it, we will put you in touch with some who are now well. Yon enn investigate and Judge fof youraeif. Head of Mra. Govert'a recovery.(.rlftlth, Ind.
“ G en tlem en: T h in k in g  th at perhaps a 
short h istory o f the rem arkab le  reco very  
o f m y m other In-law (M rs. A nna (Jovert) 
might benefit som e o th er aufferers, I 
g ive the fo llo w in g  testim on ial: About
Soptcm lter 10, 1008, she w as taken sick 
w ith C atarrh a l Pneum onia, and con tinua l­
ly g rew  worse, re q u ir in g  a trn lned nurse. 
N ight sw eats w ere so bad that It w as 
necessary to ch an ge her c loth in g  once or 
tw ice  every n ig h t ; her cough  Increased 
and got so had that everyb od y expected 
that she would not live  much longer. 
In Ja n u a r y , when R ev. \Ym . Ile rg . of 
S t. M ichael's C hurch, at Sherevllle . Ind., 
prepared fo r her death, he recommended 
that I get K rkn in n 's A ltera tive , and see 
If it would not g iv e  her some relief. I 
then requested the atten d in g  ph ysician  to 
give Ids d iagn o sis and he inform ed mo 
that she had C onsum ption and w as be­
yond all m edical aid. When I asked If 
he thought that It w as useless to try  the 
A ltera tive , he replied that ‘ No ph ysician  
could help her a n y  and I could su it m y­
se lf  about lt .‘ So  I Im m ediately had 
Itev. Win. Tlcrg to semi fo r a bottle. 
P ra c tic a lly  w ithout hope fo r recovery, 1 
Insisted that she t ry  the A ltera tive, which 
she did. 1 am g lad  to sa y  th at she soon 
began  to im prove. Now. she w o rks as 
hard as ever, w e ig h s tw en ty  pounds 
h eavier than she ever did before she took 
sick , nnd Is In good health. She fra n k ly  
s a y s  she ow es h e r  life  and health to 
E ck m an ’s A lte ra tiv e .”
(Sw orn A ffidavit) JO S . G R IM M E R .
E ck m an ’s A ltera tive  is  effective In B ro n ­
ch itis . A sthm a, H ay F e v e r ; Thront and 
L u n g  T rou ble , nnd in u p b u ild in g  the 
system . D oes not contain poisons, opiates 
o r habit fo rm in g d ru g s. A sk  fur booklet 
I te llin g  o f recoveries, and w rite  to Kckmnn 
1 Lab o ra to ry , Ph ilad elph ia . Pn., fo r  m ore e v i­
dence. F o r  sa le  by a ll lea d in g  d ru g g ist*
W . H . K i t t r e d g e ,  H i l l s ’  D r u g  S t o r e ,  
C . H .  P e n d le t o n .  W . F .  N o r c r o s s .
- K e e l e y
A Scientific Treatment
F o r  L i q u o r
and
D r u g  U s i n g
and the O N LY O N E that has stood the 
test of time. M ethods rational and 
humane. NO S IC K N E S S . M E N T A L 
D ER A N G EM EN T  OR C O L L A P SE .
The KEELEY INSTITUTE
151 Congress Street Portland, Maine
T ELE PH O N E 2224
Hom e Rem edies for Tobacco  Using 
and N ervousness
'A  C u b e s  j u s t  
M a k es /  d r o p  a 
Steero Cube 
C u p /  into a cup and 
'% % / pour on boiling 
water.
S T E E R O '
B o u illo n  C u b es
m*  >, iMncaii btrtw Pnfccts Cl, Mra v«*
Steero  B ou illon  is ric h , sa vo ry , 
w ho leso m e, delicious.
Steero  C u b es are very  
useful fo r enrich ing  
n ips, g rav ies and 
sauces. i
b e e n t r y  r e s o r t C(1 a h m t p r e s e n t in g
th e  in a n t ic s  a n d u l t r a t io n s  o f  t h e ir
w in t e r h o m e s  to t ll o  8 • le s s  f a v o r e d
fr ie n d a n d  n c ig lb o r s f o r  a l t h o u g h
t h e y  i p e n c i l  u p  a l i t t le . a m i d e s c r ib e d
th e  pi an  to  n s  b c fo r e le a v i n g  h o m e .
w e  h a 1 f r a m e d  n o  i<lc o f  i t s  b e a u ty
a n d  r st fil l epiiet
T h e y  m a y  lie  a t ri tie s h y  o n  s p e a k -
in n  o f t h e ir  b e a u if  til h o n i i ’ s a t F r u i t -
la n d ’ a r k  but 1 h a v e n o  t r o u b l e  o f
th a t  s ir t ,  a n d  k m > w inff th a t  o u r  h o m e
f o lk s i r e  in te r e s t e d , w 11 s a y  th a t  th e
h o m e s o f  D r. A h e n  an 1 M r . W h it n e y
o n  th M a in  s t r •c t. if n o t  q u i te  th e
m o s t h a r m in g  i f a n y in  t o w n , v e r y
n e a r ly a p p r o a c h it. L a r g e ,  r o o m y .
a t t r a e iv e  o u ts id e a n d in s id e ,  in  th e
m id s t o f  a  fin e a r p e o t, f i l le d  w ith
o r a n g • a n d  g r a ie  f r u it ,  a n il  m a n y
fin e  s la d e  t r e e s . w ith b r o a d  p ia z z a s
c o v e r t el w ith  lie. l e y s u •k ie s , c l im b in g
r o s e s a n d  o th e r v i n e s — it ’ s s u r e l y  a
p la c e to  d e lig h t o n e s h e a r t ,  a n il w e
c a n n o w o n d e r  t la t h e i r  t h o u g h t s
a n d  fi o t s t e p s  are tu r n •d F lo r id a w a r i l
w h e n w in t e r 's  c l i l l y b r e e z e s  b lo w
p l a y  ft l l v  areum el th e i r e a r s ,  in  t h e ir
M a im h o m e s . ' rh e  d u -to r is  a ll  e ll-
t lm s ia s t ie  h u n t e r a m i k e e p s  h im s e l f
Im s y H itil t’ le isc t im e . o n  q u a i l ;  th e n
b e g in to  r e s t  u p  an t 1 w o n d e r  h o w
m a n v o f  h is  p a ti • f i ts  it R o c k la n d  a n d
v ic in it y  m a y  lie w a it  in g  f o r  h i s  c o m -
in g . 
T h e d o c t o r  m a k e s  a s p c c ia l t v  o f  h is
s h r u b s, p la n t s . m il e s p e c ia l l y  h is
r o s e s . S u c h  m tg n if i e n t  r o s e s  w c
r a r e ly s e e , a m i a s  w i e x c la i m  o v e r
t h e ir ic a u t ie s  h e elano •s o u t  th e  lo n g
b o ta n c a l n a m e s th a t c a u s e s  u s  to
g a s p fe w  t im e s u n ti l w e  a r c  re m in d
eel th it “ A  r o s e b y  at y  o t h e r  n a m e "
u  H .  M U U K  &l  l i U . ,
- D K U C C I b T S -
IU H K I.A N 1)
V I S I T E D  F R U I T L A N D  P A R K
( C o n t in u e d  f r o m  r a p e  O n e )
M o n t  T’ e r r v  il ii l s o  m u c h  f o r  n u r  
l r a s u r e  a n d  e f i t c r t a in n ie t i t  t h a t  th e  
k - e n d  \ i - i t  w e  m e a n t  t o  m a k e  w a s  
x t e n d e d  t o  a fu l l  w e e k 's  s t a y ,  a n d  
h e n  w e  w e r e  s i m p l y  o b l i g e d  to  t e a r  
u r s c l v c s  a w a y  f r o m  th e  f e s t i v i t i e s  
la n tte d  f o r  s e v e r a l  d a y s  m o r e .
W e  t h in k  o u r  R o c k la n d  c o lo n y  h a v e
m id  b e  a s  s w e e t  
F in e  p e o p le  w e  m e t a t  F r u i t lu n d  
P a r k .  \ Y c  a r e  r e m in d e d  ( a g a i n )  o 
th e  b o o k  t i t le  “ S h i p s  t h a t  p a s s  in th  
n ig h t .”  W e  m a y  n e v e r  m e e t  a g a in ,
h a r m
th a t
hut a  v e r y  p l e a s a n t m e m o r y  h a s
le ft u s .
1 s h o u ld  e n jo y t e l l i n g  y o u  a
alii u t th e  s o c ia l w h i r l  b y  w h ig
w e r e  s u r r o u n d e d d u r in g  o u r  s la
a ll l a y  p i c n ic s ;  e f a f t e r n o o n  le a
e v e l i n g  p a r t ie s ; o f  d e l i g h t fu l
an d s o c ia l  h o u r s o f  s o m e  o f  tli
p e o l i e  w h o m  w e m e t  in t lt e ir  c
in tf h o m e s , b u t w il l  o n ly  s a y
m ir w e e k  a t  F r u ( la n d  I ’ a r k  w a
ta il ly( o n e  o f  tli ■ m o s t  d e l ig h t
o u r w in t e r .  YVe w e r e  s u r e l y  g l(fla t! t
h a v e se i n it. W c r e tu r n e d  to E m -
p o r ia liy th e  sa m e  ri u te . m u c h  p i •a se d
w ith nir t r ip hut ilso glad te g e t
h a c k ■ he nil*." W e  1 Ian  to  le a v e h e r e
A p r i l 1-1 s h a ll v is it S a n f o r d ,  O r ! in elo .
1 )c la r d. D a y o n ia . S t .  A l ig n s t in e .
Itu iin 11. a r r i v i ” J a c k s o n v i l ! ■ th e
-’Oth. \\ e  s a il o n  S S . S o m c r s i t th e
J i s t ,  h o m e w a r d  h o u n d , s t o p p in g  at 
S a v a n n a h ,  N e w p o r t  N e w s ,  U a lt im o r  
an d  B o s t o n .
M r s .  I d a  K . C r ie .
S Y R U P  O F  F I G S  I S  B E S T  F O R  
A  C H I L D
I f  I t s  L i t t l e  T o n g u e  is  C o a t e d ,  B r e a t h
F e v e r i s h ,  S t o m a c h  S o u r  a n d  B o w e l s
C l o g g e d
E v e r y  m o th e r  r e a l i z e s  a f t e r  g iv in g  
h e r  c h ild  d e l i c i o u s  S y r u p  o f  B i g s  t h a t  
t h is  is  th e  id e a l  la x a t iv e  a n d  p h y s i c  
f o r  th e  c h i ld r e n .  N o t h in g  e l s e  r e g u ­
l a t e s  th e  l i t t l e  o n e ’ s  s t o m a c h ,  l i v e r  
a n d  3 0  f e e t  o f  t e n d e r  b o w e ls  s o  
p r o m p t ly ,  b e s id e s  t h e y  d e a r ly  lo v e  its  
d e l i g h t fu l  tig  t a s t e .
I f  y o u r  c h ild  is n 't  f e e l i n g  w e l l ;  r e s t ­
in g  n i c e l y ;  e a t i n g  r e g u l a r l y  a n d  a c t ­
in g  n a t u r a l ly  it is  a  s u r e  s ig n  th a t  it s  
l i t t l e  in s id e s  n e e d  a  g e n t le ,  t h o r o u g h  
c le a n s in g  a t  o n c e .
W h e n  c r o s s ,  i r r i t a b le ,  f e v e r i s h ,  
s t o m a c h  s o u r ,  b r e a t h  b a d  o r  y o u r  
l i t t l e  o n e  h a s  s t o m a c h - a c h e ,  d ia r r h o e a ,  
s o r e  t h r o a t ,  fu l l  o f  c o ld ,  t o n g u e  c o a t ­
e d ;  g iv e  a  t e a s p o o n fu l  o f  S y r u p  o f  
F i g s  a n d  in  a  f e w  h o u r s  a l l  th e  fo u l,  
c o n s t ip a t e d ,  c lo g g e d  u p  w a s t e ,  u n d i­
g e s t e d  fo o d  a n d  s o u r  b i le  w i l l  g e n t ly  
m o v e  o n  a n d  o u t  o f  it s  l i t t l e  b o w e ls  
w it h o u t  n a u s e a , g r i p i n g  o r  w e a k n e s s ,  
a n d  y o u  w i l l  s u r e l y  h a v e  a w e l l ,  h a p p y  
a n d  s m i l i n g  c h ild  a g a i n  s h o r t ly .
W it h  S y r u p  o f  b i g s  y o u  a r e  n o t  
d r u g g i n g  y o u r  c h i ld r e n ,  b e i n g  c o m ­
p o s e d  e n t i r e l y  o f  lu s c i o u s  t ig s ,  s e n n a  
a n d  a r o m a t i c s ,  it c a n n o t  h e  h a r m fu l .
M o t h e r s  s h o u ld  a l w a y s  k e e p  S y r u p  
o f  F i g s  h a n d y .  It is  th e  o n l y  s t o m a c h , 
l i v e r  a n d  b o w e l c le a n s e r  a n d  r e g u la ­
t o r  n e e d e d — a l i t t l e  g iv e n  t o d a y  w il l  
s a v e  a  s ie k  c h i ld  t o m o r r o w .
F u l l  d i r e c t i o n s  f o r  c h i ld r e n  o f  a ll  
a g e s  a n d  g r o w n - u p s  p l a in ly  p r in t e d  
o n  th e  p a c k a g e .
A s k  y o u r  d r u g g i s t  f o r  th e  fu l l  n a m e  
“ S y r u p  o f  F i g s  a n d  E l i x i r  o f  S e n n a ,"  
p r e p a r e d  b y  th e  C a l i fo r n ia  l ’ i g  S y r u p  
C o . T h i s  is  th e  d e l i c i o u s  t a s t in g ,  
g e n u in e  o ld  r e l ia b le .  R e f u s e  a n y t h in g  
e l s e  o f fe r e d
Drowned In B utterm ilk .
Thomas Her, a milkman, was 
drowned in 1,000 gallons of butter 
milk when his wagon dropped Into a 
depression In the road and was over 
turned. The tank burst and the de­
pression tilled to the brink and Mr 
Her. who w as caught beneath the 
wreckage. >. d3 covered entirely with 
the buttermilk.
C h i l d r e n  . C r y
FOR FLETCHER'S
O  A  S  T  O  R  1 A
SHAW M UT
R U B B E R S
DOUBLE THE WEAR 
WHERE THE WEAR COMES
Wc M.U bliitwiiiut Rubber*;
0. E. Blackington & Son
K O C KLA N U , M A IN E
L A M S O N
AND
HUBBARD
#  H A T S  
f o r  a l l  o c c a s i o n s  
Fur sa lt by
G . K .  M A Y O  & S O N
iSvc 11 c
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A b i n t  f o r  E v e r y  P u r p o s e  
That
W e a t h e r  a a l l  W e a t h e r s
JnJuon cuui Out.
You axe .urc of EXCEPTIONAL 
QUALITY every time you buy 
liti» line of your dealer. 7
nY :1 1 * A !:--< F S '
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H a v e  B e en  R e s to re d  to  H e a lth  By L y d ia  E. 
P in k h a m ’s V e g e ta b le  C o m p o u n d .
There is no doubt about this fact. Why t during the 
last 3 0  years we have published in the newspapers of this 
country volumes of letters from women who nave been re­
lieved of all their suffering by the timely aid of this grand 
old medicine. Letters like the following, true, genuine and 
honest expressions of gratitude coming from grateful hearts. 
Surely you can believe these  w om en.
M r s .  L .  S .  B B E N N E I t ,  H u d s o n ,  M i c h . ,  s a y s : —
“  S o m e t im e  a g o  I  w a s  t a k e n  w i t h  a  t e r r i b l e  p a in  in  m y  r i g h t  s id e , su c h  
s h a r p  p a in s  j u s t  l i k e  a  k n i f e  s t i c k i n g  m e . I t r i e d  h o t  a p p l i c a t i o n s  b u t  th a t  
d id  n o  g o o d . I w e n t  t o  o u r  f a m i l y  d o c t o r  ( w e  w e r e  l i v i n g  in  F a y e t t e ,  O h io , 
a t  t h a t  t im e )  a n d  h e  s a id  i t  w a s  o r g a n i c  in f la m m a t io n .  I d o c to r e d  w i t h  h im  
a  w h i le  b u t  k e p t  g e t t i n g  w o r s e .  T h e  p a in  w a s  s o  t e r r i b l e  1 c o u ld  h a r d ly  
s t a n d  o n  m y  fe e t .  I w o u ld  h a v e  t h a t  s h a r p  p a in  in  m y  r i g h t  s id e , a n d  a  
d u l l  h e a v y  p a in  t h e  w h o le  le n g t h  o f  m y  lim b .  1  r e a l i z e d  t h a t  s o m e t h in g  
h a d  t o  h e  d o n e  q u i c k l y ,  s o  I  lo o k e d  u p  a l l  o f  y o u r  a d v e r t i s e m e n t s  I  c o u ld  
A n d , a n d  s a w  s e v e r a l  t h a t  d e s c r ib e d  m y  c a s e .  1 g o t  a  b o t t l e  o f  L y d i a  E . 
P in k h a m ’ s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  a n d  i t  h e lp e d  m e  f r o m  t h e  f i r s t  d o se , a n d  
w h e n  I h a d  t a k e n  t w o  b o t t l e s  m y  t r o u b l e  w a s  g o n e . Y o u r  m e d ic in e  h a s  
d o n e  so  m u c h  f o r  m e  t h a t  I a m  w i l l i n g  y o u  s h o u ld  p u b l i s h  t h i s  l e t t e r  f o r  th e  
s a k e  o f  o t h e r  s u f f e r i n g  w o m e n .” — M r s . L .  S . H r k n n i .1!, H u d s o n , M ic h ig a n .
M r s .  L .  E .  B O W E R S ,  G i r a r d ,  P a . ,  s a y s :  —
“  I t a k e  p le a s u r e  in  in f o r m in g  y o u  o f  w h a t  L y d i a  E . P i n k h a m ’s  V e g e t a b l e  
C o m p o u n d  h a s  d o n e  f o r  m e . I "  h a d  a  s i c k  s p e l l  l a s t  F e b r u a r y ,  a n d  f o r  
so m e  m o n t h s  a f t e r  t h a t  I  w a s  n o t  r e g u l a r  a n d  h a d  m a n y  b a d  f e e l i n g s .  1 
w a s  t i r e d  a l l  th e  t im e ,  h a d  d u l l  h e a d a c h e s ,  n o t  m u c h  a p p e t i t e ,  a n d  a ls o  
w h a t  th e  d o c t o r  c a l le d  o r g a n i c  in f la m m a t i o n .  Y o u r  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  
h a s  e n t i r e l y  c u r e d  m e  a n d  I fe e l  t h a t  to o  m u c h  c a n n o t  b e  s a id  in  i t s  p r a i s e  
a s  I a m  n o w  a b l e  t o  d o  m y  o w n  w o r k .  Y o u  a r e  p e r f e c t l y  w e lc o m e  to  u s e  
m y  t e s t i m o n ia l  f o r  t ire  b e n e f it  o f  o t h e r s . " — M r s . L .  E . Ilo W K lts, R .F .D .  N o . 1, 
G i r a r d ,  P a .
M r s .  E L I Z A B E T H  G E N T I L C O R E ,  B u f f a l o ,  N . Y . , s n y s :  —
“  I f e e l  t h a t  I  m u s t  w r i t e  to  y o u  a b o u t  y o u r  w o n d e r fu l  r e m e d ie s .  A b o u t  
t e n  y e a r s  a g o  I  w a s  t r o u b l e d  w i t h  f e m a le  w e a k n e s s  a n d  w a s  a l l  r u n  d o w n . 
I  w a s  t i r e d  a l l  t h e  t im e  a n d  c o u ld  h a r d l y  w a l k  w i t h o u t  f e e l i n g  d iz z y . 1  
h e a r d  a b o u t  L y d i a  E . P i n k h a m ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d , t o o k  i t ,  a n d  a ls o  
u s e d  t h e  S a n a t i v e  W a s h . I g o t  s t r o n g e r ,  a n d  h a v e  n o t  h a d  t h o s e  d iz z y  
s p e l l s  s in c e . I f e e l  t h a t  1  o w e  m y  h e a l t h  t o  y o u ,  a n d  h o p e  y o u r  r e m e d ie s  
w i l l  h e lp  o t h e r s  a s  t h e y  h a v e  m e. I  t r i e d  m o s t  e v e r y t h i n g  I h e a r d  o f ,  a n d  
y o u r s  a r e  th e  b e s t  m e d ic in e s  fo r  w o m e n ’s  a i lm e n t s . ” — M r s . E L IZ A B E T H  G e n - 
TILCOBK, 26 G lo r  S t r e e t ,  B u f f a l o ,  N e w  Y o r k .
F o r  3 0  y e a r s  L y d i a  E .  P i n k l i a m ’s  V e g e t a b l e  
C o m p o u n d  h a s  b e e n  t h e  s t a n d a r d  r e m e d y f o r  f e ­
m a l e  i l l s .  N o  o n e  s i n k  w i t h  w o m a n ’s  a i l m e n t s  
f l o e s  j u s t  i c e  t o  h e r s e l f  i f  s h e d o e s  n o t  t r y  t h i s  f a ­
m o u s  m e d i c i n e  m a d e  f r o n t  r o o t s  a n d  l i e r h s ,  i t  
h a s  r e s t o r e d  s o  m a n y  s u f f e r i n g  w o m e n  t o  h e a l t h .  
n ^ K " * W r i t e  t o  L Y D IA  E .P I N K I I A M  M E D I C I N E  C O .
( C O N F I D E N T I A L )  L Y N N . M A S S .,  f o r  a d  v i c e .
Y o u r  l e t t e r  w i l l  b e  o p e n e d ,  r e a d  a n d  a n s w e r e d  
b y  i t  w o m a n  a n d  h e l d  i n  s t r i c t  c o n f i d e n c e .
“BUY IT AT HOME1’
TH0}* nAU. QODfcev 
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W E S T  R O C K P O R T
R e v .  A .  K . B r a d f o r d  o f  C a la i s  s u p ­
p l ie d  th e  p u lp it  h e r e  la s t  S u n d a y  a n d  
h is  t w o  s e r m o n s  w e r e  in t e n s e ly  in t e r ­
e s t in g .
M r s .  W il l ia m  J a c o b s  l ia s  r e tu r n e d  
f r o m  B e l f a s t  w h e r e  s h e  l ia s  b e e n  th e  
g u e s t  o f  f r i e n d s  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
M i l l e r  H o b b s  o f  H o p e  w a s  a  r e c e n t  
g l ie s t  o f  M r . a n d  M r s .  C h a r l e s  B u r -
T i t  e b a k e d  b e a n  s u p p e r  a t th e  
c h u r c h  p a r l o r  la s t  T h u r s d a y  e v e n in g  
w a s  a  g r a n d  s u c c e s s .  T h e  c h u r c h  
d e b t  h a s  b e e n  r e d u c e d  f r o n t  $.Xoo to  
$ 3 ? o  a n d  m a n y  t h a n k s  a r e  e x t e n d e d  
th e  la d ie s  f o r  th e  f a v o r a b le  s h o w in g .
V elvet From  the Arabs.
In the middle ages Venice and 
Genoa learned the art of velvet-mak­
ing from the Arabs. Toward the year 
1516  Lyon inherited the business. 
Europe, notably France, followed the 
lead of the courtiers of Frances I., 
Ixmis XIV. and La Pompadour. The 
courts •:  the world wore B ilk , satin 
and v 'vet stiff with gold and silver 
embroidery. Velvet was used by the 
rich for hangings and for furniture 
cover In Lyon, in 1900, 20,000 looms 
were weaving velvet.— Harper's Week­
ly-
Fitted f o r  the Part.
When a  new member of the Irish 
house of commons made his first 
speech. S ir  William Osborne asked 
who he was. and. being told, he re­
plied: "W ell, 1 think he will do. If 
the opposition have enlisted him they 
are perfectly In the right, for he seema 
to have the finest face for a griev­
ance of any man I ever beheld."— N a­
tional Monthly.
Hair.
A French scientist makes the an­
nouncement that baldness is a sign of 
Intellectual greatness. Let us not be 
hasty in accepting his theory. He may 
have u grudge against some tiddler.
Kidney Trouble Causes 
Lame Back
H a v in g  s u f fe r e d  f o r  t w e n t y - o n e  
y e a r s  w it h  a  p a in  in  m y  s id e , 1 f in a l ly  
h a v e  fo u n d  r e l i e f  in  D r . K i l m e r ’ s 
S w a m p !- R o o t .  T h e  p h y s i c i a n s  c a l le d  
it " M o t h e r 's  P a i n "  a n d  in je c t io n s  
m o r p h in e  w e r e  m y  o n ly  r e l ie f  f o r  
s h o r t  p e r io d s  o f  t im e . I b e c a m e  
s ic k  th a t  I h a d  to  u n d e r g o  a  s u r g ic a l  
o p e r a t io n  in  N e w  O r le a n s ,  w h ic h  
b e n e fit  te d  m e  f o r  t w o  y e a r s .  W h e n  
th e  s a m e  p a in  c a m e  b a c k  o n e  d a y  I 
w a s  so  s ic k  t h a t  1  g a v e  u p  h o p e s  o f  
l i v in g .  A  f r ie n d  a d v is e d  m e  to  try 
y o u r  S w a m p - R o o t  a n d  1 at o n c e  c o m  
il t r n c e d  u s in g  it . T h e  f ir s t  b o t t le  d id  
m e  s o  m u c h  g o o d  t h a t  I p u r c h a s e d  
t w o  m o r e  b o t t le s .  1 a m  n o w  o n  in; 
s e c o n d  b o t t le  a n d  a m  f e e l i n g  lik e  
n e w  w o m a n . I p a s s e d  a  g r a v e l  s t o n  
a s  l a r g e  a s  a b ig  r e d  b e a n  a m i s e v  
c r a l  s m a l l  o n e s . 1 h a v e  n o t  h a d  til 
le a s t  f e e l i n g  o f  p a in  s in c e  t a k i n g  y o u r  
S w a m p - R o o t  a n d  I f e e l  it m y  d u t y  to  
r e c o m m e n d  t h is  g r e a t  m e d ic in e  to  a l l  
s u f fe r in g  h u m a n it y .  G r a t e f u l l y  v o u r s ,  
M R S  J O S E P H  C O N S T A N T  K , 
A v o y e l l e s  P a r . M a r k s v i l l e ,  l . a  
P e r s o n a l ly  a p p e a r e d  b e f o r e  m e . t h is  
15 th  d a y  o f  J u l y .  1 9 1 1 .  M r s  J o s e p h  
C o n s t a n c e ,  w h o  s u b s c r i b e d  th e  a b o v e  
s t a t e m e n t  a n d  m a d e  o a t h  th a t  th e  
s a m e  is  t r u e  in  s u b s t a n c e  a n d  in  fa c t .
W in . M o r r o w .  N o t a r y  P u b lic .
L e t t e r  to  
D r .  K i lm e r  &  C o ..
Binghanapton. N. Y.
Prove W hat Sw am p Hoot Will Do For You
S e n d  t o  D r  K i l m e r  &  C o ..  B in g -  
h a m p to n , N . V .,  f o r  a  s a m p le  b o t t le .  
I t  w il l  c o n v i n c e  a n y o n e .  Y o u  w il l  
a ls o  r e c e i v e  a b o o k le t  o f  v a lu a b le  in ­
fo r m a t io n .  t e l l i n g  a l l  a b o u t  ( lie  k i d ­
n e y s  a n d  b la d d e r .  W h e n  w r i t in g ,  b e  
s u r e  a n d  m e n t io n  T h e  R o c k la n d  
C o u r ie r - G a z e t t e .  R e g u la r  f i f t y - c e n t  
a n d  o n e  d o l la r  s iz e  b o t t l e s  f o r  s a le  a t  
a l l  d r u g  s t o r e s .
W E S T  B R O O K L I N
S c h o o l  b e g in s  t o d a y  w ith  M is s  
M a s o n  o f  B lu c h i l l  a s  t e a c h e r .
G a y  lie  11 a n d  W in s o r  B r i d g e s ,  w h o  
a r e  a t t e n d i n g  H e b r o n  A c a d e m y ,  c a m e  
h o m e  la s t  S a t u r d a y  f o r  b la s te r  v a e a -  
io n .
R o y  M o o d y  o f  L e w is t o n  is  v i s i t in g  
f r i e n d s  in to w n .
M is s  M a r g u e r i t e  C a r t e r ,  w h o  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  at S a r g e n t v i l l e .  
h a s  r e tu r n e d  h o m e .
M r . a n d  M r s  W a l t e r  K a n e  o f  S u r -  
c a l lc d  o n  f r ie n d s  h e r e  T h u r s d a y .
S i x  m e n  h u n t in g  g y p s y  m o th s  w e r e  
in to w n  T h u r s d a y .
A h v i r a  B r i d g e s ,  w h o  is  e m p lo y e d  
o n  th e  s t e a m e r  B o o t h b a y ,  s p e n t  th e  
w e e k - e n d  a t  h o m e ,
R a lp h  W i l le y ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  in B o s t o n  a n d  v ic in i t y ,  c a m e  h o m e  
W e d n e s d a j
F r a n k  G o t t  w a s  in t o w n  T u e s d a y .
M o u l to n  C o o p e r ,  w h o  is  e m p lo y e d  
o n  th e  s t e a m e r  P e m a q u id  is  s p e n d in g  
a  fe w  d a y s  a t h o m e .
P a r k e r  B r i d g e s  v i s i t e d  f r ie n d s  a n d  
r e la t iv e s  in  R o c k la n d  la s t  w e e k .
M i s s  A l ic e  D u f fy  a n d  J o a n  R e d d y  
w h o  h a v e  b e e n  v i s i t in g  a t  S o u t h  B lu c -  
l i i l l .  r e tu r n e d  h o m e  S a t u r d a y .
J o s e p h  M it c h e l l  w a s  a t  S u t t o n  la s t  
w e e k  o n  b u s in e s s .
D E L I C A T E  C H I L D R E N
B e c o m e  S t r o n g  a n d  H e a l t h y
w it h  c a r e f u l  w a t c h in g ,  p r o p e r  fo o d  
a n d  c lo t h i n g ,  p l e n t y  o f  o u r - o f - d o o r  
l i f e  a n d  f r e s h  a i r  in  th e  r o o m  a t  n ig h t , 
th e  r i g h t  r e m e d y  to  r e g u la t e  th e  
b o w e ls  a n d  w a r d  o f f  c o ld s  a n d  c o n ­
g e s t i o n .
A  h a p p y  m o th e r  w r i t e s : —
" I  d o n ’ t k n o w  h o w  I  c o u ld  h a v e  
r a is e d  m y  fo u r  c h i ld r e n  w it h o u t  " L  
F . ”  A t w o o d 's  M e d ic in e .  T h e y  w e r e  
v e r y  p o o r ly .  I r e m e m b e r e d  t a k in g  
" L .  w ,”  A t w o o d 's  M e d ic in e  w h e n  1 
w a s  s m a lt  s o  I  t r ie d  it  f o r  th e m . 
T h e y  b e g a n  a t  o n c e  to  g a in  a n d  h a v e  
a l w a y s  k e p t  w e ll  b v  u s in g  it .”
M r s .  G e o r g i a  H a i n e s .  S a b a t t u s ,  M e . 
I f  y o u  h a v e  n e v e r  u s e d  “ L .  F . ”  A t ­
w o o d ’s  M e d ic in e ,  w r i t e  t o d a y  f o r  a 
f r e e  s a m p le .
" L .  F . ”  M E D I C I N E  C O .,  P o r t l a n d ,
M e .— A l i v e _____________________
Immaterial,
It doesn't make much difference 
whether a man is inspired or not if 
his work Is worth white.
T h at Corn Is  a 
Su re  “ Coner” Now
“ G ETS IT ,”  the New Plan Corn Cure, 
Gets Any Corn Surely, Quickly.
Y o u ’ll say, “ It dues beat all how quick 
“ G E T S - IT ”  tf«>t rid of that corn, it ’s almost 
m ag ic ! “ G E T S - IT ”  get* every corn, every
"N ever Could l>o Tb*» H r lu f .  l iE T S -T ’ Made 
b v e ry  Corn Vanlah L ike M aiilc.' 
time, as sure as the sun rises, It takes about 2 seconds to apply it. Corn pains stop, you 
forget the corn, the corn shrivcls'up, and it’i 
gone! Ever try anything like that? Yo» 
never did. There’s no more fussing with 
plasters that press on the curn, no more salves 
that take off the surrounding tlcsh, no more 
bandages. No more knives, files or razors 
that make corns grow, and cause danger of 
blood poison. ‘GETS-IT’* is equally harm 
less to healthy or irritated flesh. It “gets” 
every corn, wart, callous and bunion you’ve
g-.t.
“GETS* 11 ” is sold at all druggists’ at 25 
cents a bottle, or sent on receipt of j rice by 
E. Lawrence & Co., Chicago.
G«;€ tVt SUfffc COY 
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O R I G I N A L  
GENUINE T h e  F o o d  D r i n k  f o r  a l l  A g e s — O t h e r s  a r e  I m i t a t i o n s
C h ild re n  C ry  fo r  F le tc h e r ’s
C A S T 0 R I A
1 1 1  t in o  S M t.1
T h e  K i n d  Y o u  H a v e  A l w a y s  B o u g h t ,  a r u l  w h i c h  h a s  b e e n  
i n u s e f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  h a s  b o r n e  t l i o  s i g n a t u r e  o f  
a n d  l i a s  b o o n  m a d e  u n d e r  I l l s  p e r -  
s o n a l  s u p e r v i s i o n  s i n c e  U s  i n f a n c y .  
s^ *  A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e i v e  y o u  i n  t i l l s .  
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “ J n s t - a s - g o o d ”  a r e  b u t  
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  a n d  e n d a n g e r  t h e  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  a n d  C h i l d r e n — E x p e r i e n c e  a g a i n s t  E x p e r i m e n t .
W hat is C A S T O R IA
C n s t o r i a  I s  a  h a r m l e s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s t o r  O H ,  P a r e ­
g o r i c ,  D r o p s  a n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  P l e a s a n t .  I t  
c o n t a i n s  n e i t h e r  O p i u m ,  M o r p h i n e  n o r  o t h e r  N a r c o t i c  
s u b s t a n c e .  I t s  a g e  I s  I t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  " W o r m s  
a n d  a l l a y s  F e v e r i s h n e s s .  I t  c u r e s  O i a r r h m a  a n d  W i n d  
C o l i c .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b l e s ,  c u r e s  C o n s t i p a t i o n  
n n d  F l a t u l e n c y .  I t  a s s i m i l a t e s  t i n s  F o o d ,  r e g u l a t e s  t h e  
S t o m a c h  a n d  B o w e l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  n n d  n a t u r a l  s l e e p .  
T h e  C h i l d r e n ' s  P a n a c e a — T l i o  M o t h e r ’ s  F r i e n d .
G E N U IN E  C A S T O R IA  A L W A Y S
) B e a r s  t h e  S i g n a t u r e  o f
?/£t-
Q>
G R E A T  W f l D i ! Of»LY 5 rfl "suxts 
TILL t r a i n  - r im e ’
I'l l  r t r t v t  t o
O FftT I T  I f  
•»
The Kind You Have Always Bought
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s
TMt CENTAUR COMPANY, )
jS t ic k n e y  S P o o r 's
s r
O H  3 0 'T ’ i
I s m iJT t ft  /
— I
H f c R f c A F T f c R
i'll bu y  it
A T  H O M t  '
T
THE NATIONAL | | | |  M USTARD POT
S tick n ey
I -Poor’s
Mustard
Stickney poo *6
r ip vfM
Poor’s
P U R I T Y * and  s t r e n g t h
a
( K f c .
HUB-MARK RUBBERS
B
T h i s  H u b - M a r k  i s  y o u r  V a l u e - M a r k  o n  R u b b e r s
Wear Hub-Mark Rubbers this winter. They cost no 
more than any first-class rubber. If your dealer can’t 
supply you write us.
y B o s t o n  R u b b e r  S h o e  C o . ,  M a l d e n ,  M a s s .
HERRICK & GALE
Dealers in Cem etery W ork of All Kinds,
WE C A B B Y  A L A B liE B  AND O REa T E B  VA  
RUSTY OK S T Y L E S  TH AN A N Y O TH ER  
CONCERN IN T H IS SECTION OK T H E ST A T E
We can suit you in Styles 
Prices and Quality of Work.
Wu employ the t>e®t of workmen oml
Call and at*) ua, or send poeuti. and we will call and »oe you wmi deelgua.
282 Main Street, Rockland
MARBLE and GRANITE
M. P. Judkins, li.D F. 0. BARTLETT, M.D
3 4  S P R I N C  S T R E E T  s»
ROCKLAND. OFFICB tIOLUS: S u *-« te *r-7 I, »
_ . . T*i«i>kua» m - i  MittT o l a  - h o n o  7 7  tint r
I 4
T H E  ROCKLA ND CO U RIER -G AZET TE: SA TURDAY, MARCH sg, tgij. PAGE F IV E
A bsolutely Pure and of Fine Q uality
B a k e r ’s  B re a k fa s t  
C o c o a
i s  a  D e l i c i o u s  a n d  W h o l e s o m e  D r i n k
Made by a perfect mechanical process, without the 
use of chemicals, thus preserving the delicate natural 
flavor, aroma and color characteristic of high-grade 
cocoa beans.
Be sure that you get the genuine 
with the tiade-mark on the package.
Reilitered .
i  s  W A L T E R  BAUER C E L  CO . L im ited
E s t a b l i s h e d  1780 D O R C H E S T E R ,  M A S S *
3
Let
I t "i\
“I ’ve been selling Studebaker 
W agons a n d  B u g g ie s  f c r 
over 3 0  years. ”
I v e  s o l d  t h e m  b e c a u s e  m y  r e p u t a t i o n  a s  a  
d e a l e r  w a s  a t  s t a k e  a n d  f r o m  e x p e r i e n c e  1 h a > -e  f o u n d  
t h a t  S t u d e b a k e r  m e a n s  t h e  b e s t . "
T h a t  te lls  th e  S to r y .
F a rm e rs  b o u g h t  S t u d e b a k e r  w a g o n s b e fo re  th e  C iv il w a r  
a n d  th e y  h a v e  b e e n  b u y in g  th em  e v e r  sin ce .
B e c a u se  th e y  b a d  c o n fid en c e  in th e  n a m e S tu d e b a k e r  an d  in  
th e  stu rd y , d e p e n d a b le  w a g o n s  an d  b u g g ie s  th e y  b u ild .
A n d  that c o n fid e n c e  h as  b e e n  u p h e ld . S tu d e b a k e r  w a g o n s 
a r e  bu ilt on h o n o r an d  th e  S tu d e b a k e r  gu a ra n te e  g o es  w ith  e v e ry  one.
T h e r e  s  a  S tu d e b a k e r  fo r  y o u r  n ee d s—-w h e th e r  y o u  liv e  in  
c ity , to w n  o r c o u n try .
Farm W agons 
Surreys
Pony Carriages
Business W agons
Buggies 
Dump Carta
— A n d  S tu d e b a k e r  h a rn e ss  a ls o — a 
a s  S tu d e b a k e r  v e h ic le s .
Trucks 
Runabouts 
Contractors' Wagons
i w e ll an d  c a re fu lly  m a d e
.See our D e a le r  i
STUDEBAKER
NEW YORK
W rite US.
South Bend, Ind.
CHICAGO DALLAS KANSAS CITY DENVEIt
MINNEAPOLIS BOSTON SAN FRANCISCO PHILADELPHIA
&
Nature’s Remedy— 
Ozonized Air
T h e  den izen s o f  fo rest w ild s n e v e r  su ffe r  fro m  tro u b le s  
d u e  to  im p u re  a ir .  T h e  a i r  th e y  b r e a th e  is  p u rified  b y 
O zon e m ad e in M a tu re ' h la b o ra to ry , a n d  th e  b re a th in g  
o f  pu re  a ir  m a k e s  th em  c o n sp icu o u s e x a m p le s  o f  p er fe ct  
p h y s ic a l li fe .
O n th e  o th e r  h an d  c iv iliz e d  m an  lia s  a lw a y s  been 
h a n d ic ap p ed  b y  b e in g  co m p e lled  to  b re a th e  im p u re  a ir . 
T h is  is th e  e a s e  w ith  c h ild re n  w h o  b re a k  do w n  d u r in g  
th e  sc h o o lin g  p e r io d ; w ith  o ffice am i sh op  a n d  fa c to ry  
e m p lo y e e s  w h o  lo se  w o rk in g  e ffic ie n cy  a t  a  co m p a r­
a t iv e ly  e a r ly  a g e .
T h e  lo g ic a l re m e d y  fo r tro u b les  d u e  to  im p u re  a i r  is 
O zon ized A ir ,  a n d  th e  e a s ie s t  an d  m o st e c o n o m ica l w ay  
to  p u rify  th e  a i r  in  h o m es, sc h o o ls, sh o p s, fa c to r ie s  an d 
o th e r  p la ce s  w h e re  cro w d s g a th e r  is to  u se  O zonized 
A ir  p ro d u ced  b y  e le c tr ic a l O zon ators.
G-E Ozonators
fu rn ish  O zon ized  A ir  in a n y  d e s ire d  q u a n tity  re ­
q u ire d  fo r  a n y  p u rp o se . T h e y  a r e  e a s ily  in s ta l le d  ; 
c a n  he a t ta c h e d  to  a n  o rd in a ry  lam p  s o c k e t ;  a n d  c o st 
h u t a fe w  c e n ts  fo r e le c t r ic i t y  p e r  d a y  to  o p e r a te .
W e  h a n d le  a l l  t y p e s  su ita b le  fo r h o u se h o ld  o r 
in d u s tr ia l u se .
R.T.&C.St.Ry.
TIMER---------------
GASOLINE CUP--
REU EF VALVE--
HEATING H o t--
HOTAIR CHAMBER
HOT AiR TUBE --
CARBU RETO R- 
HEROSEAE HEATING VAL VE N
GASOLIHE KEROJCNL. *
GASOLENE 
GOING UP
START THE NEW YEAR 
RIGHT BY SAVING 
MONEY
I I O W ?  P u r c h a s e  a  
K N O X  M o t o r  a n d  o p e r a t e  i t  w i t h  K E R O S E N E .  
Gasolene is now selling for 22c per gallon ; Kerosene, 10c
F i g u r e  I t  o u l  l u r  y o u r . e l l
W #  b . v e  th o u . m o to r *  in  . l o c k  a n d  a r e  r e a d y  to  g i v e  y o n  a  d e u io u -  
a t r a t io u  a t  a n y  t im e .  O u r K N O X  M O T O R  ia  tire  b e a t  in v o a t m e n l  y o u  
c a n  m a k e  t o - d a y .  S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d .
Camden Anchor-Rockland Machine CO.
C A M D E N ,  M A I N E ,  U .  S .  A .
R O C K LA N D  BRA NCH , N O . % SEA ST.
W A L D O B O R O
M r s  X  1. W in s lo w  a n d  M is s  M a r y  
C a s t n e r  w i l l  h o ld  t h e i r  m i l l in e r y  o p e tt-  
a s  S a t u r d a y .  A p r il  5.
M r s  C h a r l e s  G a l la g h e r  a n d  d a u g h ­
t e r  H e le n  w e r e  in  R o c k la n d  S a t u r -  
v .
K i r s  I )•’.. l . i n s e o t t  w a s  in D a n i a r i s -  
c o t t a  o n e  d a y  la s t  w e e k .
M is s  A n n ie  F l in t  o f  R o c k la n d  is 
th e  g u e s t  o f  M r s  J o h n  R ic h a r d s  
F . K . F c y l e r  c a m e  f r o n t  W o r c e s t e r  
la s t  S a t u r d a y  to  a t t e n d  th e  fu n e r a l  
o f  h is  n e p h e w . J o s e p h  F c y l e r .
F r e d  I . i l l y  c a m e  h o m e  fr o m  \tt-  
is ta  to  sp e n d  F a s t e r  w it h  h is  p a r ­
e n ts .
M r s . l 'm m a  M a y t i l l e  o f  S t o c k t o n  
S p r in g s  is  th e  g u e s t  o f  M r s .  C h a r l e s  
t ia l la g h e r .
H a r r y  W il le t t  r e tu r n e d  f r o m  B o s ­
to n  la s t  F r i d a y .
M e a n h c c  W h o m  h a s  h e r n  v e r y  ill 
S p r in g f i e ld .  M a s s ,  b u t  is  im p r o v ­
in g .
M r s . C h a r l e s  B r a y  w e n t  to  R o c k -  
p o r t  la s t  S a t u r d a y  to  h e  p r e s e n t  at 
th e  fu n e r a l  o f  h e r  n e p h e w , G e o r g e  A . 
S h u m a n , w h o  d ie d  a t  h is  h o m e  in  
B o s t o n  la s t  T u e s d a y .
M r s . ( I ra l l .u d w i g  r e tu r n e d  f r o m  
B o s t o n  S a t u r d a y .
D r. B . F .  F la n d e r s  w a s  c o n fin e d  to  
th e  h o u s e  b y  i l ln e s s  a  fe w  d a y s  la s t  
e e k .
T h e  a n n u a l r o l l - c a l l  o f  th e  C o t t g r e -  
i t i o n a l  c h u r c h  w a s  h e ld  la s t  F r i d a y  
•c it in g . A  fin e  s u p p e r  w a s  s e r v e d .  
T h e  c o m m it t e e  itt c h a r g e  w a s  M r s  
i. W in s lo w . M i s s  S .  F .  l .u d w i g  
a n d  M r s . J .  F .  l . in s e o t t
M r s . G e o r g e  S im m o n s  w h o  b r o k e  a 
n v c d lc  o f f  in  h e r  l e g  h a s  g o n e  to  
B o s t o n  f o r  t r e a tm e n t  in a  h o s p it a l .
G e o r g e  a n d  M a r g a r e t  A s h w o r t h  
a r e  a t  h o m e  f o r  th e  F a s t e r  r e c e s s .
M is s  M a r g u e r i t e  P a lm e r  o f  P o r t ­
la n d  h a s  b e e n  v i s i t in g  h e r  g r a n d ­
p a r e n ts ,  M r . a n d  M r s . J o h n  W h it e  
M r s . M a u d  G a y  is  a r r a n g i n g  a  p r o ­
g r a m  f o r  a n  e n t e r t a in m e n t  to  he 
g iv e n  v e r y  s o o n , c o n s i s t in g  o f  v a u d e -  
il le . m o v i n g  p ic t u r e s ,  e t c .  T h e  d a t e  
w il l  h e  g iv e n  la t e r .
T h e  W o m a n ’ s C lu b  m e t  w it h  M r s  
F .  A . l l o v c y  la s t  T u e s d a y .  M r>  
L o v e l l  r e a d  a  v e r y  in t e r e s t in g  s k e tc h  
o f  th e  l i f e  o f  C h a r l o t t e  B r o n t e ,  a n il 
M r s . F a r r in g t o n  r e a d  a n  a r t i c l e  o n  
" T h e  W o m e n  o f  d i f f e r e n t  n a t io n s .”
T h e  fu n e r a l  o f  W i l l ia m  B o y d  
C r e a m e r  t o o k  p l a c e  at h is  h o m e  o n  
B r e m e n  r o a d  la s t  F r i d a y  a f t e r n o o n .
M i s s  F a y e  K e e n e  h a s  r e tu r n e d  f r o m  
B o s t o n .
T h e  S u s a n n a  W e s l e y s  g a v e  a s u p ­
p e r  in O d d  F e l l o w s  h a l l  T h u r s d a y  
e v e n in g  w h ic h  w a s  v e r y  s u c c e s s f u l  
f in a n c ia l ly .
M r s  T h e r e s a  K e e n e  h a s  g o n e  to  
B r e m e n  f o r  a  v i s i t .
M i s s  M a r y  B e l t  o f  L e w is t o n  i-  th e  
g u e s t  o f  h e r  g r a n d m o t h e r .  M r s . M a r y  
A . H u t c h in s .
M r s  R u th  R e d d i n g  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  B o s t o n  w it h  Ite r s p r i n g  s t o c k  o f  
m il l in e r y .
L O T S  O F  B E A U T I F U L  H A I R
— 2 5 C E N T  " D A N D E R I N E ”
H a i r  C o m in g  O u t? — I f  D r y ,  B r i t t l e ,  
T h i n  o r  Y o u r  S c a lp  I t c h e s  a n d  is  
F u l l  o f  D a n d r u f f— U s e  " D a n d e r i n e . ”
W it h in  te n  m in u te s  a f t e r  a n  a p p l i ­
c a t io n  o f  D a n d e r in e  y o u  c a n n o t  fin d  
a s in g le  t r a c e  o f  D a n d r u f f  o r  a lo o s e  
o r  f a l l i n g  h a i r  a n d  y o u r  s c a lp  w i l l  
n o t  itc h , b u t  w h a t  w i l l  p l e a s e  y o u  
m o s t  w i l l  h e  a f t e r  a  f e w  w e e k s '  u s e , 
w h e n  y o u  w i l l  a c t u a l ly  s e e  n e w  h a i r ,  
f in e  a n d  d o w n y  at f i r s t — y e s — hut 
r e a l l y  n e w  h a i r — g r o w i n g  a l l  o v e r  th e  
s c a lp .
A  l i t t l e  D a n d e r in e  w i l l  im m e d ia t e ly  
d o u b le  t h e  b e a u ty  o f  y o u r  h a i r .  N o  
d i f f e r e n c e  h o w  d u l l ,  fa d e d ,  b r i t t le  a n d  
s c r a g g y ,  ju s t  m o is te n  a  c lo t h  w ith  
D a n d e r in e  a n d  c a r e f u l l y  d r a w  it 
t h r o u g h  y o u r  h a ir ,  t a k i n g  o n e  s m a ll  
s t r a n d  at a  t im e . 1 h e  e f fe c t  is  a m a /  
in g — y o u r  h a i r  w i l l  b y  l ig h t .  H u ffy  a n d  
w a v y ,  a n d  h a v e  a n  a p p e a r a n c e  o f  
a b u n d a n c e :  a n  in c o m p a r a b l e  lu s t r e ,  
s o f t n e s s  a n d  lu x u r i a n c e ,  th e  b e a u ty  
a n d  s h im m e r  o f  t r u e  h a i r  h e a l t h .
G e t  a  2 5  c e n t  b o t t le  o f  K n o w l t o n ’ s 
D a n d e r in e  f r o m  a n y  d r u g  s t o r e  o r  
t o i le t  c o u n t e r ,  a n d  p r o v e  to  y o u r s d l  
t o n ig h t — n o w — th a t  y o u r  h a i r  is  a s  
p r e t t y  a n d  s o f t  a s  a n y — t h a t  it h a s  
b e e n  n e g le c t e d  o r  in ju r e d  b y  c a r e l e s s  
t re a tm e n t-— t h a t ’ s a l l — y o u  s u r e l y  c a n  
h a v e  b e a u t i fu l  h a i r  a n d  lo t s  o f  it if 
y o u  W ill ju s t  t r y  a  l i t t l e  D a n d e r in e ,
n i c r o b e s  I n  Y o u r  S c a l p
A u t h o r it ie s  s a y  t h a t  a  m ic r o b e  
c a u s e s  b a l d n e s s .  If y o u  a r e  lo s in g  
b u ir  t r y  o u r  r e m e d y  a t  o u r  r i s k .
Profppnor Unna, of Germany, and 
Dr. Sabouraud, the great !• reach 
Dermatologist, claim that a mi­
crobe causes baldness, nnd their 
theory has been verified by eminent 
scientists This microbe destroys 
the hair follicles, in time causing tha 
sculp (Hires to close and the scalp to 
become shiny. Then, it  in believed 
nothing will revive the growth. If 
treated before this occurs, baldness 
may be overcome.
Wo know of nothing that has 
given such universal satisfaction in 
treating th® scalp ami hair as Rexall 
•*93" Hair Tonic. It has been de­
signed after long study to overcome 
the cause of falling hair as discovered 
by Prof. Unna. Dr. Sabouraud and 
Other scalp ami hair specialists, and 
we believe it will do more than any­
thing else can to remove dandruff and 
stop falling hair; and if any humaa 
agency can promote a new growth 
of hair it will do that, too.
We want you to make us prove it.
We will pav for a month’s treatment 
of Rexall “03” Hair Tonic used dur­
ing a trial, if you will uss it  ac­
cording to directions, and are not 
thoroughly satisfied. When we will 
do this, you surely should not hesitate 
to at least try it.
S tart the treatm ent today. You# 
mere request will get your money 
buck if you want it. Two sires: 6Uo 
and $1.00. '•*
You can buy Rexall "93” Hair Toni® 
ic this community ouly a t our store;
L A C H A N C E  &  L E I G H T O N
The Corner Drug Store 
Rockland The Store Maine
There U e Reisll Store in nearly every town 
end city in the United Status. Canada and 
Great Britain. Tuere is a different Rexall 
Remedy for nearly every ordinary human i ll -  
each especially designed for the particular ill 
for which it )• recommended.
T h e  K eaali Store* ere A m erica 's  G reatest 
D rug Stores
For Grey, Faded, Dry, Life­
less and Falling Hair.
N o  n e w , h e a l t h y  h a i r  r a n  g r o w  i f  
y o u r  s c a lp  i s  c o v e r e d  w ith  D a n d r u ff .  
G e t  r id  o f  It a t  o n c e  w it h  H a y ’ s  H a i r  
H e a lth . T h e r e  i s  n o t h in g  s o  r e l ia b le ,  
s o  s u r e  to  r e l ie v e  th e  i t c h in g  a m i i r r i ­
t a t io n ;  to  th o r o u g h ly  c le a n s e  th e  s e a lp  
o f  D a n d r u ff .  G e t  a  b o t t le  t o d a y , a  
fe w  a p p l i c a t i o n s  w il l  r e m o v e  D a n d r u ff  
— r e s t o r e  t h e  g r e y  h a i r  to  i t s  n a tu r a l ,  
y o u th fu l  c o lo r  a n d  b r in g  b a c k  th e  v i ­
t a l i t y .  lu s t r e  a n d  b e a u ty  to  y o u r  h a ir .  
H u n d re d s  o f  p e o p le  w r i t e  u s  e v e r y  d a y  
th a t  H a y 's  H a i r  H e a lt h  h a s  b e e n  th e  
o n ly  r e a l ly  s a t i s f a e t o r v  p r e p a r a t io n  
th a t  t h e y  h a v e  e v e r  u s e d  f o r  D a n d r u f f  
n n d  g r o v  h a ir .
Y o u r  d r u g g is t  w i l l  g u a r a n t e e  It 
F r e e :  S ig n  t h is  a d v . n n d  t a k e  It to  th e  
fo l lo w in g  d r u g g i s t s  a n d  g e t  a  fiOc. b o t­
t le  o f  H n v 's  l l a l r  H e a lt h  a n d  a  25 c. 
r a k e  o f  l l a r f i n a  S o a p , f o r  60c  ; o r  $ 1.00 
b o t t le  o f  H n v ’s  H a ir  H e a lt h  n n d  tw o  
26c. c a k e s  o f  l l a r f i n a  S o a p  F r e e ,  f o r  $ 1. 
K i t t r e d g e ;  F .  H . C a l l ;  M o o r  &  C o . 
a n d  N o r c r o s s
R A Z O R V I L L E
M r s  A lo n z o  F a r r a r  is  v e r y  >iek 
w ith  lo b u l a r  p n e u m o n ia  a n d  h a -  a 
t r a in e d  n u r s e  c a r i n g  f o r  h e r .
T h e  s n o w  l ia s  a l l  l e f t  a n d  m u d  a n d  
r o w s  a n d  b lu e  b i r d s  h a v e  c o m e  to  
b r ig h t e n  th e  s p r in g  d a y s .
T h e  b r o w n  ta il  m o th s  a r e  n o t  so  
m im e r n u s  a s  la s t  y e a r ,  w h e r e  t h e y  
w e r e  c a r e f u l ly  p ic k e d , s h o w i n g  th a t  
b y  a  c o n s t a n t  a m i c a r e f u l  t ig h t  it is  
p o s s ib le  to  s u b d u e  t h e m  if n o t  e x t e r ­
m in a te  th e m . YVe h o p e  th e  la w  w il l  
b e  r i g id l y  e n fo r c e d  t h is  y e a r ,  th e n  
t h o s e  w h o  h a v e  so  c a r e f u l ly  w a t c h e d  
t h e i r  t r e e s  w il l  b e  p r o t e c t e d  in  th e i r  
f ig h t .
A u g u s t u s  K a v a n a u g h  w h o  is  b o a r d ­
in g  at A lo n z o  G r u t t o n ’ s is  in  v e r y  f e e ­
b le  h e a lt h  a n d  c a n n o t  l iv e  b u t  a  v e r y  
s h o r t  t im e .
L a f o r e s t  H a n n a n  a n d  b is  s o n  R a lp h  
a r e  r u n n in g  th e  F a r r a r  m il l  th is  
s p r i n g  a n d  t h e r e  is  a n  a b u n d a n c e  o f  
w a t e r  t h u s  fa r  so  t h e y  h a v e  n o t  b a d  
to  u s e  s te a m .
H e r b e r t  I\. F a r r a r  w a s  c a l le d  h o m e  
f r o m  W a r r e n  <*n a c c o u n t  o f  th e  sc  
l i o n s  i l ln e s s  o f  b is  m o th e r .
.\lr> . b u n n a  M o o r e s  w h o  h a s  b e e n  
v e r y  s ic k  f o r  th e  p a s t  fe w  w e e k s  is  
r e p o r t e d  t o  b e  a l i t t l e  b e t t e r ,  b u t  i> 
n o t  y e t  o u t  o f  d a n g e r
\\ A  S id e l in g e r  l i a s  b e e n  d r a w n  to  
s e r v e  o n  th e  t r a v e r s e  ju r y  a n d  W . F.
( ) v e r l o c k  w il l  a g a in  s e r v e  o n  th e  
g r a n d  ju r y .  C o u r t  w il l  se t  A p r i l  i ,  a 
w e e k  e a r l i e r  th a n  C o n g r e s s .
V I N A L H A V E N
M i s s e s  M ilc lrc-I  a n d  N e l l i e  \  in a l 
a r e  h o m e  f r o m  S im m o n s  C o l le g e  fo r  
t h e i r  F .a s t e r  v a c a t io n .
M is s  C o r a  Y b b o tt  r e tu r n e d  T h u r s ­
d a y  a f t e r  s p e n d in g  a  f e w  d a y s  in 
R o c k la n d .
M r s . B e r t h a  \\ a l l e y  o f  N e w  Y o r l  
is  v i s i t in g  h e r  d a u g h t e r ,  M r s  C o n k  
S l i o l e s .
M r . a m i M r s . F .  G  C a r v e r  sp e n t  
S a t u r d a y  in R o c k la n d .
M r . a n d  M r s . II C . S l i o l e s  o f  C t i c a  
w e r e  c a l le d  h e r e  t o  a t t e n d  th e  fu n e r a l  
o f  th e ir  g r a n d s o n .
M r s . C o r a  H o p k i n s  w e n t  to  B o s t o n  
S a t u r d a y  o n  a  b u s in e s s  t r ip
M r s .  A b id e  \  in a l is  v i s i t in g  h e r  
d a u g h t e r  B e r n ic e  w h o  is  a  s t u d e n t  at 
th e  N e w  F n g la n d  C o n s e r v a t o r y  o f  
M u s ic  in  B o s t o n .
M is s  M a b e l le  C a r l o n  is  a  g u e s t  th is  
w e e k  a t th e  h o m e  o f  M r . a n d  M r s  
F r a n k  A u s t i n ,  P o r t la n d .
\  . H . S . b a s e b a l l  b o y s  h e ld  a  f a i r  
in th e  G . A . R . r o o m s  T h u r s d a y  a f ­
t e r n o o n  a n d  a  g o o d  su m  w a s  n e t te d .
T r i s  G o o d w in  a r r i v e d  f r o m  K e n n e -  
b u n k  S a t u r d a y  a f t e r  a  v a c a t i o n  o f t w o  
w e e k s  w it h  b i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s . 
J o h n  G o o d w in .
M r s . M e p r y  J o h n s t o n  a n d  d a u g h t e r  
B e s s ie  o f  N o r th  J a y  a r r i v e d  T u e s d a y  
a n d  a r e  v i s i t in g  M r . a n d  M r s .  W il l ia m  
S h i r le y .
L e h ig h  V a l le y  b a r g e  is  lo a d i n g  p a v  
in g  at th e  H a r b o r  w h a r f .
M r s . O r r i n  S m it h ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  th e  p a s t  w e e k  w ith  h e r  
m o th e r , M r s .  J .  F .  H o p k i n s ,  H ig h  
s t r e e t ,  r e tu r n e d  t o  R o c k la n d  M o n  
d a y .
N O R T H  H A V E N
R o b in s  a n d  o t h e r  s p r i n g  b ir d s  
h a v e  a r r i v e d  in l a r g e  n u m b e r s  
w h i le  c r o w s  h a v e  b e e n  w it h  u s  a ll 
w in t e r  w a i t i n g  to  p u ll  u p  th e  fa r m  
r ’ s c o r n . T h e i r  c a w s  a r e  a lm o s t  
s g o o d  a s  a n  a la r m  c lo c k  to  c a l l  
•e o p lt  in th e  e a r ly  m o r n .
M r a n d  M r s  \V . \ Q u in n , w h o
a v e  b e e n  a b s e n t  f r o m  t o w n  f o r  s e v -  
r a l  w e e k s , arc n o w  o c c u p y in g  th e
I b  a c o n  
h o  h a v e  
i I l<<rid. 
th e  f ir s t  o
la r r y  1  
f i v e r 's
c. !•:
low 1milt ntt the ( arv er artn.
Go det ing the had trav elint. there
w a s a good atte nlatici at North
1 law n Grani»e ho t Saturdav e ening
and ill report a pleas ant e t ning
Passt >1. It was decide 1 to 1 ave a
seal!. ’ ]> stew with past! \ am) fruit at
the mirth amove rsary which wciirs
on T lie -lav. \ pi tl
Mi htnily \\ alertn m of South
Tlioma ston is st« pping with Mis
l vnt arver for t few vi't'k*.
Mr s. II 1 Uro •kett r i t u r iH i from
West 1 oekport l*‘riilav.
Ke and Mr**. \ M Wall have
glim* tl North ( r. ftersh irv, \ i . on a
two \v *eks’ visit vv itli Mrs. Walts'
ra l o th e r  
e c e ii t lv  in
h a s
r e la t iv e s .
L e w is  H e r z o g  a n d  
evv Y o r k  c a p i t a l i s t s  \ 
w n o n  b u s in e s s .
M r s  N e tt ie  W it h e r s p o o n ,  w it 
eti v i s i t in g  at S o u t h  T h o m a s t o n ,  r e ­
tu r n e d  h o m e  T h u r s d a y .
1’ lie  la d y  m e m b e r s  o f  th e  G r a n g e  
.S e w in g  C ir c le  m e t w it h  M r -  M ice  
u n p s o t i o n  T h u r s d a y  o f  la s t  w e e k , 
r i t e  n e x t  m e e t in g  w il l  b e  w ith  M r s . 
M e r ib a li  C r o c k e t t  o n  F r i d a y  a f t e r ­
n o o n , M a r c h  27.
\ n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  tlie  
d i f fe r e n t  s c h o o l s  a m i c o l l e g e s  a r r iv e d  
•m e la s t  w e e k  fo r  a  t w o  w e e k s ’ v a c a -
L e w is  A m e s ,  o n e  o f  o u r  m o s t  r e ­
s p e c t e d  c i t iz e n s ,  d ie d  F r i d a y ,  M a rc h  
2, a f t e r  a  lo n g  i l ln e s s  o f  m u c h  s u f ­
fering, ___________
T A K E  O N  
S U G A RDON’T COUGH
Ballard’s Golden Oil
It ’s tor all throat and lung troubles. N o opiates. Pleasant to take. G uaranteed and 
sold by your dealers in 25c  and 50c bottles. T ry  it and you will recom m end it to others.
When se le ct in g  y o u r  Cap 
^  B u y  the b e s t  
O r  h*4> h.
" J  LAM SON  
HUBBARD I
fo r  s a le  b y
G . K .  M A Y O  &  S O N
S f V E N  P R E M I U M S
6 D in i n g  C h a ir s  a n d  R o c k ­
e r  g iv e n  w it h  o n e  $ 1 0  o r d e r  
1 o f  s o a p s ,  t e a s ,  s p ic e s ,  to i le t  
a r t i c l e s  a n d  g r o c e r ie s  
S e n d  f o r  c a t a lo g u e  o f  
p r e m iu m s .  D e p t . G . 
H O M E  S U P P L Y  C O .  
1 * 5 1  M a r a n a c o o k ,  M e
fOLEYX KIDNEY PIUS
fe u  B a c a a c M t K io N tr  B lauusu
QUICKLY ENDS 
INDIGESTION AND 
STOMACH MISERY
M a n y  W o m e n  A d v i s e  H u s b a n d s  to  
C u r e  S t o m a c h  T r o u b l e s  w it h  M l  
O - N A .
W o m e n  k n o w  h o w  c a r e l e s s  m en  
u s u a l l y  a r e  in  r e g a r d  t o  s t o m a c h  di 
T h e y  g o  o n  s u f fe r in g  f r o n t  d a y  
to  d a y  w h e n  a  s im p le  t r e a tm e n t  o f  
M I - O - N A  S t o m a c h  T a b l e t s  w i l l  b an  
is lt  d y s p e p s i a  in a  fe w  d a y s ;  m a n y  
t im e  in a  fe w  h o u r
M a d a m :  L o o k  a f t e r  y o u r  h u s b a n d 's  
h e a l t h ;  if  h e  is  d i s t r e s s e d  a f t e r  e a t in g  
h a s  h e a v y  f e e l in g ,  g a s ,  e t c .,  g e t  a  50  
c e n t  b o x  o f  M I - O - N A  S t o m a c h  T a b  
le t s  t o d a y .  T h e y  s u r e l y  a r e  th e  fittest 
r e m e d y  f o r  in d ig e s t io n  m o n e y  
b u y  a n d  C . H . P e n d le t o n  a n d  VV. 11 
K i t t r e d g e  k n o w  it, f o r  t h e y  sa t 
" M o n e y  b a c k  if  t h e y  a r e n ’ t ju s t  sp lc n  
d id .”  T r i a l  t r e a tm e n t  f r o m  B o o t h ’ 
M I - O - N A .  B u f f a lo ,  N . Y .
S o ld  a n d  g u a r a n t e e d  in T h o m a s t o i  
b y  G . 1. R o b in s o n  D r u g  C o .
I.1N T  n r  L K T T B K S
lit* in Mining 111 Hi** K im-1* lan d  Post oltic* 
M a r. *22, IU 13
Published by A uthority.
Persons i-ailing lo r letters in the Collo' 
will please cay tin 
they may not receive them.
F ree delivery of letters by C an  U r* at the 
Je n re  o f owners may he si-curoil hy obreiving 
the follow ing Mlgg< stious 
f i r s t —flirt ci let utm p lain ly to the* street and 
number of Die house.
Hecoud—Head letters w ith the w riters full ad 
dress, including street and num ber, and request 
aiir,wer to he directed accordingly 
Third—Letters to strangers or tran sient visit 
or* in a town or c ity , whose suecial address 
may he unknown, should he marked in the low' 
or left hand comer with the word "T ran sien t .1
Fourth—Place the postage stam p on the up 
per right hand corner, and leave space between 
r* " * —  — » **-- f or p o s tu ia 1' 1—
b the w r'tiu g .
The Home M aker 
W alker, Burnham  8 . 
W ilson, Jo b u  V. O.
F r is by, G eorge WOMEN
I I u m v . Harold O. Bteveua. M r. K a le
K u oab L  H. 1 . H abu, U j >. Kd. L.
}*»“ »• f * v l  K a u j.i v, Mr« A. 8.
Je e d lc te e . h  M P eu iiuo n., Miaa Ktiiel
Lotlirop, Tom Eaton, Mia. Karl
Thompson, Fran k
C A S T O R  IA
F o r  I u f k n t e  a n d  C h i l d r e n .
Thi Kind You Have Always Bought
o tta i
M r
t r  v
a r a h  W e b s t e r  s t i l l  r e m a in s  
fe e b le  ootlclitirvfi.
E l is h a  G r a n t  a n d  w ife  
n e tt  s p e n d in g  tilt* w in t e r  
e x p e c t  t o  a r r i v e  b o ttle  
A p r il
g e r s  lia s  p u r c h a s e d  1 L .  
p o w e r  b o a t .
Mills is having a small butiga
T h o s e  D i z z y  F e e l i n g s .
ll> i ( J n . ‘
P eo p le  o ften  con ic  to  m e eo n ip la in b ./. - 1 
g id d in ess an d  nausea. I f  th ey look, do w n , 
o r u p , o r c h an g e  po sitio n  su d d e n ly , they 
have a  w h ir lin g , to p sy -tu rv y  fe e lin g  that 
is  v e ry  d istressin g . T h e y  a te  in a  tru ly  
w retched c o n d itio n — u n fit fo r  busin ess or 
pleasure h alf s ic k  and fe e lin g  just as bad 
as if  w h o lly  so.
N o w . I fin d  n in e  tim es in ten that such 
people have been care le  b a b o u t ea tin g , and 
h av en 't k ep t th eir b o w e ls  in  goo d  order. 
People d o n ’ t a lw a y s  kn ow  it ,  b u t really  
most sick n ess com es fro m  neglect o f  stom ach  
and bow els. T h i s  fa c t  1 h av e  learned in a 
lo n g  an d  la b o r io u s practice. I u r g e  y o u , 
then, if  y o u  feel d iz z y , n ervo u s, depressed, 
set? sp ots b e fo te  y o u r  e y e s  o r  h av e  bad 
b reath , to b egin  ta k in g  m y  E l ix ir .  I t  m ay  
be had o f  alm ost a n y  dealer at a  ve ry  
m oderate cost. 'P h is  is  n pleasant rem edy 
to tak e  and is  v e ry  e ffective . It w il l cer­
ta in ly  re m ove the poisons fro m  yo u r sy stem , 
restote y o u r  ap p etite , c a u se  y o u r  fo o d  to 
d igest p ro p erly  an d  y o u r  b o w els to act as 
natu re  m ean t they sh o u ld . A ls o  expel 
sto m ach  w o rm s and p in  w o rm s if  a n y  be 
present. G o ,  then, to  the nearest d e ile i 
an d ask  fo r  D r. T r u e ’ s  E l ix i r .  I  am  sure 
that y o u  w il l  no t be d isap p o in ted  in  the 
g o o d  it  w il l  do  y o u . __________________
The Best Treatment 
for I tchingScalps, Dan­
druff and Falling Hair
To allay Itching and irritation of the «calp, 
prevent dry, ttiin anil falling hair, rem ove 
crusts, scales nnd dnndrulT. and promote thn 
growth and beaut v o f the hair, the following 
special treatment is most effective, agreeable 
end economical. <>n retiring, conib the hair 
out straight all around, then begin at the sido 
end make n parting, gen tly  rubbing Cutlcura 
ointment into tin* parting with a hit of soft 
flannel held over the end of the linger. Anoint 
additional partings about half an inch apart 
until the whole scalp has b«*en treated, thepur- 
pose being to get flte f'u fic iirn  ointment on the 
scalp skin rattier than on the hair. Tho 
next morning, shampoo with Cuticura soap 
nnd hot water. Sham poos alone m ay bo 
used as often as agreeable, but once or 
twice a month is generally sufficient for 
this special treatment for wom en’s hair. Cuti- 
ru ra soap and ointm ent sold everywhere. 
Sample o f each m ailed free, with 3*2-p. Skin 
Rook. Addrens "C u tlcu ra ,•* D ept. 3. ltoaton.
•(•"Tender-faced men sh ave in comfort with 
Cutlcura Soap Shaving Stlek , 25c. Sam ple free.
E s t a t e  o f  A n n ie  H . K e e n e  
HTATK O F M AIN*.
To the Honorable, the Ju d g e  o f the Probate 
Court in and for tho County o f K nox. 
Ue-pectfuPy represent* Nancy T. Sleeper of 
Hock and, in said County, nnd Ella K Cel I ins 
o f llaverfo rd , l*a.. ami Km mu I. I lake o f New 
Y*>rk. that they ami o th cis are tin* legatees, liv - 
ing in d ifferent S tates, o f Annie II. Kee e, late 
<d Hock land, in said County of Knox, deceased, 
•vho left real estate in paid County ot K u o s, (lo­
ser Ibetl its follows
The homestead o f the lute Annie II. Keene, 
and particularly described In deeds ot Klhridge 
(J Knight to Annie H. Keene, dated March tfl, 
. ’iu ded K nox H egistrv. V ol. I.’l pnge *2(LI; 
vx m . .1. a (Hui. *«> A niiieli Keene, dated At rll 
17. 18(15, Vo1. 12, pa. i ! ‘»7; Win .1 A tkins to 
ie. Hated Septem ber 3, 18117. Vol 
rc lercn ee being hereby made to
Lord
E s t a t e  o f  J o h n  C o n a n t  
. HTATK OF M A IN E 
KNOX CO UNTY—
In Probate Court, held a t Kocklnml, in and 
for said County o f Knox in va( 
day ol M arch, in the year
1919.
certain Instrum ent, pu rporting to he the 
last will ami testam ent ot Jo h n  Conant late of 
Appleton in said Conn*v. having been presented 
for pinhate and a petition askin g  for the a p ­
pointment o f Fred I. W aterman as adm in istra­
tor with the w ill annexed having been pro 
in ted.
OltPKKI’M, that notice thereof he given to all 
persons interested, hy causing a  copy of this 
order to oe published three weeks successively 
in the C ourier-Gazette, a newspaper published 
at hoeklaml in said County, tiiat tliev may 
app ar at u Probate Court to b»* he’d at Rock- 
laud in and for said County on the 15th day ol 
A pril A R .lU l t. a t  nine o 'c lock in the fore 
no. n. wild show cause, it any they h iv e , why the 
prayer of the pet itloner should noi he grunted.
ED W A R D  C- PA YBO N , Ju d g e , 
iccnpv—A ttest:
238*2*.' CLAU K N CK l>. PAYHON. R egister.
E s t a t e  o f  E d w i n  R .  D a n i e ls  
HTATK OF M A IN E
K nox *h.
At a Probate Court, held a t  Rockland, in aim 
for said County ol K nox, on the IKtli day of 
a rii, in tho year of our laird  one thousand 
ue hundred anil thirteen.
A certain Instrum ent, purporting to lie the 
last will and testam ent o f .K ilw in It. Daniels 
late of Union, in su d C ounty, having been 
presented lo r pro bate:
Ordered,that notice thereof be given to all per 
ms interested, by causing a  copy o f tins order 
• i*o published three weeks successively, in 
The C ourier-Gazette, a newspaper puldisiird 
at Rockland, in said county, that they may a p ­
pear at a I’ robatO Court to lie held at Rockland  
ami for said county,on the 15th day o f A pril, 
|). 1U13, at nine o'clock in the lore 
noon, and show cause ,if any they have, why the 
prayer o f the petitioner should not hi* grunted. 
K IIM A H I) C I* AY HON, Ju d g e  of Probate.
A true copy—A tte s t :
23821 C LAU KN CK D. PAYHON, Register.
(Mias
10, page 422;
**01(1 deeds.
That tin* ow ners o f said real "*tatc cannot 
dispose o f their separate interests witlm * loss
w herefore your pet it inner p iays that •
T. Sleeper, or some su itable pet son, in* uuthoi 
i/.ed to sell said real estate .it private s ilo  amt 
distribute the proceeds, u tter paying expenses, 
among said legatees, according to thru re 
speetlve rights therein.
Dated this 18th dav ol March, A. D 101 <
N A N CY T . HLKKIT'.H
KNOX C O U N TY—In Court of Probate hold at 
Rockland, on the 1st 1* day of Match, A. D. 1013.
On tho petition aforesaid , OitnnitKit, that no 
tire bo g iven ,h j publishing a copy of suid p eti­
tion, with this o rd er thereon, throe weeks 
successively,the first puhiicatiioii being at least
in Rockland, that all persons interested may 
attend a t a  Court of Probate then to be hidden 
at Rock land.and show cause, if any, why tho 
prayer o f *-ai«l petition should not lie granted.
F.DW ARl) C. I 'A Y SO N , Ju d ge .
A true copy—A r t i s r :
23827 C L A R E N C E  l». PAYHON, Register.
E s t a t e  o f  I s a b e l l a  A . M a r t in  
HTATK O F M A IN E
K nox sh.
At a Prolinte Court, held at. Rucktaml, In and 
for said County of K n ox , on the IKtli day of 
March, in the year of our Lord one thou­
sand nine hundred and thirteen.
\\ her* as a petition lias been ilulv filed pray­
ing th it the balance rem ain ing in the hands wf 
Nancy T . Sleeper, ancillary! udm x. o f the estate 
o f Isabella \. M artin, lute ot M iniic;tpolls. 
Minn., deceesed, on settlem ent o f her 2nd and 
final nccount. filed at a Probate Court, held at 
Rockland, within and (or said County, on the 
third Tuesday o f M arch, A . D. U»13, may la* 
ordered to be distributed among the licus ot 
said ^deceased, and the share o f each deter­
mined.
Oh d ku ko , that notice thereof bo given to all
sivoly in The C ourier-O axette, a newspaper pub­
lished at Rockland, in said County, that they 
may appear at a Probate Court to be held at 
Rockland, in and tor said County* on tho 15th 
day ot A pril, A. I). 1913, at nine o ’clock 
in the forcuooti. and allow cause, if uny they 
have, wliy the prayer o f the petitioner should 
not be granted.
ED W ARD  c . PAYH ON, Ju d g e  o f Probate.
A true copy —A tte s t :
23827 C L A R E N C E  I). I’ A Y mON, R egister.
E s t a t e  o f  H e n r y  P e a r s o n s
KNOX COUNTY—
In ourt ot Probate, held at Rockland, on the 
18th day o f March, A. D. I'.il3.
H airy 8 . anil Jo h n  II. Pearsons Executo rs o f 
the last will and testament o f  Henry Pearsons 
late o f Rockland in s ihl County, dec* used, h av­
ing pi chi iitt'il their first anil filial account ot ud- 
m inlstration o! the estate o f said deceased lor 
allow an ce:
o h m  m  i*, That notice thereof be given ,once 
a w ees, for three weeks su ccessively, in The 
Courier G azette, printed tu Rockland in said 
County that all persons interested may attend 
at a Pinhate Court to bo held at Rockland on 
the 15th day o f A pu l next and show cause, il 
m y  they have, why tho said account should not 
bo allowed.
ED W A RD  C. I 'A Y SO N , Ju d ge .
A true copy -A t te s t  :
23827 ( LA R K N C K  1). l ’A Y H o N . Register.
A S SE SSO R S ' N O TIC E 
C IT Y  ‘>1 R O C K LA N D
The subscribers, Assessors of Taxes, of the 
City of Rockland, hereby give notice to the in­
habitant h of said city, and other persons hav­
ing T A X A B L E  P R O P E R T Y  within said city, 
to make and bring in to said Assessors true and 
|H*rfect lists of their polls and all their estates, 
real and personal, in wiiting. including MONEY 
ON HAND  OR \ l IN N  Rl > I . and debts 
due more than owing, and all property held 
tiust us (iuurdittti. Executor, Administrator. 
Trust***! or other* i*o (except such as is by law 
exempt from taxation) which they were i>oh- 
sesseil of oil the “ 
be prepared 
the same.
And they are na 
the Assessors of the 
they have bought 
Tumble Prois r ty si
Ami for the purpose of retailing wild list 
making transfers of ull property bought or sold, 
the uudersigtied will be ill Mssion at the Asscsnori)' 
Room. No 7. in C ity Ruildmg, from eight toeleveii- 
tDirty o'clock in the forenoon, and lioiu two to 
four-thirty o'clock in the idtcrnoon of each dav.
I uesday, A pril 1, and W edn esday, April 2, 1913
E s t a t e  o f  E d w a r d  L .  H a h n  
HTATE O F M A IN E
At a Probet* Court, hrld  at R ockland, In and 
for said County o f K n ox , on tho ISth day of 
March, In the vrar *f out (>ort1 one thousand 
nine hundred and thirteen.
A pet if ion asking for the appointm ent or 
N R. To man i* adm inistrator on the estate of 
Edward L. Hahn late o f W arren in aalil C ount/ 
having been presented.
(HtOERFi*. That not toe thereof be given t/v all 
persons Interested, by causing a copy o f this 
Order to tie pn*'Hshert three weeks successively 
in The Conrie (Janette, a newspaper published 
«t Rockland in said County «»f K nox, that they 
may appear at a P ro b ite  C ourt to be held at 
Rockland, in ami lor said County, on the 15th 
dav of A pril, A. I>. 1913, at nine o ’clock in 
the forenoon, and show cause, if  any they have, 
why the prayer ot said petitioner should not 
•>e granted.
ED W ARD  C. I’A YSO N , Ju d g e  o f Probate
A true Copy—A tte s t :
23827 C i ARKNCK D. I’ A YSO N , R egister
E s t a t e  o f  E r a s t u s  K a l lo c h  
HTATK OF M A IN E
K nox h*.
A t a 1’ iobate Court held a t  Rockland in and 
for s iid  County of K n ox , on the 18th day of 
March.in the year o f out laird one thousand 
nine huudted and thirteen.
A petition ;»sking for the appointm ent o f 
(b inge K. Id ’ diy a** adm m istrat r on the estate 
o f Ernstus K »'l och, late o f Warren in said 
Com ity, having been presented.
Oh p r r k o , that notice thereof be given to all 
persons interested,try causing a copy this Or
iter to be published, throe weeks successively 
in The Courler-ltR/etto. a newspaper published 
at Rockland. In said County, that they may a p ­
pear at a Probate ( ourt,to hi* held at Rockland in 
and for said Countv, on the 15th day of A pril, 
A. D. 19U . at nine o ’clock In the fotenoon 
and show cause, if any they have, why the 
prayer o f the p» tit inner should not bo granted.
ED W ARD  c . PA Y s o n . Ju d g e  of Probate.
A true cop y—A ttest!
23827 C LA R E N C E  I>. I 'A Y SO N , R eg ister. 
E s t a t e  o f  J o h n  M . W a k e f ie ld
HTATE OK M A IN E.
K nox s s .
At a Probate Court held at Rockland In and 
for said County o f K n ox, on the 18th day of 
March. In the year o f our Ixm l ono thou­
sand nine hundred and thirteen,
A jK*tithin asking fo r the appointm ent of 
Edwin T. Emerson, as adm inistrator on the 
estate o f Jo h n  M. W akefield, laten t W arren, in 
said County, having been presented
ORiU'iiKt), That notice thereof be given to all 
persons Interested, by causing a copy o f this 
Order to be published, three weeks su ccessively, 
ia the Courier*Gazette, a newspaper published 
at Rockland, in said County, that they 
may appear at a Probate Court, to beh e ld  
at. Rockland, in and for aalil County, on the 
fifteenth day «*f A pril, A . i>. 1918, at Bloe 
o'clock in th»* forenoon, and show cause, If any 
they have, why the prayer of tho petitioner 
should not be granted.
El)W A RD  C. I’ A YSO N , Ju d g e  o f Probate.
i Co
23-2 I.ARKN CK D. PAYH ON, R eg ister.
E s t a t e  o f  S id n e y  E .  B u t le r  
S T A T E  OF M A IN E
K n o x s s .
At a Probate Court, bold at Rockland, in and 
for said County of K nox, on the 18th day of 
M an'll,in theye.ir o f our Lord one thousand nine 
hundred and thirieen.
A petition askin g for 'h e  appointm ent of 
.1. P. Ctlloy as adm inistrator mi tin* estate ot 
Kulnev E. Hutlcr, late ot M arten, in said 
County, having been presented-
OHM itrn , that notice thereof be given to all 
persons interested, by causing a copy o f this 
Order to lie published,three weeks su ccessively, 
in The Courier-G azette, a newspaper published 
at Rockland, in said County, that they may a p ­
pear at a Probate Court to ho held at Rockland, 
in and tor said (’m inty, on tho 15th day o f 
A pril, A. D. 1913, at nine o'clock in the fo re­
noon, and show cause, if any they have, why 
t.»e prayer o f tin* petitioner should not be 
gr. nted.
KD W ARD C. I’ A YSO N , .nidge of Probate 
* ‘ ‘  aopy. A tte s t :
23827 ARKNCK D. I ’AYSO N , R ogh ler
E s t a t e  o f  C e le t t a  A . G lid d e n  
ST A T E O F M A IN E  *
K nox s s .
At a Probate Court, held at Rocklam l, in anil 
for saiil County »»f K n ox , on the 18th day 
o f March, in the year ot our Lord one 
thousand nine hundred and thirteen.
A petition askin g for the appointm ent ol 
Charles M. Howes as adu iin istr itor on tho 
estate of C. A. or C eletta A . (11 d len, late o f 
A pple 'on , in said County, having been pru 
sented :
oitiiKURD, That notice thereof be given to all 
oersons Interested, by calming a copy of this 
Order to lie published throe weeks successively 
in The Courier Uuzettf, a newspaper pub­
lished a t Rockland, in said County, that 
they may appear at a  Probate Court to bo 
held at Rockland, in and for said County, 
on tho 15th day o f A p ril, A. D. 11)13, 
at nine o'clock in the forenoou, and show 
cause, if any they have, why tho prayer o f tho 
petitioner should not I o granted.
KD W ARD  C PA YH()N, Ju d g e  o f Probate,
A true Copy attest
7 C L A R E N C E  D . I ’ A YSO N , R egister
E s t a t e  o f  A l b e r t  H .  F l a n d e r s
KNOX COIJN rY —In C ourt o f Probate held at 
Rockland,on the 18th day o f March, A. I). 1913.
Mark K. F landers, adm inistrator on the es 
estate ol Albert II. F landers, late o f Rockland, 
in sa id  County, deceased, having presented his 
first and final accoun t o f adm inistration of sa id  
estate for allow an ce:
OiiliKItKb. I fiat notice thereof be given ,
tr three weeks su ccessively, in Tho 
Courier-G azette, printed in Rockland, in said 
County.that all persona interested may attend 
at a Probate Court to tin held at Rockland on 
tho 15th dav of A pril n ex t, and show cause , 
if  any they have, why tlio said account should 
not l*o allowed
rticularly requesti'd to notify 
naineH of all |ktsoiis of whom 
or to whom they have sold 
m* the first day ol April. 1912
E s t a t e  o f  M a r g a r e t  B a n c r o f t
KNOX COUNTY—In C iurt o f Probate, lioldut 
Rockland on the lMh day <d March, A D. 1913.
K A Farrington and Jam es M cKee Exe« utors 
of the last vv ili and testam ent os M argaret Ran 
cro lt. laten t Haddontield. \ .  J .  deceased, hav 
ing presented their first and final account o 
aom inihtration of (lie estate ol said decease! 
for a llow an ce:
(luiti liKK, That notice thereof be given, 
three weeks successively, in Tho Courier 
(iazetto, printed m Rockland in said County 
tlmtuM persons interested may attend at a Pro 
hate Court to in* held in Rockland, oil the 15th 
day o f A pril next, and show cause, it any they 
have, why the suid account should not be a l ­
lowed.
ED W A RD  C. PAYHON. Ju d g e , 
true copy— A tlen t:
I C LAK KN t K D. I ’A N So N , R egister. 
E s t a t e  o f  I s a b e l l a  A . M a r t in
Hpcciul Notice to I.
The stat utc provides 
to the Board of Assessi 
of all taxable property i 
ot April 1, 1913, otherw 
slat nit' provides, uml i 
of property by the Anaes
true and |H.‘ifecl lists as
!' (iuurdmi 
that you
! L \ ‘t " S H
\duiinia»trutoi
equired by law.
Any person who neglects to comply with the 
notice will lx* (loomed to a tux uccordinu Lo (in 
laws of the State and be burred
make application either to the Am* . .......
Coinimssioiii'is, fur uny ubutemeni ol tuxr*, unless 
such person offer such list with his application und 
sal i at no the Aoocesor* that he wus unable to offer 
it at tin Mint- appointed
JOHN LO V KJO Y 
F R A N K  C  K N IG H T  
F R E D  11 HAN BORN
Assessor* of Rockland.
Rockland. Me . March 17. 1913.
B e a r s  th e  
S i g u a t u r e  o f
N O T IC E
'Jb e  Committee on A ccou n u  and Claims here- 
bv g iv e  notice that it w ill i"- In m u io o  s i  t li i 
office of the C ilv  Clerk on Hpriug street, at 7 
o'clock on each F in lay  evening next preened ing 
the regular meeting of th* .C ity  Council held on 
the fiist Monday ol each mouth for the purpose 
of auditing c la im 4 against the c ity .
AH H ills in u * l be p r . • m i n i  tu  an d  up 
pro ved  b y th e  c o m m itte e  o f  I h e  d e p a rt  
lu vu t w in ch  c o n tra c te d  1 he sam e.
No bills w ill he approved that are not fully 
i  muLted.
A ll bills to be rendered monthly aud to be in 
the office of the City C lerk at least .(  hours p re­
vious to the meeting of the com m ittee. The 
City Clerk will luruisn bill beads and the cot 
udttee ri ijuesi that all p a rlie s use the same 
order to fac ilita te  their work
P A T R IC K  alcA  C L IF F , 
R A L P H  M CHOATE,
J .  N. SO U TH ARD .
C jm m itieu ou  Account* ami Claims.
KNOX COUNTY In ('• 
nek la ml, on the 18tli da 
Nancy T. Sleep* t uncil 
_.ic estate ol Isabella A ! 
iipolls. Minn . ib-ceascd,
if M arcb. A. D. 1-JI3 
ry A dm in istratrix oi 
xrtin late ol M lime 
ing presented he
23-2
K D W A R D C . PAYHON, Ju d ge, 
y. Attest :
'L A R K N C K  I) I 'A Y SO N , R egister.
E s t a t e  o f  H e n r y  G . T i b b e t t s  
KNOX CO U N TY—In Court o f Probate hold at 
Rockland on the 18th im y o f March, A .D . 1913. 
Adilie A T ib lietts.A iliiiln istra trix  d. b c. 1. a. 
i the estate of Henry G . T ibbetts late o f R ock­
land in said County deceased, having presented 
her first and final account ol adm inistration ol 
aid estate lor allow an ce:
OKUKKKli, that notice thereof he given 
three w eeks su ccessively, in The Courier 
< iazetto, printed in Rockland, in sa id  County, 
that all persons interested, 'm ay attend at a 
rohate Court to lie held at Rocklauil. on the 
15th day o f A to il next, and show cause, it 
any they have, wliy the sa id  account should not 
be allowed.
Cc M
ED W ARD  C. PAYHON, Ju d g e . 
.—A tte s t :
A RKN C K D. I ’A Y SO N ,R egister .
I and final account el aduiinistr 
id estate ter allow at • •
n itn i id n, that notice thereof lie givei 
three weeks su ccessively m The Coil 
ter Gazette, printed in Rocklam l, iu sail 
ounty, tli it all persons uiteresleil may attend 
l a l ’ loba»e Court tu be held at Rockland 
the 15 h day ol A p ril n ext, und show cut 
any they have, why the said a count should 
it lie allowed
-ICDW AKD C. I'A Y SO N , Ju d g e  
A true copy. — A ttest •
-27 C L A R E N C E  I>. P A Y SO N . R egister
E s t a t e  o f  G e o r g e  S . R a c k l i i f
Flunk II Ingraham A d m in is tra to r 'll ' bonis 
in ou the estate of George b. Rucklin ' late oi 
Rockland in said County deceased, lutving pre* 
ted his first account o f  adm inistration of 
said estate for allow ance:
()u n iu i:n , That nuitce thereof be given 
three weeks su ccessively, in Tin* Cou 
G azette, printed iu ltocklaud iu said 
County, that ail oersons lu teiested may ut- 
umd at a P iob ale C ou rt,lo  be held at Rocklaml. 
ou the 15tli day of A pril next, and show 
cause, if an* they have, why the said account 
should not be allowed.
ED W ARD  C. PAYHON, Ju d g e .
E s t a t e  o f  D o m e n e c h o  G r a n i e r i
KNOX COUNTY—In Court o f Probate held 
at Rockland on thn 18th day o f March, A .D .1913.
Angelo Monaco, adm inistrator on the estate 
o f Domenecho U ranieri, lute of Rocklam l, in 
said County, deceased, having presented his 
first and final account o f adm inistration of sa id  
estate for allowance :
Oittn.KI-n, That notice thereof be givcn .th rco  
weeks su ccessively, iu The Courier-G azette, 
printed in Rocklaml in suid County, that a ll
{lersons interested may attend a t a I'robato ’ourt to be hold ul Rock laud on tlio 15tli day of A pril next, uml rdiow cause, i f  any they have, why tho suid account should 
not he allowed.
K D W A R D C . PAYHON, Ju d g e .
A true copy—Attest :
23827 C L A R E N C E  D. PAYHON. R egister,
E s t a t e  o f  E d w a r d  F .  B la c k in g t o n  
KNOX COUNTY In Court o f l’ rohute,tieldat 
Rocklam l, on the lstli day ot M arch, lids.
\\ ill ium L. lilaek uii'toii, adm inistrator o u tlie  
estate of Edward F . Illuckitigtnn, late of Rock 
land in said County, deceased, having presented 
his first and final account o f ad in iu is irati m 
ot said estate tor allow ance.
iiuiiKitt- n, That notice thereof be g iven , tlir(H) 
weeks su ccessively, in The Courier-(iazetto, 
printed in Rockland, iu sa id  County, that a ll 
persons interested may attend at a I'robato 
Court to lie held at Roekluud on the 15th day 
ol A pril next, ami »how cause, if any they 
have, why Hie sa id  account should not ho 
allowed.
ED W A R D  C . PA YH O N ,,Iudge .
A true uoiiy,—A 'lTKsT:
■ iiS '7 O LA KK N i K li. I’A Y S O N ,K i 'lsg u r .
E s t a t e  o f  J o h n  R . F r o h o c k  
K \ u \  C O l’ NTY — 111 t'oui’t  ul Prulutn., Ill'll! 
at Rocklaml on tin ls ih  day ol M arch.A-D. 1913.
J .  Edwin Frohoc .adm inistrator on the estate o f 
Jo h n  It Frohoc, lute ol Rockland in said County
deceased, lu v  lug i f  .......  ‘ “  *
account of adiuiiili 
low auc
OiUiLBKU, That notice lluucof bo g iven
2382V I HENCE D. PAYHON. Register.
C. M. WALKER
-ATTORNEY-AT-LAW—
G lo v e r  B lo c k ,  R o c k la n d ,  M a in *
Telephone- Uifitc 210 House 155-5
nted bis first aud tinaf 
liniu stratiou of sa id  c&talo for a l­
ii weeks su ccessively. iu The Y o u  
Gazette,printed in Rockland iu said  County,
three
ner-i
l lu t  all potso'us interested mav attend at : 
halo Court to be held at Rockland, ou the 15th 
day ol A pril next, and show cause .if any they 
have, why the sa id  account should uot be a l ­
lowed.
Ju d g e  of Probate. 
ARKNCK D. PAYH ON, Register.
ED W A R D  C. PAYHON 
A true copy. —A ttest: 
23827 C L  
W. S S H 0 K E Y  
B o o  l i H i i u l e r
BATH. MAINE
E s t a t e  o f  C l i f t o n  T h o m p s o n
KNOX CO U N TY— lu  C ourt of Probate held 
at Rocklam l uu the 18th Uay of March. 1913.
Sara M Thom pson, adm inis tra il ix ou the e s ­
tate o f C liftpu Thouipsou, late o f Rockland, iu 
paid County, deceased, having presented her 
first aud fiual account of adm iutstra liou o f said 
estate for allowance :
OHbhui-b That uotice thereof be g iven , 
tbrdo weeks su ccessively, iu The C ou ­
rier Gazette, printed iu Uockloud iu sa id  
County, that a ll person* interested may 
atleud at a  Probate Court, to be held at R ock­
land. ou the 15th day of ApiU next, and show 
cause, it any they have, why the sa id  occ unt 
should uot he allowed.
ED W A R D  C . PAYH ON, Ju d ge .
A true copy.—A ttest :
238.7 C LA U K N C K  D. PAYH O N. R egister.
T H E  ROCKLA ND CO U R IER -G AZET TE: SA TURDAY. MARCH ig, 1913.
H O U R S  O F  A G O N YC A M D E N
M r -  C . I R e e d y  lo ft  M o n d a y  f o r  
P o r t l a n d  w h e r e  s h e  w a s  c a l le d  b y  
th e  i l ln e s s  o f  h e r  s o n  H o w a r d .  H e  
w a s  t a k e n  f r o n t  N e w  H a v e n ,  w h e r e  
h e  is  a  s tu d e n t  at Y a l e ,  to  N e w  Y o r k  
C it y ,  w h e r e  h e  w a s  o p e r a t e d  u p o n  
f o r  fo o t  t r o u b le  a n d  th e n  b r o u g h t  
to  P o r t l a n d  b y  h is  b r o t h e r ,  C . I„. 
R e e d y ,  w h e r e ,  it is  u n d e r s t o o d ,  a s e c ­
o n d  o p e r a t io n  w i l l  h e  m a d e . I t  is  
h o p e d  b y  b i s  m a n y  f r i e n d s  h e r e  th a t  
h e  w il l  e n jo y  a s p e e d y  r e c o v e r y .
R O C K P O R T
M r s  M a r t h a  P i p e r  a n d  g r a n d s o n  
W a lt e r  W e ld i n g ,  a n d  M r s .  L iz z ie  
M a s o n  o f  S o m e r v i l l e .  M a s s .  a r e  
q u e s ts  o f  M r . a n d  M r s .  F .d w . H . 
P ip e r  in  R i l e y .  M e .
R e v .  D a v id  U p h a m  w il l  le a d  th e  
M is s io n  m e e t in g  o n  G r a n i t e  s t r e e t ,  
R o c k la n d ,  n e x t  S u n d a y  a f t e r n o o n .
T h e r e  w il l  lie  a  m u s ic a l  a n d  l i t e r ­
a r y  e n t e r t a in m e n t  a t  th e  M e th o d is t  
c h u rc h  n e x t  M o n d a y  e v e n i n g .  M a r c h  
3 1 .  T h e  c o l l e g e  p l a y  e n t i t le d .  " T h e  
A d v e n t u r e s  o f  th e  A c a d e m y  G i r l s , "
T H O M A S T O N
In  th e  a n n u a l s t a t e  c o n te s t  o p e n  to  
a l l  s c h o la r s  o f  g r a m m a r  s c h o o l s ,  th e  
p r iz e s  o f fe r e d  b y  tin  S t a t e  o f  M a in e  
D a u g h t e r s  o f  th e  A m e r i c a n  R e v o l u ­
t io n  f o r  th e  f in e st  e s s a y  o n  s o m e  
R e v o lu t i o n a r y  s u b je c t ,  w e r e  a w a r d e d  
t h is  w e e k , t i t l e  o f  th e  K> w h o  r e ­
c e iv e d  h o n o r a b le  m e n t io n  w a s  M is s  
M u r ie l  G . H o w e s , w h o  w a s  f o u r t h  in 
t h e  l is t . T h i s  s t i l l  k e e p s  T h o m a s t o n  
in th e  f r o n t  a s  th e r e  h a s  n e v e r  b e e n  
a  y e a r  b u t  th a t  a p r iz e  o r  h o n o r a b le  
m e n t io n  h a s  c o m e  to  a p u p il  in  th is  
t o w n . M is s  R o w e s  is  a  d a u g h t e r  o f  
M r  a n d  M r s . E .  R o w e s ,  K n o x  
s t r e e t .  S h e  is  in th e  e ig h t h  g r a d e ,  
a n d  c h o s e  f o r  h e r  s u b je c t ,  " T h e  R a t ­
t le  o f  H r a n d y w in e ."
S c h o o n e r  J a m e s  11. H o y t  a r r i v e d  
la s t  w e e k  w ith  a c a r g o  o f  c o a l  f o r  C . 
A  C r e i g h t o n  Sr S o n .
M i s s  K i lw in a  F a r r a r  w h o  h a s  b e e n  
th e  g u e s t  o f  f r i e n d s  in M a s s a c h u s e t t s  
f o r  a  fe w  w e e k s ,  a r r i v e d  h o m e  T u e s ­
d a y  n ig h t .
M r s .  F .l iz a b c t h  H y l e r  e n t e r t a in e d  
th e  S e w in g  C lu b  T h u r s d a y  e v e n i n g  at 
h e r  h o m e  o n  M a in  s t r e e t
C . A .  M o r s e  la u n c h e d  a  3 0 - fo o t  
b o a t  f o r  C a p t .  W in t e r b o t h a m  o f  
S o u t h w e s t  H a r b o r ,  a n d  a n  a u x i l i a r y  
s c h o o n e r  y a c h t  f o r  M r . D o a n  o f  R o s -  
lo n ,  la s t  w e e k .
1'".. D . C a r l c t o n  w a s  in  A u g u s t a  
:< f e w  d a y s  t h is  w e e k
A . G . R u c k l in  is  m o v i n g  h is  fa m i ly  
t o  S o u t h  W a r r e n  t h is  w e e k
M i s s  M a n t le  A n d r e w s  o f  A u g u s t a  
a r r i v e d  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  an ti is  
t h e  g u e s t  o f  M is s  N e t t i e  S a m p s o n ,  
M a in  s t r e e t .
M r s .  W . .1. I .e r m o n t l .  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  M r s .  F . A , W a s h b u r n  f o r  
a  w e e k ,  le f t  M o n d a y  f o r  N e w  Y o r k .
M i s s  R e l i c  M a t h e w s  e n t e r t a in e d  
f r i e n d s  at a m is c e l la n e o u s  s h o w e r  in 
h o n o r  o f  M i s s  N e l l i e  A . H e a le y  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g .
F r e d  K .  b 'e y l c r  o f  W o r c e s t e r ,  
M a s s . ,  w a s  in t o w n  a  f e w  d a y s  t h is
T A X  C O L L E C T O R S
N O T IC E
S u f fe r e d  b y  N o r t h p o r t  M a n  B e f o r e  
C a m d e n  D o c t o r  C o u ld  R e a c h  T h e r e  
— F a t a l  A c c id e n t .
N e ,a lle y  o f  N o r t h p o r t  d ie d  
.’ n ig h t  a s  th e  r e s u l t  o f  an  
t to  h is  a r m  in  h is  s a w  m ill 
M ock. M o n d a y  m o r n in g .  M r  
w a s  w o r k i n g  w ith  h is  s o n , 
in h is  m il l ,  w h e n  h is  le f t  a r m  
in  h is  s h in g le  s a w . 
to r n  s o  b a d l y  t h a t  
w e r e  le f t  o n  th e  s a w .
w e r e  
o ff  CU­
N 'cal Ic y  
C a lv in ,
b e c a m e  c a u g h t  
T i l e  a r m  w a s  
p i e c e s  o f  tlc sh
th e  t w o  b o n e s  b e lo w  th e  e lb o w  
b r o k e n ,  a n d  o n e  f in g e r  c u t 
t i r c l y .
H e  w a s  t a k e n  to  h i s  h o m e  a s  s o o n  
a s  p o s s ib le  a n d  d o c t o r s  t e le p h o n e d  
fo r ,  b u t  n o n e  c o u ld  b e  p r o c u r e d  f r o m  
th e  n e a r e s t  p la c e ,  a n d  H r .
y o f  C a m d e n  w a s
_______ _ l i e  w e n t  o n  th e  b o a t ,
c o n s e q u e n t l y  d id  n o t  a r r i v e  in N o r th -  
p o r t  u n t i l  a b o u t  5 o ’ c lo c k ,  s o  M r .
N e a l le y  h a d  to  lie  a n d  s u f fe r  f r o m  8 
o 'c lo c k  in  th e  m o r n i n g  u n t i l  a b o u t  5 
in t i le  a f t e r n o o n  b e f o r e  h e  c o u ld  b e  
o p e r a t e d  u p o n . L o s s  o f  b lo o d  is s u p ­
p o s e d  t o  b e  th e  c a u s e  o f  h is  d e a th . 
T h e  a r m  w a s  a m p u t a t e d ,  b u t  M r .
N e a l le y  d ie d  about 1 1  o’clock t h a t  
n ig h t .
H e  is  s u r v iv e d  b y  h is  w i f e  a n d  t w o  
s o n s  a n d  t w o  d a u g h t e r s .  W a lt e r  a n d  
C a lv in  N e a l le y  o f  N o r t h p o r t ,  M r s . 
E l i z a  C r o c k e t t  o f  N o r t h p o r t  a n d  M r s . 
L i l l i a n  M c N e l l y  o f  C a m d e n . O n e  
b r o t h e r .  B e r t  N e a l le y ,  w h o  l iv e d  w ith  
h im . a l s o  s u r v iv e s ,  a n d  o n e  s i s t e r .
A L L  T A X E S  M U S T  B E  
P A I D  A T  O N C E
M is s  A g n e s  C o o m b s  o f  B e l f a s t  a r ­
r iv e d  t h is  w e e k  to  s p e n d  a  fe w  w e e k s  
w ith  M r .  a n d  M r s .  G e o r g e  M ix e r .
M r . a n d  M r s .  E .  A .  J o n e s  r e tu r n e d  
to  t h e i r  h o m e  in B e l f a s t  M o n d a y ,  
h a v in g  s p e n t  a fe w  d a y s  a s  g u e s t s  o f  
M r . a n d  M r s  J a m e s  A c l i o r n .
M r s .  D . J .  D ic k e n s  e n t e r t a in e d  
f r ie n d s  a t an  
a u c t io n  a t  h e r  h o m e  o n  l
As I am required to tu rn  over the Collector’s Books to the 
Assessors for se ttlem ent before April I, 1013.
r e a m B e l f a s t ,G e o r g e  S l l o r k l c yf in a l ly  s e c u r e d . 1 H. M. BROWN, CollectorG e o r g e  F  D u n b a r  h a s  b e e n  c o n ­fin e d  to  h is  h o u s e  b y  i l ln e s s  t h is  
w e e k .
M i s s  M a r ia n  C a r r o l l  a n d  M is s  
D e l la  A r c y  w e r e  g u e s t s  T u e s d a y  o f  
M is s  M i ld r e d  R o b in s o n .
M i s s  M a b e l W a l l  is  a t  h o m e  fr o n t  
C o l b y  c o l l e g e  f o r  a  s h o r t  v a c a t i o n .
C h e s t e r  C a r v e r  is  a t  t h e  K n o x  G e n ­
e r a l  h o s p it a l ,  R o c k la n d ,  f o r  t r e a t ­
m e n t .
F .d w . H .  B o w e r s  is  c l e r k i n g  in  th e  
R o c k p o r t  I c e  C o . 's  s t o r e
H o y t  l 'o s t c r .  p r in c i p a l  o f  th e  g r a in -  
m a r  s c h o o l  is  s p e n d i n g  th e  E a s t e r  
r e c e s s  a t  h is  h o m e  in D e e r  I s le .
E a s t e r  lu n c h e o n  a n d
_______ ___ ____ Central street
T u e s d a y  e v e n in g ,  th e  g u e s t s  a r r i v i n g  
at 6 :3 0  a n d  a  v e r y  e n jo y a b l e  e v e n in g  
w a s  s p e n t  n o t w it h s t a n d in g  th e  s to r m .
M r s .  T .  J e n n c s s  F r e n c n  e n t e r t a in s  
t ile  R u b i n s t e i n  C lu b  o f  R o c k la n d  F r i ­
d a y  a f t e r n o o n  o f  t h is  w e e k  a t h e r  
h o m e  o n  P e a r l  s t r e e t  a t  an  a f t e r n o o n  
p ic n ic . T h i s  m e e t in g  o f  th e  c lu b  e a c h  
y e a r  is  lo o k e d  f o r w a r d  t o  w it h  p l e a s ­
u r e  b y  th e  c lu b  m e m b i r s .  a s  th e  
h o s t e s s ,  b e i n g  o f  a n  o r i g i n a l  tu r n  o f  
m in d , u s u a l l y  h a s  s o m e t h i n g  p le a s  n g  
to  o f fe r  in  th e  w a y  o f  e n t e r t a in in g .  -
W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  2, t h e r e  
w i l l  h e  th e  s e c o n d  in th e  s e r i e s  o f  
a s s e m b l y  d a n c e s  g iv e n  at th e  K .  o f  
P . h a l l .  K e y e s ’ o r c h e s t r a  o f  B e l f a s t  
fu r n is h e s  p l e a s i n g  m u s ic  w it h  th e i r  
p o p u la r  a i r s  w ith  th e  o r c h e s t r a  s i n g ­
in g  th e  c h o r u s .  T h e  IC a s tc r  h a l l w a s  
a  s u c c e s s  in e v e r y  w a y .
M r s  D . S .  D r a k e  is  ill w ith  a n  a t ­
t a c k  o f  p n e u m o n ia .
T h e  R e b e k a l i s  n e t t e d  a b o u t  $ 8 0  
f r o m  th e  b e n e f it  e n t e r t a in m e n t  W e d ­
n e s d a y  e v e n i n g  f o r  o n e  o f  th e i r  m e m ­
b e r s , M is s  A  h id e  M o n te i t h .  w h ic h  
w a s  in d e e d  v e r y  s a t i s f a c t o r y .
C a p t .  a n d  M r s .  C h a r l e s  E . B r o o k s  
a r r i v e d  in C a m d e n  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g  a c c o m p a n ie d  b y  D r . F r a n k  
B r o o k s  o f  G r e e n w i c h ,  C o n n . T h e i r  
m a n y  f r i e n d s  w i l l  h e  g la d  to  k n o w  o f  
t h e i r  r e tu r n  f o r  th e  s u m m e r . T h e y  
h a v e  b e e n  g u e s t s  th e  p a s t  w in t e r  a t 
th e  R u s s e l l  H o u s e  in L e x i n g t o n .
M r s .  I .  M . K e n n i s t o n  o f  R r i d g t o n ,  
M e .,  i- th e  g u e s t  " i  h e r  d a u g h t e r ,  
M r s .  C . I L in c o ln .  M o u n t a in  s t r e e t .
E u g e n e  C u r t i s  o f  L y n n ,  M a s s . ,  is  
th e  g u e s t  o f  b i s  m o th e r ,  M r s .  E . C . 
C u r t i s ,  I ’ n io ii s t r e e t .
F r i e n d s  o f  M r s . C h a r l e s  C . A t k in s ,  
w h o  l ia s  b e e n  a t H e b r o n  S a n i t o r iu m  
d u r in g  th e  w in t e r ,  w i l l  b e  g la d  to  
k n o w  th a t  s h e  is s t e a d i ly  im p r o v in g  
a n d  e x p e c t s  to  lie  h o m e  in  a  f e w
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flodel T Roadster
T h e  R I C H ,  A P P E T I Z I N G  
a n d  H E A L T H  B U I L D I N G
B r e a k f a s t  F ood
M a d e  fro m  th e  h e a r t  o f  
th e  R y e ,  w h ic h  t e s t s  p ro v e  
c o n ta in s  m o re  e n e r g y  a n d  
•v it a li t y  p r o d u c in g  p r o p e r­
t ie s  th a n  a n y  o th e r  fo o d . 
H a v e  y o u  a s k e d  y o u r
g r o c e r  f o r  y o u r  p a c k a g e ? G e t  y o u r  o r d e r s  i n  e a r l y ,  a s  t h i s  M o d e l  i s  
g o i n g  f a s t .  C a l l  a n d  s e e  t h i s  n e w  R o a d s t e r
M iio tep o lii Cereal Company, Minneapoll,
A Silver Spoon in Every Package
RO CKLAND GARAGE CO
C U S H I N G
W e s t o n  Y o u n g  o f  G lc n m e r c  
in to w n  a  f e w  d a y s  la s t  w e e k .
II S .  G e y e r  w a s  in  P o r t  l 
T u e s d a y  o n  b u s in e s s .
R e v  I-. E . C a r t e r  o f  F r ie tu  
w il l  p r e a c h  a t  th e  B a p t i s t  c l  
S u n d a y  p . 111. l i e  p r e a c h e d  
la s t  S a b b a t h ,  d e l i v e r in g  a  w e ll 
p a r e d  E a s t e r  s e r m o n . T h e  el 
w a s  d e c o r a t e d  f o r  th e  o c c a s i o n  
p o t t e d  p l a n t s  a n d  e v e r g r e e n  b y  
J a m e s  U lm e r .
I s a a c  W . S e a v c y  is  a t  K n o x  h o s ­
p ita l ,  R o c k la n d ,  f o r  t r e a tm e n t :
D r . A l l y n e  l ’ e a h o  I j  o f  T h o m a s t o n  
w a s  in t o w n  S u n u a y .
A b o u t  1 3 0  p e o p le  ill t o w n  w e r e  
v a c c in a t e d  la s t  w e e k  b y  D r .  C r o c k e t t  
o f  'v ' o n ia s t o n .  T h e y  m e t b y  a p ­
p o in t m e n t  at th e  s ix  s e h o o lh o u s e s  in 
to w n . D r . C r o c k e t t  w a s  a c c o m p a n ie d  
b y  W il l ia m  E a r t ih a m , s e c r e t a r y 's  o f  
th e  h o a r d  o f  h e a lth .
I. I  . T e a g u e  is  a t  h o m e  f o r  a  fo rc - 
n i g h t 's  v a c a 'i o n .
M r s . A  A . W o o d b u r y  is  v i s i t in g  
r e la t iv e s  in W o o n s o c k e t ,  R- I .
E . 11. H a r t  b e g u n  c a n n i n g  c la m s  
t h is  w e e k .
M r s . I l a r a  A r n o ld  is  a t  l i r t n e  fr< m  
T h o m a s t o n  f o r  a  f e w  d a y s .
M i s s  O l iv ia  W a l l a c e  l ia s  r e tu r n e d  
to  C n  i n a f ' e r  .s p e e d in g  a f e w  i l r v s  
w it h  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s . 
D a v id  W a l la c e .
Lost and FoundM r s .  A n n ie  S m it h  w h o  w a s  c a l le d  
h e r e  o n  a c c o u n t  o f  t h e  i l ln e s s  o f  h e r  
f a t h e r ,  J .  F I. P a y s o n ,  r e tu r n e d  to  
P o r t l a n d  la s t  S a t u r d a y .
A  F a r m e r 's  I n s t i t u t e  w il l  h e  h e ld  
a t W h it e  O a k  G r a n g e  h a l l ,  S a t u r d a y ,  
M a r c h  29. A n  a l l  d a y  s e s s i o n  w i l l  lie 
h e ld  c o m m e n c i n g  a t 10 .3 0  a. 111 
T h e  f u n e r a l  o f  M r s .  E .  P . R o l l in s  
w h o  d ie d  f r o m  th e  e f f e c t s  o f  b u r n s  
r e c e i v e d  o n  M o n d a y ,  w a s  h e ld  T h u r s ­
d a y  a f t e r n o o n  f r o m  h e r  la t e  h o m e , 
R e v .  I) . T .  B u r g h  p a s t o r  o f  th e  C o n ­
g r e g a t io n a l  c h u r c h  o f f i c ia t in g .
J .  I I .  P a y s o n  is  m u c h  im p r o v e d  in 
h e a l t h ,  s o  a s  to  lie  o u t .
M r s .  A g n e s  ( la r k  o f  F r e e p o r t ,  is a 
g u e s t  a t  l u r  b r o t h e r 's ,  G . 11. H a n le y 's
w a s
I (1ST —A large black anil w hite cat, with a j  black nuae. Reward for any Inform ation. IllKS G . A . W A IIU W K IX , 1(1 Hill St. 20i  x >R 841, v  A fo u r-year old oott weighing P  about is 10 bounds I’ eifen tly  sound anil knit. Inquire o f RA YM O N D  1> THURSTON 
Union, Me.
L e h i g h  C o a l  i t  N a v i g a t i o n  
b a r g e  a r r i v e d  W e d n e s d a y  an d  
lo a d  w ith  p a v i n g  f o r  N e w  Y o r k .
T h e r e  w il l  he 
C h a p t e r ,  C 
M a r c h  3 1 .  
t n it te e  h a v
fu ll a t t e n d a n c e  ,
S i r  K n i g h t  A . S .  L i t t le f i e ld ,  G . C
G . o f  C la r e m o n t  C o m m a n d e r y .  R o c k ­
la n d , w i l l  in s p e c t  D e  V a l o i s  C o m  
t n a n d e r y  t h is  F r i d a y  e v e n in g .
P r o f .  L e w i s  o f  N e w  Y o r k ,  the 
c h a m p io n  f in g e r  h i l l i a r a i s t  g a v e  a r  
e x h ib i t io n  at D a v i d s o n ’ s  p o o l r o o m  
a l s o  at th e  M o o s e  r o o m s  W e d n e s d a y  
T i l e  lo c a l  s t a r s  w e r e  C . L .  R o m a n  
E . H . L ib b y ,  A . U . P a t t e r s o n  an t
H . I . .  S a n b o r n . .
W a l t e r  N o y e s  w a s  g iv e n  a  s u r p r is e  
p a r t y  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a t  h ii 
h o m e  b y  2 6  o f  b i s  f r i e n d s  in h o n o r  ol 
h is  1 7 th  b i r t h d a y .  A  b lo o d s t o n e  r it t f  
w a s  p r e s e n t e d  th e  h o s t  in r e m e m  
b r a n c e  o f  h is  b i r t h d a y .  D a n c in g  an t  
r e fr e s h m e n t s  w e r e  th e  o r d e r  o f  tin  
e v e n in g .
T h e  n e w l y - e l e c t e d  b o a r d  o f  d i r e c t  
o r s  o f  th e  b r a n c h  Y .  M . C . A .  o r  
g a n iz e d  T u e s d a y  n ig h t  w it h  th e  fo l  
lo w in g  o f f i c e r s :  P r e s i d e n t ,  11. W
E i f ie ld :  v i c e  p r e s i d e n t ,  C h a r l e s  L i b b y  
r e c o r d i n g  s e c r e t a r y ,  E .  M . H a l l  
t r e a s u r e r ,  E . W . S a n b o r n .  T l i e s i  
o f f i c e r s ,  w it h  S u p t .  H .  l v  B o w m a n  
c o m p r is e  th e  e x e c u t iv e .  O t h e r  c o m  
m it t e e s  w e r e  n o m in a t e d ,  h u t  th e i 
e le c t io n  w a s  d e f e r r e d  to  th e  n e x
IOST—Man's heavy gold chain, fin d er j  please leave at ('ap t. A . F , G ltE K N ’8 M averick square. 24--21w o r k  in M a r g u e r i  S „  M o n d a y  e v e n in  
e n t e r t a in m e n t  c o il 
im e t h i n g  to  o f fe r  a n d  
is  r e q u e s t e d .
H E NO "IC E — Pleasant VP w F arm , Glen- 
eove Telephone 44- 13. Cll dee Straw 
Plaut*. ( ataloR tree. Raspberry boshes 
S e e l I’otatoes, Gold Coin, M ill's P rli'e  
Pippin* so c(». bushel at the f ir m . (> (ter 
i Delays are dal gen ius. W C. L U F K IN , 
i 5, It. K I).. Rock and. Maine. 25»2» I
TS l l 'N I ,  -P icked  op adri t March 8 a yellow 
dory ow ner m ay have mi Application 
(1 payin g charges. W ESTON G . A M ES, 
M atinicos. .Me. 22*26
W  a n t e d
A N T E D -G o  id g irl or m iddle aged 
woman for jet end housework. Apply 
------  26tfto M RS. LU C IEN  G R E E N E , 7 G ranite St.
\ l r  AN TED— Middle aged woman or good 
I t  g i I for general fi*usew uik. A pply to 
M hS R IC H A R D  F. SM ITH , Ingrah am  Hill.
25* .'8F r e d e r i c k  S t a r r e t t  
in  t o w n  T u e s d a y  c: \ lW A N T E D —A t ouco, a housekeeper tu a 
?>  sm all faintly. A ddress C H A R L E S  C, 
A T K IN S , 27 Kuow lt'in S t ,, Caunlcn. T ele­
phone 37 V 13, Rockland. 28tt
A n d r e w s  o f  P o r t la n d .M i s s  M a u d e  _ _______
ta le n t e d  r e a d e r ,  f o r m e r l y  in s t r u c t o r  o f  
a n d  d r a m a t ic  a r t  in  th e  c i t y  
o f  A u g u s t a ,  w i l l  e n t e r t a in ,  f o r
M r s .  W a l t e r  D . A n d r e w s  a n d  -s*.n 
P h i l l ip  w h o  h a v e  b e e n  in  t o w n  'w o  
w e e k s ,  le f t  T u e s d a y  f o r  S t .  J o h n ,  N .
R  S A L E — Wh te Chester Pigs. C. A. 
S T E V E N S , Llocoln vttle, Me Tel. 3 5.
22-28m u s ic
s c h o o l i  „
th e  b e n e f it  o f  th e  C a m d e n  g r a m m a r  
s c h o o l  a t th e  M e t h o d i s t  
d e n ,, F r i d a y  e v e n i n g ,  1 
7 :3 0 . M i s s  A n d r e w s  
b e e n  a d m it t e d  to  o n e  
c o n s e r v a t i v e  d r a m a t ic  b u r e a u :
Y o r k  C i t y  a n d  l ia s  r e a d  
s u c c e s s  I . .  . .  - - .
c i t y .  T h e  f o l l o w i n g  is  f r o m  
p a p e r  "
l y  a r t i s t i c  a n d  w it h  h e r  cl 
p r e s s iv e  v o i c e  
a l i t y  s h e  c 
t h in g  sh e  
p a r t ic u la r ly  
o f  c h i ld  lift  
t lu is ia s u t .
r A N TK D —M iddle aged woman fo r Rener.t 
housework. Must tie g o t  eook, neat 
capable. A (d ress, B ox 227, R elfast, Me.
24tfM r s .  T h e o d o r e  L .  N a s h ,  w h o  h a s  
b e e n  s p e n d i n g  a  w e e k  in  t o w n  w ith  
r e l a t i v e s ,  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  in 
jM a s s a c h u s c t t s .  W e d n e s d a y .
T h e  L a d i e s ’ A i d  o f  t h e  M . E .  
c h u r c h  w i l l  h o ld  t h e i r  a n n u a l s a le  o f  
w h i t e  g o o d s ,  a p r o n s  a n d  c o o k e d  fo o d  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  A p r i l  2 , at th e  
v e s t r y .  I c e  c r e a m  a n d  c a k e  w i l l  he 
s e r v e d  d u r in g  th e  a f t e r n o o n .  I n  th e  
e v e n i n g .  R e v .  G . E . E d g e t t  o f  R o c k ­
la n d  w i l l  g iv e  h is  f a m o u s  S t e r e o p t i -  
c o n  le c t u r e ,  " C a n a d a  f r o m  C o a s t  to  
C o a s t ”  in th e  a u d it o r iu m .
A d ju t a n t  C o r b e t t  o f  th e  S a lv a t io n  
A r m y  w il l  s p e a k  a t  th e  M e th o d is t  
c h u r c h  S u n d a y  e v e n in g ,  at 7 o 'c lo c k .
T h e  " M e a d o w  H e n  C lu b ”  h e ld  its  
f o r t n i g h t l y  m e e t in g  T h u r s d a y  e v e n ­
in g  w it h  M r s .  G e o r g e  S . M o r s e .  
V V iiis t  w a s  th e  p r in c i p a l  a t t r a c t io n .  
R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
C l a r e n c e  B r a z i e r  le f t  T h u r s d a y  f o r  
P o r t l a n d  o n  b u s in e s s .
W il l ia m  C u l le n  r e tu r n e d  to  L e w is *  
t o n  t h is  m o r n i n g  a f t e r  s p e n d in g  th e  
E a s t e r  v a c a t i o n  in to w n .
M r . a n il M r s .  V  It P e a r s o n  le ft  
W e d n e s d a y  f o r  B o s t o n  f o r  a  fe w  
d a y s .
N e l l i e ,  w i f e  o f  O  
a g e d  2 0  y e a r s ,  d ied  
O t i s  A n d e r s o n ,  
M a r c h  20 . a f t e r  a  
t u b e r c u lo s i s .  T h e  
f t o n t  h e r  h o m e  at 
S u n d a y  a f t e r n o o n  ai
: v e s t r y ,  C a m -  
M a r c h  28, a t 
h a s  r e c e n t l y  
'  c  m o s t  
in N e w
_______________ w ith  g l i t t e r in g
b e f o r e  s o c ie t y  p e o p le  o f  th a t  
"... "  a r e c e n t
M i s s  M a u d e  A n d r e w s  is  r a r e -  
h a r m in g  e x -  
a n d  m a g n e t ic  p e r s o n -  
a n n o t  fa i l  to  m a k e  a n y -  
d o e s  in t e r e s t in g .  S h e  is  
e f f e c t i v e  in  h e r  r e a d in g  
a n d  a r o u s e d  u n u s u a l  c n -
AL L  ROUND P R IN T E R  wanted as foreman on weekly paper am i in job office. Only st iic tly  tem perate, eilic ien t w orker nee 1 apply. Peruianeut job for right man. Modern office, 
iiirmotype equipm ent.
PROOF K K tD K K  and B O O K -K E E P E R  
wanted. We also have a perm anent situation 
for .a woman who can read proof accurately , 
keep hooka, collect an i do general office work. 
A ddress, m atiug experience, g iv in g  references 
ami sa lary wanted, H E R A L D  O F F IC E , BePaat, 
M aine. , ‘24 tf
171 OR S A L E -H I O H -C L A H S  PRIN TIN G  4 PLA N T . Ail new m aterial. Price a little 
more than half o f cot*t KIC K  BRO TH ERS 
C O M P A N Y, East Booth bay. Me. *21-‘29v a s  h e ld  W a r r e n ,
.............. ........................................ l a r g e l y  at
te n d e d  b y  th e  f r i e n d s  o f  th e  b e r e a v e d  
f a m i ly  a n d  th e  p a t r o n s  o f  G o o d  W il l  
G r a n g e ,  o f  w h ic h  
D e c e a s e d  w a s  a 
M r . a n d  M r s .  1 
m a r r ie d  < ) s c a r  1*
R e v .  1). T .  B u r g h  p a s t o r  
g i e g a t i o n a l  el 
s e r v ic e  p a y in g  
th e  y o u n g  w o m a n  
w a s  s u c h  a  b r ie f  
fu s io n  o f  f lo w e r s ,  
f lo r a l  p ie c e  f r o m  t h e  G r a n g e  
m e s s a g e s  o f  s y m p a t h y  to  tli 
a n d  r e la t iv e s  o f  th e  de  
in t e r m e n t  w a s  at S o u t h  W a r r e n
w th stable 
station , stores 
M. SIM MONS, 
19*24
171 J R  H ALE—8 room house, 1 F ive  minutos w alk Ir  m 
ami nostoffice. Im pure o f I.. 
Union, M e . _________........... ........a m e m b e r .
d a u g h t e r  o f  th e  la te  
C h a r l e s  H y le r ,  a n d  
K . B u r t o n ,  S e p t .  i q i i .
>f th e  C o n -  
h u r c h  c o n d u c t e d  th e  
j a  b e a u t i f u l  t r i b u t e  to  
w h o s e  l i fe  o n  e a r th  
o n e .  A  g r e a t  p r o -  
a m o n g  w h ic h  w a s  a 
b r o u g h t  
• f r ie n d s  
•u sed . T h e
I71 OR S A L K —Sm all farm  at Ha * Point, with fine shore priv ilege, cation for summer resident e. For fui 
Oculars address W IL B U R  J .  M O RSE. 
Point.
O R G A N S \ \ T A N T E D —COOK and a SECOND (U R L . > >  Apply to M RS. ( H AS. H. B E A K Y , 335 
Mam St. 24tf•S m ith  A m e r i c a n ,  $  6 .50
- W i lc o x  &  W h it e ,  10 .0 0
■ G e o r g e  W o o d s ,  6 .00
- C h ic a g o  C o t t a g e ,  H i g h  
B a n k ,  a n d  b ig  M i r r o r ,  18 :5 0  
- C h ic a g o  C o t t a g e ,  H i g h  
B a n k ,  t w o  M i r r o r s ,  2 3 .0 0
- C h ic a g o  C o t t a g e ,  a lm o s t  
n e w , t w o  M i r r o r s ,  25.0 0
A l l  in  P e r f e c t  C o n d it io n  
C o m e  a n d  g e t  ’ e m
r n  H E old reliable M ianns M arine Engine 1.  
1 guaranteed fo r li fe . G . D. TH O R N D IK E 
M A C H IN E COM FA N Y , State A gents, Fortlaud 
and Rockland. M aine. _________________ 18 23
S IX  ROO U T EN EM EN T  at the 
Enu. A pply  at Police Station.
22 26
F I V E  M I N U T E  C U R E T A N TED  —Meat cook and Dining-room  girl 
I at Gloyd'H Rest-in  ant. Elm 81. 2lt fI F  S T O M A C H  I S  B A DB A R G A IN
C O M P L E T E  B O T T L I N G  P L A N T
U p-to-date and all ready for business. . 
excellent opportunity. W ill pay to investigs 
this proposition. F or particulars, apply to
E R R O L  G .  W E N T W O R T H
24*26 SA N FO RD , M AINU
FOR 8A L E —L u b ricatin g  Oils ami Ham Or ease at wholesale A ll goods guaran­teed. Ship d irect from  Rockland saving tin consum er the m iddlem ans price. M ID D Lr 
S T A T E S  O IL  CO., Win. it . Thomas A gt , 1. 
M asonic St., R ockland, Me. Telephone 1*25-1*2 86 tf
V K T A N T B D —Young trail, strong ai d steady, 
f mm ’2ii to 30 yeats o f ape. to learn lire 
upholster in trace . Im pure of F U L L E R  COBB 
CO. ‘201 f
R e a c h e sfh e n  “ P a p e ’ s  D ia p e p s in '
S t o m a c h  A l l  I n d i g e s t io n ,  G a s  a n d  
S o u r n e s s  D is a p p e a r s . [T’ ANTKD—Bell Boy a t T H E  THO RN'HW K 
r  H O TEL. 20t f
THOMAS M M BE Y o u  d o n 't  w a n t  a  s l o w  r e m e d y  w h e n  y o u r  s t o m a c h  is  h a d — o r  a n  u n ­
c e r t a in  o n e — o r  a  h a r m fu l  o n e — y o u r  
s t o m a c h  is  t o o  v a l u a b l e ;  y o u  m u s tn ’ t 
in ju r e  it w it h  d r a s t ic  d r u g :
P a p e 's  D ia p e p s in  
s p e e d  iu g i v i n g  r e l i e f ;  it 
n e : . '
r e g u la t in g  s ic k , s o  
I t s  m il l io n s  o f  c i 
d y s p e p s i a ,  g a s t r in -
WA N  TED—A ngora Cats. W rite what you have for Bale deHlguating s x, color, etc. JO H N  rt. R A N L E IT . 95 Sea atre.-jt. 8tfR A Z O R V I L L ET h e  s t a g e s  a n d  r u r a l  c a r r i e r s  a r e  
w a y  o f f  t im e  a s  th e  r o a d s  a r e  n e a r ly  
im p a s s ib le .  T h e  f r o s t  is  n e a r ly  a ll  
o u t  e v e r y w h e r e  a n d  it is  a  c o n t in u a l  
s t r e t c h  o f  d e e p  s t iff ' n u u f  a l l  th e  w a y .
W i l d  g e e s e  a r e  ( ly in g  n o r th w a r d  
in l a r g e  n u m b e r s  a n d  a l l  t h e  s p r i n g  
b i r d s  h a v e  a r r i v e d ;  g r a s s  is  s p r i n g ­
in g  u p  in s h e lt e r e d  p la c e s  a n d  t h e r e  
a r e  m a n y  in d ic a t io n s  o f  e a r ly  s p r in g .  
I f  o u r  w in t e r  t h a t  d id n ’ t c o m e  d o e s  
n o t  p u t  in  a n  a p p e a r a n c e  in A p r i l  a n d  
M a y  s p r i n g  w i l l  h e a t  it s  r e c o r d .
M r . a n d  M r s .  R a lp h  H i b b e r t ,  w h o  
h a v e  b e e n  w o r k i n g  a w a y  f o r  t h e  p a s t  
f e w  m o n t h s ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e  a n d  
a r e  s t o p p in g  w it h  h is  p a r e n t s ,  M r . 
a n d  M r s .  J o h n  M . H i b b e r t .
J f  KN AND  WOMEN—8 II guaranteed ll.wu, 
' 1 70 per cent pro llt. Make $10 dally. Full
part time. B eg in n er, in vestigate. vVKAR 
....... ... ................. 18*25F R A N K  O . H A S K E L L hM»K S A L E —‘2 1-2 sto ry  house. 8 rooms hath.furnace, ►  table autl carriage  house. 6 m inutes walk from Malu street. Inquire at *273 M AIN S T R E E T  or 18 S U * FO LK  S T R E E T .
________ttfttf
is  n o t e d  f o r  it s  
h a r m le s s -
it s  c e r t a in  u n fa i l i n g  a c t i o n  iu 
g a s s y  s t o m a c h s .  
» in  in d ig e s t io n ,  
_____ o .... ..........  _ .id  o t h e r  s t o m ­
a c h  t r o u b le  h a s  m a d e  it f a m o u s  th e  
w o r ld  o v e r .
K e e p  t h is  p e r f e c t  s t o m a c h  d o c t o r  in 
y o u r  h o m e — k e e p  it h a n d y — g e t  a 
l a r g e  f i f t y - c e n t  c a s e  f r o m  a n y  d r u g
PRO O F , 3038 Chestnut Sc.. FtiiU.’ .T
M e lv i l l e  C . L i b b y
N e w s  h a s  b e e n  r e c e i v e d  o f  th e  
d e a t h  o f  M e lv i l le  l . L i b b y  o f  W e s t ­
b r o o k  a n d  P o r t l a n d .  M r . L i b b y  w a s  
w e l l  k n o w n  h e r e , b e i n g  f o r  m a n y  
y e a r s  a r e s id e n t  o f  T h o m a s t o n ,  w h e r e  
l ie  w a s  e m p lo y e d  a t  th e  p r is o n  u n d e r  
W a r d e n s  R ic e ,  B e a n  a n d  A l le n .  H e  
h a d  m a n y  w a r m  f r i e n d s ,  b e i n g  a l ­
w a y s  a  g o o d  f r ie n d  a n d  c it iz e n ,  n e v e r  
t o o  b u s y  to  s p e a k  a  k in d  w o r d  o r  
p e r f o r m  a  k in d  a c t .  H e  w i l l  h e  
g r e a t l y  m is s e d  in  th e  c o m m u n it y  
w h e r e  h e  l iv e d .  M r . L i b b y  le a v e s  to  
m o u r n  h is  lo s s ,  b e s id e s  h is  w i f e ,  o n e  
s o n ,  C h a r l e s  11 L i b b y  o f  P o r t l a n d ,  
a n d  t h r e e  d a u g h t e r s .  M r s .  \V 11. 
M a s o n  o f  P o r t l a n d ,  M r s  J a m e s  
D ia m o n d  o f  R o c k la n d  a n d  M i s s  F l o r ­
e n c e  L ib b y  o f  W e s t b r o o k .  T h e  
b u r ia l  w a s  a t  T h o m a s t o n .
^ H l l *  ( 'A R l’ KN I KK S AND C A U L K E R S  
O  wanted in SAN FRA N C ISC O . Wege* 84.00 
and 80 (X) fo r S hour day. Steady work asHured 
good men. Cad o r addremt M A STER  S H IP ­
W RIG H T S A SSO CIA TIO N  o f Pacific C oast, ’245 
M las toil street. San Fran cisco . ’20*31
CASH PRICES FOR SATURDAY AND MONDAY
M a i l  a n d  T e l e p h o n e  O r d e r s  C a r e f u l l y  F i l l e d  
F r e e  D e l iv e r y  in  T h o m a s t o n  T h u r s d a y s  T e l e p h o n e  316
Pure* L a r d ,  lb. 13c  C o m p o u n d , l b . T . 1 0  
5 lb. p a ils  50c  20  lb . tu b s , A 1.90 
P e a  o r  V . E .  B e a n s , q t .  10c p k . *  * .70 
10 b o x e s  n ew  l()e P r u n e s , S c  lb. I lb s . .25 
N e w  D a te s , 7c lb . *1 tbs. .25
E v a p o r a te d  P e a c h e s , 10c  ll» T  3  lbs. .25 
F a n c y  S e e d e d  R a is in s , 1 lb . ' p k g . .08 
S a lt  F a t  P o rk , lb . .12
C o r n e d  B e e f ,  lb . .10
S m o k e d  S h o u ld e r s , !h. .13
B o n e le s s  11a m , (s lic e d )  11*. .22
B a c o n , th. § .17
S ir lo n  R o a s t s ,  II*. .20
S ir lo in  S t e a k ,  (n o  b o n e ) lb. .25
P o r k  R o a s t  o r  C h o p s , ,  p e r  lb ., . 1 5  
L iv e r ,  He It*. 4 H»». .25
G o o d  B e e f  S t e a k ,  !h . .18
S a m e  p r ic e  on  S u g a r  a s  la s t w e e k .
HO d a y s  s a le  o n  M c d ic in e a . T h e  fo l­
lo w in g  low  p r ic e s  w d l b e  go o d  u n til 
M a y  1s t :
H o o d s S a r s a p a r i l la ,  b o tt le  .80
F e llo w s  C o m p o u n d , b o t t le  1.19
S w a m p  R o o t , b o t t le  .39  a n d  .75
F a th e r  Jo h n s ,  50e s iz e , .39
B e e f ,  Iro n  a n d  W in e , 50e  s ize , .25
M a lte d  M ilk , 50c s ize , .35
H a r ts h o rn 's  S u r s n p a r i lla ,  50c size . .39
B u rd o c k  B it t e r s ,  $ 1.00 s ize , .59
G r e e n ’s  N e r v u r a , b o t t le  .09
S c o t t ’s  E m u ls io n , K e n n e d y 's  N e w  
D is c o v e r y , P a in e 's  C e le r y  C o m ­
p o u n d , L y d ia  P in k b a m ’s  C o m ­
p o u n d , P ie r c e 's  M e d ic in e s , P e ru n a , 
W u iu p o k 'n  C o d  L | \ c r  O il, b o ll .75
S u l l iv a n ’ s  S u r e  S o lv e n t  C u r e , b o t t le  .40
S y r u p  F ig s , 50c s iz e , .311
S u lp h o  N ap t hoi, $ 1.00 b o tt le *  .75
T r u e ’s  E l ix i r ,  Ix it t le ,  .28
P it c h e r 's  C a s t o r ia ,  25c  size , .15
M in a r d ’s , Jo h n s o n  s  o r T w itc h c U 's  
L in im e n t , b o t t le  
A tw o o d  B it t e r s ,  b o t t le  
G r o t o n ’s  C o d  L iv e r  O il cot
n o  L E T —6 room tenem ent with stab le on 
[ L is le  St. A pply  10 A. M. H A STIN G S. 71A KM S W A N IK D -F r o .------- ---- ------ -- ------- two acrea up. Ihave qu it*  a lot of custom ers who want a 
UuU. i f  any one havin g a targe or sm all
. ------ - ...in _ kuow about it,
cau produce a purchas-
---------------------- . - „ - t .  A ddress F L O Y D  L .
S llA W , Real Estate A gent, Rockland, Me.
20 t f
little  land ____ t ______ .. .
p lace to sell will kiuul) let 
statiug  price, I think I  “
er. if  the price Is righ
1 1 0  L E T -T e n e m e n t at 13 Sou h St., newly 
l renovated. F . E . H U R L E Y . 49 Summer 
. '23 tf
r i l O  L E T —Two large front rooms furuished 
.L tor light housekeeping. $'2 per week. 
Car passes the door. *28 NORTH M AIN 8T. 
v  ICtf
t h e m ; if  w h a t  t h e y  e a t  la y s  lik e  le a d  
fe r m e n t s  a n d  s o u r s  a n d  f o r m s  g a s ;  
c a u s e s  h e a d a c h e ,  d i z z in e s s  a n d  n a u ­
s e a ;  e r u c t a t i o n s  o f  a c id  a n d « u n d ig e s t -  
ed  f o o d — r e m e m b e r  a s  s o o n  a s  P a p e ’ s
AN rH > —To buy second 1 and Furu iture .
V V  Highest cash price paid for second- 
baud bouse furn ish ings of every description or 
will make liberal allow ance on exchange for 
new furniture. Drop postal or telephone and 
we w ill cail. (7. E . B M i l i l ,  473 Mam street. 
Telephone IlH -lL 9tf
B est  K ic i\  1 ll>. lm K i,<’ b a g s  
1 b o t t le  l.ix -'s  I .m in im i fo r  
(a m i S a f e t y  R a z o r  free )
G r e e n  M o u n ta in  P o ta to e s , 1 j  p k . 
p k . 1  fu’ lm .
N e w  O n io n s, 3 H>a. 5e 18 Ilia.
T u r n ip s  o r  C a b b a g e , lb. .01
B a ld w in  A p p le s , p k .
K a r o  S y r u p ,  9c c a n  3 c a n s  
C a m p b e l l 's  T o m a to  S o u p , 9c  can  
3 c a n s
V a n  C a m p 's  H u lle d  C o r n  H o m in y , 
18c  c a n s  .B
B a r t le t t  B e a rs , 20c  c a n s  
A p r ic o ts , 25r  c a n s  
B est lV a c h e s , 2 ,'ie c a n s  
B e st  R ia l S a lm o n , 18c c a n  li c a n s  
l ’ u m p k iu s  o r  S q u a s h , 10e c a n  3 c a n s  
1 2 1 j c  S u g a r  C o r n , 9c  c a n  3 c a n s  
C o n d e n s e d  M ilk , 10c c a n  8  c a n s  
E v a p o r a te d  M ilk , 1 c a n s  
l ’ in k  S a lm o n . 9e c a n  3 c a n s  
l .c u o x , S w i f t ’ s  B r id e , K e ro se n e , 
L ig h th o u s e , t ju e e n  R e g e n t  S u a p ,
b e e n  b o a r d in g  w it h  M r s  
J o n e s  t h r o u g h  t h e  w in t e r ,  
t u r n e d  to  h e r  h o m e .
T h e  m a n y  f r ie n d :
M . C a r r o l l ,  w h o  w a
rpu  l.K T—KuouU in W illoughby Block, 343 
A  Main utreot, su itab le for ottices, m illinery 
or ilress m aking. In qu ire  o f H. O. GU H D Y, 
4117 Main street.___________________________ SStt
o f  P r o f .  J o h n
. . . .  .............. ............... ........ o p e r a t e d  u p o n
f o r  a p p e n d i c i t is  a t  C a m b r i d g e ,  M a s s .,  
w h e r e  h e  is  a t t e n d i n g  c o l l e g e ,  w il l  
b e  p le a s e d  t o  le a r n  t h a t  h e  is  g a in ­
in g .
O u r  g e n ia l  u n d e r t a k e r  b e a t  h is 
r e c o r d  la s t  S a t u r d a y .  H e  w a s  c a l le d  
a t  1 : 3 0  S a t u r d a y  m o r n i n g  t o  p r e p a r e  
th e  b o d y  o f  C h a r l e s  B . H o w a r d  fo r  
b u r ia l  a t  R a z o r v i l l e .  A t  n o o n  h e  
w a s  c a l le d  to  S o u t h  S o m e r v i l l e ,  ju s t
r p o  L Frr-H oom  iu Jo n e s ’ B lock su iu n lu  tor 
1 otllee use or for lodgin g. Kcasonutde rent. 
A lip ly a t  T H E  C O U tU K K -G A Z E T fE  O F F IC E .
Eggs and Chicks
FOR K E N T - Frout Offlee, with beat, In Thorndike Jt  I lia  budding. School street F or p a rticu la rsa p p iy  to TH O KN D1K E  & H IXiNG , School street. l'tfC a r d  o f  T h a n k sT o  th e  p a s t o r ,  th e  y o u n g  p e o p le ,  
a n d  m e m b e r s  o f  th e  E p w o r t h  L e a g u e  
o f  th e  M K  c h u r c h , a n d  t o  a l l  f r ie n d s  
w h o  s h o w e d  su c h  k in d  s y m p a t h y  in 
t h e  lo s s  o f  o u r  d e a r  b o y ,  w e  w is h  to  
e x t e n d  o u r  s i n c e r e s t  t h a n k s .
M r . a n d  M r s .  G . A . M o o r e ,  M r s  
T h e o d o r e  L .  N a s h .
U N I O N
S c h o o ls  in  t o w n  w il l  o p e n  M o n d a y ,  
M a r c h  3 1 ,  w it h  t h e  e x c e p t io n  o f  th e  
h ig h  s c h o o l  w h ic h  b e g a n  M o n d a y ,  
M a r c h  3.
E d w a r d  P a c k a r d  o f  L i t c h f ie l d  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t in g  li is  s o n  in  C a m d e n  
w a s  th e  g u e s t  o f  h is  s i s t e r ,  M r s . 
H e n d e r s o n ,  a n d  n ie c e , M r s . C a r t e r ,  
la s t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
A  v e r y  p l e a s a n t  e v e n i n g  w a s  s p e n t  
a t th e  h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  M a r io n  
M i l l e r  r e c e n t l y .  T h e  g u e s t s  w e r e  
M r  a n d  M r s .  H . E .  M a n k  a n d  D r. 
P  1. R u s s e l l  a n d  s i s t e r ,  M i s s  S t e l la  
R u s s e l l .  T h e  e n t e r t a in m e n t  c o n s i s t ­
ed  o f  v o c a l  a n d  in s t r u m e n t a l  m u s ic , 
a f t e r  w h ic h  r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d
M i s s  C o r a  W a l k e r  is q u ite  ill a t  h e r  
h o m e .
U n io n  h ig h  s c h o o l  h a s  a  c la s s  o f  
f iv e , t h r e e  h o y s  a n d  t w o  g i r l s ,  th e  
f i r s t  o n e  s in c e  19 0 7  w i l l  g r a d u a t e  
t h is  s p r in g .
D r u c i l l a  a n d  J e a n n e t t e  t  a r t e r  r e ­
c e n t ly  s p e n t  o n e  w e e k  in  W a r r e n  th e  
g u e s t s  o f  t h e i r  a u n t , M r s .  C o g a n .
M i ld r e d  H a w e s  a n d  J e a n n e t t e  C a r ­
t e r  h a v e  t r a in e d  h e i f e r s  t h a t  t h e y  c a n  
d r iv e  a s  h o r s e s  a n d  h a v e  a t t r a c t e d  
m u c h  a t t e n t io n  d r i v i n g  a n d  r id in g  
w ith  th e m  h i tc h e d  t o  t h e i r  s le d s . 
W e n t w o r t h  B r a d f o r d  a l s o  h a s  a 
t r a i n e d  g o a t  t h a t  h e  c a n  d r iv e  a n d  
r id e  o n  s le d s  th e  s a m e  a s  w e l l  a s  a 
y o k e  o f  l i t t l e  s t e e r s  t h a t  h e  h a s  
t r a in e d .
M r . a n d  M r s .  E l i a s  B u r k e t t  h a v e  
r e tu r n e d  f r o m  a  t r i p  to  B o s t o n  a n d  
v ic in i t y .
A n  e le c t r i c i a n .  M r  D o l t o le  f r o m  
A u g u s t a  w h o  w i l l  h a v e  c h a r g e  o f  th e  
l in e s  h a s  c o m e  a n d  m o v e d  in to  th e  
t e n e m e n t  m a d e  v a c a n t  b y  L e w i s  R u s ­
s e l l
67 AlicUtlH St. 
ltL A C K , Cun- 
61 Miilitle 8 t„  
05tfTO L E T —2 1-2 story ilw> Fur turuin inquire of tral B lo ck, ur Mrs. A. 8 . It Kocklu U. Maine.
F uruiellea Hunt loom a[ y* UNIONVi > LET- _ _ 
l  B IB F .K T .
S O U T H  T H O M A S T O N
M r  m id  M r s .  H a r o ld  C o n n o n  a n d  
M i s ,  R e n a  C o n n o n  ir e  o c c u p y in g  th e  
A h lc t t  S h e a  h o u s e  fu r  t h e  s u m m e r .
M i s s  H e le n  M e C o n e h ie  i* h o m e  
f r n m  H e b r o n  W a d c m y  lu r  th e  I .a s t e r
I.XGG8 FO R H A T C H IN G -W h ite  W yim lo te, j  60 c is  per se ttin g . J  w B A a T I .F fT , .sooth 111 llluit*.II. telephone 371-4. 26*32
Fruit Produces Large Income
10U) acred ot tbe beat fru it  land in Maine 
cot m »tu <>f a tlozMU a e p a n ie  farina, all in the 
Georgea R iver V *1 ey. T bl* valley lias long 
been noted for tbe line fru it  it ban pro iu<*ed ; 
.0,000 btda. app'ea sh ip ed from  Union in one 
ve«r. ta p ro d  that tbe aod la tbe right kind. 
§16 per acre and up. *2A-(0
F .  G .  C R E I G H T O N ,  U n i o n *  M e ,
I ^ iiG rt FO R H A T C H IN O -F r. in tine laying j  atrain o f R. 1. R eds, Go ct«*. for 13, Fm ui first aeltm u ot to rse  12 rh icka werehatched frotu 13 R I Red loosteri* 91.
4 layiiu.' I’ lyuiouth Lock hen* 76cta* each. Mrs. 
II. K. R R E W h iK R , Weal Meadow Road. Box 
74. It F  O. Rockland -24«27Mis.*, M in n ie  B a r t le t t  r e tu r n e d  to  B a r  H a r b o r  S a t u r d a y  a f t e r  s p e n d in g  
two weeks with her parents, Mr. and
M r s  |. M B a r t le t t .
K n o x  L o d g e .  I &  A  M . c o n fe r r e d  
t h e  s e c o n d  a n d  th ir d  d e g r e e s  u p o n  
A .  B . H o r g e r s o n  o f  O w l ’ s H e a d ,  la s t  
S a t u r d a y  e v e n in g
M r * . M a r y  S t a n l e y  o f  T h o m a s t o n  
w a s  th e  g u e s t  ot h e r  s i s t e r .  M r s  ( . I*. 
W a r d ,  o v e r  S u n d a y
I r a  K e e n e y  o f  O w l ’ s H e a d  w a s  in 
t o w n  S a t u r d a y .
M r s  H o w a r d  B a c k l i t !  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  a v i s i t  at P l e a s a n t  B e a c h .
1 1 *1(18 F o R  H A TC H IN G, from Ihoioti^bhrod 
I  j  W hile W yandotte* f l  fur 16 Inuiau
I'UiiinT Duck ejftrs. $1 p er 11 Prolific lav* rt*. 
p lace orders y. UlfcLS M A R Y G K K O O d Y, 
reaitlettCH Kant W arieu. 1*. i). addreaa linx 61, 
R . F . D , Th miaM oii. Me. ’23*J6Helen C. Rhodes 
Rockland Hair Store
White* ltil>l>4iii S o a p , 1 b u r*
•Smul o r  S c o u r in g  S o a p ,  cake*,
S t a r  N a p t h a  l*ow»h*r, b  p k g * . 
A m m o n ia , 7c b o t t le ,  4 fo r 
P o ta s h  o r  L y e ,  10c r a n *
D u tc h  t 'Ic an acr , r a i l  
B lu i n g ,  larg e  ioc b o t t le ,
S a l  S o d a , 3 Ih*.
F u r n itu r e  P o lia h , b u t t le  
C a r p e t  T a c k * , tw o  5c p k g * .
M o th  H all* , 3 d o z .
W hm k o r B ru s h  B ro o m * ,
S t o v e  o r  S c r u b  Bruaht**,
K n a m e h u e , 10 c  box***,
B e e t  B ro o m * ,
K laah , ( fo r  * a m r  p u rp o e r  a*  *u lp h o  
im p th o l) , q l .  b o t t le  
C h lo r id e  L im e , ra n  
N e w  C o u n t r y  B u t t e r ,  lb.
B u t te r in e , 18*; lb , 3 lb*
F re s h  E g g * , 1 1  d o z . H e  do z. 
t ’r a r k e r * , (a l l  k in d *)  th- <
G in g e r  S n a p * , 7c Ih. 4 lt>*.
Finnan iladd ie, ih 
New Smoked Alewive*,
S a lt  M a c k e r e l, lU c lb . 3 Ih*. 
T o n g u e *  a n d  Sounds*, U r lb 3 lb*.
A R R K l) ROCK EG O S fo r hatching. From 
trap barred im k t  76 cunt* per
L. H OAKKR. Vinalhaveu Me. 23*‘26
ITIOK N A l .K -  RH O D E ISL A N D  R E D * i f  you heetre a atraiu of S C. R. 1. Kcda tuat lay auumier and winter, purrhaaii your foundation at* ck tio u i ib e " a *  Hill Poultry 
F arm . T h u  year’s broe » are large, vigorous, 
well ab.iped aiul eapecial ) good in co’or. 
Piicee 50 c e ii’ a per 13 a t  th farm , $ 1.00 per 15 
.-hipped, #2 75 per 50 ohm ptd, #5 no per loo 
•lo pp ed . Haliy chick* $ 12.00 per 100, A pril 
ban-bed. $ 10.00 per loo M«y bandied. M IS* 
BERTH  A D. T E A G U E . Dak H ill Poultry 
F arm , W arren. M aiue. P. O. lioa 234. 21*28
o f f ic ia t in g .  I n t e r m e n t  a t  M a r r  c c i 
t e r y .
A u g u s t a  C a v a n a u g h ,  w h o  h a s  hi 
h o a r d in g  at A lo n z o  G r o t t o n ’ s, <1 
S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  M a r c h  J J .  a j 
a b o u t  S o  y e a r s .  F u n e r a l  s e r v i  
w e r e  h e ld  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  
th e  R a z o r v i l l e  c h a p e l .
1TQ GS FOR HATCH I N G - 8 . C R. I. Red*.j  Proveu by eaperiiueuf •taHoua to l>e the 
Lh* i  lavnur fowl on earth My fir-t hatch tbU» 
year 100 per coot fe rt ility . SU udard  bred 
• took. Eag» 50, c u . ,  75 e ta , f l . 0o per •m m *  
Horn March 16 to May 15. C. W. L K F . W*wt 
Rockport, Me., Hox 68. 21 2V
nigh H a i­
nan i, 25r  * izc ,
P e r o x id e , 7c b o t t le ,  4 b o tt le s  
S c h e i i r k ’* o r P ie r r e ’*  P ill* , b o tt le  
D o a n ’* o r W illia m *  P in k  P ill* , b u t . 
G r o v e ’*  L a x a t i v e  B r o u io  (Quinine 
18 c  b o x ,  3  b o x e s ,
K i p a n ’* , 4c b o x , 7 b o xc *  
B e lla d o n n a  P la s te r * ,
A llr o c k '*  P lan ter*, 
l la x n e e d , lb
S u lp h u r  o r  S a lt * ,  5c* lb . 6 lb*.
20 M u le  T e a m  B o r a x ,  10c  lb. 3 lb*. 
G o ry lo |** i*  T o ile t  P o w d e r , (25e s ize  
10c r a n  3 r a il*
Ladle*', Miskcn’ and Chil­
dren’s Trimmed or lTu. 
trimmed Hals oil the latest 
models, at
Miscellaneous
T ^ T O T IC E — W hereas oiy witm. Auhij 
Achoru baa le ft  uiy bod aud buan 
uui ju»t c$HM, 1 b« reby iorbid  all i 
liuauutf h*T ou toy accoun t, aa 1 ahalf 
<diia coutractod by her. on or a fn-r tin 
March »3. ISIS. W A L T E R  ( . ACHORN, 
port, Maiue
MRS. CHESTER TEEL’S
S h a m p o o i n g ,  M a n i c u r i n g  
C h i r o p o d y
F i n e  S t o c k  o f  H a i r  G o o d s  
C o n s t a n t l y  o n  H a n d  
L a d i a C  o w n  C o m b in g *  m a d o  In to  
P u t t s  a n d  S w l t c h a s ,  a t  lo w a s t  p o a - 
s l b l a  p r i e s * .  7 i f
M a l l  O r d e r s  a  S p e c i a l l y  
t* O . B o x  539 T e l .  10U-4
ARM F o u  S A L E - 66 ae rt*—'20 Ui pasture 
1 w Alert’d by ap n u g , 14 acrua iu wood 31 hi 
Uulda, cut* aLout 10 toua of hay, bouau 6 iooui», 
goo* w ater, »bed ‘20x 40, cooper ahup 16&'25, 
b#ru 4‘2x34, heu houae lor 50 heua, 165 apple 
irtea . 7 pear tree*, aiao pluuia aud grap ea, oue 
aud oue-half unit** to A pple io u ,4 m iles to l umu, 
16 unit * to Rock.aud. oue-haif tuile to achool. 
Mad delivered. O muoi ia n o l i*  West uext 
mouth aud a i ll  aell for $o u-$2uu Uowu aud 
balance to auu purchaser, or $500 cash For 
particu ia ia  addreaa G . 11A R R 18, bo x 06, Uuiou. 
M* K. F . D 1. 23*30
TUESDAY, APRIL 8 to 12
Everything New aud Ficah* 
Nothing Csiiied Over
A uyoue giv in g  definite ln fornixtion a* to 
the whereabout* ot H arold  1.. W illiam s, to hit 
parents will receive a reward. H e  is a  w ire­
less operator form erly located at Koekport, 
tx'w islou aud A uburn, M e. A ddress M . A . 
W illiams, care of G a s  Office, l*t. P leasant, 
W . V a. 2^ *26
w alls have boeu n ea ly  papered, 
'•ui little  for the (taper if  you buy ft a 
A W A L L  P A T E R  C O .'* . Jo h n  I> M 
Up oue flight, over ( 'a ll 's  drug store.
t RASIM ) K iH crU L T V .
K indly Call and Ex am me 4Jo tg  s A U  M » F u r  I I -. 1 ■ • i. B • ■
* Do^, some wi h W t mbat co lats, * 1«, $ 1/ 
ud $ 15. 1 tV»*»n < " a t  $‘25 tx>. F u r Lined Coat* 
>26/n, llru d with V arm o t, iV rsu n  l.auiH collar. 
F u r Caps $2 w  each, ( j . E  Ma  VO A  (AON.T e a s ,  C o f f e e s ,  M o la s s e s .  M a c a r o n i .  K i c e .  S a l t ,  k e r o s e n e ,  
C b o c o l a t e ,  S o d a ,  C r e a m  t a r t a r  a n d  S p i c e  a s  l a s t  a d v e r t i s e d .
War Ui, com-.». IM8 IO U  l Meu o .* .,. ---------
. lor table rooms. Leu it ally located 
RK & T R E E 1 hi
S a m e  p r ic e  o i l  
V i n e g a r ,  C o c o a .
r p o  L E I  - F i a t  iu b lake Block. Apply to N X B . COBB, a t  Fuller-C obb Co. 41/
T H E  ROCKLAND CO U R IE R -G A ZE T T E : SATU RDAY, MARCH 19, 1913. PA GE S E V E N
O B A D I A H  G A R D N E R  P L A C E D
W i l l  b e  C o l le c t o r  o f  th e  P o r t  o f  P o r t ­
la n d  a t  $ 5 0 0 0  P e r  A n n u m — A n  I n ­
t e r e s t in g  S k e t c h .
I n  v i e w  o f  th e  a n n o u n c e m e n t  in 
T u e s d a y 's  n e w s p a p e r s  th a t  e x  S e n a ­
t o r  O h a d ia h  G a r d n e r  w o u ld  a c c e p t  an  
a p p o in t m e n t  a s  c o l l e c t o r  o f  c u s t o m s  
at P o r t l a n d ,  at a  s a la r y  o f  $ 5 0 0 0  a 
y e a r ,  th e  f o l l o w i n g  a r t i c l e  f r o m  th e  
C o u n t r y  G e n t le m a n ,  w ill h e  r e a d  w ith  
in t e r e s t  a n d  its  in a c c u r ic ie s  o v e r ­
lo o k e d  :
T h e  C o u n t r y  G e n t le m a n  s a y s :  O h a ­
d ia h  G a r d n e r  is  a  f a r m e r ,  l i e  h a s  a l ­
w a y s  b e e n  a  f a n n e r  a n d  h e  w il l  r e ­
m a in  a f a r m e r ,  s e n a t o r i a l  t o g a s  a n d  
a l l  o t h e r  d e c o r a t io n s  o f  o ffic e  to  th e  
c o n t r a r y  n o t w it h s ta n d in g ,  l i e  w o r e  
th e  t o g a  o n ly  o n e  y e a r ,  f iv e  m o n t h s  
a n d  a  fe w  d a y s ,  hut h e  h a s  b e e n  a 
f a r m e r  s in c e  h e  c a s t  h is  f ir s t  v o t e  w a y  
h a c k  in 18 7 3 .  I t  w a s  a M a in e  D e m o ­
c r a t ic  v o t e ,  b y  th e  w a y .  a n d  t h e r e f o r e  
n u ll  a n d  x o id  f o r  a ll  u l t i l i t a r ia n  p u r ­
p o s e s .  P a r m e r  < H iad ia h  m is s e d  v o t ­
in g  f o r  H o r a c e  G r e e le y  o r  It. G r a t z  
B r o w n  o r  T h o m a s  K . H e n d r i c k s  o r  
C h a r l e s  J .  J e n k i n s  o r  D a v id  D a v is ,  
a l l  m o r e  o r  le s s  D e m o c r a t s ,  in th e  
1 8 7 J  p r e s i d e n t i a l  r a c e ,  b u t  h e  c a m e  
u p  to  th e  f r o n t  a n d  v o te d  f o r  th a t  
s t e r l i n g  J e f f e r s o n i a n .  S a m u e l  J .  T i l -  
d e n . in  18 7 6 , a n d  b e l ie v e d  w ith  a 
w h o le  lo t  o f  o t h e r  D e m o c r a t s  th a t  
T i l d e n  h a d  w o n  o v e r  R u t h e r fo r d  It. 
H a y e s .  It w a s  a d i s m a l d i s a p p o in t ­
m e n t  fo r  so  v o t in g  a  D e m o c r a t — so  
y o u n g  a  M a in e  D e m o c r a t — b u t th e  
y o u t h f u l  O h a d ia h  h u n g  o n  a n d  v o w e d  
h e  w o u ld  r e m a in  in th e  p a r t y  till 
s o m e t h i n g  d r o p p e d  f o r  th e  fa i th fu l  
f r o m  th e  h ig h  t r e e  o f  p le n t y .  A n d  h e  
h a s  l iv e d  to  s e e  th e  d a y  w h e n  th a t  
t r e e  s h o o k  d o w n  a  r ic h  b u r d e n  o f  
D e m o c r a t i c  f r u it .
F e l t  N o  A n g u is h
T h a t  M a in e , in th e  r e c e n t  la n d s l id e , 
f a i l e d  to  f a l l  in lin e  w ith  40 o r  so  
o t h e r  S t a t e s ,  a n d  th a t  a K e p u h lic a n -  
P r o g r c s s i v e  l e g i s la t u r e  s n a t c h e d  h is  
m a n t l e  o f  s e n a t o r i a l  d i g n it y  f r o m  h im  
j u s t  w h e n  it w a s  b e g in n i n g  to  c r e a s e  
c o m f o r t a b l y  o n  h is  s h o u ld e r s ,  m ig h t  
h a v e  c a u s e d  a n g u is h  to  s o m e  fa r m e r  
p o l i t i c ia n s  o r  p o l i t ic ia n  fa r m e r s ,  h u t 
n o t  . t o  a  M a in e  D e m o c r a t ic  f a r m e r .  
P r e - e m i n e n t  a n d  f o r e m o s t .  O h a d ia h  
G a r d n e r  w a s  a f a r m e r — an  a id e  a n d  
p r o s p e r o u s  f a r m e r .  H e  c o u ld  r e ly  
o n  h is  c r o p s  a n d  th e  p r o fi t s  f r o m  h is  
t im h e r la n d s .  H e  c o u ld  n e v e r  r e ly  on  
th e  M a in e  D e m o c r a c y  to  s h o w  a  b a l ­
a n c e  o n  th e  p r o fi t  s id e  o f  th e  le d g e r  
B u t  h e  l ik e d  D e m o c r a c y  fo r  i t s e l f  a n d  
s t u c k .
T h e  r e s u lt  o f  a l l  t h is  w a s  t h a t  < >ba- 
d ia h  G a r d n e r  w e n t , to  th e  S e n a te  
s o m e w h a t  o f  a  m a n  o f  m y s t e r y .  O u t ­
s id e  o f  a c e r t a in  s e le c t  N e w  E n g l a n d  
c i r c l e  h e  w a s  p r a c t i c a l ly  u n k n o w n . 
W h e n  th e  e d i t o r s  o f  s o m e  j j . 0 0 0  
n e w s p a p e r s  c a m e  to  lo o k  h im  u p  in 
t h e i r  " m o r g u e s "  t h e y  c o u ld n 't  fin d  a 
l i n e  o n  h im . T h e r e  w a s n ’ t a  p a r a ­
g r a p h  a b o u t  h im  in t h e  c r im e  a n d  
s c a n d a l  e n v e lo p e s .  H e  w a s  u n ta in t e d  
b y  th e  g la m o r  o f  h ig h  f in a n c e ;  h e  w a s  
n e i t h e r  l a w y e r  n o r  a n y  s o r t  o f  m a g ­
n a te .  T h e  q u e r ie s  w e n t  r o u n d  th e  
w o r ld ,  s o  to  s p e a k .  “ W h o ’ s  O h a d ia h ?  
W h a t ’ s  O h a d ia h ? ”  T h e n  b y  d e g r e e s  
t h e  t r u th  c a m e  o u t — O h a d ia h  w a s  a 
f a r m e r ,  a  b i g  a n d  s u c c e s s f u l  f a r m ­
e r , a n d  m a s t e r  o f  th e  M a in e  S t a t e  
G r a n g e .  T h a t  w a s  p r a c t i c a l ly  a l l —  
s a v e  t h a t  h e  w a s  o n e  o f  t h o s e  r a r e  
a n d  a s t o n i s h in g  p r o d u c t s ,  a  c o n s i s t ­
e n t , in s i s t e n t  a n d  p e r s i s t e n t  M a in e  
D e m o c r a t .
O f  th e  F a r m e r s ,  F o r  th e  F a r m e r s
I t  w a s  b a c k  in  18 9 7  th a t  O h a d ia h  
G a r d n e r ,  o f  R o c k la n d .  K n o x  c o u n t y ,  
M a in e ,  b e c a m e  m a s t e r  o f  th e  S t a t e  
G r a n g e .  H e  h a d  b e e n  a  m e m b e r  o f  
t h e  M a in e  B o a r d  o f  A g r ic u l t u r e  lo n g  
b e f o r e  t h a t ,  a n d  w h e n  t h e  G r a n g e  
p i c k e d  h im  a s  it s  c h ie f  e x e c u t iv e  it 
c h o s e  a  m a n  w h o  h a d  p o s i t iv e  id e a s  
c o n c e r n i n g  th e  d i g n i t y  o f  f a r m in g  a s  
a  b u s in e s s  a n d  p r o fe s s i o n .  D u r in g  
t h e  te n  y e a r s  h e  w a s  m a s t e r  o f  th e  
M a in e  S t a t e  G r a n g e  it s  m e m b e r s h ip  
in c r e a s e d  3 5 ,5 4 0 , w h ic h  is  p r e t t y  
s t r o n g  e v id e n c e  th a t  O h a d ia h  G a r d ­
n e r  w a s  n o  s lo u c h  a s  an  o r g a n i z e r  
e v e n  i f  h e  d id  r e m a in  in  th e  D e m o ­
c r a t ic  p a r t y  t h r o u g h o u t  it s  lo n g  te r m  
o f  le a n  a n d  h u n g r y  y e a r s .
T w e n t y - e i g h t  y e a r s  a g o  S e n a t o r  
G a r d n e r  b e c a m e  a  c h a r t e r  m e m b e r  o f  
P l e a s a n t  V a l l e y  G r a n g e .  I n  M a in e  
a b o u t  o n e  p e r s o n  in  e v e r y  te n  is  a 
m e m b e r  o f  th e  o r d e r  o f  P a t r o n s  o f  
H u s b a n d r y .  A l m o s t  c o n t in u o u s ly  
f r o m  th e  v e r y  f ir s t  y e a r  o f  h i s  m e m ­
b e r s h i p  O h a d ia h  G a r d n e r  h e ld  o ffic e , 
e i t h e r  in  th e  s u b o r d in a t e ,  P o m o n a  o r  
S t a t e  G r a n g e .  N o r  W e re  h is  e x ­
e c u t iv e  a c t i v i t ie s  c o n fin e d  a lo n e  to  th e  
G r a n g e .  I n  o t h e r  o r d e r s — n o t a b ly  
t h e  O d d  F e l l o w s — h is  f e l l o w  m e m b e r s  
w e r e  q u ic k  to  p e r c e iv e  th e  q u a l i t ie s  
t h a t  b a i l  d i s t in g u is h e d  h is  w o r k  f o r  
t h e  G r a n g e ,  a n d  h e  w a s  c h o s e n  fo r  
t h e  c h a ir s ,  in  b o th  lo d g e  a n d  e n ­
c a m p m e n t .
S o  p o p u la r  w a s  G r a n g e r  G a r d n e r  in 
t h e  r u r a l  d i s t r i c t s  o f  th e  P i n e  T r e e  
S t a t e  th a t  w h e n  h e r a n  f o r  g o v e r n o r  
in  10 0 8  h e  p o lle d  th e  la r g e s t  v o te  
e v e r  g iv e n  a  D e m o c r a t  o n  a  s t r a ig h t  
t i c k e t  a n d  o n ly  m is s e d  e le c t io n  b y  
7 0 0 0  v o t e s .  N o t w it h s t a n d in g  th a t  h e  
h a d  n e v e r  s t o o d  f o r  a n y  o t h e r  p o l i t ic a l  
o f f i c e ,  h id e -b o u n d  R e p u b l ic a n s  a n d  
t h e  s o n s  o f  h id e - b o u n d  R e p u b l ic a n s  
v o t e d  f o r  h im . a n d  in  19 1 0 ,  w h e n  he 
s t u m p e d  th e  S t a t e  f o r  y o u n g  M r . 
I ’ la i s t e d ,  t h e y  v o t e d  a g a in  a s  < H iad ia h  
b e s o u g h t  t h e m  to  v o t e  a n il th e  im ­
p o s s ib le  w a s  a c h ie v e d — M a in e  h a d  
D e m o c r a t i c  g o v e r n o r  a n d  a lm o s t  w e n t  
“ w e t . ”  G o v e r n o r  P l a i s t e d  r e tu r n e d  
t h e  c o m p l im e n t  b y  s e n d in g  th e  R o c k  
la n d  fa r m e r  to  th e  S e n a t e  w h e n  th e  
d e a t h  o f  S e n a t o r  F r y e  c a u s e d  
v a c a n c y .
B u s i n e s s  F a r m i n g  M e th o d s
S e n a t o r  G a r d n e r  a t t r i b u t e s  m u c h  o f 
h i s  s u c c y s s  a s  a  f a r m e r  to  th e  a p p l i c a ­
t io n  rtf b u s in e s s  m e t h o d s  t o  f a r m in g  
W h i l e  a  g o o d  m a n y  p e r s o n s  c a n ’ t se i 
h o w  a  m a n  c a n  b e  a  M a in e  D e m o c r a t  
a n d  a  t h o r o u g h ly  l iv e  b u s in e s s  m a n  at 
t h e  s a m e  t im e , th e  p r id e  o f  th e  K n o x  
c o u n t y  D e m o c r a c y  h a s  s h o w n  n o t 
o n l y  h is  n e i g h b o r s ,  b u t  th e  f a r m e r s  
o f  th e  e n t i r e  S t a t e  th a t  f a r m in g  c a n  
b e  m a d e  to  p a y  a s  a  h i g h ly  o r g a n i z e d  
a n d  s y s t e m a t iz e d  b u s in e s s .
B e f o r e  h e  la u n c h e d  in to  f a r m in g  
a n d  lu m b e r in g  fo r  h i m s e l f  h e  le a r n e d  
b o o k k e e p i n g  a n d  a c c o u n t in g  in  a b u s i­
n e s s  c o l l e g e  a t P o u g h k e e p s i e ,  N . Y . 
H e  w a s  a la d  in h is  t e e n s  th e n  a n d  h e  
h a d  to  p a y  h is  o w n  w a y .  
H e  w o r k e d  at a n y t h in g  th a t  w o u ld  
n e t  h im  a  d o lld r — b e h in d  th e  p lo w , 
b e h in d  th e  p i t c h fo r k ,  d o w n  in 
a  d itc h , in  th e  lo g g i n g  c a m p  a n d  in  a 
r a i l r o a d  s e c t io n  g a n g .  A l l  k in d s  o f  
h a r d  la b o r  w e r e  th e  s a m e  to  y o u n g  
O h a d ia h  p r o v id e d  h e  s c r a p e d  t o g e t h e r  
e n o u g h  to  p a y  f o r  th a t  c o u r s e  o f  in ­
s t r u c t i o n  in  b u s in e s s .  L a t e r ,  w h e n  he 
h a d  r e tu r n e d  to  M a in e ,  h e  w e n t  a t  in ­
t e r v a l s  to  C o b u r n  C la s s ic a l  I n s t i t u t e  
a t  W a t e r v i l l e ;  t h e r e b y  p a t r o n iz in g  
h o m e  in d u s t r ie s  a n d  p o l i s h i n g  o f f  h is  
.h a r d - f a c t  b u s in e s s  e d u c a t io n  w ith  
l i t t l e  c la s s ic a l  v a r n is h .
W h e n  th e  a d o le s c e n t  O h a d ia h  h a d  
a c q u ir e d  th e  a r t  o f  a d d in g  f o u r  c o l  
u m n s  o f  f ig u r e s  in  o n e  p r o c e s s  a n d  
k e e p in g  b o o k s  in  th e  b a c k  o f  h i s  h e a d  
h e  w e n t  b a c k  to  b i s  f a t h e r 's  f a r m  a n d  
b e g a n  to  ta k e  i n v e n t o r y  o f  s t o c k ,  la n d
a n d  c h a t t e ls  a n d  t o  e s t im a t e  h o w  lie  
c o u ld  p u t  th e  fa r m  o n  a b u s in e s s  
b a s i s .  l i e  s u c c e e d e d  n o t  o n l y  in 
d e v e lo p i n g  th e  m o s t  p r o f i t a b le  t h e o r y ,  
b u t  h e  a l s o  m a n a g e d  to  p u t it in  p r a c ­
t ic e  a n d  to  r e a p  r e s u l t s  th a t  a s t o n ­
is h e d  t i le  c o u n t r y s id e .
H e lp e d  M a in e  F a r m e r s  
F o r  3 0  y e a r s  h e  o c c u p ie d  a fa r m  
n e a r  R o c k la n d ,  w h e r e  h e  b r e d  J e r s e y  
a t t ic  o f  s u c h  c l a s s  th a t  f o r  s e v e n  
y e a r s  t h e y  w e r e  n o t  b e a t e n  in a n y  
c o m p e t i t io n  a t  th e  S t a t e  f a i r s  in  N e w  
E n g l a n d .  H e  w a s  a ls o  a b le  to  b r a n c h  
o u t  in to  lu m b e r i n g  a n d  o th e r  a c t i v i ­
t ie s .  w h e r e b y  h e  a c q u ir e d  a  c o m ­
f o r t a b le .  t h o u g h  n o t  b y  a n y  m e a n s  a 
s w o l le n ,  fo r t u n e .
( H ia d ia h  G a r d n e r  w a s  b o r n  in th e  
t o w n  o f  G r a n t .  M ic h ig a n .  H i -  g r a n d ­
fa t h e r .  J o h n  G a r d n e r ,  fo u g h t  I n d ia n s  
a n d  h e lp e d  h e w  th e  W o l v e r in e  S t a t e  
o u t  o f  a  t r a c k le s s  w il d e r n e s s .  The 
p a r e n t s  o f  O h a d ia h . J o h n  S . a n d  J a n e  
S t r c v i l  G a r d n e r ,  b r o u g h t  h im  to  
M a in e  w h e n  h e  w a s  t . ’ y e a r s  o ld ,  l i e  
in h e r it e d  th e  b lo o d  o f  th e  p io n e e r s  
a n d  th e  m a s s i v e  f r a m e  o f  h is  g r a n d -  
s i r e .
D u r i n g  h is  s h o r t  t e r m  in th e  U n ite d  
S t a t e s  S e n a t e .  W hich  e x p ir e d  M a r c h  
3 , O h a d ia h  G a r d n e r  w a s  o n e  o f  th e  
f e w  m e m b e r s  o f  th e  u p p e r  H o u s e  w h o  
fo u g h t  f o r  th e  p a s s a g e  o f  a  p o s t a l  c x -  
p t e s s  b i ll ,  u r g i n g  th a t  o n ly  b y  m e a n s  
o f  a  p a r c e l  p o s t  s e r v ic e  th a t  w a s  a  
b ig .  c o m p r e h e n s i v e  e x p r e s s  s e r v ic e  
w o u ld  th e  f a r m e r  h e  a b le  to  se n d  
m o r e  a n d  c h e a p e r  fa r m  p r o d u c t s  to  
r ite  c o n s u m e r .
\  p o s t a l  e x p r e s s s e r v i c e .  p r o c la im e d  
th e  M a in e  G r a n g e r ,  w o u ld  o p e n  u p  
th e  g r e a t  la n e s  ot r u r a l  f r e e  d e l i v e r y  
r o u t e s  a n d  b r in g  m il l io n s  o f  m o r e  o r  
le s s  r e m o t e  f a r m s  in to  d i r e c t  t r a n s ­
p o r t a t i o n  c o n ta c t  w ith  th e  c o n s u m e r .  
It w o u ld  d o  a w a y  w ith  a  c o s t l y  a n d  
in t r i c a t e  in t e r m e d ia r y  p r o c e s s ,  a  C o m ­
p l ic a t io n  o f  m id d le m e n  a n d  e o tu m is -  
■ 11 m e n , w h o  w ith  th e  r a i l r o a d s ,  e x ­
p r e s s  c o m p a n ie s  a n d  w h o le s a le  a n d  
r e t a i l  p r o v is io n s  a b s o r b  a b o u t  $ 7 ,0 0 0 ,-  
0 0 0 .0 0 0  o f  t h e  $ 13 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  w h ic h  
th e  c o n s u m e r s  in th e  U n i t e d  S t a t e s  
p a y  a n n u a l ly  f o r  f a r m  p r o d u c t s .
G r a n g e  M a s t e r  G a r d n e r  h a s  b e e n  
a d v a n c i n g  t h e o r ie s  o f  t h is  so r t  in 
M a in e  f o r  m a n y  y e a r s ,  p r o c la im in g  
t h e m  a s  D e m o c r a t ic  d o c t r in e s ,  a n d  
p r o m i s i n g  th a t  w h e n  th e  D e m o c r a c y  
a n te  in t o  i t s  o w n  it w o u ld  tu r n  a w a y  
m m  th e  c la s s e s  a n d  p r iv i l e g e  a n d  
p l u n d e r  — t h a t  th e  g o o d  o ld  R u o s e -  
v e l t ia n .  o r  is  it R r y a n i s t ic .  p h r a s e -  
a n il  d e v o t e  th e  s t a t e s m a n s h ip  w ith in  
th e  p a r t y  to  th e  s u p r e m e  t a s k  o f  l e g i s ­
l a t i n g  f o r  th e  f a r m e r — th e  f a r m e r  b e ­
in g  in c lu d e d  in th e  g e n e r a l  c la s s i f i c a ­
t io n  o f  th e  d o w n t r o d d e n .  N a t u r a l ly  
th e  p r o p h e t s  o f  th e  G r a n d  O ld  I ’a r t y  
c o d e d  a n d  d e r id e d  < H ia d ia h .
B u t  t h e r e  a r e  p a t ie n c e  a n d  d e t e r m i­
n a t io n  w r i t t e n  in e v e r y  l in e  o f  th e  
r u g g e d  fe a t u r e s  o t t H ia d ia h  G a r d n e r ,  
a n d  d e r is io n  a n d  r id ic u le  f e l l  f r o m  
h is  b r o a d ,  m u s c u l a r  s h o u ld e r s ^ w it h o u t  
m a k i n g  th e  g h o s t  o f  a  d e n t. H e  h a il 
w o n  r ic h  p r o f i t s  f r o m  th e  s t o n ie s t  
k in d  o f  a  N e w  E n g l a n d  s o i l ,  a n d  he' 
w a s  g o i n g  to  w in  s o m e t h in g  o u t  o f  
h i s  D e m o c r a t i c  p o l i t ic s  a n d  h is  r a d i ­
c a l  n o t io n s  if  h e a v e n  o n ly  s a w  fit  to  
p r o l o n g  h is  l i fe .  H e  w a s  a  w o r k e r  
a n il  a  w a i t e r — a n d  h e  d id  n o t  w o r k  
a n d  w a i t  in  v a in . H e  l iv e d  to  s e e  th e  
d a y  w h e n  h e  w e n t  in to  th e  U n i t e d  
S t a t e s  S e n a t e  a n d  v o t e d  f o r  th a t  
v i s i o n a r y  a n d  i l lu s iv e  p a r c e l  p o s t  b ill 
t h a t  h a d  b e e n  k n o c k in g  a t  th e  d o o r  
o f  R e p u b l ic a n  C o n g r e s s e s  f o r  40 
y e a r s .
A  P a r c e l  P o s t  P r o p h e c y
W h i l e  O h a d ia h  G a r d n e r  v o t e d  f o r  
th e  p a r c e l  p o s t  b i l l  n o w  in  f o r c e  h e  
c o n s id e r e d  it th e n , a n d  s t i l l  c o n s id e r s  
it , m e r e ly  in  th e  lig h t  o f  a  c o m p r o ­
m is e  m e a s u r e .  H e  lo k s  f o r w a r d  to  
t h e  d a y .  w h e n  th e  l im it e d  a n d  c ir c u m ­
s c r i b e d  p a r c e l  p o s t  s e r v ic e  w i l l  b e  d e ­
v e lo p e d  a n d  e x p a n d e d  in to  a  g r e a t
p o s t a l  e x p r e s s  s e r v ic e  w h ic h  w i l l  a r ­
t ic u la t e  w ith  e v e r y  fa r m  a lo n g  th e  
l in e  o f  o n e  m il l io n  m ile s  o f  r u r a l  f r e e  
d e l i v e r y  r o u t e s .  In  a  r e c e n t  c o m m e n ­
t a r y  o n  th e  s u b je c t  th e  G r a n g e r -  
S e n a t o r  o f  M a in e  s a id :
" I n  a l l  le g i s la t i o n  a t t e m p t e d  b y  
C o n g r e s s  u p  to  th e  p r e s e n t  in th e  in ­
t e r e s t  o f  th e  f a r m e r s  a n d  th e  c o n s u m ­
in g  p u b lic  t h e n  s e e m s  ter h a v e  b e e n  
h u t o n e  c o n s id e r a t i o n — t h a t  o f  in ­
c r e a s e d  p r o d u c t io n ,  w h ic h  d o e s  n o t 
r e a c h  th e  t r o u b le  a t  a l l .  a s  t h e r e  is 
n o  g r e a t  in c e n t iv e  to  f a r m e r s  to  in ­
c r e a s e  p r o d u c t io n  if  it d o e s  n o t  b r in g  
w ith  it in c r e a s e d  p r o fi t s  O f  c o u r s e  
in c r e a s e d  p r o d u c t io n  is  d e s ir a b le  if 
th e  f a r m e r  c a n  le a r n  to  c r o p  a s  m u c h  
f r o m  o n e  a c r e  a s  lie  n o w  g e t s  f ro m  
t w o  a c r e s ,  h u t  h is  o n ly  a d v a n t a g e .  
In o .a illy  s p e a k in g ,  w o u ld  h e  to  re d u c e  
th e  n u m b e r  o f  a c r e s  c u lt iv a t e d .
" 1  a m  d e a l in g  w ith  t h is  q u e s t io n , 
t a k i n g  th e  w h o le  a g r i c u l t u r a l  a r e a  o f  
th e  c o u n t r y  a s  a  u n it ,  in o r d e r  to  
s h o w  th a t  it is  n o t  la c k  o f  p r o d u c t io n  
o n  th e  p a r t  o f  th e  f a r m e r s  th a t  is th e  
t r o u b le ,  b u t  th e  in s u ff ic ie n t  s y s t e m  o f 
t r a n s p o r t a t io n  f r o m  th e  p r o d u c e r  to  
t h e  c o n s u m e r .
" M u c h  h a s  b e e n  s a id  a b o u t  th e  
f a r m e r s '  n o t  b e in g  a id e  to  p r o c u r e  
s u f f ic ie n t  h e lp  to  o p e r a t e  th e  f a r m s  
s u c c e s s f u l ly ,  a l l  o f  w h ic h  is  t ru e  
B u t  if  w e  c a n  s e c u r e  a  s y s t e m  o f  d i s ­
t r i b u t io n  t h a t  w il l  s a v e  th e  f a r m e r s  at 
le a s t  r jn e  b i l l io n  d o l la r s ,  a n d  a n  e q u a l 
a m o u n t  to  th e  c o n s u m e r ,  it w o u ld  
s o o n  e s t a b l i s h  f a r m  l i f e  a s  th e  m o s t  
p l e a s a n t  a n d  h e a l t h fu l  o c c u p a t io n  in 
e x i s t e n c e .  A n d  in c r e a s e d  p r o d u c t io n  
w o u ld  c o m e  a u t o m a t ic a l l y  a s  f a s t  a s  
it w a s  n e e d e d .
" T h e  m a in  d i f f i c u lt y  n o w  l ie s  in th e  
a b s e n c e  o f  a  c o n n e c te d  t r a n s p o r t a t io n  
c o n d u it  w h ic h  w il l  r e c e i v e  th e  s m a ll  
s h ip m e n t  a t  th e  fa r m  a n d  c o n v e y  it, 
l ik e  a l e t t e r ,  d i r e c t  to  th e  c o n s u m e r .  
S u c h  a  s y s t e m  is  o n ly  p o s s ib le  w ith  
e x p a n s io n  o f  th e  p a r c e l  p o st  s y s t e m , 
w h ic h  w i l l  n o t  o n ly  a id  th e  f a r m e r  in
New Stamped Goods 
Mrs. E. F. Crockett’s
THE LATEST  THINGS IN  STAMPED  
GOODS JUS 7 RECEIVED
A  la r g o  aH H ortm ent o f  C e n t e r p ie c e s ,  
T o w e ls ,  L u n c h e o n  S e t s  w it l i  c ro c h e t  
e d g e .  S h i r t  W a i s t s .  C r e p e  N i g b t r o b e s ,  
B in  C u s h io n s ,  S id e b o a r d  S c a r f s  a n d  
P i l l o w  T o p s  s t a m p e d  o n  W h it e  L in e n ,  
fo r  c u t  w o r k ,  e y e le t  a n d  p u n c h  e m ­
b r o i d e r y ,  a n d  m a n y  n o w  d e s ig n s  fo r 
p u n c h  w o r k .
O n  th e  B r o w n  L in e n  w e  h a v e  th e  n e w  
T a p e s t r y  p a t t e r n s  fo r  B i l l o w s  a n d  
C e n t e r p ie c e s ,  w it h  d i r e c t io n s  a n il  th e  
t o u r - s t r a n d  c o tto n  fo r  w e r k in R .
T h e  n e w  E n v e lo p e  ( Jo o d s  lo r  s p r i n g  
a i e  n o w  c o m p le t e ,  c o n s is t in g  o f  m a n y  
n e w  d e s ig n s  in  P i l lo w s  a n d  C e n t e r ­
p ie c e s ,  s e t s  o f  U n d e r w e a r ,  S h i r t  W a is t s ,  
S a c q u e s ,  B o u d o i r  C a p s ,  A p r o r .a ,  o tc .,  
a l s o  m a n y  n e w  p a t t e r n s  to r  in f a n t s ' 
a n d  c h i l d r e n ’ s  w e a r .
A  f u l l  l i n e  o f  R o p e ,  I n d i a  u n d  to u r- 
s t r a n d  c o t t o n s  fo r  w o r k i n g .a l s o  E r in g o ,  
I n s e r t io n ,  a n d  C l u n y  L a c e  t o r  f in i s h ­
in g .
Mrs. E. F. Crockett
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b u y in g  f r o m  tin* c i t ie s  b u t w il l  b e  o f  
e n o r m o u s  a s s i s t a n c e  to  h im  in  s e l l in g  
to  th e  c i t ie s  X m l th a t  is w h a t  w e  
b a d  in  m in d  w h e n  w c  in t r o d u c e d  tb e  
b i l l  f o r  a  p a r c e l  e x p r e s s  s y s t e m . e liU ii 
n a t i t ig  th e  e x p r e s s  c o m p a n ie s .  T h e  
w e ig h t  l im it  o u g h t  to  he c a r r ie d  u p  
to  th e  m in im u m  w e ig h t  lim it  o f  th e  
r a i l r o a d s ,  o n e  h u n d r e d  p o u n d s , w h ic h  
w o u ld  fu r n is h  a  d i r e c t ,  c h e a p  a n d  
s a fe  t r a n s p o r t a t io n  f r o m  th e  f a r m e r s  
to  tlu* c o n s u m e r s .  W e  h a v e  g o t  to  
c o n ic  to  it “
P A C K A R D  S  T U B E R C U L A R  B I L L
P r o v i d e s  f o r  I n s t i t u t i o n  a t W h ic h  th e
M a x im u m  C h a r g e  W o u ld  b e  $ 4 .5 0
P e r  W e e k — T h e  H e a r in g .
T h e  P a c k a r d  h ill  p r o v id in g  f o r  tlu* 
e s ta b l is h m e n t  o f  a S t a t e  t u b e r c u la r  
in s t i tu t io n ,  at w h ic h  th e  m a x im u m  
c h a r g e  w a s  to  h e  $4  .50  p e r  w e e k , a n d  
w h ic h  p r o v id e d  fo r  a n  a p p r o p r ia t io n  
o f  n o t  m o r e  th a n  $ 10 0 ,0 0 0  c a m e  u p  
u n d e r  s p e c ia l  a s s ig n m e n t  o n  T i n  * 
d a y .
S e n a t o r  M ie n  o f  K e n n e b e c  w h o  h a d  
t a b le d  th e  b i l l  a n d  a s s i g n e d  it. sa id  
t h e r e  w a s  m u c h  m e r it  in th e  m e a s u r e , 
h ut M a in e  w a s  d o in g  .1 g r e a t  d e a l  o f  
t in s  k in d  o f  w o r k  H e  y ie ld e d  th e  
f lo o r  to  S e n a t o r  P a c k a r d  o f  K n o x  
c o u n t y .
T h e  s e n a t o r  f r o m  K n o x  s a id  th a t  In- 
r e g a r d e d  t h is  a s  a  g o o d  m e a s u r e ,  a n d  
th a t  M a in e  o u g h t  to  t a k e  it u p  O t h e r  
s t a t e s  h a d  d o n e  so . M a in e , h e  a s s e r t ­
e d . w a s  d o in g  a  lo t  f o r  p r iv a t e  in - 
s t i t u t i o n s  e n g a g e d  in th is  w o r k ,  h u t 
s e e m e d  to  g e t  n o t h in g  in r e tu r n .  T h e  
o n l y  o n e s  w h o  c o u ld  g o  to  th e  p r iv a t e  
in s t i t u t i o n s  w e r e  w e a l t h y  p e o p le . \  
s t a t e  in s t i tu t io n  su c h  a s  t h is  h ill p r o ­
v id e d  fo r .  w o u ld  c a r e  f o r  th e  p o o r  
p e o p le .  T h e r e  w a s  m o r e  d a n g e r  o f  
th e  s p r e a d  o f  in fe c t io n  b y  th e  p o o r  
p e o p le  w h o  a r e  a f f e c te d  w it h  t u b e r ­
c u lo s i s  t h a n  t h r o u g h  w e a l t h y  s u f fe r ­
e r s .  T h e  p r iv a t e  in s t i tu t io n s  h e  
c la im e d  w e r e  g e t t i n g  u p o n  th e ir  fe e t  
f in a n c ia l ly .  T h e  H e b r o n  s a t i ito r iu m  
h a d  r e c e n t l y  r e c e iv e d  a l a r g e  g i f t .  
M a n y  o f  t h e s e  in s t i tu t io n s  e a r e d  o n ly  
f o r  lo c a l  s u f fe r e r s .  I f  t h e y  n e e d e d  a s ­
s i s t a n c e  th e  c i t ie s  a n d  t o w n s  o u g h t  to  
h e lp  t h e m .
E v e r y  s e n a t o r ,  d e c la r e d  M r . P a c k ­
a r d .  k n e w  p e o p le  in h is  o w n  lo c a l i t y  
s u f fe r in g  f r o m  t u b e r c u lo s is ,  w h o  w e r e  
u n a b le  to  p a y  th e  h i l l s  at tlu* p r iv a t e  
in s t i t u t i o n s ,  a n d  t h e r e b y  u n a b le  to  s e ­
c u r e  t r e a tm e n t  f o r  t h e i r  a f f l i c t io n . H e  
c it e d  t w o  c a s e s  in h is  o w n  to w n .
S e n a t o r  M o r e y  o f  A n d r o s c o g g i n  
t o ld  o f  th e  a p p r o p r ia t i o n s  w h ic h  h a v e  
b e e n  m a d e  in th e  p a s t  fe w  y e a r s  f o r  
th e  H e b r o n  S a t i i t o r iu m . “ T h e  S t a t e  
h a s  g iv e n  l l e h r o t i  th e  s u m  o f  $ 13 0 ,0 0 0  
s in c e  19 0 5 .”  sa id  S e n a t o r  M o r e y ,  “ a n d  
y e t  t h e r e  is  n o t  a  s in g le  f r e e  b e d  in  
t h a t  in s t i tu t io n  fo r  a  r e s id e n t  o f  th e  
S t a t e  o f  M a in e . I h o p e  t h a t  t h is  
m e a s u s c  w il l  r e c e iv e  a  p a s s a g e .  T h i s  
a c t  w i l l  d o  m o r e  f o r  th e  p o o r ,  s u f fe r ­
in g  p e o p l e  o f  t h is  S t a t e  th a n  a n y t h in g  
w e  c a n  d o  a t th is  s e s s i o n  o f  th e  L e g i s ­
la t u r e . ”
S e n a t o r  M o u l to n  o f  C u m b e r la n d  
s a id  t h e r e  w a s  n o t  a  p l a c e  in th e  S t a t e  
w h ic h  t a k e s  c a r e  o f  a d v a n c e d  c a s e s  o f  
t u b e r c u lo s i s ,  w h ic h  a r e  th e  m o s t  d a n ­
g e r o u s .  H e  th o u g h t  t h e r e  o u g h t  to  h e  
a  p l a c e  e s t a b l is h e d  b y  th e  S t a t e  w h e r e  
a p e r s o n  w it h o u t  m e a n s  c a n  r e c e i v e  
t r e a t m e n t .  I f  th e  S t a t e  h a d  a n  in s t i ­
tu t io n  o f  t h is  k in d , in  10  y e a r s ’ t im e  
th e  m o r t a l i t y  f r o m  t u b e r c u lo s is  w o u ld  
h e  r e d u c e d  b y  50  p e r  c e n t .
S e n a t o r  P a tte n  o f  H a n c o c k  s a id  t u ­
b e r c u lo s i s  w a s  c o n t a g i o u s  l ik e  th e  
m e a s le s  o r  s c a r le t  f e v e r .  T h e  m o n e y  
g iv e n  to  th e  H e b r o n  s a n i ta r iu m  d o e s  
n o t  r e l ie v e  th e  s i t u a t io n  f r o m  a  t u b e r ­
c u la r  s t a n d p o in t  o n e  p a r t ic le .  T h e  
S t a t e  s h o u ld  ta k e  c a r e  o f  th e  a d ­
v a n c e d  c a s e s  to  p r e v e n t  th e  s p r e a d in g  
o f  th e  d i s e a s e .  P e o p l e  a f f e c te d  w it h  
t u b e r c u lo s i s  s h o u ld  b e  is o la t e d  lik e  
t h o s e  h a v in g  s m a l l  p o x .
S e n a t o r  B o y n t o n  o f  L in c o ln  s a id  
th a t  t h is  h ill  w a s  o n e  o f  th e  m o s t  im ­
p o r ta n t  m a t t e r s  to  b e  c o n s id e r e d  at 
t h is  s e s s i o n  o f  th e  L e g is la t u r e .  H e  
t h o u g h t  th a t  t h is  a p p r o p r ia t i o n  o u g h t  
to  h e  g r a n t e d  e v e n  if  it is  n e c e s s a r y  
to  r a i s e  th e  t a x  ra te .
S e n a t o r  R ic h a r d s o n  o f  P e n o b s c o t  
s a id  th a t  h e  w a n t e d  to  m a k e  an  in ­
v e s t ig a t io n  o f  th e  m a t t e r  a n d  o n  h is  
m o t io n  it w a s  t a b le d  a n d  r e - a s s ig n e d  
f o r  n e x t  T h u r s d a y .
T H E  M U S I C  W O R L D
N e w s y  I t e m s  W h ic h  H a v e  an  
E s p e c ia l  I n t e r e s t  f o r  O u r  O w n  
R e a d e r s .
T o  m a k e  E n g l is h  th e  " s in g i n g  
l a n g u a g e ”  a n d  A m e r ic a n  c o m p o s it io n  
th e  b a s i s  o f  m u s ic  in t h is  c o u n t r y  
s e e m s  to  he th e  g r e a t  a im  in  a l l  th e  
la r g e  m u s ic a l  c e n t e r s  o f  Y f i le r ie a . T o  
th a t  e n d  p la n s  a r e  la id  fo r  an  o p e r a  
h o u s e  in N e w  Y o r k  to  In* f in is h e d  b y  
e t o b e r  IM o f  th is  y e a r , in w h ic h  w il l  
{Hull 
ru n
lie  |> ri'« i'!il ed  g r a n d  o p e r a s in  1
n i i l v .  T h i •» o p e r a  h o u s e is t*t
l>y t w o  In- . l i t e r s  w h o  h a e b e e
il ll; q r .i in l o p e r a  in F t ig l ish  in
v i l i f s  f o r to  y e a r s .
T l u ’ p r iz e o p e r a  t>» h e i v « ti i o ti-
vv itli th e  P a n a m a  E x p o s i t i o n  
o f  E n g l i s h  c o m p o s it io n .  T h e  
t it a n  O p e r a  1 o tn p a n y  h a s  
o p e r a ,  w r i t t e n  b y  an  
in E n g l i s h ,  t h is  s e a s o n ,  
a n o t h e r  in  E n g l i s h  la s t
n e c t  io n
M i 't r o p i 
p r e s e n t e d  
A m e r i c a n  ;i 
a n d  p r e s e n  
w e e k .
M a n y  o f  
n o w  m a d e  
c o m p o s it  io n  
a n d  a r e  m e e t in g  w ith  th 
th e  m u s ic a l  p u b lic .
m l i
ed  
th e ita l p r o g r a m s  a r e  
st 1 y  o f  A m e r ic a n  
c ia l l y  th e  s o n g s .  
A p p r o v a l o f
O p e r a w o c k y
Twaa sem hrich, and the einm anim es 
Mill c lu ck  and gadski m fa rra r ,
\ 11 seotti were the tctrazzlncs,
And the jad low kers tmrdh a.
•• I lew s re the schum.iiihc ink, my ••*!!!
The w eds that catch, the toyto* that hi
bew are the forn ia. and shun 
The utarvgarden n ig h t!"
lie  took h is sle/ak •*\v«>rd in hand 
l<otig tim e the bond  foe lie -ought.
So rested he by the from*tad tree,
Aud stood aw hile iu thought.
\nd a* in rnppold thought he stood,
The schumunhelnk with eye* of ilame,
Came hurrian through th egrisw o hl woo 
And hlmdiuwcd as it came '
One. tw o! one, tw o! And through and t 
The Nlc7.uk tdade went sn lekei snack '
He left it dead and with it* head 
He Ncgurolncd hack.
And ha
Caruso da 
lie el t>a
on slain the s htunanheink ‘ 
»y arm s, my dc-tinn hoy ' 
VulTo! c a lv e !"  
i*d in his jo y .
I was sem hrich, and the emmaeamc* 
h id  gluck and gadsk i in farra i .
All scottl wore the tetraz/tne*.
Ami the jad low kcrs norcllra.
— K . I'. II. I mlerwood
O n e
appear
f !illu * rt
Y o r k .
i»f th e  c o m p o s e r s ,  w h o s e  
o n  m a n y  p r o g r a m s ,  is 
t*. t e n o r  a m i c o m p o s e r .  ( 
M r. ( i i lb e r t e  a m i fa m i ly
P e n n s y lv a n i a  L u m b e r m e n ’ s M u tu a l  
F i r e  I n s u r a n t ?  C o .
Philadelphia. Pa.
Asset* l>ee. 31. 1912.
M ortgage loan*, r  3.500 00
Stock* and bonus, no
Cash In ofth-c and hank, 74.10JV 21
A gents’ balances, 27,72ft 74
Interest A corned. 7,l«o 68
d ro ss a*«ots, $M 2,97 -
Induct items not adm itted—pre 
tnlums o%er 3 mo*, in a r r n a r * . _____ 152 w»
Admitted assets, $612,826 cl
! . lab ilities |»pC 31, 101.’.
Net unpaid losses, ? -'3,750 27
t ’nwtrned premiums, vts’i.lW* 4 1
All other liab ilities, 6,391 '.’7
Slurplus o vera ll liabilities, (78,048 30
Total liab ilities ami surplus, C' l.’.s'JO 21
H A R R Y  M. S T O N E , A gent,
* jS  ~ 1 I 1 M < 1 1, M aine.
T h e  L u m b e r m e n 's  M u tu a l  I n s u r a n c e  
C o m p a n y .
Mansfield, Ohio.
A sset* Pec. 31, I9i2.
Heal estate, * j  :.7no ou
.Mortgage loans, 4 9 . 0 0
Stocks and bond* 461,663 15
Cash in office and bank, 25,021 (0
A gents’ balance-, « .
Interest and rent*, 6.121 56
Pedifct Items not adm itted, c.T 9
A dm itted a*sets, $  691,*64 4
Liabilities, Dee. 31, 1912.
Net unpaid losses, 5 10,035 0
l'noarued premium*, 105.051 0
All other liabilities, 9,47 j 1
Surplus over nil liab ilities, :u;?,ur*6 1
Total liab ilities nnd surplus, $ 591,264 4
HARRY M. STONE, Agent,23S27 East OtisficTd, Maine.
S i i l i s o r i l i i T s  a i U n i t e d  S t a t e s  I . f i n d s
Interest and Rents, 
d ross assets,
Peduct items not adm itted. 
Adm itted as
l.tnbilitle 
Net unpaid losses,
I m-arned premiums,
Ml other liabilities,
Cash capital,
Surplus over all Uuhililic
Total lluldlitie* and sit
Pet
Rockland, M aine.
I l .t l lc t
f N e w  
p e n d
t h e i r  s u m m e r s  iti E i n c o l t i v i l l c  l l e a c h  
w h e r e  t h e y  o w n  a  c o t t a g e ,  a n d  a r e  
k n o w n  h e r e . H e  h a s  ju s t  c o m p le t e d  a  
t o u r  o f  th e  la r g e  c i t ie s  o f  th e  M id d le  
W e s t ,  a n d  s a y s  th a t  h is  A m e r ic a n  
p r o g r a m  a r o u s e d  m o r e  e n t h u s ia s m  
th a n  a n y  h e  h a s  g iv e n  in th e  p a s t  s e a ­
so n .
G e o r g e  W . S t e w a r t  o f  B o 's to n . w h o  
w a s  d i r e c t o r  o f  m u s ic  at th e  S t .  L o u is  
E x p o s i t i o n ,  h a s  b e e n  a p p o in t e d  m u s ic ­
a l  d i r e c t o r  o f  th e  P a n a m a  P a c i f i c  E x ­
p o s i t io n .  to  he h e ld  in  C a l i fo r n ia  in 
1 9 1 5 .  T h e  p la n s  c o n s is t  o f  a  n e w  
o r g a n  c o s t i n g  $ 8 0 ,0 0 0 . w h ic h  is  to  he 
p la c e d  p e r m a n e n t ly  in a m u n ic ip a l  
a u d it o r iu m  to  b e  b u i lt  in S a n  F r a n ­
c is c o  a f t e r  th e  E x p o s i t i o n , . r e c i t a l s  to  
h e  g iv e n  b y  w e ll  k n o w n  o r g a n i s t s  
f r o m  A m e r i c a  a n d  E u r o p e .
T h e  b e s t  m u s ic a l  o r g a n i z a t i o n s  
f r o m  m a n y  p a r t s  o f  th e  c o u n t r y  w il l  
h e  in v i t e d  t o  t a k e  p a r t  in th e  c o n ­
c e r t s  w h ic h  a r e  to  h e  h e ld  th e  40 
w e e k s  o f  th e  fa i r ,  f r o m  F e b .  -'o to  
D e c . 4.
I t  is  s t a t e d  th e  w h o le  e n t e r p r is e  
w il l  c o s t  $ 5 0 ,OCX),00 0 , o f  w h ic h  $ 10 .  
0 0 0 ,0 0 0  h a s  a l r e a d y  b e e n  c o n t r ib u te d  
b y  th e  S t a t e  o f  C a l i fo r n ia  a n d  th e  
c i t y  o f  S a n  F r a n c i s c o .
•  *  •  •
T h a t  M is s  H e le n  K e l la r  h a s  le a r n e d  
to  s p e a k  d i s t in c t ly  is  c o n s id e r e d  b y  
a u t h o r i t ie s  th e  m o s t  r e m a r k a b le  in ­
d iv id u a l  a c h ie v e m e n t  in th e  h i s t o r y  o f  
e d u c a t io n .  S h e  a ls o  s in g s ,  a n d  g iv e s  
a d e m o n s t r a t io n  o f  h e r  a b i l i t y  th is  
w e e k  w h e n  sh e  g iv e s  h e r  f ir s t  p u b lic  
le c t u r e  in B o s t o n .
*  *  *  a
M i s s  A lm a  G lu c k ,  w h o  w o n  th e  
h e a r t s  o f  M a in e  p e o p le  y e a r  b e fo r e  
la s t  w h e n  sh e  a p p e a r e d  in th e  M a in e  
M u s ic a l  F e s t i v a l  in  P o r t l a n d ,  is  f o r ­
tu n a te  e n o u g h  in  b e in g  a b le  to  d e v o t e  
th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  p r e s e n t  y e a r  
s t u d y in g  a b r o a d  w it h  M a d a m e  S e m -  
b r ic h .
T h e  H a n o v e r  l ir e  I n s u r a n c e  C o . 
Now Y ork, N V.
A ssets, Dec. 31, 1912
Real estate, $ 906,581 06
M ortgage loans, 3.600 00
Stocks ami Umds, 3,211.932 Its
ash in office anil hank, 237. .'To .to
Agents' balances, 43 ,125 78
Interest anil rents, 28,,*W4 63
A ll other assets, 231,780 33
<5ros* assets. 95.049.524 OR
Deduct itet t adm itted, 
Admitted assets,
L iabilities, Deo 31 
Net unpaid losses,
Unearned premiums,
All other ifu ldlitic*, 
ash Capital,
Surp lus over all liahilities,
Total liab ilities and surp lus, $4,'.185,658 «j
M A Y N A R D  S . B IR D  \  C O ., A gents, 
3S 2 7  Rockland, M aine.
I n d ia n a  L u m b e r m e n 's  M u tu a l  I n s u r ­
a n c e  C o m p a n y .
Indianapolis, Ind.
A ssets flee. 31, 1912.
Real estate, 9 29,500 Oo
M ortgage loans, 139,850 (Ml
Homls, 1.50,04HI (HI
ash in office and bant:, 26,504 79
A gents' balances, 15,782 41
lntrest and routs, 5,127 06
A ll other assets ^contingent assets, 876,763 87
Gross assets $ 1,242,629 12
Adm itted assets, $ 1,242,628 12
Liabilities, Dec. 31, 1912.
Net unpaid hisses, $  7 486 (Hi
Unearned premiums, 145,960 64
Reserve fo r taxes and inspectors, 4,102 00
'ontingent assets, 876,763 87
H urplusover all liabilities, 209,166 61
Total liab ilities ami surp lus, $ 1,242,528 12
H A R R Y  M. S T O N E , A gent,
3S 2 7  East Otisfjeld, M aine.
$40,000 (HI 
82,876 (HI 
398,400 ( 0 
20,967 56 
48,381 29 
6,i 86 86
2,420 no
IN T E R IO R  D E C O R A T IO N S
T h in  ib th e  t iu io  o f  y e a r  w h e n  a l l  a r e  p l a n n in g  " B r i g h t e n i n g  u p "  
th e i r  h o m e s , T h e r e  iu no  s c h e m e  f o r  in t e r i o r  d e c o r a t io n s  th a t  
a ffo rd** th e  p o s s ib i l i t ie s  fo r  m o r e  p le a a iu g  a u d  a r t i s t i c  e ffe ct  
t h a n  d o e a
6b F L A T  T O N E F I N I S H
I f  you ca n n o t be a u re  of the  m oat m u tab le  com bination* , we 
in v ite  you to m ak e  free use of th eH h erw iu  W illiam * D ecorative 
D ep artm en t. Thia d e p a rtm e n t is com posed of a blaff ot ex p e rt 
a rtia la  m a in ta in e d  for th e  aole pu rp o se  o f  g u id in g  houeeho’dent 
in  the  m a tte r  ot l i  muo Decoration** Thia aerv ice ia very  co m ­
plete  an d  in c lu d e  th e  m ak in g  u p  of com ple te  specifications 
an d  color elevatl* oa. Thia aerv ice  ia youra to r tbe  aak iu g
g® w ith o u t coat or ool gallon . * .
F o r  f u r t h e r  I n f o r m a t i o n  t e l e p h o n e  172
S I M M O N S - W H I T E  C O .
T I L L S O N ’S  W H A R F ,  R O C K L A N D
i
C A R O L Y N  A G A I N  A F L O A T
S t e a m s h ip  O n c e  A b a n d o n e d  a s  a 
T o t a l  L o s s ,  i s  N o w  R e a d y  f o r  
C h a r t e r s .
A l t h o u g h  th e  s t o r y  o f  th e  w r e c k e d  
s t e a m s h i p  C a r o ly n  is  n o w  p r e t t y  
t h o r o u g h ly  k n o w n  t o  K n o x  c o u n t y  
r e a d e r s ,  th e  f o l lo w in g ,  c l ip p e d  fro n t  a 
B o s t o n  n e w s p a p e r ,  w i l l  b e  r e a d  w it h  
m u c h  i n t e r e s t :
»t *
S t e a m s h ip  C a r o ly n ,  w h ic h  a  f e w  
m o n t h s  a g o  w a s  a b a n d o n e d  a s  a 
w r e c k  o f f  th e  M a in e  c o a s t ,  w a s  f lo a t -  
e il o u t  o f  S im p s o n ’s  d r y d o c k  a t  F a s t  
B o s t o n  ju s t  b e f o r e  n o o n  F r i d a y ,  a f t e r  
o n e  o f  th e  m o s t  r e m a r k a b le  c a s e s  o f  
m a r in e  s u r g e r y  e v e r  k n o w n .
I n  J a n u a r y ,  1 9 1 2 ,  th e  C a r o ly n ,  w h i le  
h o u n d  f r o m  S t o c k t o n  S p r in g s ,  to  N e w  
Y o r k ,  ru n  a s h o r e  a t M c l i n i c  I s la n d .  
S h e  w a s  lo a d e d  w ith  p a p e r ,  p o t a t o e s ,  
a n d  o t h e r  f r e i g h t ,  v a lu e d  a t  $80 ,0 0 0 . 
E f f o r t s  t o  llo a t  Ite r p r o v e d  u n s u c c e s s ­
fu l ,  a n d  s h e  w a s  f in a l ly  a b a n d o n e d  
b y  h e r  o w n e r s ,  a n il s u b s e q u e n t ly  b y  
t h e  u n d e r w r i t e r s .  S h e  w a s  s o ld  a t  
a u c t io n  a n il  tlu- p u r c h a s e r  a t  th a t  t im e  
s p e n t  c o n s id e r a b l e  m o n e y  in  a n  a t ­
te m p t  t o  f lo a t  h e r . b u t  w it h o u t  r e s u l t  
W i l l ia m  l i .  J o h n s o n ,  a  S o u t h e n d  
p lu m b e r ,  th e n  p u r c h a s e d  th e  w r e c k  
M a r a t i m e  m e n  t o ld  h im  th e  v e s s e l  
c o u ld  n e v e r  b e  s a v e d  B u t  M r . J o h n ­
s o n  d id  n o t  a g r e e  w it h  th e m . H e  
p la n n e d  th e  w o r k  o f  c o n s t r u c t in g  
b u l k h e a d s  in t i le  h o ld s . l i e  p u r ­
c h a s e d  p o w e r f u l  r o t a r y  p u m p s , w h ic h  
w e r e  s e t  in  o p e r a t io n  a t th e  p r o p e r  
t im e . T h e  d iff ic u lt  w o r k  p r o g r e s s e d  
s o  f a v o r a b ly  th a t  in  O c t o b e r  th e  
C a r o ly n  w a s  f lo a t e d  a n d  t o w e d  to  
R o c k la n d ,  w h e r e  s o m e  t e m p o r a r y  
p a tc h in g  w a s  d o n e .
M a r i n e  u n d e r w r it e r s  w h o  h a d  
s e t t le d  t h e i r  c la im s  o n  th e  v e s s e l  w e r e  
a s to u n d e d .  W h e n  th e  t e m p o r a r y  r e ­
p a ir  w o r k  w a s  c o m p le t e d  s h e  w a s  
b r o u g h t  t o  B o s t o n .  S h e  w a s  f lo a te d  
in to  th e  d r y d o c k .
B id s  w e r e  s u b m it t e d  f o r  m a k in g  
p e r m a n e n t  r e p a i r s ,  b u t  M r . J o h n s o n  
t h o u g h t  th e  b id s  w e r e  t o o  h ig h  a u d  
h e  d e c id e d  to  r e p a i r  th e  v e s s e l  h im ­
s e l f .  H e  e n g a g e d  h is  o w n  m e n  a n d  
s t a r t e d  th e  w o r k .  M o r e  th a n  to o  n e w  
p l a t e s  w e r e  n e e d e d  a n d  3 8  n e w  
f r a m e s .  I n  a d d i t io n  to  t h is  w o r k  
o th e r  p la t e s  h a d  to  b e  t a k e n  o ff  a n d  
s t r a ig h t e n e d  a n d  a  g r e a t  a m o u n t  o f  
w o r k  d o n e  to  th e  s u p e r s t r u c t u r e .  T h e  
b o t to m  w o r k  w a s  f in is h e d  F r i d a y  a n d  
n o  t im e  w a s  lo s t  in g e t t i n g  th e  v e s s e l  
o u t  o f  th e  d o c k , f o r  tb e  d r y d o c k  e x ­
p e n s e s  a lo n e  h a v e  a m o u n t e d  to  m o r e  
th a n  $ 15 ,0 0 0  it is  s a id . T h e r e  s t i l l  r e ­
m a in s  c o n s id e r a b l e  w o r k  to  b e  d u n e  
o n  th e  c r a f t ,  b u t  t h is  c a n  b e  f in is h e d  
w h i le  s h e  is  a f lo a t .
M r . J o h n s o n  r e c e i v e d  th e  h e a r t y  
c o n g r a t u la t i o n s  o f  a n u m b e r  o f  b is  
f r i e n d s  w h o  w e r e  o n  h a n d  to  w i t n e s s  
th e  f lo a t in g  o f  th e  s t e a m e r  f r o m  th e  
d o c k  M r . J o h n s o n  h a s  a l r e a d y  re  
c e iv e d  o f fe r s  t o  c h a r t e r  th e  v e s s e l  
f o r  th e  c o a l - c a r r y i n g  t r a d e .
YOUR FRECKLES
N e e d  A t t e n t i o n  in  F e b r u a r y  a n d
M a r c h  o r  F a c e  M a y  S t a y  C o v e r e d
N o w  is  th e  t im e  to  ta k e  s p e c ia l  c a r e  
o f  th e  c o m p l e x i o n  if  y o u  w is h  it to  
lo o k  w e l l  th e  r e s t  o f  th e  y e a r .  T h e  
F e b r u a r y  a n d  M a r c h  w in d s  h a v e  a 
s t r o n g  t e n d e n c y  to  b r in g  o u t  f r e c k le s  
th a t  m a y  s t a y  a l l  S u m m e r  u n le s s  r e ­
m o v e d . N o w  is th e  t im e  t o  u s e  o th in e  
— d o u b le  s t r e n g t h .
T h i s  p r e s c r i p t i o n  f o r  th e  r e m o v a l  
o f  f r e c k le s  is  th e  d i s c o v e r y  o f  a n  e m i­
n e n t  s k in  s p e c ia l i s t ,  a n d  is  s o  u n i-  
fo r in ly  s u c c e s s fu l  th a t  it is  s o ld  b y  
C , I I .  P e n d le t o n  u n d e r  g u a r a n t e e  to  
r e fu n d  th e  m o n e y  if  it f a i l s .  G e t  
o u n c e  o f  o th in e — d o u b le  s t r e n g t h ,  
a n d  e v e n  a  fe w  a p p l i c a t i o n s  s h o u ld  
s h o w  a  w o n d e r fu l  im p r o v e m e n t ,  s o m e  
o f  th e  s m a l le r  f r e c k le s  e v e n  v a n is h in g  
e n t i r e l y .
T h e  C e n t r a l  M a n u f a c t u r e r s ’ 
I n s u r a n c e  C o m p a n y .
V anw ert, Ohio.
Assets, Dec. 31, 1912
Real estate,
M ortgage loans,
Stocks anti bonds,
’ash in office and bank,
Anenis' balances,
I merest an«l rents,
A ll other assets,
Gross assets, $ 598,126 76
A dm itted assets, $ 698,126 76
lab ilities, Dec. 31, 1912 
Net untiaid losses, $  22,177 47
*• ’ 201,679 21
12.499 91 
361,864 11
Total liab ilities and surplus, $ 598,126 70 
H A R R Y  M . S T O N E , East Otisfie'd, M aine. 
E . C  C A K L L ,  Augusta, M aine, A gents,
*S27  ____________
T H E
Columbian National
Writes More Accident and Health 
Insurance in Maine 
T H A N  A N Y  O T H E R  C O M P A N Y
F IN A N C IA L  S T A T E M E N T
Tne Columbian National L I'c  Insi ranee Co.
F o r  Y e a r  E n d in g  O c to b e r  31, 1912
A  U  M l  T T  K D  A  S S  K  I S  
Bond** a n d  s t o c k s ,  m a r k e t
s a lu e ,  $ 4 ,03i>.tMI7 00
M o rtg ag e**  o n  r e a l e s ta te ,  1,750,804 
Loan** to p o l ic y  holder**
(p oliu ie** h e ld  
e r a ! )
R e a l  e s ta te ,
( 'a s h  in  b u n k s  a n d  
P r e m iu m  n o tea  a u d  p r e m i­
um** in  p r o c e s s  o f  c o l le c ­
t io n  (n et)
A c c r u e d  in t e r e s t ,
o l lu t -
1,014,670 0S 
007,200 83 
h a n d , 247,024 68
384.207 
74,303 03
L I A B I L I T I E S  
Policy reserve, $0,004,702 02
A ll o ther lia b ilitie s , in ­
c lu d in g  cluiuu* in process 
of ad ju a lm eu t; p rem iu m s 
and  in te res t paid  in a d ­
vance; billu aw a itin g  
p resen tatio n  for pay m en t; 
reserve  fer accrued  p re ­
m iu m  tax es; d iv id e n d s  
6o policy  ho lders, e tc ., 210,24 
S u rp lu s  aw reg ard s  policy 
h o ld ers  (in c lu d in g  cap i­
ta l Stock $1,000,000.00), 1,338,907 81
$8,163,048 47
For the best Life, Accident and Health 
Insurance communicate with
J£. C. HUMAN <ii CO., lieu . AgU 21U2& K ock lau d , M aine
$ 269,922 41 
2,701,691 69 
113,062 91
r i l e  L u m b e r  M u tu a l  F i r e  I n s u r a n c e  
C o m p a n y .
Hnstnu, Mass.
Assets, Dec. 31, 1912 
! lends $  684,230 67
ru sh  In office and banks, J03/164 63
Agents' balances. 17,764 13
est 4,81.7 40
tiler assets, 13,354 93
A dm itted assets, $ 745,866 44
Liabilities, Dec. 31, 1912
Net unpaid losses, $  13.754 01
ru earn ed  premiums, 203,884 76
A ll other lluldlilieH, 6.778 Ui
Hurplus over all liahilities, 622,447 73
Total liah ilities and surplus, $  746,865 44 
HARRY M. STONE, Agent,
2 3S 2 7  East O lisfield, M aine
M a r y la n d  C a s u a l t y  C o m p a n y  
Italtimoro, Md.
A ssets Dec. 31, 1912
Real estate,
Mortgage loans
S e c u r i t y  I n s u r a n c e  C o m p a n y
Col atersl osns,
Storks and bond*.
1 ash io office ami hank, 
Agents' baUtires.
Mil * receive Ids, 
Interest and r- nts, 
all other asset*,
Deduct, items not admit 
Adm itted assets,
1. anilities. 
Net unpaid o sen, 
l ueam ed ur* tniuum.Ml other liahiiitit *, l’a-h caidrat,Sttrp.u* over all llnbilit
Total linhiiit
2.902,204 13
n o r m  «
351,249 IU
il surplus,
. M O R W , 
Rocklrttl
I ty  t n m p n n y  u f  A m e r i c a
W ILLIA M  SI'., \  K.W YO RK C ITY 
J l ,  1912
123 T
*, D-
M orbrag* loans,
eks and bonds. Ran *19 66
It In office and bank, 31()T:<9 39
•n ts ' balances, 007’tHr. 87
Interest and rents, 2.17*9 93
A llo th er assets Ift*s45 17
Ded «ct item* not adm itted, ’ "'loih'.e** 39
Adm itted a**et.*, « • ; r  4 »i 1*,
Liiih illtlea, Dec. :*.l. 1912 ‘
‘t unpaid losses. « 524,239 44
Unearned premiums, T 1 ",7**811 so
All other liab ilities, l-o  tMtl 06
r»  ii 1 iq .it* !, T.-fl imi cn
S u r|ilu .liver nil llnlillltirn, »s:. ;i.
Tnfnl lln tiilltir . anil nuriiln ., sz  7.1; v q  r .
JO H N  I.. D O N O H U E  A 1 O.. A gents,
•''7________ ____________K n cklam l, M aine.
* .r e a l  I a s te r n  C a s u a l t y  C  
n’ R w  YO RK 
■ em Dee. 3 1, mi j
M ortgage loans.
Stocks and bonds,
Cash in office and bank, 
n ts’ ltuhince*.
Inter* st and rents,
_ oss assets,
Deduct Items not Admitted,
Adm itted assets,
L iabilities, Dec. 31, 19 
t unpaid losses, 
ed prem ium s,
d n p a n v
? lo t/*
Total liab ilities and surp lus, 
C L A R K  A S Y I  \ I M  E R ,
8 852,121 
Agents,
’fiimlen. Maine.
I nit< «| States Fidelity (iiiaratity
HALTIMOtllC, $ 1D.
A sset*, Dec. 31, 1912 
Real estate, 5 osi
M ortgage loans, 3
Co ateral loans,
Stocks and IsuitlS,
Cash In office and bank,
A gents' balances.
Interest und rents,
AI} other assets,
» 681.: 92 87
1." |9 1
863 719 92 
1 ,(K 6,614 55 
59,617 12
183,312
$ 7,339,060 It
men, uvc. 31. 1U12 
Net unpaid losses, $ 1,100,602 09
Fnenrned prem ium s, 2,721,897 34
All other lliihhtios, 852 373 67
Cash capita l, 2,006 060 60
Surplus over all liab ilities, 1,166,377 01
Torsi liab ilities and surp lus, $ 7,3 9,660 11
M A Y N A R D  S. B IR D  \  t O ., A gents, 
2 3S 27  R ockland , M aine.
I Iu \etnu Accident and Liability 1
H A RTFO RD , CONN.
A ssets Dec. 31, 1912 
M ortgage loans, $  632.781 26
Col later ul loans, 103 u  6 00
Stocks and bonds, 1,566 045 (M>
Cash in office and hank, 164,026 25
A gents' balances, 203,671 96
Hills receivab le and suspense a c ­
counts, 6.215 60
Interest and rents, 29.423 83
A ll other assets, 1,900 08
A dm itted assets, $ 2,670,152 1
L iah ilities Dec. 31, 1912
Net unpaid losses, 
Dnearucd premiums,
All other liabilities.
Cash c tp iu i .
.Surplus over all liah ilities,
46,129 82 
446,3. 3 54 
76.859 80 
1,000,600 00 
1.107.4.19 38
Total liab ilities and su rp lu s, $2,676,752 74k
GEO H. rALBOT, Agent
C am den, Maine.
C L A R E N C E  W . P A U L , A gent, 
2 3 S 2 7  Rockland, M aine.
A e t n a  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y
A ssets, f  ee. 31, 1912
Real estate, $  9.818 93
M ortgage loans, 2,821,100 OO
Col ateral loans, 86 0(1
Htocks anil ImhiiIs , 3 823,489 79
Cash in office and bank. 730,239 83
Hills receivable sud m i Miens© a c ­
ts* nuts, 27,(99 92
Interest and rents, 113,372 47
A ll other assets, 103,315,054 13
A dm itted assets, $ 110,523,775 30
I .lab ilities, Dec. 31, 1912 
Net uiipuid 1 si*oa.
Unearned premium*,
All other liab ilities,
Cash capita l,
Surp lus over a ll liah ilities,
Total liab ilities and su rp lus, $ 110,623,775 30
G E O R G E  I I .  T A L B O T , A gent, 
2 3 S 2 7  R ockland , M aine.
A m e r i c a n  S u r e t y  C o .  o f  N e w  Y o r k  
N. Y.
Assets, Dec. 31, 1912
Heal estate, $ 3.4SO.(H)(M6
M oitgage loans, 195,250 (Hi
('■ d la lera l loans. l l ,0‘-,6 36
Stocks und bonds, 4,413,663 05
Cash in office and hank, 818,363 26
Interest and rents, 33 171 C8
All other assets, 562,4tH) 74
A dm itted assets, \
Liabilities, Dec. 31, 1912 
Net unpaid losses, $
t'lieurued premiums,
All other liabilities,
Cash capital,
Surplus over all liabilities,
Stock* und Isinds,
Cash in office and bunk, 
Acentrt' balances,
Hills receivable, 
Interest und rents,
All other assets,
Adm itted assets,
L iabilities Dec. 3 
Net unpaid losses,
Unearned premiums,
VII other liabilities,
Cash capital,
Hurplus over all liabilities, 
Total liab ilities and surplus
1,248,827 20 
26,457 74 
4.444,026 
260,998 92 
39,600 78 
16,545 77
$ 6.92*2,362 24
C H E S T E R  L . JO R D A N  & C O ., A gents, 
2 3 S 2 7  Portland, M aine.
C IT I Z E N S  F IR E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y
O K M IS S O U R I
A ssets, Dec. 31, 1912 
M ortgage h aus. $  97,200 no
Htocks aud ImjiuIs , .'>47,830 00
« ash In office aud bank, R 8.802 63
A gents' balance*©, 70,1*4 17
lu terest aud rents, ' 10.687 96
A dm itted assets, $ 802,107 87
l iab ilities, December 31,1912 
Net unpaid Ox-m *, f  54,131 83
Cnearuod prem ium s, 437,2(7 04
All other liab ilities, 4.6 5 00
Caab capita l, ju i.ouo 00
Hurplus over a ll liab ilitie s, 166,0*4
Total liab ilities aud surp lus. $802.107 87
2 1S 2 5
m , $sc>' .IO* t 
F . M. S H A W , A gent, 
R ockland , M aine.
A R T H U R  L. O RNE
— INSURANCE—
S u e c . k M i r  l o  A .  J .  L r w k i u v  A  C u
417*M A1N ST .. U O C K L4ND . M E. ttU
0. B .  E M E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
736.19’  61 
1,660,387 97 22,778 09 
5,000,000 00 
1,009,336 66
Total lluhtlltioM and surp lus, $8,487,»98 69
M IL T O N  W . W E Y M O U T H , R ockland ,
J .  W A L T E R  S T  R O U T , Thom aston, 
D A N I E L  I L  G L I D D E N , Vinalhaven. 
2 3S 2 7  A gents for K n o x  County.
T h e  F id e l i t y  a n d  C a s u a l t y  C o m p a n y  
NEW  YO R K
92-94 L iberty HI., 97 103 Ccdur 8t., New York C ity 
A asets, Decernl>er 31, 1912
Ileal estate,
Hat ral loans, 
sto ck* and bonds,
office und hunk. 
A gen ts’ balances,
Hills receivable,
Interest amt rents.
All other assets,
Gross Hssets.
Deduct Items uot adm itted,
4 1 . <
1,512,2*2 46 
7,250 60 
. 1  81 126/51 64
$ 11,148,369 89A dm it ted assets.
L iab ilities , Deeeinlter 31, 1912 
Net unpaid losses. $ 2,’ 04,874 98
Uuearued prem ium s, 4 736 oj? 17
All other liab ilities, 825,oa* 70
ash capita l, 1 (mi iioo to
Hurplus over all liab ilities, 2,281 284 04
Total liab ilities and su rp lu s. $ 11,148/80 89 
E D W A R D  W . B E R R Y , A gent, 
2 3S 2 7  K ockD m l M aine.
T H E  F R A N K L IN  F I R E  IN S U R A N C E  C O .
O F  P H I L A D E L P H I A ,  P E N N .
A ssets, Dec. 31, 1912
Real estate,
Mortgage U w  s.* 
blocks aud bonds,
( a*11 in office and bank, 
Agents' balances, 
interest aud rents.
A ll other assets,
$ 163.000 U> 
6,6.6 uu 
2.761.867 61 
124,697 86 
•293 149 54 
36.167 JU 
6 2 .0 68
Adm itted assets. 1
L ia b ilitie s , Dec. 31, 1912 
V  l unpaid loss us. $
l ncarned prem ium s,
All other liab ilities,
* ash c pita),
Hurplus over all liab ilities
86.-JU3 47 
50U.UUU 60 
641.86r 74
Total liab ililiu * aud su rp lu s, $3,382,810 40
F . M. S H A W , A gent.
2 1S 2 5  R o ck lan d , M aiue.
0 L L  i  5  U l U U O u - i  l r t i l  f L
tOH S io hach  Tb o v 8 U  an  J  Co n s  Ti s a t  iu m
s.
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C A T C H I N G  W O M A N  S  E Y E
’ T i s  E a s i l y  D o n e  b y  th e  M i l l in e r y
W in d o w — A  T i m e l y  R e v i e w  o f  th e
S e a s o n ’s  S t y l e s .
A p r o p o s  o f  t in  lo c a l  m i l l in e r y  o p e n ­
in g s ,  w h ic h  b e g in  t h is  F r i d a y ,  th e  
f o l l o w i n g  a r t i c l e  f r o m  a d v a n c e  s h e e t s  
o f  th e  M i l l in e r y  T r a d e  R e v i e w  w il l  be 
r e a d  w ith  m u c h  in te r e s t  b y  o u r  
fe m in in e  c o n s t i t u e n c y :
D ik e  th e  g o w n s  f o r  th e  c o m i n g  s e a ­
s o n , th e  h a t s  h a v e  t h a t  e a s e  o f  a p ­
p e a r a n c e  o r  w e  m ig h t  s a y  c a r e l e s s  
“ e n s e m b le . ’ ’ th a t  is s o  p l e a s i n g .  T h i s  
is  s e c u r e d  b y  th e  u s e  o f  s o f t  m a ­
t e r i a l s  a n d  g r a c e f u l  a r r a n g e m e n t  o f  
t r i m m in g s .  A  m o s t  s a t i s f a c t o r y  f e a t ­
u r e  o f  th e  s p r i n g  a n d  s u m m e r  m o d e ls  
is  th e  d i v e r s i t y  o f  s t y le s ,  a n d  w h i le  
th e  t in y  h a t  is  h e r e  to  s t a y ,  p a r t i c u ­
l a r l y  fo r  t a i lo r e d  u s e . th e  m e d iu m  a n d  
la r g e  h a t s  f o r  m o r e  fo r m a l  o c c a s i o n s  
w i l l  b e  s e e n  in g r e a t e r  n u m b e r s  a *  th e  
s e a s o n  a d v a n c e s .  T h e  s m a l l  h a t  is  at 
p r e s e n t  th e  m o s t  d o m in a n t  n o t e  o f  
s p r i n g  f a s h io n s ,  a n d  f o r  im m e d ia t e  
u s e  th o s e  d e v e lo p e d  o f  s a t in  a n d  
t r im m e d  w ith  a s p r a y  o f  n u m id i o r  
c i iq u c  a r e  s e l l i n g  p a r t ic u la r ly  w e l l  
w ith  th e  r e t a i l  t r a d e .  T h o s e  o f  m ila n  
a n d  h a ir ,  w h ic h  m a t e r ia l s  b y  t h e  w a y  
a r e  s t r o n g e s t  a t  t h is  t im e , m u s t  n e c e s ­
s a r i l y  b e  s o f t  a n d  f le x i b le  e n o u g h  t 
a lm o s t  a d m it  o f  p a c k i n g  th e m  in  a  su it 
c a s e .  N o t  a  f e w  m a y  b e  c r u s h e d  t 
g e t l i e r  w it h o u t  d e t r im e n t  to  th e  s h a p e  
o f  th e  h a t . C r o w n s  in t h e s e  m o d e l 
a r e  lo w  in m o s t  c a s e s ;  b y  t h is  i 
m e a n t  th e  e x t r e m e  s m a l l  h a t s ,  a s  th e  
b r im , w h ic h  is  r a t h e r  r e g u la r  o r  t 
t h e  c o n t r a r y  r o l l s  a w a y  f r o m  th e  fa c e  
a n d  is  u s u a l l y  a b o u t  t w o  to  t w o  a n d  
«» n e -h a lf  in c h e s  in d e p th  o r  is  m a d e  
in  o n e  w it h  th e  c r o w n  a n d  d r o o p  
o v e r  th e  fa c e , l a c in g s  o f  c r e p e  a n d  
a n t i q u e  s a t in  a r e  u s e d  e f f e c t i v e l y  in 
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  s m a l l  h a t  
a n d  a d d  g r e a t l y  to  th e  e x c lu s iv e  n o te  
o f  th e  s m a r t e r  o f  t h e s e  m o d e ls .
T h e  e lo n g a t e d  l in e  is  a  p r o n o u n c e d  
f e a t u r e  o f  b o th  th e  la r g e  a n d  s m a ll  
b a t  a n d  e x t e n d s  a lm o s t  to  a  p o in t  in 
t h e  b a c k . T h i s  lo n g  lin e  is  v e r y  e f  
f c c t i v c ,  a n d  w h e n  th e  t r i m m in g  is 
p l a c e d  o n  a  lin e  w ith  th e  g e n e r a l  c o n  
t o u r  o f  th e  h a t  t h is  id e a  is  p a r t ic u la r ly  
p l e a s i n g .  F o r  in s t a n c e ,  a t y p e  th a t  
p r o m i s e s  to  b e  v e r y  w e l l  r e c e i v e d  is 
t h a t  f r o m  M in e . G e o r g e t t e ,  a n d  c o n ­
t r a r y  to  h e r  u s u a l  c u s t o m , is  v e r y  
t in y .  T h i s  h a t  is  a  s m a l l ,  lo w - c r o w n e d  
b la c k  m ila n  h a v in g  a  s l i g h t l y  r o l le d  
n a r r o w  b r im  s h o w i n g  th e  e lo n g a t e d  
l in e  a n d  fa c e d  w ith  L a b r a d o r  b lu e  
v e l v e t .  A  b a n d  o f  o s t r i c h  in t h e  L a b ­
r a d o r  b lu e  s h a d e s  is  p la c e d  a m u n d  th e  
c r o w n  a n d  f in is h e s  a t  th e  b a c k  w ith  a 
c o c k s c o m b  s h a p e d  o s t r i c h  f a n c y  
w h ic h  is p la c e d  d i r e c t l y  a t  th e  s a m e  
a n g l e  a s  th e  lin e  o f  th e  h a t .
T h e  n e w  s a i lo r s  a l s o  s h o w  th e  
e lo n g a t e d  l in e  o f  w h ic h  m a n y  h a v  
th e  m e d iu m  lo w  c r o w n  a n d  s t r a ig h t  
b r im . T h i s  s a i lo r  r o l l s  s l i g h t l y  f r o m  
t h e  f a c e  a n d  g i v e s  g o o d  p r o m i s e  o f  
p o p u la r i t y  f o r  l a t e r  u s e .
F l o w e r s  in  N e w  M i l l in e r y
F l o w e r s  w e r e  n e v e r  m o r e  j u d i c i o u s ­
l y  u s e d  o r  m o r e  p r o m i n e n t ly  f e a t u r e d  
t h a n  at th e  p r e s e n t ,  n o  a b a t e m e n t  o f  
t h e i r  u s e  o n  th e  o t h e r  s id e  b e in g  
n o t ic e a b le .  B y  t h is  is  n o t  m e a n t  th e  
o b s o le t e ,  h e a v y  lo o k in g ,  a l l  f lo w e r  
h a t s  a s  t h e y  m ig h t  b e  te r m e d ,  b u t  th e  
b o u q u e t s ,  w r e a t h s  a n d  c o c k a d e s  
f lo w e r s  s h o w i n g  w o n d e r fu l  c o m b i n a ­
t io n s  o f  c o lo r in g s .  O n e  o f  t h e  m a n y  
s m a r t  u s e s  t o  w h ic h  f lo w e r s  m a y  b e  
p u t  is  o u t l in in g  th e  b r im  e d g e  o f  th e  
l a r g e r  m o d e ls  w ith  a w r e a th  o f  t in y  
r o s e b u d s  o r  a  c o c k a d e  o f  w h i t e  s a t in  
r o s e s  a n d  g r e e n  f o l ia g e  s h o w i n g  o n e  
A m e r i c a n  b e a u t y  r o s e .
O t h e r  s m a r t  a r r a n g e m e n t s  s h o w  
s m a l l  s a t in  a p p le s  s u r r o u n d e d  b y  t in y  
fo r g e t - m e - n o t s ,  f o r m in g  c a b o c h o n s ,  
w h ic h  a r e  m o r e  th a n  u s e fu l  in t h e  d c  
v c lo p m c n t  o f  th e  n e w  s p r i n g  h a t s .
C o m b i n a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  f lo w e r s  
b o t h  l a r g e  a n d  s m a l l  a r e  t o o  n u m e r ­
o u s  to  m e n t io n , b u t  it is  s u f f ic ie n t  to  
s a y  th a t  id e a s  s u g g e s t  t h e m s e lv  
w h e n  o n e  s e e s  th e  w id e  a s s o r t m e n t  
t h a t  th e  m a r k e t  a f f o r d s  at th e  p r e  
r n t  t im e . A l o n g  t h is  s a m e  l in e  is  a 
c l e v e r  h a t . s c a r f  a n d  p a r a s o l  b y  S u z ­
a n n e  d e  L . H a r a u lt .  s h o w i n g  t h e  u s e  
o f  b o u q u e t s  o f  n a t t i e r  b lu e  a n d  l ig h t  
g r e e n  r o s e s  t h a t  is  m o s t  c h a r m i n g .  
T h e s e  f lo w e r s  a r e  u s e d  o n  th e  s c a r f ,  
w h i c h  is  to  b e  d r a p e d  s o  a s  to  a l l o w  
•o f o n e  b o u q u e t  b e i n g  p la c e d  o n  th e  
s h o u l d e r  a n d  th e  o t h e r  a t th e  c o r s a g e  
T h e  to p  o f  th e  p a r a s o l  s h o w s  th e s e  
s a m e  f lo w e r s ,  a s  d o e s  th e  h a t ,  w h e r e  
a  s i n g le  b o u q u e t  p la c e d  d i r e c t l y  in 
t h e  f r o n t  o n  th e  b r im  g i v e s  a f a s c i n a t ­
i n g  to u c h  o f  c o lo r .
A  R io t  o f  C o l o r
T h i s  is a  s e a s o n  o f  r i o t o u s  c o lo r s ,  
r a t h e r  m o r e  in th e  t r i m m in g s  th a n  in 
t h e  h a t s  t h e m s e lv e s ,  a s  a  c h o c o la t e  
b r o w n ,  b la c k ,  m o t e u r  o r  h u n t e r ’ s 
g r e e n  s h o w s  t r i m m in g s  o f  th e  b r ig h t -  
• e r  s h a d e s  o f  b lu e , r e d , C o q u e  d e  
R o c h e  a n d  p r im r o s e .  T h e  y e l lo w  
s h a d e s  w h ic h  a r e  n u m e r o u s ,  in c lu d e  
N a s t u r t i u m ,  a m b e r ,  c h a n d r o n  a n d  s u l ­
p h u r .  th e  la s t - n a m e d  b e i n g  p r o m i n ­
e n t l y  f e a t u r e d  a n d  is  v a s t ly  a t t r a c t iv e .  
A l o n g  t h is  s a m e  l in e  a r e  th e  b r a s s  
c o l o r i n g s  th a t  c o m b in e  p a r t ic u la r ly  
w e l l  w ith  th e  n e w  s h a d e  o f  s e a l  a n d  
t o b a c c o  b r o w n , w h ic h  la t t e r  c o lo r s  
b id  f a i r  to  h e  p r im e  f a v o r i t e s  fo r  
t a i l o r e d  u s e . T u r q u o i s e  b lu e — c a lle d  
b y  m a n y  n e w  n a m e s — is  q u ite  th e  d is  
m is s io n  o f  t h e  m o m e n t , a n d  is  s t r i k ­
i n g l y  v iv id  w h e n  c o m b in e d  w it h  b la c k . 
A  s m a l l  b la c k  h a t  e n t i r e l y  c o v e r e d  
w it h  o s t r ic h  in t h is  s h a d e  is f e a t u r e d  
b y  a le a d in g  im p o r t e r  a n d  is  q u i te  a t ­
t r a c t i v e  C r e p e  a n d  a n t iq u e  s a t i n  a r c  
m a t !  r ia ls  m u c h  in  \o g u c  f o r  f a c in g s  
a n d  c r o w n s ,  e n t i r e  h a t s  f o r m e d  o f  
t h e s e  f a b r ic s  n o t  f in d in g  v e r y  m u c h  
f a v o r  e x c e p t i n g  in c e r t a in  s e c t io n s  o f 
t h e  c o u n t r y .
T r im m i n g  th e  S p r in g  H a t
M a l in e  is  s h o w n  u s e d  in v a r i o u s  
w a y s ;  h e a t h e r  b u d s  d e v e lo p e d  o f  
m a l i n e  a s  w e ll  a s  th e  im it a t io n  
a i g r e t t e  h a v e  b e e n  f a v o r a b l y  a c c e p te d .  
A la l i n e  in  it*, p r e s e n t  d e g r e e  o f  p e r ­
f e c t i o n  o f fe r s  m a n y  in d u c e m e n t s  to  
t h e  m i l l in e r  w h o  is  d e s ir o u s  o f  c o m ­
b in in g  m a t e r ia ls  to  th e  b e s t  a d v a n t a g e .
•C h a n t i l l y  la c e  u s e d  a s  d r a p e s  a n d  to  
t o r m  th e  b r im  o f  th e  la r g e  p ic t u r e  
b a t  f o r  m id - s u m m e r  is a ls o  a n  in t e r ­
e s t i n g  f e a t u r e .  O s t r i c h  h a s  c o m e  
in t o  i t s  o w n . a n d  th e  h a n d s o m e  
•o s t r ic h  fa n c y  e f f e c t s  in th e  n e w  
s h a d e s  a r e  u n u s u a l ly  a t t r a c t iv e .
“ D e f r i s e ”  a n d  “ D e c o u p e "  o s t r i c h  
a r e  le a d in g  fe a t u r e s ,  th e  d e c o u p e  
o s t r i c h  q u i l l s  b e in g  a v a lu a b le  a d d i ­
t io n  to  m il l in e r y  t r im m in g s ,  a s  t h e y  
m a y  b e  u s e d  in v a r i o u s  w a y s ,  e i t h e r  
t o  g i v e  h e ig h t  o r  fla t  a g a i n s t  th e  
c r o w n  o r  b r im . T h u  t in y  c h a p e a u  i> 
s h o w n  a lm o s t  e n t i r e l y  c o v e r e d  w ith  
o s t r i c h ,  w h i le  a n o t h e r  id e a  o r i g i n a t ­
in g  in  B a r i s  s h o w s  th e  p l a c i n g  o f  
o s t r i c h  at th e  b a c k  o f  th e  s m a l l  h a t  I 
a n d  e x t e n d in g  h ig h  in to  th e  a i r .  th e  
c o n t r a s t  b e in g  m a r k e d  o n  a c c o u n t  »<f 
t h e  s m a l ln e s s  o f  th e  h a t  a n d  th e  
h e i g h t  o f  th e  t r im m in g  N u m id i is 
p a r  e x c e l l e n c e  a n d  h a s  in c r e a s e d  c o n ­
s i d e r a b l y  in  p r ic e  o w in g  to  th e  s t r o n g  
d e m a n d
U s e d  e i t h e r  p r o f u s e l y  o r  in  s m a l le r  
q u a n t i t ie s ,  th e  e f f e c t  is a l w a y s  e x -  | 
t r e n i e l y  s m a r t ,  t o  s a y  n o t h in g  o f  it s  
e x c e l l e n t  w e a r in g  q u a l i t ie s .  C o q u e .  j 
p a r t i c u l a r l y  in  w h ite , is  s h o w n  m a r k e d  j 
f a v o r ,  th e  q u e s t io n  m a r k ,  w h ic h  is  I
You Can Pay More for a Motor Car
But What More Do You Oct?
= C = H “ T W E N T Y = F IV E“ T h e  C ar C o m p le t e ”
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$ 9 0 0
$ 9 0 0R - C - H  F i v e  P a s s e n g e r  T o u r i n g  C a r —110-inob wlieol I>hh«, Hilly equipped. F. 11. It, Detroit
Graceful lines, ample room for live passengers, plenty of 
power for liail going, exceptionally easy riding qualities, slui- 
illness and reliability are the principal characteristics of the 
U-C-II Touring Car. Thousands of satisfied K-C-II owners 
substantiate these facts.
Combining these features with the most complete equip­
ment ou a moderate price car, we offer in the H-C-II the 
greatest automobile value to be obtained anywhere.
W h e n  y o u  a re  th in k in g  o f  
B u y in g  a n  A u to m o b ile  th e re  
a re  T H R E E  F e a tu re s  y o u  
d e m a n d  ...•••••milir
$ 9 0 0R - C - H  T w o  P a s s e n g e r  R o a d s t e r —110- In c h  w h e e l b a s e ,  f u l l y  e q u i p p e d ,  K . O . It. D e tr o it
This is pre-eminently the car for salesmen, physicians, con­
tractors and others whose business or profession requires that 
numerous calls be made and much ground covered in a day, 
under all sorts of road and weather conditions.
Comfort, Pow er and Strength
For COMFORT you want a good sized body with plenty of room for the 
family and perhaps an extra party or two. The wheel base of the R -C -H  is 
1 1 0  inches ; greater than that of any car under $1,000.
For POWER you want a car that will take you anywhere you want to .go. 
The long stroke motor of the R -C -H  makes the car a perfect hill climber, and 
you will be surprised at the small amount of gasoline it uses.
For STRENGTH you want a car that’s strongly built, that will last. 
Drop forgings are ten times stronger than castings. There are 244 drop forg­
ings in the R-C-H , more than any other car at any price.
There are a great many other features that will commend the R C-H to 
the discriminating buyer described in our illustrated catalogue, which will be 
sent upon request.
C a ll,  w r ite  o r p h o n e  fo r  d e m o n s tra t io n
A . C . J O N E S ,  A g e n t
E Q U I P M E N T :
T i r e s  82x 3] ,  H i g h  T e n s i o n  M a g n e t o ,  
L i g h t i n g  ( E l e c t r i c  o r  P r e s t - O - L lt e ) ,  
W a r n e r  S p e e d o m e t e r ,  J i tT y  C u r t a i n s ,  
D e m o u n t a b le  K i m s  a n d  O n e E x t r a  
R i m ,  H o r n ,  T o p ,  T o p  C o v e r ,  O n e- 
p ie c e  W in d  S h i e l d ,  K o b e  K a i l ,  T o o l 
K i t ,  P u m p ,  J a c k  a n d  T i r e  R e p a i r  
O u tf i t .
S A M E  E Q U I P M E N T  F O R  R O A D ­
S T E R ,  in c l u d in g  T r u n k ,  T r u n k  C o v ­
e r  a n d  T i r e  H o ld e r .
K N O X ,  L I N C O L N  a n d  W A L D O  C O U N T I E S
R O C K L A N D , M A IN E
p r o m i n e n t ly  fe a t u r e d ,  b e i n g  o f  t h is  
m a t e r ia l  in  n o t  a  fe w  c a s e s .  A  m o s t  
u n iq u e  c o m b in a t io n  o f  c o q u e  a n d  
p a r a d i s e  is  s h o w n , th e  s i n g le  l i l ire  o f  
i d a c k  p a r a d is e  b e in g  p la c e d  o v e r  th e  
w h i te  c o q u e  a n d  p a s t e d  H at, o n e  to  
a n o t h e r .  T h i s  f o r m s  a  m o s t  a t t r a c ­
t iv e  a s  w e ll  a s  o r i g i n a l  h a t  t r im m in g .  
W h i l e  th e  p r ic e  o f  p a r a d is e  m a k e s  it 
a lm o s t  p r o h ib i t iv e  to  th e  a v e r a g e  r e ­
ta il  p u r c h a s e ,  t h is  g r a c e f u l  p lu m a g e  
is  a t t r a c t iv e ly  u s e d  in  s a n t l l  q u a n t i t ie s  
a n d  is  d e c id e d l y  e f f e c t i v e .  W i n g s  a n d  
q u i l l s  a r e  in  e v id e n c e  in  th e  m o r e  
t a i l o r e d  n u m b e r s  a n d  a r e  s h o w n  in  a t ­
t r a c t iv e  c o lo r s  a n d  s t y le s ,  t h e  s m a l l  
f a n c y  w in g  a d d i n g  m a t e r ia l l y  to  th e  
a l r e a d y  la r g e  f ie ld  o f  m i l l in e r y  a c c e s ­
s o r ie s .
R ib b o n s  p l a y  a n  im p o r t a n t  p a r t  in 
th e  s u m m e r  m i l l in e r y ,  n o t  a  fe w  o f  
th e  l a r g e r  m o d e ls  s h o w i n g  s t r e a m e r s  
a n d  u n d e r  b r im  r ib b o n  t r i m m in g s .  
F a i l l e ,  v e lv e t  b r o c a d e d ,  p ic o t - e d g e d ,  
m o ir e  r ib b o n s ,  a n d  t h o s e  h a v i n g  d e ­
s i g n s  in  th e  h ig h  B u lg a r ia n  c o lo r in g s  
a r e  g iv e n  e q u a l  p r o m in e n c e .  M a n y  o f  
th e  n e w  r i b b o n s  s h o w  a f a n c y  b o r d ­
e r e d  d e s ig n  o n  o n e  s id e  o n ly .  A l t o ­
g e t h e r  th e  c o m i n g  s e a s o n  is  fu l l  o f 
p r o m i s e ,  a n d  it is  s a fe  to  s a y  t h a t  th e  
m a r k e t  h a s  n e v e r  a f fo r d e d  a  m o r e  in ­
t e r e s t in g  o r  a t t r a c t iv e  l in e  t h a n  a t th is  
t im e .
A  N E W  A S S E S S O R
J o h n  J .  D e a r b o r n  o f  N e w h t t r g  h a s  
b e e n  a p p o in t e d  a  m e m b e r  o f  th e  
S t a t e  h o a r d  o f  a s s e s s o r s  b y  G o v .  
H a in e s  in p la c e  o f  W il l ia m  J .  T h o m p ­
s o n  o f  C h in a , f o r m e r  le c t u r e r  o f  th e  
M a in e  S t a t e  G r a n g e ,  w h o  w a s  a p ­
p o in t e d  a s s e s s o r  s i x  y e a r s  a g o .  H is  
s u c c e s s o r  w i l l  t a k e  o f fic e  A p r i l  1 a n d  
h is  t e r m  w il l  ru n  s i x  y e a r s .  T h e  
s a l a r y  is  $ 1 5 0 0  a  y e a r .  M r . T h o m p ­
s o n  w a s  a  c a n d id a t e  f o r  r e - a p p o in t ­
m e n t .
T H E  P U B L I C  L I B R A R Y
B e c a u s e  o f  E x t r a  E x p e n s e  th e  T r u s ­
t e e s  C a n n o t  A d v i s e  K e e p i n g  I t
O p e n  E v e r y  D a y .
T h e  h o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  th e  P u b lic  
L i b r a r y ,  o r g a n iz e d  a t  a  s e s s i o n  h e ld  
at th e  L i b r a r y  B u i l d in g ,  M o n d a y ,  w ith  
th e  c h o ic e  o f  W il l ia m  T .  C o b h  a s  
p r e s id e n t ,  K . A . B u t le r  v ic e  p r e s id e n t ,  
a n d  E d w a r d  K . G o u ild  s e c r e t a r y .  T h e  
f o l lo w in g  c o m m it t e e s  W ere  a p p o in t e d :  
O n  A d m in is t r a t io n .  K . A . B u t le r ,  A . I. 
M a th e r ,  W . W . C a s e ,  G . H .  B le t h e n  
a n d  A . J .  T o ln t a n ;  o n  B o o k s .  W . T .  
C o b h , K . K . G o u ld ,  W . A . H i l l ,  F .  B . 
M a c A l l i s t e r  a n d  J .  C . P e r r y .
M i s s  N a n c y  1. B u r b a n k  w a s  r e ­
e le c t e d  l ib r a r ia n .  M i s s  M a r y  F .  H i t c h ­
c o c k  a s s i s t a n t  l i b r a r i a n ,  a n d  D o n a ld  
K a r l  ja n i t o r .
T h e  s u b - c o m m it te e ,  h a v i n g  in 
c h a r g e  th e  c o n s id e r a t io n  o f  t h e  q u e s ­
t io n  o f  k e e p in g  th e  l i b r a r y  o p e n  
e v e r y  d a y  a n d  e v e n in g ,  s u b m it t e d  th e  
f o l l o w i n g  r e p o r t ,  w h ic h  w a s  u n a n i ­
m o u s l y  a d o p t e d :
Y o u r  s u b - c o m m it te e  a p p o in t e d  to  
in v e s t ig a t e  p o s s ib le  e x t r a  e x p e n s e  
n e c e s s a r y  to  k e e p  th e  L i b r a r y  o p e n  
e v e r y  d a y  a n d  e v e n in g ,  h a v e  c a r e f u l l y  
c o n s id e r e d  th e  m a t t e r  a n d  r e p o r t  a s  
f o l l o w s :
W e  fin d  th a t  u n le s s  a n  a d d i t io n a l  
s o u r c e  o f  in c o m e  is  a v a i l a b le ,  it w il l  
h e  im p o s s i b le  to  o p e n  th e  l i b r a r y  
o t h e r  t h a n  a t  p r e s e n t ,  a n d  w h i le  w e  
w o u ld  r e c o m m e n d  o p e n in g  th e  l i b ­
r a r y ,  a s  r e q u e s t e d ,  w e  c a n n o t ,  in 
ju s t i c e  to  th e  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  a d v is e  
d o in g  so .
O u r  in v e s t ig a t io n s  le a d  u s  to  e s t i  
m a te  th e  a d d i t io n a l  e x p e n s e  a t  n o t  
le s s  th a n  $ s o o  p e r  a n n u m .
K . B . M a c A l l i s t e r ,  
W . V  H ill,
A . I .  M a th e r .
--------------------------------------------------------' --------
HERE THATS NOT__ ^
FOR Y 0 U ^ " 1 1 *
YOUR BABY NEEDS FRESH AIR
L o o k  O v e r  o u r  S t o c k  o f
Easy Riding, Handsome Go-Carts
A l l  a r e  N e w  1 9 1 3  S t y l e s
^ o u r  C r e d i t  i s  g o o d  w it h  u s . A  s m a l l  p a y m e n t  d o w n  th e n  a  l i t t l e  e a c h  w e e l
Kalloch Furniture Co.
ROCKLAND
E A S T E R  A T  T H E  H I G H L A N D S
F in e  P r o g r a m  P r e s e n t e d  b y  S m a r t  
S u n d a y  S c h o o l  P u p i l s .
A t  th e  E n g i n e  h a l l .  R o c k la n d  H i g h ­
la n d s .  S u n d a y  e v e n in g ,  a  v e r y  p l e a s ­
in g  a m i c r e d i ta b le  p r o g r a m  w a s  p r e ­
s e n t e d  b y  th e  H i g h la n d  S u n d a y  
s c h o o l .  F o l l o w i n g  w e r e  th e  n u m b e r s :
S i n g i n g  b y  s c h o o l ;  r e c i ta t io n ,  " W e l ­
c o m e ,”  M a r io n  M a r s h ;  e x e r c i s e ,  
“ C o m i n g ,”  L i l l i a n  D e a n , B e u la h  
R o k e s ,  G la d y s  H u n t e r ,  M a d e l in e  
R o g e r s ,  M a r io n  a n d  L u c y  M a r s h ;  
r e c i ta t io n ,  S a r a h  H u n t e r ;  p i a n o  s o lo , 
E d i t h  B e n n e r ;  r e c i ta t io n ,  E d n a  D e a n ;  
r e c i t a t i o n ,  “ T h e  C h ic k e n ’s  H o m e ,”  b y  
th e  t h r e e  B a r t o n  b r o t h e r s ,  E a r l e ,  
P e a r l  a n d  W i l ln t r ;  s o n g .  B e a t r i c e  
H a r v e y ;  r e c i ta t io n ,  L u c y  M a r s h ;  
R a s t e r  e x e r c i s e ,  D e l la  C r o s b y ,  E d n a  
a n d  L e o n a  D e a n , A d d ie  R o g e r s ,  
S a r a h  H u n t e r  a n d  D o r is  R o k e s ;  d u e t , 
E v a  a n d  R u th  R o g e r s ;  t a b le a u ,  “ D e ­
v o t i o n ; ”  e x e r c i s e ,  “ D e e d s  o f  L o v e  
W e  B r i n g , ”  M a r t h a  D e a n . W a l t e r  
| R o g e r s  a n d  K a r l  K a l l o c h ;  r e c i t a t i o n .  
L e o n ia  D e a n ;  p ia n o  s o lo ,  S a d i e  
T r i p p ;  r e c i ta t io n ,  R u th  H u n t e r ;  r e c i ­
ta t io n , D o r is  R o k e s ;  s o n g ,  A d e l l a  
C r o s b y :  r e c i ta t io n ,  F r e d  T r i p p ;  t a b ­
le a u , " F a i t h ,  H o p e  a n d  C h a r i t y ; ”  r e c i ­
ta t io n . F r a n c i s  H u n t e r ;  p i a n o  s o lo ,  
V e r n o n  H a r t ;  r e c i ta t io n .  A d d ie  
R o g e r s  a n d  B e u la h  R o k e s ;  e x  
e r a s e ,  " L i k e  th e  L i t t le  B lo s s o m s ,  
L i l l i a n  D e a n . B e u la h  R o k e s .  M a d e l in e  
R o g e r s .  G la d y s  H u n t e r ,  M a r io n  a n d  
L u c y  M a r s h ;  r e c i ta t io n ,  M a d e l in e  
R o g e r s  a n d  D o r is  H u n t e r ;  s o n g ,  “ S i g ­
n a l L i g h t s , ”  R u t h  a n d  D o r is  H u n t e r .  
B e a t r i c e  H a r v e y ,  S a d i e  T r ip p ,  H a z e l  
S m it h ,  R u th  a n d  E v a  R o g e r s ,  H a r o ld  
a n d  M ilto n  D e a n ,  M i lt o n  T o lm a n  
F r a s e r  M c W il l ia m s ,  W a l t e r  a n d  
S a m m y  R o g e r s  a n d  F r a n c i s  H u n t e r
M R S .  S T E P H E N  H O W A R D  |
E t h e l  M „  w if e  o f  S t e p h e n  H o w a r d  
o f  R o c k la n d ,  d ie d  a t  th e  K n o x  h o s p i­
ta l  M a r c h  14 , a f t e r  b e i n g  o p e r a t e d  
u p o n  f o r  a  t u m o r  a  w e e k  p r e v i o u s .  
M r s .  H o w a r d  m a d e  h e r  h o m e  f o r  th e  
p a s t  y e a r  o r  t w o  w it h  h e r  s i s t e r ,  M r s .  
L id a  B u t l e r  o f  E a s t  W a r r e n  .w h e r e  
s h e  w il l  h e  g r e a t l y  m is s e d .  M r s .  B u t ­
le r  w a t c h e d  o v e r  h e r  w it h  u n t i r i n g  
in t e r e s t  d u r in g  h e r  b r ie f  i l ln e s s  a m i 
d id  a l l  th a t  lo v i n g  h a n d s  c o u ld  d o  to  
s a v e  h e r e  l i f e .  M r s .  H o w a r d  a ls o  
le a v e s  t w o  o t h e r  s i s t e r s ,  M r s .  G e r t ­
r u d e  Y o r k  o f  R o c k la n d  a n d  M r s .  
M i ld r e d  J e n k i n s  o f  N e w  Y o r k  C it y .  
T h e  in t e r m e n t  w a s  in  th e  f a m i ly  lo t  
a t  B e l f a s t .
R ic h a r d  T .  O l n e y  a n d  e x - P r e s i d e n t  
C . W . E l io t  h a v e  b o th  d e c l in e d  th e  
G r e a t  B r i t a in  A m b a s s a d o r s h ip .  C o l .  
B r y a n  m ig h t  g o  t h e r e  b u t  f o r  h is  
p r e v i o u s  e n g a g e m e n t .
x W E S T  R O C K P O R T
D u r i n g  th e  s u m m e r  d a y s  o f  la s t  
w e e k  th e  H ies w e r e  o u t  in l a r g e  n u m ­
b e r s ,  a l s o  th e  b u t t e r f ly  a n d  a  fe w  
e a r l y  b ird s . T h e  q u e s t io n  is  f r e ­
q u e n t l y  a s k e d , “ W h e r e  d o e s  th e  f ly  
s p e n d  th e  w in t e r ? ”  A  fe w  d a y s  a g o  
A a r o n  A n d r e w s  r e la t e d  t o  th e  w r i t e r  
a n  in c id e n t  th a t  w il l  g iv e  lig h t  w e  
th in k  o n  t h is  s u b je c t :  W h ile  t a k in g
d o w n  a n  o ld  b u i ld in g  in  m id w i n t e r  h e  
fo u n d  in  a  m o r t is e  a  p in t  o r  m o r e  o f  
f l ie s  w h ic h  w h e n  w a r m e d  w e r e  fo u n d  
to  g iv e  e v id e n c e  o f  l i fe .  H e  a l s o  r e ­
la t e d  h is  e x p e r i e n c e  w it h  a  w o o d ­
c h u c k  w h ic h  w e  th in k  w il l  h e  o f  in ­
t e r e s t :  H e  c a u g h t  o n e  in  th e  e a r ly
s u m m e r  in  a b o x  t r a p  a n d  t o o k  h im  to  
h is  h o m e  w h e r e  h e  c o n fin e d  h im  in  a 
d r y g o o d s  b o x . H e  b e c a m e  q u ite  d o ­
m e s t ic a t e d .  D u r i n g  th e  f a l l  h e  m o v e d  
th e  b o x  a n d  th e  c h u c k  to  h is  V e l la r  
w h e r e  o n e  d a y  la t e r  h e  fo u n d  h im  
s i t t i n g  in o n e  c o r n e r  o f  th e  b o x  w ith  
h is  h e a d  b e t w e e n  h is  U ics. H e  fe lt  
o f  h im  a n d  f r o m  a l l  a p p e a r a n c e s  h e  
w a s  d e a d  a s  h e  w a s  c o ld . W h e n  th e  
w a r m  s p r i n g  w e a t h e r  r e tu r n e d  lie  
fo u n d  h is  p et v e r y  m u c h  a l i v e  a n d  
r e a d y  f o r  It is r a t io n  o f  a p p le s .  S o m e  
w e e k s  la t e r  o n  g o i n g  to  th e  b o x  h e  
fo u n d  th e  w o o d c h u c k  a n d  g n a w e d  a 
h o le  in  th e  b o x ,  a n d  e s c a p e d  a n d  h e  
n e v e r  s a w  h in t a g a in .
T h e  s c h o o l s  h e r e  a r e  h a v i n g  t h e i r  
s p r in g  v a c a t io n  f o r  a  c o u p le  o f  w e e k s .
C E M E T E R Y  W O R K
F O R
EMORIAL  
D A Y
L E T  M L  I l k L i *  Y O U  I n  t h e  s e l e c t i o n  
0 1  a  s u i t a b l e  d e s l u n  a n d  i n u l e r i a t
A . F . B U R T O N
G R A N I T E  A N D  M A R B L E  W O R K S
T H O M A S T O N ,  M A I N E
DRUNKENNESS
Is  a  c u r a b le  d i s e a s e ,  w h ic h  r e q u ir e s  
t r e a tm e n t  T h e  O R R I N E  t r e a t m e n t  
c a n  h e  u s e d  w it h  a b s o l u t e  c o n fid e n c e . 
I t  d e s t r o y s  a l l  d e s ir e  fo r  w h i s k e y ,  
b e e r , o r  o t h e r  i n t o x ic a n t s .  C a n  b e  g i v ­
e n  in  th e  h o m e . N o  s a n i t a r iu m  e x ­
p e n s e . N o  lo s s  o f  t im e  f r o m  w o r k  
C a n  lie  g iv e n  s e c r e t l y .  I f  a f t e r  a  t r ia l  
y o u  fa i l  t o  g e t  a n y  b e n e f it  f r o m  its  
u s e  y o u r  m o n e y  w i l l  h e  r e fu n d e d .
O R R I N E  is  p r e p a r e d  in  t w o  f o r m s :  
N o  i ,  s e c r e t  t r e a tm e n t ,  a  p o w d e r ;  
O R R I N E  N o . j ,  in  p i l l  f o r m , f o r  
t h o s e  w h o  d e s ir e  to  t a k e  v o lu n t a r y  
t r e a tm e n t .  C o s t s  o n ly  f t  0 0  a  b o x . 
C o m e  in  a n d  t a lk  o v e r  th e  m a t t e r  
w ith  n s  A s k  f o r  b o o k le t .
W  K. N o r c r u s s ,  M a in  s t r e e t ,  R o c k ­
la n d .
S a lt  rh e u m , o r  e c z e m a ,  w it h  it s  
i t c h in g  a n d  h u r t l in g , is  c u r e d  b y  
H o o d ’ s S a r s a p a r i l l a .  S o  a r e  a l l  o th e r  
b lo o d  d i s e a s e , .— A d v t .
B e w a r e  o f  O ln tin e iitu  fo r  C a t a r r h  th a  
C o n ta in  M e rcu ry ,
as m ercury will purely destroy the sense of
Such articles should never be used except 
prescript! hip from reputable ph ysicians hh the 
dam age they will do 1h ten fold to the good you 
can pospibly derive from them, H all's Catarrh 
C ure, m anufactured by F. J .  Cheney X' Co.. 
Toledo. O., contain* no m ercury, and Ip taken 
internally, acting d irectly upon the blood and 
rnucoup su rfaces o f the system . In buying. 
Halin’ Catarrh Cure he pure you get the genuine 
It is taken internally and made in Toledo Ohio 
by F . J .  Cheney &  Co. Testim onials free.
, J  ‘ 1 ’ * se. 76c per bottle.
for eonstiatlou. 8
C h U d r a n  C r y
FOR FLETCHER S
E V E R Y T H IN G  IN F O O T W E A R
Bostop Shoe Store
Men’s High Cut
T A N  G R A I N
STORM BOOTS
12 inches high, straps and 
buckle ou top. Regular 
*:S,50 value, all sizes 0 to 
10. Supply limited to 
oue case, 24 pairs. As 
long as they last, will be 
sold for
$ 1 . 9 8
H E R E ’ S  A  B A R G A I N  IN
Women's Storm Rubbers
F i r s t  q u a l i t y — B o u to n  H u b .  
b e r  S h o o  I ’o . R e g u l a r  75e 
v a l u e — 10  c a a o a  to  7 , o u ly
4 9 c
W o  a r e  c lo n in g  o u t  n o m a l i n e s  s t
O N K -H A I.K  U K U ltl.A U  CH ICK 
Y o u  o a u  b u y  s  g o o d  p a i r  o f  
L a i t i e s ’ , M is s e s  o r  C h i l d r e n 's  
R u b b e r s  a t  o u r  s t o r e  fo r
3 9 c
BOSTON SHOR STOKE
S t. Nicholas B lo g ., H ockland,'M s.
DR. TYLER W. SPEAR
- D E N T I S T -
3 4 3  M A I N  S T R E E T  
O v e r  G r e e n  B r o s . ’  5  &  10c  S t o r e
H O URS—9 to 12 1 .to to 5
'•^tf Evenings by Appointment
DR. G. E. NICHOLAS
- D E N T I S T -
4 0 0  M A I N  S T R E E T
DR. J. H. D A M O N
D E N T I S T
C O R N E R  P A R K  A N D  M A I N  S T S .
• 83t f
OR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH D R. DAMON 
R O C K LA N D  M A IN E
Dr. T. t. TIBBETTS,
D E N T I S T
Corner Main and W inter Streets, Rook'and,
Or. Rowland J.Wasgatt
88 HUM M K K  STs, R O C K L U V P , H I
DR. RALPH A. SW EET
OSTEOPATH
343  M a i n  S t . ,  R o c k l a n d .  M e .
O ver G reen's 5 and 10c Htoic 6tf
ORS. T. L. &  RUTH McBEATH
O S T E O P A T H I C  P H Y S I C I A N S
35 LIM EkO CK ST . RO CKLAND , M E.
Opposite Post of lice
H o u r s a .  in. to 4 p. in. Evenings and Sun­
days by appointm ent. Telephone 13d. tkitf
Dr. C. F. FRENCH
V e t e r in a r y  S u r g e o n  a n d  D e n t is t
3- Y ear G raduate of U niversity o f Toronto 
T reats All Domestic Animals
Office Hospital and lh ‘sideuce 
34 A d mo n i k m  A n : , ,  Ro c k l a n d
M A I N E
C e n t r a l
a k r a k o k m e n t  o p
T R A IN 8
In  E ffe c t  J a n .  O, 1013
8 . 0 0  a .  m -  for H ath,"Brunsw ick, Lewiston, 
A ugusta, W ateryille, Bangor, Portland and 
Bopton. arriv in g  in Boston 3.05 p .m . v ia , 
Portsm outh; 3 30 p .m . via  D over.
1-40  p .  m .  for Bath, Brunsw ick. Lew iston , 
Augusta, W aterrille . Skowbegan, Portland 
and Boston, arriv in g  in Boston 9.05 p. m, 
via  Portsm outh.
4 . 4 5  p .  m .  for Bath, Brunsw ick and P o rt­
land, arriv in g  in Portland at 8.25 p. m
riv in g  in Woolwich at 8.50 a. m .: Portland 11.55 a. m.
T R A IN S  A R R IV E
I 0 . 4 0  a .  m .  Morning train from  Portland, 
Lew iston , A ugusta, w a te rr ille  and Hkow- 
hegan.
4 .3 5  p .  m .  from Boston, Portland, Lew is 
ton and Bangor.
8 . 2 0  p . m .  from Boston, Portland, L ew is­
ton and Bangor.
H . I O a .  m  Sundays only from  W oolwich 
and way station s, and from Boston and P o rt­
land, except Lferry  tran sfer from  Bath to
STM  It PKMACTl II>
S T E A M E R  PRM AQ UID  leaves Rockland 
W ednesdays and Saturdays at 6.00 a, m. for Bar 
Harbor via lsleshoro, Sargen tville , D eer Isle, 
Sedgw ick and Brooklin . Saturdays trip  via 
Castine.
H. D. W ALDRON, General Passenger A gent, 
M O RRIS MCDONALD,
V ice President &  G eneral M anager.
Portland, Maine. .
Eastern Corporation
BANOOR I.IN K—W IN TER 8C H E D U LK
F A R E  R E D U C E D
ROCKLAND. BOSTUN S2 .0 B
TURBIN E S T E E L  ST EA M SH IP
B E L F A S T
Leaves Rockland 6.00 p, m . M ondays and 
Thursdays for Boston.
For t'am den, B elfast, Searsport. Bucksport 
and W .nterport at 6.16 a. in., or on arriva l of 
steam er from Boston, Wednesdays and S atu r­
days.
mount Dphkkt at Blitr.hill Links: Leave 
Rockland 6.16 a. m . or on arrival if steamer 
from Boston, W ednesdays and Saturdays, for 
Bar Harbor, Hluehill, Sedgw ick auu interm e­
diate landings.
P o r t la n d  &  R o c k l a n d  L in k - Leave R ock­
land 6.00 a in. Mondays, and Thursdays fo r Port- 
and and interm ediate landings.
RETURNING
B a nook Link : Leaves Boston 6.00 p. m. 
Tuesdays and Fridays.
le a v i s  W interpoit 10 30a .m ., for Rockland 
and interm ediate landings, M ondays and Thursdays.Portland and Rockland Link Leave 
Portland. F ran klin  w harf, 7 (sia. ui Booth bay 
Harbor 10.20 a m „ Tuesdays ami F rid ays for 
Rockland and Intel mediate lamiiugo.
Mount D k sk u t  and  Hl u k  H i l l  L in k s ; 
Leave Bar Harbor 10 00 a in., B lue Hill 9.00 
a. m . for Rockland am Interm ediate landings 
Mondays and Thursdays, connecting a t Bock- 
lauu with steamer lor Heston.
F . 8 . S liK H M A N . Superintendent, 
Rockland. Maine
H. L. STEVENS, D.V.S.
OUllKbaoH TO DU. I .  K. H lE hM .M
Treats All Domsfttc Animals
O E IflC E . R E SID E N C E  AMO h u O C llA L  
2 3  F u l t o n  S t r e e t ,  R o c k l a n d  
P h o n o  191 l
W . H. K IT T K E D Q E  
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Article*
r u w x i m o u  a  O r a o iA L n .
M A IN  S T R E E T  RO C K LA N D
C h i l d r e n  C r y  
FOk FLETCHER S 
C A S T O  R  I A
M. A. JOHNSON
ATTORNEY-AT-LAW
4U  M A I N  S T R E E T
O v s r  S lm o n t o n ’ s  D ry  G o o d s  S t o r o
I’nono KOCKLANll. ME. +|tf
X.  J .  W I L L I  A  J I M
C O N T R A C T O R  a n d  B U I L D E R
ItO L 'K L A M rJ
B rid ge and Trestle W ork, House Bunding  and 
G eneral Repairing 
Glad to figure ou work. A ddress
34 7 M A IN  S T R E E T  21 t f
M il t o n  W .  W e y m o u t h
A T T O R N E Y
R E G I S T R Y  W O R K  A  S P E C I A L T Y
O F F IC E  THORN D IR E  &  H IE  BLO C R 
I d .  159 7
MRS. M. E. HALEY
- H A I R D R E S S E R -
Good, clean, reliable H air Goods. Combing* 
made into Sw itches and P u ifs. Sw itches made 
over and dyed, sham pooing,
400  M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D
V IN A L H A V E N  & RO CK LA N D  
ST E A M B O A T  CO
The d irect route between HOOK LAND . 
H U RRIC A N E ISL E , V 1N A LH A V K N . NORTH
h a v e n , s t u n iNGTO N. i s l e  a u  h A i i
tu d  SW A N 'S ISLA N D .
W in t e r  A r r a n g e m e n t
in  eifect Monday. Dec. 2, 1912;
W E E K  D AY S E R V IC E —W eather Perm ittin g 
V IN A LH A V E N  LIN E
Steam er G ov. Bod w ell leaves Viualhaven at 
8.00 a. in. fo r Hurricane Isle aim Rockland. 
R k h k n in o , Leave* Bock laud [Tillson 's W harf j 
at 2 U) p. ui. foi hurricane lide and Ym alhaveu
8TON1NGTON a n d  SW A N 'S  ISLA N D  U N t
Steam er Viualhaven leave* Sw an's Is and 
daily at 6.45 a. m. for Stouiugtou No.tb 
Haven and Rockland. R k t u k n in q —L eaves 
Hock lane, T illsou ’s W harf, at 1.30 p. m 
for N ortf Haver .Stoningtou and Sw an ’s Island, 
and until fu rth er notice will land at Isle au 
H aul. Tuesdays aud F rid ays , I weather p erm it­
ting] each way.
W. 8. W H ITE. G en 'l Mgr.
Rockland, Me., Nov. 26. 1912.
L. R. CAMPBELL
. T T O R N E V  A T  LA W  
Special attention to Probate matter* 
375 M A I N  S T R E E T
B U R G E S S
OPTOMETRIST
594 MAIN ST., fiOCKLAND
Doors Iro n  Thorndike 96t f
IT WILL BE TO Y0UB INTEHEST
to commit us before paperliut your room . 
W , paper ■  room anil la ru l.b  t b .  wall H P H
F o r  < 2 .0 0  p e r  R o o m  
Painting. kai.ooilnlng and W toltcwn.blaa 
■ t lo w c .l ra te .
Wa also have a fu ll atouu o f Wail Kapoia njad 
<touu M oulding.
B L O O M  B R O S . ,  *1*  Main Bt.. H o c. and 
T«‘ l______________________________________ 3311
John F. Freem an
P A I N T I N G ,  P A P L R  H A N G I N G  u u d  
K A L S O M I N I N G
P R IC E S  R E A SO N A B L E  
W ork.Guarantoed.tu.Give S att*factio n . 
to  bread w«> Telephone 501- f
iLf
t u m  s m iw t l t U R I
M a k e s  K i d n e y ,  a n d  o la d d e r  R i j n
\
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In Social Circles M I L L I N E R Y  O P E N I N G S
E v e r e t t  \ Y .  G r e e n  o f  th e  L a t in  d e ­
p a r t  m e n  t o f  th e  E . M . C  S e m in a r y  
i« s p e n d in g  a  fe w  d a y s  a t h is  h o m e . 
M a v e r ie k  S q u a r e .
M r  a n d  M r s .  H  F  S e a v c v  h a v e  r e ­
tu r n e d  f r o m  B a n g o r  w h e r e  t h e y  s p e n t  
th e  w in t e r .
M r s . A . T .  M a c k i n g t o n  is  th e  
g u e s t  in  B o s t o n  o f  l> r a n d  M r s .  E r ­
n e s t  B .  Y o u n g .
M r . a n d  M r s  E  K . L e i g h t o n  a r c  
h o m e w a r d  h o u n d  f r o m  t h e i r  s i x  
w e e k s ’ t o u r  a b r o a d .
L e s t e r  B . P lu m m e r ,  w h o  w a s  in ­
ju r e d  in  a  g r a in  m il l  a c c id e n t  la s t  
w e e k ,  is  a l r e a d y  a id e  to  s it  u p . l i e  
is  b e in g  c o n g r a t u la t e d  u p o n  h a v in g  
e s c a p e d  f r o m  s u c h  a n  a c c id e n t  w it h ­
o u t  m o r e  s e r io u s  r e s u l t s .
M r s .  A d a  B r e n n a n  o f  P o r t  C ly d e  
w h o  h a s  b e e n  t h e  r e c e n t  g u e s t  o f  
M r s . .1. W . I n g e r s o n ,  is  n o w  v i s i t in g  
r e la t iv e s  in  V i n a l h a v c n .
T h e  e n g a g e m e n t  o f  L a s s i e  M . O x -  
to n  a n d  G e o r g e  A . L a w .  o f  T r e n t o n ,  
N . .1.. f o r m e r ly  o f  U n io n ,  is  a n ­
n o u n c e d .
L a l 'o r e s t  M a y . w h o  h a s  b e e n  h o m e  
s p e n d in g  E f ls t e r  w it h  h is  fa t h e r ,  r e ­
t u r n s  to  s c h o o l  a t  H e b r o n  A c a d e m y  
M o n d a y .
T h e  A u c t i o n  C lu b  m e t  w it h  M r s  J .  
A .  B u r p e e  T u e s d a y .  A n  e x t r a  t a b le  
w a s  in t r o d u c e d  in h o n o r  o f  M r s . 
E w i n g  o f  S t o u g h t o n .  M a s s . .  M r s . 
B u r p e e ’ s s i s t e r ,  a n d  M r s  A d e la i d e  1 
E a r w e l l ,  w h o  is h o m e  f o r  th e  E a s t e r  
v a c a t i o n .  T h e  n e x t  m e e t in g  w il l  he 
w it h  M r s .  N e ls o n  M c D ip i g a l l ,  T u e s ­
d a y , A p r i l  t.
H e n r y  J .  F i t c h ,  w h o  h a s  b e e n  s e r i ­
o u s l y  ill. is s l o w l y  r e c o v e r in g .
M r . a n d  M r s . l \  I J o n e s  o f  L y n n ,  
M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  M r  a n d  M r s  
Frartk J o n e s .  T h e y  w il l  r e m a in  in 
t h e  c i t y  t h r o u g h o u t  th e  s u m m e r .
M r . a n d  M r - . I I .  I H i g g i n s  h a v e  
r e tu r n e d  f r o m  B o s t o n ,  w h e r e  M r . 
H i g g i n s  h a s  b e e n  o n  b u s in e s s .
M r . a n d  M r s . \ Y . E . R e e d  w e r e  
g iv e n  a p le a s a n t  h o u s e - w a r m i n g  in 
t h e i r  n e w  h o m e  o n  P u r c h a s e  s t r e e t .  
E a s t e r  M o n d a y  b y  a  n u m b e r  o f  t h e i r  
f r ie n d s .  T h e  f ir s t  p a r t  o f  th e  e v e n ­
in g  w a s  s p e n t  in  w h i s t  a n d  m u s ic , 
a f t e r  w h ic h  th e  g u e s t s  w e r e  s h o w n  ti 
th e  d in in g - r o o m  w h ic h  w a s  b c a u t i  
f u l l y  d e c o r a t e d  w it h  E a s t e r  l i l i e s  a n d  
p o t t e d  p l a n t s  A  f in e  lu n c h  w a s  
s e r v e d .  T h o s e  p r e s e n t  w e r e  M r . a n d  
M r s .  J o h n  R o b in s o n .  M r . a n d  M r s  
H e r b e r t  O x to n ,  M r . a n d  M r s .  R a lp h  
G o u d v .  M r . a n d  M r s .  J o h n  l ; l y e ,  M r  
a n d  M r s .  C h r i s t o s  G ia n n o u ,  W il l ia m  
D o w l i n g ,  M r s .  A n n i e  T y l e r  a n d  M r s  
M in n ie  C o p e la n d .
T h e  B u n c o  W h is t  t  ilth  m e t  T h u r s ­
d a y  e v e n i n g  w it h  M r s .  E . W . E g a n  
14  P in e  s t r e e t .
T h e  R u b in s te in  C lu b  w il l  h e  e n te r  
t a b le d  th is  F r i d a y  a f t e r n o o n  a t  th e  
h o m e  o f  M r s .  T .  J e n n e s s  F r e n c h  
P e a r l  s t r e e t ,  C a m d e n .
I n v i t a t i o n s  a r e  s o o n  to  b e  is s u e d  f o r  
th e  w e d d i n g  o f  M i s s  V i v i e n  B . B i l ­
l i n g s  a n d  P e r c y  S . R o b e r t s  o f  F l u s h ­
in g . L .  I ., w h ic h  t a k e s  p l a c e  a t  th e  
h o m e  u f  th e  h r ie fe ’ s  s i s t e r ,  M r s .  H . 
N . M c D o u g a l l ,  A p r i l  16 .
I n v i t a t io n s  a r e  o u t  f o r  a  lu n c h e o n  
a n d  a u c t io n  p a r t y  to  h e  g iv e n  in 
T e m p le  h a l l  T u e s d a y ,  A p r i l  1 s t ,  b y  
M r s .  W . F .  N o r c r o s s ,  M r s .  O . B .  
L o v e j o y ,  M r s .  H a r r y  E .  B r o w n  a n d  
M r s .  W a l t e r  H . S p e a r .
T h e  T h u r s d a y  C lu b  m e t  t h is  w e e k  
a t  th e  S h a m r o c k ,  w it h  M r s .  E .  L .  
B r o w n  a n d  M r s .  R a y  P la to n  a s  
h o s t e s s e s .  T h e  b r id g e  p r iz e s  w e r e  
w o n  b y  M r s .  F .  L .  W e e k s  a n d  M r s .  
G e o r g e  W . S m it h .  T h e  t e m p t in g  
m e n u  w a s  m u c h  e n jo y e d .
O p e n in g
S p r in g  M i l l in e r y  
WEDNESDAY, APRIL 2
LYNN & MclNNIS SPRING
oeOPENING.n
F U L L E R - C O B B  C O M P A N Y
A N N O U N C E THEIR  
MILLINERY OPENING
FOR
FRIDAY and SA TURDAY  
March the 28th and 29th
in their new parlors recently 
fitted up on second floor.
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y ;
O P E N IN G
O F
Spring Millinery
MISS I. C. MCDONALD
A N N O U N C E S  H E R  D IS P L A Y  
OF
PATTERN HATS 
And Models
Wednesday, April 2
OPENING
O P E N I N G OFOF
OF
Spring Millinery
Wednesday, April 2
2 Summer Street
G O L D E N  C R O S S  F A I R
I v a n h o e  C o m m a n d e r y  D id  G o o d  
D a y ’ s  W o r k — P r e t t y  B a b i e s  a  
F e a t u r e .
I v a n h o e  C o m m a n d e r y .  l \  O . G . C .. 
h e ld  it s  a n n u a l l a i r  M o n d a y ,  in S t  
J o h n 's  h a l l ,  a n d  n e t t e d  b e t t e r  th a n  
$ 50 . T h e  b o o t h s  lo o k e d  v e r y  p r e t t y  
in t h e i r  d e c o r a t io n s  <»f y e l l o w  a n d  
w h ite , a n d  th e  a r t i c l e s  c o n ta in e d  
t h e r e in  fo u n d  a  s p e e d y  s a le .
A p r o n s  w e r e  s o ld  b y  M r s .  C a r r ie  
H e n d e r s o n ,  M r s .  A .  J .  R ic h a r d s o n  
a n d  M r s .  J e s s i e  H e c k b e r t ;  f a n c y  
a r t i c l e s  b y  M r s .  \V . F . M a n s o n ,  M r s .  
B la n c h e  P r i c e  a n d  M r s . G e r t r u d e  
C o t t o n ;  ic e  c r e a m  b y  M r s .  J o s e p h in e  
L o t h r o p ;  c a n d y  b y  M i s s  M ild r e d  
H e c k b e r t .  M is s  A n n a  H e n d e r s o n  a n d  
M i s s  B e a t r i c e  P e t t e e ;  M i s s  G la d y s
M IL L IN E R Y
WEDNESDAY, APRIL 2
Spring Millinery
SATURDAY, APRIL 5
T H E  B A P T I S T  C O N C E R T
T h e  F i r s t  B a p t i s t  C h o r a l  A s s o c i a ­
t io n  g a v e  it s  2 3 d  c o n c e r t  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  in  th e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h , 
a n d  in  s p ite  o f  th e  w e a t h e r ’ s  in c le m ­
e n c y  t h e r e  w a s  a  f a i r l y  g o o d  a t t e n d ­
a n c e .
T h e  s e v e r a l  n u m b e r s  r e n d e r e d  b y  
th e  C h o r a l  A s s o c i a t i o n  fu r n is h e d  
a m p le  t e s t i m o n y  t h a t  th e  o r g a n i z a ­
t io n  m a in t a in s  it s  h ig h  s t a n d a r d  u n ­
d e r  th e  e f f ic ie n t  ’d i r e c t i o n  o f  M r s .  
A d a  M i ll s .
M i s s  M a u d e  A n d r e w s  o f  A u g s u t a  
a g a in  c h a r m e d  a R o c k la n d  a u d ie n c e  
w it l i  h e r  r e a d in g s ,  w h i le  M r . a n d  
M r s .  L\ A . P e n d le t o n .  M r s .  M . R| 
P i l l s l n i r y  a n d  M i s s  N e t t i e  B i r d  p r o v e d  
v e r y  p o p u la r  a s  v o c a l  s o lo i s t s ,  e a c h  
n u m b e r  b e in g  g r e e t e d  w it h  h e a r t y  
a p p la u s e .  M i s s  F a i t h  G r e e n h a lg h  a s  
p ia n is t  a d d e d  th e  f in i s h in g  to u c h  to  a 
m u s ic a l  e n t e r t a in m e n t  th a t  w a s  in 
e v e r y  w a y  c r e d i t a b le  t o  R o c k la n d .  
T h e  p r o g r a m :
C horus— Kstudiantina Lacom e
D u ette - Moonlight On the Rhine Neuhiml
Mr. ra in ier aiul Mr*. Mills 
R ead in g—The Tenor Rum m er
M iss A ndrews
Solo—.The Quest Eleanor Sm ith
Mrs. P illsbury
D uetto—N ijrht Breezes Rossini
Mr. and Mrs. Beudleton
S o lo - A  B irthday Woodman
M iss B ird
R eadin g—The F irst A ppearance D avis
Miss An irew s
D u e tte -(a )  A llegro Con Qrazia from 
Sym phonic l ’athetieTscharkowiky
(b) Mondn&cht I*aug
(Organ and Piano)
Miss (ireenbulgb and Miss F iske 
C horus—Sprin g Voices Strauss
Solo—(a) S tri d la Vam pa W agner
(b) U r g in g
Mrs. Crie
Reading -  Selected
Miss Andrew s 
D uetto—Under the Desert Stars
Mr. and M is. Pendleton 
C horus—Daiuasaeus
Cowles
Temple
R O C K L A N D  T H E A T R E
R a ls t o n  &  S o n  art- p r e s e n t in g  th e i r  
c o m e d y  a b s u r d i t y ,  “ S e v e n  F o o t  o f  
S o n  a n d  t h r e e  f e e t  o f  F a t h e r . "  T h e  
f a t h e r  is  h u t t h r e e  f e e t  t a l l ,  w h i le  th  
s o n  is  n e a r ly  s e v e n  a n d  in t h e i r  c o m ­
e d y  n o v e l t y  h a v e  th e  a u d ie n c e s  in  a n  
u p r o a r .  T h e  f a t h e r  is  r e q u ir e d  to  
u s e  a  la d d e r  n e a r ly  s e v e n  f e e t  h ig h  
in  o r d e r  to  r e a c h  h is  s o n 's  fa c e .
T h e  p ic t u r e  p r o g r a m  c o n s is t s  o f  
fo u r  r e g u la r  r e e l s  a n d  an  e x t r a  r e e l ,  
m a k in g  o v e r  6 0 0 0  fe e t  o f  f ilm . T h e  
e x t r a  r e e l  is  b e i n g  s u b s t i tu te d  in 
p la c e  o f  M i s s  D o r o t h y  C u r t i s ,  w h o  
b e c a m e  ill d u r in g  th e  f i r s t  p e r f o r m ­
a n c e  a n d  w il l  he u n a b le  to  a p p e a r  
a g a i n  th e  r e m a in d e r  o f  h e r  e n g a g e ­
m e n t . A  r e c e p t io n  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  
w i l l  he h e ld  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  b y  
M r R a l s t o n ,  th e  t h r e e - f o o t  fa t h e r ,  
in  th e  f o r m  o f  g i v i l n g  a w a y  a  b o x  o f  
c a n d y  to  e a c h  a n d  e v e r y  c h i ld  b e in g  
p r e s e n t  a t th e  m a t in e e .
A  t h r e e  r e e l f e a t u r e  p ic t u r e  o f  th e  
B a t h e  C o . h a s  b e e n  s e c u r e d  f o r  M o n ­
d a y  a n d  T u e s d a y ,  e n t i t le d  “ F r e n z ie d  
F in a n c e , ”  a  p o w e r f u l  a n d  in t e r e s t in g  
fe a t u r e .
Miss Carrie A. Barnard
B o w l c y  h a d  c h a r g e  o f  th e  g r a b - b a g .
A n  in t e r e s t in g  a f t e r n o o n  f e a t u r e  
w a s  th e  b a b y  s h o w , l ’ r i z e s ' w e r e  
a w a r d e d  a s  f o l l o w s :  F r o m  3  m o n t h s
to  i y e a r ,  A l b e r t ,  s o n  o f  M r . a n d  
M r s .  W a l t e r  D o d g e ,  f i r s t ;  E l d r i d g e ,  
s o n  o f  M r . a n d  M r s .  D a n ie l  S t a p le s ,  
s e c o n d ;  f r o m  1 y e a r  to  3  y e a r s ,  H i ld a ,  
d a u g h t e r  o f  M r . a n d  M r s .  A c e l  
V V e sc o tt , f i r s t ;  T e d d y ,  s o n  o f  M r . a n d  
M r s .  C h a r l e s  L e w is ,  s e c o n d .  T h e  
ju d g e s  w e r e  M i s s  C h a r l o t t e  B l a i r ,  
M i s s  E l iz a b e t h  B r e a d o n  a n d  M r s .  N . 
W a r d .
T h e r e  w a s  a l s o  p r e s e n t e d  in  th e  
a f t e r n o o n  a n  in t e r e s t in g  e n t e r t a in ­
m e n t , c o m p r is in g  t h e  f o l lo w in g  n u m ­
b e r s ;  B ia n o ,  M i s s  C h a r l o t t e  B l a i r ;  
r e c i t a t i o n ,  M r s .  C a r r ie  H e n d e r s o n ;  
v o c a l  s o lo ,  M r s .  A g n e s  N i l e s ;  p ia n o ,  
M r s .  A r t h u r  R ic h a r d s o n ;  v o c a l  d u e t , 
M is s  G la d y s  B o w l e y  a n d  M i s s  R o s e
Mrs. E. D. Daniels
ROCKLAND THEATRE A L . V . R O S E N B E R GM A N A G E R
R O C K L A N D ’ S  M O S T  P O P U L A R  A M U S E M E N T  R E S O R T
Don’t put off till tomorrow what you can sec today.
show of the season
-The laughing
RALSTON & SON U n iq u e  V arie ty  A ct
T hree leet ot F a thor, ho  von 1'eot o f Soil
DOROTHY CURTIS T he d a in ty  lit t le  s in g e r  a n d  im ita ­tions o f d iffe ren t in s tru m e n ts
A  G R A N D  B I L L  O F  P I C T U R E S .  A L L  N E W  T O D A Y
C O M IN G  M O N D A Y — P a t h e ’ s  W o n d e r fu l 3 - R e e l  F e a t u r e  P ic t u r e
F R E N Z IE D  F IN A N C E
A W all S tree t "G e t-R ieh -Q u io k ”  schem e, lik e  m an y  e v e ry d a y  m o n ey ­
m ak in g  schem es
COM ING M O N D A Y -
FRANK PALMER
T a lk in g  C rayon  A rtis t
T h e  b u i ld in g  o n  B a r k  s i r e e t ,  o c c u ­
p ie d  b y  th e  A r m o u r  B e e f  C o . a n d  L .  
N . L i t i l e h a l c .  a n d  o w n e d  lry  th e  la t ­
te r ,  h a s  b e e n  t h o r o u g h ly  r e p a i r e d  
s in c e  la s t  m o n t h ’ s f ir e .  T h e  b e e f  
c o m p a n y  im p r o v e d  t h e  o p p o r t u n it y  
b y  h a v in g  it s  o f fic e  e n l a r g e d ,  a n d  
s h e a t h e d  o v e r h e a d  H o t  w a t e r  h e a t ­
in g  a p p a r a t u s  h a s  b e e n  in s t a l le d
$ 3 - 5 0
Given
toward the 
Purchase 
Price
Crawford & Montrose
S in g in g  and  D ancing  Sketch
Your Only 
Chance 
to secure a 
$5.00 Razor 
for $1.50
W e have just 24 C R O S C U T  Razor*, which we w ill distribute to one per c e n to  l 
the population o l this city.
T h e  m anufacturers ot this razor have given up all the ir profit on these razors simply 
to introduce them in Rockland. T h is is their way ol advertising , and alter this lot is 
sold the price will ire $5.0 0.
Read  the circular which has been left at your hom e; read it carefu lly; in it we 
have described all the features—we have told you why ihe C R O SC  U I is unquestion­
ably the best safety razor ottered to the public to day and why C U O S C U 1 blades are 
better than any other.
Bring  the coupon to our store to-day.
G U A R A N T E E  - B u y  a C i«  >SCU T| R A Z O R , try it
for thirty d ays; it you don't think it the best razor you ever 
used and doesn’t g ive you satisfaction, bring it b ack to' us 
and we w ill refund your S i . 50 without a single question.
Rem em ber, we have just 24 C R O S C U T  Razors and can’t g e l any more to sell at 
this introductory price ol f t  50.
T H 0 M A S T 0 N
M c r r i f i t d d ;  q u a r te t ,  M r s . A g u e s  .N iles 
M r s .  G e r t r u d e  C o t t o n ,  M r s .  R o s t  
H u n t le y  a n d  M r s .  A .  J .  R ic h a r d s o n .
S u p p e r  a n d  d in n e r  w e r e  s e r v e d  to  
a p p r e c i a t iv e  p a t r o n s .  M r s .  B e l l e  B o w -  
le y ,  M r s .  S t i l l m a n  l ’ e t t e e  a n d  M r s , 
I d a  L u n t  h a d  c h a r g e  o f  th e  k it c h e n ,  
a n d  M r s .  A g n e s  N i le s  lo o k e d  a f t e r  
th e  d in in g  r o o m .
T h e  f a i r  c lo s e d  w it h  d a n c in g ,  f o r  
w h ic h  m u s ic  w a s  fu r n is h e d  b y  M a d -  
d o c k s ’ o r c h e s t r a .
M r s .  A n n ie  A ld e n . p r e s i d e n t ,  a n d  
M r s .  A . S .  N i le s ,  v i c e  p r e s id e n t  o f  
I v a n h o e  C o m m a n d e r y ,  h a d  g e n e r a l  
c h a r g e  o f  th e  f a ir .
W I L L I A M  B . H I L L S
T h e  d e a th  la te  T u e s d a y  n i g h t  o f  
W i l l ia m  B .  H i l l s  m a r k e d  th e  e n d  o f  a 
l o n g  a n d  p l u c k y  b a t t le  a g a i n s t  a n  
u n c o n q u e r a b le  d i s e a s e .  M r . H i l l s '  
h e a l t h  h a s  b e e n  f a i l in g  s t e a d i ly  f o r  
m a n y  m o n t h s  u n t i l  h is  s t a l w a r t  r o ­
b u s t  f o r m  h a d  b e c o m e  s c a r c e l y  a 
s h a d o w  o f  i t s  f o r m e r  s e l f .  H e  p e r ­
s i s t e d  in  h is  l a b o r s  a s  t r a v e l i n g  s a l e s ­
m a n  f o r  th e  R o c k la n d  B r o d u c e  C o . 
u n t i l  la s t  S a t u r d a y  n ig h t  h i s  m a r v e l ­
o u s  c o n s t i t u t io n  y i e ld e d  t o  th e  in ­
r o a d s  o f  th e  m a la d y ,  a n d  h e  b e c a m e  
c o n fin e d  to  th e  b e d .  f r o m  w h ic h  h e  
n e v e r  a r o s e .
M r .  H i l l s  w a s  h o r n  in S e a r s m o n t  
58  y e a r s  a g o ,  a  s o n  o f  N a th a n  a n d  
M a r y  ( S e v e r a n c e )  H i l l s .  H e  c a m e  
to  t h is  c i t y  w it h  It is  f a t h e r  a b o u t  3 3  
y e a r s  a g o ,  th e  la t t e r  t a k i n g  c h a r g e  
o f  th e  L i n d s e y  H o u s e ,  w h i le  th e  
fo r m e r  e n g a g e d  in  th e  l i v e r y  b u s i­
n e s s .  L a t e r  b o th  w e r e  a s s o c i a t e d  in 
th e  m a n a g e m e n t  o f  th e  L in d s e y  
H o u s e ,  a n d  a f t e r  th e  d e a t h  o f  h is  
f a t h e r  W i l l ia m  r e m a in e d  t h e r e  f o r  
a w h i le  in  c o m p a n y  w it h  B e n ja m i n  
S e v e r a n c e .  R e t i r in g  f r o m  th a t  b u s i­
n e s s  h e  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  th e  
p o l ic e  f o r c e ,  a n d  a t  o n e  t im e  w a s  a  
p r o m in e n t  c a n d id a t e  f o r  c i t y  m a r s h a l .  
S in c e  le a v i n g  th e  fo r c e  lie  h a d  b e e n  
e m p l o y e d  a s  t r a v e l i n g  s a le s m a n ,  f ir s t  
f o r  T h o r n d ik e  &  H i x ,  th e n  f o r  a  
B o r t la n d  f ir m , a n d  f in a l ly  f o r  th e  
R o c k la n d  B r o d u c e  C o .  H e  p o s s e s s e d  
q u a l i t ie s  th a t  w o n  h im  m a n y  s ta u n c h  
f r i e n d s ,  a n d  b y  h is  d e a th  R o c k la n d  
l o s e s  a  g o o d  c it iz e n .
M r . H i l l s  w a s  a  m e m b e r  o f  A u r o r a  
L o d g e ,  F .  A .  M ., K n o x  L o d g e ,  1. O . 
O . E .,  R o c k la n d  E n c a m p m e n t  a n d  
C a n t o n  L a f a y e t t e .  K n o x  L o d g e  w ilk  
h a v e  c h a r g e  o f  th e  f u n e r a l  s e r v ic e s  
t h is  F r i d a y  a f t e r n o o n .  T h e  d e c e a s e d  
is  s u r v iv e d  b y  h is  w i f e ,  f o r m e r ly  
F r a n c c n a  S a n b o r n ;  a n d  t w o  s i s t e r s ,  
M r s .  R o s c o e  S t a p le -  a n d  M r s .  E d w . 
B r o c k ,  b o t li o f  R o c k la n d .
OPENING O P E N IN G
. . . . O F . . . . O F
SPR ING Soring Millinerv
H ILL IN E R Y Wednesday, April 2
SATURDAY, MARCH 29
— Caroline Sherer Swett!
Miss Deborah Perry
578 M A I N  S T R E E T
S to r e  fo rm e r ly  o cc u p ie d  b y  
G .  I ) .  P n rm e n te r  S h o e  S t o r e
U N I V E R S A L I S T S  P L E A S E L E M P I R E  T H E A T R E
O P E N IN G
OF
Wednesday, April 2
O P P O S IT E  F U L L E R - C O B B  CO .
M r s .  L .  M . W e b s t e r ,  w h o  r e s id e s  
o n  B r o a d w a y ,  is  m u c h  w o r r ie d  a b o u t  
h e r  p r o p e r t y  in A s h l a n d ,  N e b .,  w h ic h  
w a s  r e p o r t e d  in  e a r ly  d e s p a t c h e s  a s  
h a v in g  s u f fe r e d  f r o m  t h e  c y c lo n e ,  
a lo n g  w ith  O m a h a ,  w h ic h  is  a b o u t  3 1  
m ile s  d i s t a n t .  M r s .  W e b s t e r  is  a ls o  
v e r y  a n x io u s  a b o u t  th e  w e l f a r e  o f  
r e la t iv e s  in O m a h a .
W it h  th e  F in e  E a s t e r  P r o g r a m  L a s t
S u n d a y - A  W o r d  A b o u t  th e  C h u r c h
R e n o v a t i o n s .
E a s i e r  s e r v ic e s  a t th e  c h u r c h  o f  
I m m a n u e l w e r e  o f  s p e c ia l  in t e r e s t .  
T h e  it tn s ie a l p r o g r a m  at th e  m o r n in g  
s e r v ic e s  w a s  o f  a  v e r y  h ig h  o r d e r ,  
th e  s o lo  “ C h r i s t  is  R i s e n ,”  D r e s s i e r ,  
b y  M r s .  K a t h e r i n e  A n d r e w s ,  w ith  
v io l in  o b l i g a t o  b y  A lb e r t  W h e e le r ,  
b e in g  e s p e c ia l l y  w o r t h y  o f  m e n t io n . 
T h e  v io l in  s o lo  b y  M r . W h e e le r  w a s  
a l s o  d e l i g h t fu l ly  r e n d e r e d .
T h e  s e r m o n  o n  " E a s t e r "  b y  R e v .  
P l i n y  A  A l le n ,  w a s  a  m o s t  im p r e s ­
s iv e  a n d  u p l i f t in g  d i s c o u r s e .  T h e  
d e c o r a t io n s  o f  E a s t e r  l i l i e s  a n d  j o n ­
q u i ls  w e r e  in e x q u i s i t e  t a s t e ,  f o r  
w h ic h  t h e  c h u r c h  i t s e l f  f o r m e d  a  
m o s t  p l e a s i n g  s e t t in g .
T h e  a u d it o r iu m , f r e s h  f r o m  th e  
h a n d s  o f  th e  d e c o r a t o r .  is  m o st  
a t t r a c t iv e ,  a n d  a  w o r d  d e s c r ip t i v e  
o f  th e  r e n o v a t i o n  m a y  n o t  lie  o u t 
o f  p la c e  in  t h is  w r i t in g .  T h e  w a l l s  
o f  th e  c h u r c h  a r e  f r e s c o e d  in a  b r ig h t , 
c h e e r fu l  s h a d e  o f  c r e a m , w it h  a  b o r ­
d e r  o f  c o n t r a s t i n g  c o lo r  a n d  a  h e a d ­
in g  o f  g o ld .  T he w o o d w o r k ,  p a in te d  
in an  o ld  iv o r y  s h a d e , b le n d s  in 
h a r m o n y  w ith  th e  w a ll  t in t s .  A  h a r d  
w o o d  f lo o r  h a s  b e e n  la id , w it h  a i s le  
t r a c k e r s  o f  B r u s s e l s  in  a n e a t  p a t t e r n .  
T h e  o r g a n  s h in e s  r e s p l e n d a n t  in 
b r ig h t  g o ld e n  p ip e s , a n d  h a v in g  b e e n  
t h o r o u g h ly  r e b u i l t  a n d  tu tte d  b y  an  
e x p e r t ,  n o w  g i v e s  fo r t h  a  r ic h  v o lu m e  
o f  m e lo d y  u n d e r  th e  s k i l fu l  to u c h  o f  
Ih e  o r g a n i s t .  M i s s  S t a h l .
T h e r e  w a s  a  l a r g e  a t t e n d a n c e  at 
t ile  m o r n in g  s e r v ic e ,  w h ic h  w a s  r e ­
p e a te d  at th e  4 o 'c lo c k  V e s p e r  s e r v ic e ,  
w h e n  a  d o u b le  q u a r te t  c o m p o s e d  o f  
M r s . P e n d le t o n ,  M r - . A n d r e w s ,  M is s  
J o n e s .  M i s s  L a w r e n c e .  M r . R ic h a r d ­
s o n , M r . Y e a z ie ,  M r . B e r r y  a n d  M r . 
P e n d le t o n ,  g a v e  a  g r a n d  r e n d i t io n  o f  
s e le c t i o n s  f r o n t  " T h e  C r e a t i o n .”  T h e  
e n t ir e  p r o g r a m  w a s  f in e ly  r e n d e r e d :  
th e  c h o r u s  b e in g  e x t r e m e l y  s t r o n g  
a n d  r ic h  in  t o n e  T h e  sol > im m o jr s  
w e r e  o f  a  r a r e  q u a l i t y ,  w h i le  th e  e x ­
q u is i t e  s o lo  b y  M r . P e n d le t o n  w a s  .» 
w o n d e r fu l  h it o f  d e s c r ip t i v e  s i n g in g  
g iv e n  w it h  s u c h  p e r f e c t  e n u n c ia t io n  
a s  to  p r o d u c e  a  m o s t  v i v i d  p ic t u r e  o f  
th e  s c e n e  o f  " T h e  C r e a t i o n ."  T h e  
d u e t  b y  M r . a n d  M r s .  P e n d le t o n  w a s  
o n e  o f  th e  m o s t  e f f e c t i v e  n u m b e r s . 
I t  is  s e ld o m  th a t  s u c h  a  r a r e l y  
b e a u t i fu l  m u s ic a l  t r e a t  is  g iv e n  to  
th e  p u b lic  a n d  M r . P e n d le t o n  is  to  
h e  c o n g r a t u la t e d  u p o n  t h e  g r e a t  s u c ­
c e s s  o f  th e  e n t i r e  p r o g r a m  a n d  to  
h e  th a n k e d  a s  w e ll ,  f o r  h is  e f fo r t s .
W h il e  th e  s e r v ic e  w a s  la r g e ly  
m u s ic a l  in  c h a r a c t e r  t lte  v e r y  a p p r o ­
p r ia te  a rid  f it t in g  r e m a r k s  o f  th e  p a s ­
t o r  a d d e d  g r e a t l y  to  th e  in t e r e s t  o f  
th e  o c c a s io n .  E .  M .
A lr e a d y  fa m o u s  f o r  it s  e x c e l le n t  
W e s t e r n  fe a t u r e  p ic t u r e s  Ih e  E m p ir e  
T h e a t r e  p r o m is e s  e v e n  b e t t e r  t i l in g s  
in li t is  lin e  f o r  it s  p a t r o n s  in  th e  
n e w  h ill  to  h e  p r e s e n t e d  F r i d a y  a n d  
S a t u r d a y .  T h e  g r e a t e s t  t h r e e - r e e l  
W e s t e r n  fe a t u r e  e v e r  s h o w n  ill th is  
c i t y  is  " T h e  L a w  o f  th e  W e s t . "  I f  
y o u  h a v e n 't  b e e n  to  th e  E m p ir e  th is  
w e e k  y o u  h a v e  m is s e d  s o m e  e x c e l le n t  
s h o w s  a n d  y o u  s h o u ld  p la n  t o  g o  
t h e r e  t o d a y ,  a s  y o u  w il l  s a y  o n  l e a v ­
in g  t h a t  y o u  h a v e  s e e n  o n e  o f  th e  
g r e a t e s t  p i c t u r e s  e v e r  o f fe r e d  in  th is  
p o p u la r  p ic t u r e  th e a t r e . T h e  b a l ­
a n c e  o f  th e  s e v e n - r e e l  p r o g r a m  w il l  
a f fo r d  y o u  a  g r e a t  m a n y  l a u g h s  w ith  
th e  e x c e l l e n t  lin e  o f  c o m e d y  fe a t u r e s  
E o r  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  M a n a g e r  
E u g lc y  a n n o u n c e s  th e  w o r l d ’ s g r e a t ­
e s t  p ic t u r e  in  fo u r  p a r t s  " T h e  P a s s io n  
P l a y ,  o r  th e  L i f e  o f  C h r i s t , ”  b e a u t i­
f u l l y  h a n d - c o lo r e d .  E v e r y  p a r e n t  
a n d  S u n d a y  s c h o o l  t e a c h e r  s h o u ld  
ta k e  a d v a n t a g e  o f  t h is  o p p o r t u n it y  
to  v i v i d ly  im p r e s s  u p o n  th e  c h ild r e n  
th e s e  s c e n e s  in C h r i s t ’ s l i f e — im p r e s ­
s io n s  th a t  c a n  n e v e r  h e  e f f a c e d  w h ile  
th e  la m p  o f  t h is  l i f e  h o ld s  o u t  to  
b u r n . In  n o  o t h e r  w a y ,  s h o r t  o f  a 
p e r s o n a l  v i s i t  to  th e  v i l l a g e  o f  O b e r -  
a m t n c r g a u , in B a v a r i a ,  a t  th e  t im e  o f  
th is  s t u p e n d o u s  e n a c t m e n t ,  c a n  so  
la s t in g  a r e a l iz a t io n  o f  th e  C r u c i f ix io n  
o f  C h r i s t  h e  m a d e . It f ix e s  it s  m in d
u p o n  its  g r e a t  s u b je c t — th e  C h r i s t .  
C le a r ly  a n d  d i s t in c t ly  d o e s  it u n fo ld  
th e  s c e n e s  a n d  in c id e n t s  o f  H i s  
l i f e ;  p o r t r a y i n g  it s o  p l a in ly ,  so  
b e a u t i fu l l y ,  th a t  th e  s m a l le s t  c h ild  
s h a l l  k n o w  a n d  u n d e r s ta n d  th e  b e a u ­
t ifu l . s u b lim e  a n d  s im p le  s t o r y  o f  
T h e  P a s s io n  P l a y .
C a p t . F .  E  A y l w a r d  h a s  a  n u m b e r  
o f  a m u s in g  e x p e r i e n c e s  w h i le  c i t y  
l iq u o r  a g e n t .  " N o n - r e s i d e n t s  w e r e  
v e r y  p e r s i s t e n t  in  t h e i r  a t t e m p t s  to  
p u r c h a s e  l iq u o r  a t  th e  a g e n c y , ”  s a y s  
C a p t . A y l w a r d ,  " a n d  r e s o r t e d  t o  a lt  
k in d s  o f  m e t h o d s  to  d e fe a t  th e  r u le s  
la id  d o w n  f o r  m y  o b s e r v a n c e .  O n e  
d a y  a  m a n  c a m e  in  a n d  a s k e d  f o r  a  
p in t  o f  a lc o h o l ,  g i v i n g  a  n a m e  n o t  
f a m i l ia r  W h e r e  d o  y o u  r e s i d e ?  I  
a s k e d .  ' ( tit N o r th  s t r e e t , '  h e  r e p l ie d .  
Y o u  c a n 't  h a v e  th e  l iq u o r .  I s a id . 
‘ W h y  n o t ? ’ h e  in q u ir e d , w it h  s o m e  
a s p e r i t y .  B e c a u s e ,  s a id  i .  t h e r e ’ s 
o n ly  o n e  h o u s e  o n  N o r th  s t r e e t ,  a n d  
1 o c c u p y  t h a t .”
E d .  B r o w n ,  a  B a t h  a t h le t e  a n d  
s h o w m a n  w h o  is w e l l  k n o w n  in  t h is  
c i t y ,  w il l  h e  o n  th e  r o a d  t h is  s e a s o n  
w ith  h is  g r e a t  N o r t h e r n  S h o w s ,  o p e n ­
in g  in  R o c k la n d  M a y  3 1 .  R i n g l i u g ’ s  
b ig  c ir c u s  is  c o m i n g  to  M a in e  t h is  
s u m m e r  h u t w i l l  p r o b a b ly  g e t  n o  
n e a r e r  t o  u s  th a n  B a t h ,  t h a n k s  t o  
th a t  K e n n e b e c  C a n a l .
 ^ i
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F U L L  L I N E  O F
B a s e  B a l l  G o o d s
FO R S A L E  B Y -
P i m p le s ,  b lo t c h e s  a n d  a l l  o th e r  
s p r i n g  t r o u b le s  a r e  c u r e d  b y  H o o d ’ s 
S a r s a p a r i l l a — th e  m o s t  e f fe  
s p r i n g  m e d ic in e s .— A d v t .
A  H o p e  s u b s c r i b e r  a s k s  u s  to  d e n y  
th e  s t a t e m e n t  th a t  th e  U a n g e le y  
b a s k e t b a l l  te a m  d e fe a t e d  P h i l l ip s  
t h e ir  M L tin d  g a m e .  A c c o r d in g  to  h is  
v e r s io n  P h i l l ip s  w o n  b o th  g a m e s .
l i v e  o f  a l l , a n d  W a is t  
iu g s  &  C
O p e n in g  o f  n e w  S p r in g  S u i t s .  G o a t s  
S a t u r d a y  a t  J . .  i i .  H a s t -
Rockland Rubber Co.
420 MAIN ST., OPPOSITE COURIER-GAZETTE
Catalogues Sent ou Request
T I H I I E  U N T I E ~ W  I K H M U P I I E L I E  T I H I E  A - T R E  
T O D A Y .  T H E  L A W  O F  T H E  W E S T  - T O D A Y
Big Special School Children's Matinee Saturday Afternoon
T he Higg< st, th e  lient am i (ireaten t T hree  K e e l W estern  F e a tu re  
we h ave  ev er sho\%n. You w ill go w ild o v er th is  Dig T re m e n ­
d ous P ic tu re  ot W este rn  Id le  am ong the In d ia n s
C O M IN G  M O N D A Y  a n d  T U E S D A Y - M A R C H  31 and APRIL I - T W O  D A Y S
THE GREATEST MOVING PICTURES THE WORLD EVER PRODUCED
Lachance & Leighton
IN FOUR 
GREAT PARTS
ROCKLAND, MAINK
O p e n i n g  o f  n e w  .s 
a i  d W a is t s  S a t u r d  
i n ' s  &  Co .
> rin g  S u i t s
The Store
THE PASSION PLAY or The Life of Christ
H u n d r e d s  o f  P e o p l e  S p e n d  T h o u s a n d s  o f  D o l l a r s  g o i u g  o v e r  to  O h e r a t n m e r g a u  to  s e e  t h i s  G r e a t  l ’ l a y  iu  a  l a n g u  a g e  t h e y  d o  n o t  
u u d e i s t a n d .  Y o u  c a n  n o w  s e e  t h i s  G o r g e o u s  S p e c t a c l e  a n d  G r e a t e s t  T u t o r  o f  R e l i g i o n  a n d  A u c i e n t  H i s t o r y  t h a t  t h e  w o r l d  h a s  
e v e r  k u o w u ,  j u s t  a s  i f  y o u  t r a v e l e d  to  B a v a r i a  to  w i t n e s s  t h e  o r i g i n a l  p r o d u c t i o n .  T h e  c a s t  i n c l u d e s  C h r i s t ,  I n s  d i s c i p l e s ,  K i n g  
l l e r o d ,  P i l a t e  a n  I a l l  a n c i e n t  c h a r a c t e r s ,  w i t h  5 00  R o m a n  S o l d i e r s  a n d  C i v i l i a n s .  E v e r y  m a n ,  w o m a n  a n d  c h i l d  w i l l  n o t  o u C , 
e n j o y  i t ,  h u t  w i l l  b e  h e l d  s p e l l b o u n d  a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  F a s c i n a t i n g  a n d  L i f e . s i z e  M o v i n g  P i c t u r e s  B e a u t i f u l l y  l l a u d - c o l o r e d .
The Most Truly Wonderful Picture Lver Shown in Rockland 
TWO DAYS ONLY Monday and Tuesday Pricts 5c and 10c
_________. m _  -— , - •* mmr* *8m
If you are w earing a 
M allory  H at
you are satisfied  and so are w e
If you are not, be sure your  
next hat IS a M allory
R ead  the M a llo ry  A d v e r t is e m e n t  in  t h is  w e e k ’ s S a t u r d a y  E v e n in g  P o st
0. E. BLACKINGTON & SON
C L O T H I N G  A N D J  LS I I O E  D E A L E R S
Telephone 39-3 Telephone 6-4
A. D. DAVIS, UndertakerJ
E M B A L M E R  A N D  F U N E R A L  D I R E C T O R
P e r s o n a l  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  r e c e i v i n g ,  s h i p p i n g  a n d  
t r a n s f e r r i n g  b o d ie s  to  a n d  f r o m  a l l  t r a i n s  a n d  
b o a t s ,  a n d  d e l i v e r i n g  t o  a l l  a d j a c e n t  t o w n s  
A l l  C a l l s  A t t e n d e d  T o ,  D a y  a n d  N i g h t
TH0MAST0N and TENANT’S HARBOR
Jordan Block, 107 & 109 Main S t.
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IS SAFE FROM LOSS
O N L Y  W H E N
deposited in the bank ! It costa nothing to have 
your Checking Account in this hank which offers 
you Safety for your money, advice ou business mat- 
tera'aml financial assistance when necessary.
S T A R T  Y O U R  A C C O U N T  T O - D A Y
SECURITY TRUST COMPANY
A T  N E W  B U I L D I N G
■ i l l
The Importance of
having Adequate Protection for val­
uables is shown every day. Fires 
are numerous and burglars are active. 
Kent a Sufe Deposit !h>x in our Fire 
and Burglar Proof Vault. The cost 
is only
*3.00  a n d  u p  p e r  y e u r
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
R O C K L A N D .  M B
T h e  H v o  K l a w  a n il E r l a n g e r  c o m ­
p a n ie s  p r e s e n t in g  " T h e  I ’ in k  I . a i l y "  
h a v e  h a d  r e m a r k a b ly  s u c c e s s f u l  s e a ­
s o n s .  T h e  N e w  Y o r k  a n d  L o n d o n  
c o m p a n y  is  p l a y i n g  a n  e n g a g e m e n t  at 
th e  C o l o n ia l  T h e a t r e  in B o s t o n  a n d  
th e  W e s t e r n  c o m p a n y  is  f in is h in g  its  
t o u r  in th e  le a d in g  P e n n s y lv a n i a  a n d  
N e w  Y o r k  c i t ie s .
A s  J u n e ,  in  " T h e  T r a i l  o f t ile  L o n e ­
s o m e  P i n e , "  M i s s  C h a r l o t t e  W a lk e r ,  
f o r  t w o  a c t s ,  is  o b l i g e d  to  g o  a b o u t  
th e  s t a g e  b a r e fo o t e d .  D u r i n g  th e  lo n g  
ru n  o f  th e  p l a y  s h e  h a s  b e c o m e  q u ite  
a c c u s t o m e d  to  t h is  a n d  d o e s n ’ t m in d  
it in  th e  le a s t .  A n  in t e r v ie w e r  a s k e d  
h e r  i f  s h e  w a s n ’ t a f r a id  o f  c a t c h i n g  
c o ld .
" N o ,  in d e e d .”  s h e  r e p lie d , " g o i n g  
b a r e fo o t e d  w o n ’ t le a d  to  c o ld s .  1 
c a tc h  an  o c c a s io n a l  t a c k  a n d  q u i te  a 
v a r i e t y  o f  s p l i n t e r s ,  but n e v e r  c o ld s . ”
" M i l e s t o n e s , ”  th e  d e l ig h t fu l  p l a y  o f  
t h r e e  g e n e r a t io n s ,  b y  A r n o ld  B e n n e t t  
a n d  I 'd  w a r d  K n 'o b la u c h , h a v in g  c o m ­
p le t e d  a  c o n t in u o u s  ru n  o f  t w e n t y -  
s e v e n  w e e k s  a t  th e  L i b e r t y  T h e a t r e  in 
N e w  Y o r k ,  is  b e i n g  p r e s e n t e d  f o r  a 
s u p p l e m e n t a r y  s e a s o n  in a  f e w  o f  th e  
E a s t e r n  c it ie s .  It w il l  h e  s e e n  o n  a  
t o u r  n e x t  s e a s o n  th a t  w il l  e x t e n d ,  to  
th e  P a c i f i c  c o a s t  a n d  in c lu d e  W e s t e r n  
C a n a d a  a s  w e ll a s  th e  W e s t e r n  S t a t e s .  
S o m e t h in g  t o  lo o k  fo r w a r d  to  b y  in ­
t e l l ig e n t  p l a y g o e r s .
O t i s  S k in n e r  is  a p p e a r in g  in  B o s ­
to n  in " K i s m e t ”  to  c a p a c i t y  a u d ie n c e s .  
A  w r i t e r  r e c e n t l y  e x p r e s s e d  w o n d e r  
th a t  in  v ie w  o f  th e  fa c t  t h a t  th e  
a c t io n  o f  th e  p l a y  w a s  la id  in  B a g d a d ,  
it w a s  o d d  th a t  t h e r e  w e r e  n o  d o g s  
in t r o d u c e d  in th e  s t r e e t  s c e n e s .  T i l e  
c o m p a n y  m a n a g e r  f e l t  p iq u e d  o v e r  
th is  a n d  s a id :
" I  w o n d e r e d  if  a n y t h in g  w a s  m is s ­
in g . W e  h a v e  o n e  h u n d r e d  a n d  
t w e n t y  p l a y e r s  a n d  s u p e r s — d r y  o n e s  
o n  th e  s t a g e  a n d  w e t  o n e s  in  th e  
ta n k . W e  h a v e  S ix t y - t h r e e  s t a g e  
h a n d s  to  lo o k  a f t e r .  W e  h a v e  a  
h o r s e ,  a  d o n k e y ,  a n d  t w o  d o v e s .  A n d  
n o w  t h e y  a s k  fo r  d o g s !  T h e  s c e n e s  
o f  K i s m e t  a r c  la id  in  B a g d a d  1.0 0 0  
y e a r s  a g o  a n d  d o g s  th a t  l i v e d  in  B a g ­
d a d  10 0 0  y e a r s  a g o  a r e  a ll  d e a d ."
S in c e  M e s s r s .  K l a w  a n d  E r l a n g e r  
p r o d u c e d  “ B e n  M u r .”  a t  th e  B r o a d ­
w a y  T h e a t r e  in  N e w  Y o r k  o n  N o ­
v e m b e r  jq ,  1-899, t h e r e  h a v e  b e e n  a p ­
p r o x im a t e l y  f o u r  th o u s a n d  p e r f o r m ­
a n c e s  o f  G e n e r a l  W a l la c e ’ s  m a s t e r ­
p ie c e  a n d  it h a s  b e e n  w i t n e s s e d  b y  
a b o u t  te n  m il l io n  p e o p le .  " B e n  l l u r "  
l i a s  b e e n  a  f e a t u r e  a t  f o u r  w o r l d ’ s 
e x p o s it i o n s .  I t  h a s  p l a y e d  s i x t y - t w o  
w e e k s  in  N e w  Y o r k  a n d  f i f t y - e ig h t  
w e e k s  in  B o s t o n .  K l a w  a n d  E r l a n g e r  
h a v e  s p e n t  t h o u s a n d s  o f  d o l la r s  in  r e ­
m o d e l in g  s t a g e s  t o  a c c o m m o d a t e  it.
E i g h t  s i x t y - fo o t  b a g g a g e  c a r s  c a r r y  
th e  s c e n e r y  a n d  t w e n t y  h o r s e s  a n d  
t h r e e  c a m e ls  a r e  a m o n g  th e  l iv e s t o c k .  
In  it s  fo u r t e e n  y e a r s  o f  t r a v e l  “ B e n  
l l u r "  h a s  n e v e r  m e t  w it h  a n  a c c i d e n t  
n o r  h a s  a  r a in s t o r m  e v e r  b e e n  e n ­
c o u n t e r e d  w h i le  u n lo a d in g  th e  s c e n ­
e r y .
B E E C H A M ’ S
P I L L S
Said ararywhara. In box**, 1 Or., 2 Sr.
J O H N S T O N — M I T C H E L L
G e o r g e  S . J o h n s t o n  o f  W a s h in g t o n ,  
M a in e , a n d  E t h e l  P e a r l  M it c h e l l  o f  
L b s  A n g e le s ,  C a l i fo r n ia ,  w e r e  u n ite d  
in m a r r i a g e  in  B u r l in g t o n ,  V e r m o n t ,  
F e b .  24.
T h e  b r id e  is  a  c o r n e t  s o lo is t  o f  a b i l ­
it y  a n d  v e r y  p l e a s i n g  p e r s o n a l i t y ,  
h a v i i f g  m a d e  C o n c e r t  t o u r s  in  th e  
U n it e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a .
T h e  g r o o m  is  t r a v e l l i n g  s a le s m a n  
fo r  th e  I n g e r s o l l - R a n d  D r i l l  C o .,  h a v ­
in g  a s  h is  t e r r i t o r y  M a in e , N e w  
H a m p s h i r e  a n d  V e r m o n t ,  l i e  b e g a n  
w ith  th e  c o m p a n y  in iq r o  in  th e ir  
B o s t o n  o f fic e  a n d  h a s  r i s e n  s t e a d i ly  
u n t i l  lie  o c c u p ie s  h is  p r e s e n t  t r u s t ­
w o r t h y  p o s i t io n .
T h e  y o u n g  c o u p le  w il l  r e s id e  in 
P o r t la n d ,  w h e r e  t h e y  w i l l  h e  " a t  
h o m e "  in th e  L o s  A n g e le s  a p a r t m e n t s  
o n  C u m b e r la n d  A v e n u e  a f t e r  M a y  i
M r . J o h n s t o n  w il l  c o m p le t e  li is  
c a m p  o n  L a k e  M e d o m a k  t h is  s p r i n g  
a n d  w i l l  o c c u p y  it a  p a r t  o f  th e  s u m ­
m e r . H i s  m a n y  f r i e n d s  in  W a s h i n g ­
to n  o f fe r  h im  h e a r t y  c o n g r a t u la t i o n s .
D O N ’ T  B E  T H I N
N o  N e e d  o f  B e in g  S c r a w n y ,  W e a k  
a n d  E m a c ia t e d .
I 11  t h e s e  d a y s  o f  p h y s i c a l  c u lt u r e  
a n d  h e a lt h  fo o d s ,  o n e  w o u ld  h a r d ly  
e x p e c t  to  se e  a n y  th in , w e a k ,  e m a c i ­
a te d  p e o p le , hut in  s p it e  o f  a l l  th is ,  
n e a r ly  e v e r y  p e r s o n  y o u  m e e t  is  th in  
a n d  s c r a w n y .
G o o d  h e a l t h y  f le s h  c a n  o n ly  b e  
g a in e d  b y  th e  u s e  ot th e  p r o p e r  fo o d  
w ith  t h o r o u g h  a s s i m i la t i o n  o f  t h e  f a t -  
g iv in g  e le m e n t s .  N in e  p e o p le  o u t  o f  
te n  in o r d e r  to  w e ig h  a s  m u c h  a s  t h e y  
o u g h t  a n d  h e p e r f e c t l y  h e a l t h y ,  s h o u ld  
u s e  S a m o s e .  th e  g r e a t  f l e s h - f o r m i n g  
fo o d . W e ig h  y o u r s e l f  b e f o r e  c o m ­
m e n c in g  to  u s e  t h e s e  l i t t l e  t a b le t s ,  
a n d  s e e  h o w  y o u r  w e ig h t  in c r e a s e s .
S a m o s e  l ia s  v a lu a b le  f le s h - f o r m i n g  
a n d  t is s u e  b u i ld i n g  p r o p e r t i e s ,  a n d  
w h e n  it is  a s s i m i la t e d  w ith  th e  fo o d , 
it c a u s e s  th e  f le s h - m a k i n g  e le m e n t s  to  
b e  r e ta in e d  a n d  th e  w e ig h t  is  n a t u r a l ­
l y  in c r e a s e d .
C . H. P e n d le t o n ,  th e  p o p u la r  d r u g ­
g is t  l ia s  s o ld  in  t i l e  la s t  f e w  w e e k s ,  
a g r e a t  m a n y  p a c k a g e s  o f  S a m o s e ,  
e v e r y  o n e  w it h  h is  p e r s o n a l  g u a r a n t e e  
to  r e fu n d  th e  m o n e y  if  it d id  n o t  g iv e  
s a t i s f a c t io n  a n d  h a s  h a d  h u t o n e  p e r ­
s o n  a s k  fo r  th e  m o n e y  h a c k .
L I N C O L N  V I L L E
T o w n  m e e t in g  w a s  h e ld  M a r c h  to  
a n d  o f f i c e r s  e le c t e d  a s  f o l l o w s :  C le r k ,  
A . E . K n i g h t ;  s e le c t m e n .  Z . O  E u g -  
le y .  C . A .  M o o d y  a n d  N . E .  F r e n c h :  
a g e n t ,  Z . O . E u g l e y ;  t r e a s u r e r  a n d  
c o l l e c t o r ,  A . M . R o s s ;  s c h o o l  c o m m i t ­
te e . A . E . K n ig h t  a n d  i i .  O . M a t h e w s ;  
r o a d  c o m m it t e e ,  M r . W i l e y .  M r . 
F r e n c h  a n d  M r . T h o m a s .  A p p r o ­
p r ia t i o n s :  S c h o o ls ,  $ 8 0 0 ; h i g h w a y
a n d  b r id g e s .  $->oo; s u p p o r t  o f  p o o r ,  
$ 5 0 0 ; im p r o v e m e n t  to  h i g h w a y s .  
$ 4 0 0 ; in c id e n t a l s .  $ 6 0 0 ; b r o w n - t a i l  
m o th s . $ 1 7 5 ;  r e p a i r s  o n  s c h o o l  b u i ld ­
in g s , $ 2 0 0 ; s t a t e  t a x ,  $40 0.
W A t f R E N
T h e  s t u d e n t s  f r o m  F a r m i n g t o n  
N o r m a l  s c h o o l c a m e  h o m e  F r i d a y  
n ig h t  f o r  a s h o r t  E a s t e r  v a c a t io n .  
S o m e  o f  th e m  w il l  r e m a in  to  t e a c h . 
M i s s  R u b y  B r i g h a m  w il l  t e a c h  at 
P l e a s a n t v i l ie .  M i s s  G r a c e  Y o u n g  is 
to  r e m a in  a t h o m e . M i s s  M u n s e y  a n d  
M i s s  S a d ie  S p e a r  w i l l  r e tu r n  to  r e ­
s u m e  s t u d y .
W i l l ia m  A . L e w is
W il l ia m  A . L e w i s  d ie d  at Ii is  la te  
h o m e  h e r e  M a r c h  17 , h a v in g  f o r  m a n y  
y e a r s  b e e n  a  r e s id e n t  o f  W in t e r  H i l l ,  
S o m e r v i l l e ,  M a s s . ,  H e  w a s  b o r n  in 
L i s b o n  F a l l s ,  M e .,  a n d  w h i le  l i v i n g  
t h e r e  t o o k  a c t i v e  p a r t s  in  t o w n  a f ­
f a i r s ,  h a v in g  h e ld  s e v e r a l  o f f i c e s  th e r e . 
H e  w a s  w it h  W a l t e r  B r o o k s  &  C o .,  
m e r c h a n t  t a i l o r s  o f  B o s t o n  f o r  20 
y e a r s  a n d  f o r  th e  p a s t  e ig h t  y e a r s  
h a s  b e e n  c o n n e c te d  w ith  th e  f ir m  o f  
L o u d o n  &  W il s o n ,  M i lk  s t r e e t ,  B o s ­
to n .
H e  is  s u r v iv e d  b y  a  w ife ,  o n e  s i s ­
te r ,  th e  w ife  o f  H o n .  J o h n  C la r k  
S c a t e s  o f  W e s t b r o o k ,  M e ., a n d  o n e  
b r o t h e r ,  T .  M . I .e w is  o f  S o m e r v i l l e .  
M a s s . ,  w h o  w it h  h is  f a m i ly  a r e  s p e n d ­
in g  th e  w in t e r  in  C o r v a l l i s ,  O r e g o n .
M r . L e w i s  w a s  a  m e m b e r  o f  th e  
C o lu m b ia n  L o d g e  o f  M a s o n s  o f  B o s ­
to n , th e  B o s t o n  C o n im a n d e r y ,  S h r in e s  
a n d  M y s t ic  C i r c le .  H e  w a s  a l s o  a  
c h a r t e r  m e m b e r  o f  th e  K n i g h t s  o f  
P y t h ia n  L o d g e  o f  L i s b o n  F a l l s .
T h e  s e r v ic e s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  
th e  G e o r g e s  R i v e r  L o d g e  o f  W a r r e n ,  
R e v .  W . A .  N e w c o m b  o f  T h o m a s t o n  
o f f i c ia t in g .
L A M S O N
AND
HUBBARD
H A T S
Best In America
For sale b y
G . K .  M A Y O  &  S O N
'"and each a 
"better loaf than 
""you have evermade 
before—yours if 
you will only 
specify VVil- 
l i am T e ll 
w h e n  y o u  
order flour. 
Just as good for 
cake and biscuits and 
pastry and all the rest 
of the good things 
to eat that good 
flour makes. 
Allextranutri- 
tious, too, be­
cause William 
Tell is milled by 
our special process 
from Ohio Red Winter 
Wheat—the richest 
andfinest growm
L. N .  L1TTLEHALE
S T .  G E O R G E
M r s .  E l l a  F o s t e r  o f  A u g u s t a  is  a 
g u e s t  o f  M r s .  W a r r e n t o n  G i lc h r e s t .
L e w i s  R o b in s o n  a t t e n d e d  K n o x  
P o m o n a  a t W a r r e n .
M i s s  E m m a  C o u lt a r t  l i a s  b e e n  a  r e ­
c e n t  g c u s t  o f  M i s s  S a r a  K i n n e y .
J o h n  M o n t g o m e r y ,  a n  in m a t e  o f  
th e  t o w n  fa r m , d ie d  F r i d a y .  F u n e r a l  
s e r v ic e s  w e r e  h e ld  S u n d a y  a f t e r n o o n .
J a m e s  R i l e y  h a s  r e tu r n e d  f r o m  s e v ­
e r a l  w e e k s ’ v i s i t  w ith  h is  c h i ld r e n  
in B o s t o n ,  L e w is t o n  a n d  R o c k la n d .
S c h o o l s  in  t o w n  c lo s e d  F r i d a y ,  
M a r c h  14 .
R e v .  J .  F .  J o n e s  v i s i t e d  h is  m o th e r  
a t  A in a  f o r  a  w e e k  r e c e n t ly .
J .  C . R o b in s o n  h a s  s t a r t e d  h is  s a w  
m il l  a n d  h a s  p l e n t y  o f  w o r k  t o  k e e p  
h im  b u s y  f o r  s o m e  t im e .
A .  A .  L o n g  h a s  r e tu r n e d  f r o m  th e  
M a in e  g e n e r a l  h o s p it a l  w h e r e  h e  h a d  
a  s e r i o u s  o p e r a t io n  p e r fo r m e d ,  l i e  
is  m u c h  im p r o v e d  in h e a lth .
A n  E a s t e r  c o n c e r t  w a s  g iv e n  a t  
th e  c h u r c h  b y  th e  S u n d a y  s c h o o l  o n  
S u n d a y  e v e n in g .
( a p t . a m i M r s .  E .  A . W a t t s  a t t e n d ­
e d  th e  P a s t  M a t r o n s  m e e t in g  o f  F o r -  
g c t - m c - n o t  C h a p t e r .  O . E .  S . ,  a t 
S o u t h  T h o m a s t o n ,  M o n d a y  e v e n in g ,  
M a r c h  17 .
T h e r e  w a s  n o  G r a n g e  F r i d a y  e v e n ­
in g  o n  a c c o u n t  o f  h a d  t r a v e l i n g  a n d  
th e  s to r m .
A u s t i n  K i n n e y  l ia s  r e s u m e d  h is  
s t u d ie s  a t  R o c k la n d  C o m m e r c ia l  c o l ­
le g e .  a f t e r  s e v e r a l  d a y s ’ i l ln e s s .
M r s . C a r r ie  T h o m a s  a n d  c h i ld r e n  
r e tu r n e d  T u e s d a y  w e e k  f r o m  a w e e k ’ s 
v i - i t  in P o r t la n d .
M r s .  J  A . E w e l l  s p e n t  s e v e r a l  d a y s  
in 1 l e e r in g  a n d  P o r t la n d  r e c e n t l y .
E d w a r d  H a l l  c a m e  h o m e  f r o m  
D a r k  H a r b o r  f o r  t h e  w e e k - e n d .
A l f r e d  H o c k i n g  h a -  r e tu r n e d  f r o m  
D e x t e r  a n d  r e s u m e d  Ii is  d u t ie s  a t  th e  
L o n g  C o v e  s t o r e .
M i s s  H a n n a h  W a t t s ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d in g  th e  w in t e r  w it h  M r s .  J o h n  
B u r n s  in R o c k la n d ,  l i a s  r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e  in t h is  p la c e .
M r s .  I r e n e  M e s e r v c y  o f  T e n a n t ’ - 
H a r b o r  h a s  b e e n  a  g u e s t  o f  M r s .  
S t e p h e n  J o n e s  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
M r s .  W a l la c e  B r o w n  a n d  c h i ld r e n  
o f  T e n a n t ’ s  H a r b o r  a r e  g u e s t s  o f  M r s  
G e n e v a  H a l l .
Roots, Barks, Herbs
Arc skilfully combined with oilier valuable ingredients in Hood’s Sarsapa­
rilla, making it, in our opinion, the strongest nnd safest, the most success­
ful, and the most widely useful medicine fur the Blood, Stomach, Liver and 
Kidneys. It contains not only Sarsaparilla, hut also those great Altera­
tives, Stillingia nnd Blue Flag; those great Anti-Bilious nnd Liver remedies, 
Mandrake nnd Dnndelion; those great Kidney remedies, Uva Ursi, Juniper 
Berries and Pipsissewa; tlioso great Stomach Tonics, Gentian Root and 
Wild Cherry Bark; and other valuable curative agents.
Hoods Sarsaparilla
Is of wonderful benefit in eases of Rheumatism, Sciatica, Catarrh, Stomach 
Troubles, Kidney nnd Liver Affections, Scrofula, Eczema. Skin Diseases, 
Blood Poisons, Boils, Ulcers, all Eruptions, General Debility, Loss of Appe­
tite, That Tired Feeling, and other Ills arising from impure blood.
I F  H E A D A C H Y ,  D I Z Z Y ,  B I L ­
I O U S ,  “ C A S C A R E T S "
Y o u r  L i v e r  I s  F u l l  o f  B i l e ;  B o w e l s
C lo g g e d ,  S t o m a c h  S o u r ,  T o n g u e  
C o a t e d ,  B r e a t h  B a d .
G e t  a  lo - c e n t  b o x  n o w .
Y o u ’ r e  b i l io u s !  Y o u  h a v e  a  t h r o b ­
b i n g  s e n s a t io n  in  y o u r  h e a d , a  h ad  
t a s t e  in  y o u r  m o u th , y o u r  e y e s  b u r n , 
y o u r  s k in  is  y e l l o w ,  w it h  d a r k  r i n g s  
u n d e r  y o u r  e y e s :  y o u r  l i p s  a r e
p a r c h e d .  N o  w o n d e r  y o u  fe e l  u g ly ,  
m e a n  a n d  i l l - t e m p e r e d .  Y o u r  s y s t e m  
is fu l l  o f  b i le  n o t  p r o p e r l y  p a s s e d  o ff. 
a n d  w h a t  y o u  n e e d  is  a  c le a n i n g  u p  
in s id e . D o n t  c o n t in u e  b e i n g  a  b i l io u s  
n u is a n c e  to  y o u r s e l f  a n d  t h o s e  w h o  
lo v e  y o u . a n d  d o n ’ t r e s o r t  t o  h a r s h  
p h y s i c s  t h a t  i r r i t a t e  a n d  in ju r e .  R e ­
m e m b e r  t h a t  m o s t  d i s o r d e r s  o f  th e  
s t o m a c h ,  l i v e r  a n d  b o w e ls  a r e  c u re d  
b y  m o r n i n g  w it h  g e n t le ,  t h o r o u g h  
c a s c a r e t s — t h e y  w o r k  w h i le  y o u  
s le e p . A  1 0 - c e n t  b o x  f r o m  y o u ,  
d r u g g i s t  w i l l  k e e p  y o u r  l i v e r  a n d  
b o w e ls  c le a n ;  s t o m a c h  s w e e t ,  a n d  
y o u r  h e a d  c le a r  f o r  m o n t h s .  C h i l ­
d r e n  lo v e  to  t a k e  C a s c a r e t s ,  b e c a u s e  
t h e y  t a s t e  g o o d  a n d  n e v e r  g r i p e  o r  
s ic k e n .
P L E A S A N T  P O I N T
M r . a n d  M r s .  O t i s  T h o m p s o n  o f  
M o n h c g a n  v i s i t e d  r e la t iv e s  in  t h is  
p la c e  la s t  w e e k .
M i s s e s  E m m a  R ic h a r d s o n  a n d  
M i ld r e d  B r a d l e y  o f  N e w  H a r b o r  a r c  
g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s .  F r a n k  F i l l  
m o r e .
M r . a n d  M r s .  W a l t e r  Y o u n g  a r e  
e n t e r t a in in g  a  l i t t l e  g i r l  v i s i t o r  w h ic h  
a r r i v e d  M a r c h  17 .
H i r a m  Y o u n g  is  v e r y  ill a t  th is  
w r i t in g  f r o m  th e  e f f e c t s  o f  a  h a d  
s h o c k  w h ic h  h e  s u f fe r e d  la s t  F r i d a y  
n ig h t .
M r . a n d  M r s .  O r r e n  C r e a m e r  r e ­
tu r n e d  to  B u r n t  I s l a n d  S u n d a y  a f t e r  
a  w e e k ’ s v i s i t  a t  t h e ir  h o m e  h e r e .
M r s .  G r a c e  M a lo n e y  r e tu r n e d  h o m e  
T u e s d a y  f r o m  a  w e e k ’ s  v a c a t i o n  w h ic h  
w a s  s p e n t  in  T h o m a s t o n ,  R o c k la n d  
a n d  P o r t l a n d .
M r s .  H e r b e r t  M o o r e  le f t  M o n d a y  
f o r  a  t h r e e  w e e k s '  v i s i t  w it h  r e l a t i v e s  
in  B id d e f o r d  a n d  K e u n e b u n k p o r t .
A . C . C a m p b e l l  a n d  f a m i ly  o f  N e w  
Y o r k  a r r i v e d  a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e  
h e r e  la s t  W e d n e s d a y ,  w h e r e  t h e y  w i l l  
r e m a in  f o r  th e  s u m m e r .
M r s .  M a r y  F r e a t h y  w is h e s  to  t h a n k  
h e r  m a n y  f r ie n d s  f o r  th e  g e n e r o u s  
s h o w e r  o f  p o s t c a r d s  w h ic h  s h e  re­
c e iv e d  o n  h e r  b i r t h d a y .
M r . a n d  M r s .  G e o r g e  C o o k  a r r i v e d  
in  t o w n  S u n d a y ,  b e i n g  c a l le d  h e r e  b y  
t i le  s e r i o u s  i l ln e s s  o f  h e r  fa t h e r ,  
H i r a m  Y o u n g .
T i l e  c o n n u n d r u m  s u p p e r  fu r n is h e d  
b y  th e  la d ie s  o f  A c o r n  G r a n g e  in  th e  
h a l l  la s t  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  w a s  
w e l l  a t t e n d e d ,  a l t h o u g h  th e  t r a v e l i n g  
w a s  v e r y  h a d . O v e r  $ 8  w a s  c le a r e d  
f r o m  th e  s u p p e r  a n d  a  g o o d  t im e  e n ­
j o y e d  b y  a ll . M u s ic  a n d  g a m e s  w e r e  
e n jo y e d  u n t i l  a  l a t e  h o u r . F o l l o w ­
in g  is  t h e  m e n u  f o r  th e  s u p p e r :  B e ­
g in n in g  o f  t im e ;  W h a t  w o m e n  n e e d  
m o s t ;  G r e e n  t a r t s ;  C o u n t r y  c o u s in s ' 
c o m f o r t s ;  B r o w n i e s  o f  C u s h i n g ;  D ir t  
a n d  g o b l i n s ;  F o o d  fo r  le i s u r e  h o u r s ;  
F o r e i g n  b e r r i e s  b o i l e d ;  A  l e t t e r  a n d  
to  s p e a k  i t ;  N a t u r e ’ s  c o n t r ib u t i o n ;  
F o u n t a in  o f  y o u t h  n o  f a b l e ;  V i s i b le  
p a in ;  V a r i o u s  m ix t u r e s ;  L e a p  y e a r  
c e r e a l s ;  T h e  d e s t r o y e r  o f  o u r  r a c e !  
W h a t  s o m e  p e o p le  a r e ;  A m a z e  c a k e ;  
A  m e m b e r  o f  t h e  r o s e  f a m i ly .
CAMPBELL'S ¥VRNISH SWN
F O R ,  F L O O R S
f u r n i t u r e  a n d  al l  i n te r io r  w o o d w o r k  
THE ORIGINAL A N D  O NLY 
R E A L  V A R N IS H  S T A IN
your dealer se lls itCARPENTER-MORTON CO. b o s t o n
jjUic?y,
l i H l
W m W J l B P B O B S O L D  B Y
VEAZIE HARDWARE CO.
ESTABLISHED 1854]
N o r t h  N a t i o n a l  B a n k
R o c k la n d ,  M a in e  ,f >
EOR PROTECTION 
and SECURITY
to its depositors, the North National Bank has 
provided every Safeguard, and for their con 
venience in the transaction of their banking 
business," it has installed every modern ap 
pliance and progressive system. We will be 
pleased to have j’ou open an account, subject 
to cheek.
M O T I C E
D o g s  M u s t  B o  L i c e n s e d  O n  O r  B e f o r e  M a y  9 .  1913 .
D O G  L A W .
A c t s  a n d  r e s o lv e s  19 0 9 . S e c t i o n  3 .— E v e r y  o w n e r  o r  k e e p e r  o f  a  d o g  
m o r e  t h a n  fo u r  m o n t h s  o ld  s h a l l  a n n u a l ly ,  b e f o r e  th e  F i r s t  d a y  o f  A p r i l ,  
c a u s e  it  to  b e  r e g i s t e r e d ,  n u m b e r e d ,  d e s c r ib e d  a n d  l i c e n s e d  f o r  o n e  y e a r  
f r o m  th e  F i r s t  d a y  o f  A p r i l ,  in  th e  o f fic e  o f  th e  c le r k  o f  th e  c i t y ,  t o w n  o r  
p l a n t a t io n  w h e r e  s a id  d o g  is  k e p t ,  a n d  s h a l l  k e e p  a r o u n d  i t s  n e c k  a  c o l l a r  
d i s t in c t ly  m a r k e d  w it h  th e  o w n e r ’ s  n a m e  a n d  i t s  r e g i s t e r e d  n u m b e r ,  a n d  
s h a l l  p a y  s a id  c le r k  f o r  l i c e n s e  th e  s u m  o f  o n e  d o l la r  a n d  f i f t e e n  c e n t s  
f o r  e a c h  m a le  d o g  a n d  e a c h  fe m a le  d o g  in c a p a b le  o f  p r o d u c i n g  y o u n g ,  a n d  
f iv e  d o l la r s  a n d  f i f t e e n  c e n t s  f o r  e a c h  o t h e r  f e m a le  d o g ,  a n d  a  p e r s o n  b e ­
c o m i n g  th e  o w n e r  o r  k e e p e r  o f  a  d o g  a f t e r  th e  F i r s t  d a y  o f  A p r i l  n o t  d u ly  
l i c e n s e d ,  s h a l l  c a u s e  i t  t o  b e  r e g i s t e r e d  n u m b e r e d ,  d e s c r ib e d  a n d  l i c e n s e d  a s  
p r o v id e d  a b o v e .  E v e r y  o w n e r  o r  k e e p e r  o f  d o g s ,  k e p t  f o r  b r e e d in g  p u r ­
p o s e s ,  m a y  r e c e i v e  a n n u a l ly  a  s p e c i a l  k e n n e l l i c e n s e  a u t h o r iz i n g  h im  t o  k e e p  
s u c h  d o g s  f o r  s a id  p u r p o s e .  W h e n  th e  n u m b e r  o f  d o g s  s o  k e p t  d o e s  n o t  
e x c e e d  t e n , th e  fe e  f o r  s u c h  l i c e n s e  s h a l l  b e  t e n  d o l la r s .  W h e n  th e  n u m ­
b e r  o f  d o g s  s o  k e p t  e x c e e d s  t e n ,  th e  f e e  f o r  s u c h  l i c e n s e  s h a l l  b e  t w e n t y  
d o l la r s ,  a n d  n o  fe e  s h a l l  b e  r e q u ir e d  f o r  th e  d o g s  o f  s u c h  o w n e r  o r  k e e p e r  
u n d e r  th e  a g e  o f  s i x  m o n t h s .  D o g s  c o v e r e d  b y  th e  k e n n e l  l i c e n s e  s h a l l  b e  
e x c e p t e d  f r o m  th e  p r o v is io n s  o f  t h is  s e c t io n  r e q u ir in g  r e g i s t r a t i o n ,  n u m ­
b e r in g  o r  c o l l a r i n g .
S e c .  5 .— W h o e v e r  k e e p s  a  d o g  c o n t r a r y  to  th e  p r o v is io n s  o f  t h is  a c t  
s h a l l  f o r f e i t  t e n  d o l la r s ,  f iv e  o f  w h ic h  s h a l l  b e  p a id  to  th e  c o m p l a in a n t  a n d  
f iv e  to  th e  t r e a s u r e r  o f  t h e  c i t y ,  t o w n  o r  p l a n t a t io n  in  w h ic h  s u c h  d o g  i s  
k e p t .
S e c .  6 .— T h e  M a y o r  o f  e a c h  c i t y  s h a l l  . . . .  a n n u a l ly ,  w it h i n  te n  
d a y s  f r o m  th e  f i r s t  d a y  o f  M a y ,  i s s u e  a  w a r r a n t  to  o n e  o r  m o r e  p o l ic e  
o f f i c e r s  o r  c o n s t a b le s  d i r e c t i n g  t h e m  to  p r o c e e d  f o r t h w it h  e i t h e r  to  k i l l  o r  
c a u s e  to  b e  k i l le d  a l l  d o g s  w i t h i n  s u c h  c i t y  . . . .  n o t  l i c e n s e d  a n d  c o l ­
la r e d  a c c o r d i n g  to  th e  p r o v is io n s  o f  t h is  a c t ,  a n d  to  e n t e r  c o m p la in t  
a g a i n s t  th e  o w n e r s  o r  k e e p e r s  t h e r e o f ;  s u c h  o f f i c e r s  s h a l l  r e c e i v e  f r o m  th e  
c i t y  t w o  d o l l a r s  f o r  e a c h  d o g  s o  k i l le d .  A l l  b i l l s  f o r  s u c h  s e r v ic e s  s h a l l  b e  
a p p r o v e d  b y  th e  M a y o r  o f  th e  c i t y .
O n  M a y  9 th  a  w a r r a n t  w i l l  b e  is s u e d  to  th e  p r o p e r  o f f i c e r s  to  k i l l  o r  
c a u s e  to  b e  k i l le d ,  d o g s  n o t  l i c e n s e d  a n d  c o l l a r e d  a c c o r d i n g  t o  th e  p r o ­
v i s i o n s  o f  th e  la w .
L i c e n s e s  i s s u e d  b y  C i t y  C le r k ,  a t  t h e  C i t y  C l e r k ’ s  o f f ic e  o n  S p r in g  
s t r e e t .  G . H . B L E T H E N ,  M a y o r .
A bsolute M ossback.
T h e  m a n  w h o  t a k e s  n o  I n t e r e s t  In 
p u b lic  s c h o o ls ,  g o o d  r o a d s , r e l ig io n  o r  
p o l i t ic s  i s n 't  e v e n  a  s a t i s f a c t o r y  h a s -  
b e e n .— A t l a n t a  J o u r n a l
P h ilo s o p h y .
A  p h ilo s o p h e r  Is  a  m a n  w h o  c a n  
lo o k  H a r d  L u c k  In th e  f a c e  u n d  t h in k  
o f  th e  v a lu e  th e  e x p e r i e n c e  h e  Is  h a v ­
in g  w i l l  b e  to  h im  in  l a t e r  y e a rB .
Y O U  
K N O W
T H A T
T h e  P r ic e  o f th e  E le c tr ic  C u r r e n t  w a s  
r e d u c e d  M a rc h  1st, 1913?
C o m p a r e  o u r  R a te s .
T h e y  a re  so low th a t y o u  c a n ’t a f fo rd  to u se  o il ligh ts.  
In v ite  y o u r  f r ie n d s  to e s ta b lis h  m a n u fa c t u r in g  h e re  
b e c a u s e  th e y  c a n  o b ta in  cheap power.
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